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If you registered In Union county
you will find your name and. number
in the following: official list from the
county registration board. All names
preceded by an asterisk () have been
drafted. Notification both by mall
and through the press will be given
when and where to report. Claim of
failure to receive notice will not ex-
cuse you for fulling to report as It
Is your duty to Inform yourself.
l'ostofflce addresses given but not
designated by state should be read
New Mexico. Addresses outside of
.New Mexico are designated by states.
At asterisk
that you
1 before j our name
have been drafted.
1 Ira E. Abramson.
2 Frank K. Adams,
3 Alta A.. Alford.
4 Robort A. Alsdurf,
5 Reymundo Anaya,
6 Ctiorles Arrington.
7 Clem Arrlngton,
'Juan B. Armljo,
9 Challes H. Austin.
10 Nathan 11. Azar,
11 Clarence F. Baker,
12 Roscoe C. Bnrnes,
13 'Ellsworth H. Barnes,
14 'Anderson S. Barrett,
15t-'W- id. R. Baskette,
15 Lore mo E. Ba teman,
17 'Luther Beckner,
18 'Clarence H. Belknap,
1 'Cecil Bentley,
20 'John H. Bender.
21 'Lester F. Bender.
22 Oscar Glenn Blake,
23 'Frank O. Blue,
24 Robert F. Boggs,
26 Leon J. Bowen,
26 'John A. Boyd.
27 Roy Boyd,
-- Elon
29- - 'Oscar R. Brundon,
30 Thomas M. Brewer,
.31 'Engene C. Brewer,
.
32 'Joseph H. Brill.
. 33 'George S. Brooks,
" 34 James L. Brown,
KKTWA. Brubaker.
36 'iGrffir TI. Busey. "V"
37 'Carroll C. Caldwell,
38 F. Campbell,
39 Frank Garcia,
40 'John T. Cason,
41 'Will C.
42 'Jamen A. Chapín,
43 Robert l. Charlton,
4 4 'Antonio D. Church,
45 Anthony F. Church,
46 'Thomas J. Clark,
47 l'aul Clark,
58 'Otho J. Clark,
49 'Guy F. Cole,
5li James A. Corner,
San
SI Claud Coons,
412 O. Coons.
53 'Lemuel C. Coons,
54 'A. J. Corich,
65 'Bower P. Coulson,
6 'Owen W. Coulson,
57 William W. Coulson,
68 'George I. Cranlster,
IS 'Arthur W. Crawford,
CO Roner L. Crawford, --
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' 01 'Junior L. Crenshaw,
U2 'Jesse F. Cunningham,
3 'Fred If.
4 'Ralph V. Curfam,
6" 'Samuel T. Curry,
66 Morse y E. Davis,
f.7 'Melvin Davis,
68 Ralph G. Davis.
9 'Wlllim H. ravls.
) 70 Chester R., Davidson,
71 'Abelino Domínguez.
22 Emllie Domínguez,
.73 Marcarlo C. Domínguez,
. 14 Carl O. Dunn,
76 'Simon J. Ehrgood.
"6 'Emmitt E. Ellis.
77 'Samuel J. Fabert.
F. Earlier,
79 'Jerry S. Farmer,
xri Charles Ferris.
VI--- ; in 1'. Flowers. Jr.,
82 'Jesse W. Forehand,
' í3 'Hockle K. Fuller,
84 Faustln 11. Gallegos,
86 Juan B. Gallegos,
86 'Henry T. Gullegos,
' 1
i7
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8 'Esteban C. Garcia, Clayton
89 'Juan B. Garcia, Clayton
.90 'Jose M. Garcia, Clayton
91 'Orlando Garcia, Clayton
92 'Harry G. R. Oarrlty, Clyaton
93 John O. Gatewood, Clayton
94 'Fornle C. Gatewood, Clayton
95 'James M. Gibbons, Clayton
96 'Robert V. Gibson, Clayton
97 Harry Goodell, , Clayton
98 'Joseph E. Goodell. Clayton
4 'Robert V. Gauld. Clayton
00 'Walter H. Graham, Clayton
01 John S. Hagan, Clayton
102 'William A. aley. Clayton
108 Walter Hall, Clayton
104 'John W. Ham, Clayton
77ig .Veifts Paper That Publishes the Things You Want to Know.
DEVOTED INTEREST GOOD CITIZENSHIP tPBUlLDINC COMMUNITY
Complete List of Registrants and Men Drafted From Union County
106 'Robert E. Hamblen. Clayton
106 'Stephen E. Hamilton, Clayton
107 'Earnest W. Hammond, Clayton
108 erbert J. Hammond, Jr., Clayton
109 'William O. Hancock,
110 Wlllard E. Hardin,
111 Islah Harris,
112 Henry A. Harris.
11$ 'Henry C. Harrison,
114 'Irving; W. Hazard,
US 'Sherman B. Heddleston,
116 Samuel J. Henton,
117 'Woodle J. Herring,
118 William O. Herring,
119 'Leonard Horxateln,
120 Herbert Herxsteln,
121 'John L. Hill,
122 'Ostr E. Hill,
123 Daniel F. Hobbs.
124 'Thomas Hobbs,
125 William E. Hobbs.
12 'Geoffrey B. Holdsworth.
127 'Edwin C. Holllnger,
128 James H. Hopson, .
129 'Earnest M. Hott.
130 'Willie M. House,
131 'Roy A. Howard,
132 Farrls A. Howerton,
133 'Robert C. Huffman,
1 34 Lester W. Ingram,
135 Percy K. Jacobs.
126 'George W. Jameson,
1.17 Edward Jaramillo.
138 'Carl S.
139 Earl A.
140 'Dennis
141 Ciscar O.
142 'Dane S.
Jenkins,
Jenkins,
Jones.
Jones,
Jordan,
143 Ralph Jordan.
141 'Chester R. Klser,
145 'John M. Kearney,
14C 'Steve B. Kelly,
14J Ottis M. Kennann,
148 'Grover C. Ketcham.
149 Earl J. Kllpatrlck,
li.0 'Horace II. Kirby.
l.'l 'Harry E. Klepinger
152 Jesse J. Roller,
1'3 'Robert C. Liibenski,
154 Bernard A. Laudet,
' ,'f 'Thomas L. Lawson,
ire 'Ray W. Lelghtor.i7 'J. Herbert Lewis,
L'.s 'William W. Lewis,
Amos W. Lilly,
1(0 'Rulcluh N. Little.
K'l 'Michael L. Logsdon,
l2 Helmeth A. Lorenzan,
Lovato,- - '
16'. 'Fred 1,0 ve,
lt',5 Marcelino Lujan,
if,e. Willis B. Lum.
H.V Daniel G. Maloy,
10S Lawrence L. Massey,
'Eugene
Perkins,
'Walter
RatclKf,
'Walter
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16.' 'Nicolas Martinez. Define, Okla.
170 Victor Martinez, Trinidad, Colo.
171 Valentine Martinez, Clayton
K2 Robert W. Means, Clayton
' i3 John M. Means, Clayton
17! 'Albert J. Melton, Clayton
1Í3 'Frank J. Melton,
171' 'Oscar O. Merritt, Clayton
i'.-l'ali- lo Mieta, Clayton
l'. Vilu M Mi ear. Clayton
I7f Adolh MlntkuKHki, Clayton
1 st 'James W. Monroe, Clayton
1M Fito Montoya, Clayton
t)2 'Braxton F. Moore, Clayton
183 'Harry W. Moore, Clayton
184 Earl M. Myers, Clayton
ISp '.lospeh Myers, Clayton
186 Ray K. McCarley, Thomas
187 'Fred McCartney, Harrington
,jc McCartney, Harrington
IMt 'Deniils M. McClure. Clayton
riii - l.ee MeCook. Clayton
1 :il d ward 1. Mci.'ulloiigh. Clayton
!!: - Leónidas II. McCune, Clayton
. ':! Fred Mcliitire, Clayton
I'll 'Fred MiPhurson, Cluyton
i;i,. - Wayne L. McNay, Clayton
llif--R- ob. Ray Neaubury, Clayton
7 Sanford R. Nelson, Clayton
I;'1 'Emmet t R. New lon, Texllne, Tex
r. f Eutltiito 1!. Nieto, Clayton
200 A. Nobles, Clayton
i 1
.Curtis A. NoitIs. Clayton
.'i. 'Noah Oney, Clayton
2'I3 Spencer M. Osburne. Clayton
.'".-Ikii- bIo otero. Clayton
;i 5 -'-John S. Otto, Clayton
:. William R. Owens. Clayton
'Noel Owen, Clayton
08 Oreely C. 1'arhain. Clayton
:.v: 'Amlirose II. I'ackwood, Clayton
:"! O. Painter.
Stramtetown, okla.
: M. I'arros, Clayton
iv
:m 3
::u
"
'
6
117
-- Harry J. Tatlllo. Clayton
Tatridge, Clayton
-- LeRoy W. rubles. Texllne, Tox.
-- Eli 1'ena.
-- Lee
-- Cloyce K. l'cnnok,
218 Peppard,
Oskaloosa,
11!' Guy F.
Jib Fritz Pettis,
121 'Charles Pettis.
2V2 'Dee C. I'ollard,
2lS 'Fred C. Porter,
224 'Edwardo Quintana,
225 Bernardino R&el,
1 16 C, Ralsh,
227 Albert W. Rardin,
221 Milo F.
229 W. Bawlings,
ISO "Clinton Rawllngs,
231 Charlea W. RenBhaw, .
2:"2 'Ralph G. Rexroad,
( LtYTOK,, SIKW MEXICO, SATl'tUlAi', JII.Y 28, 11T.
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S8.1 Jojrph B. Rlgglns, Clayton
IJ4 Minor Rlggln. Clayton
235 Arthur O. Rlnker, ' Clayton
236 Joe Rival, 1309, Linden
Ave., Trinidad, Colo.
237 'Jesse R. Rlxer.
138 Sidney Rosensteln. ' ,
28f 'John H. Rutledge,
210 'Theodore O. Sahl,
241 'Manuel E Sanchez.
242 'Enrique Sarate,
243 Charles N Savoy,
Hi 'Edward F Schlffner,
215 'Arthur W Scott,
146 'Ray H Selvy,
S47 William V. Shouse,
24S 'Warren E. Simmons.
249 Vlncente Sisneros,
61' 'Jud. S. Smith.
Clayton'Merle v" Smith.
:.2 William ! Smith.
260 Thomas . Snyder,
54 'Cashis W C. Snrgur
256 John Everett Stalcy.
S Weir Stanley,
'.'.'.I 'Melvin Stephenson.
258 'Louis M. Stodard,
169 'Thomas A Stoddani.
i;0 It Morxeth.
i;l Fred J. St'llivan.
16'.' 'Homer '4. Swenriiii.i
163 Mauricio Tafoya,
2.: Charles I'. Talbot.-26'- ,
Te.asdale,
J66 Charlea K. Trague.
lt'7 'Sidney W Temple; Te
161. 'Jesse Terry,
2)9 'Willie It. Terry.
1' I' 'Aiistus I. Thompson.
ill 'Robert M. Thompson.
272 'Thomis Treviz,
273 George K. True. ;
274 'Cipriano M. Trujlllo,
27E 'Lewis C. Turner,
276 John H. I'rton.
77 Edward D. I'tterback.
;8 'Felix 1.
279 'Herberto Vigil, 'jf
250 'Earnest J. Walliaunr.
281 William W. Waldi ..
JS2 'John T. Wnlker.
: S3 'JelTerxon W. Wall.ev.
'81 'Charles K. Wulku,
2S5 Ellas W. Wallls.
286 'Ray C. atlJii:!,.
251 'van Weaver.
2S8 Reed II.
81 William I'. West-;-
JII0 'AllKit ". Whiteli
.V'l John A. WikoiT,
!:!' 'Weston Willlaii.f.M
1!'3 James It. Wilson.
Í'M Clinton W. Wilton.
195 Thomas I'. Wolfnrd
290 John O. Woods.
297 'Walter A. Wood;,.
2 'James E. Woolen.
ü' 'George Vnrnell.
.nC 'Andy M. Vates,
il l Roland E Keller,
3C2 'Fred C. Zliw-k- ,
3n3 'Louis C. Allen.
:ti r L. Uaker.
.: . -- "Clarence !. Hake
titi i 'Robert E. linker
.i'7 'Arthur Jlehlmir.
'ames H. Bulter.
'Elbert E.
'Albert ColTey.
;ll Colman.
ii: E.
L. channing.
St. 'Lawrence W.
Kenton
i, Toni li. Gillespie.
'17 G. Gille
:.l' 'Frank olllwortli
i!' WIlllaiM M. Guy.
:t odella C. Harris.
'Williard Harris.
: 'J'.' Ma x James,
William I! Jones
'il Andy W. Kesey.
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Kenton, okla.
i.!,1!' Cocinan, Okla
Jin L. Kenton. Okla.
'George Kenton,
312 'Paul K. Davis. Kenton,
'Sherman Dawson,
:ti ames Dove,
'Herman
l.'.l
Frank
320 Layton.
:.;7
mes
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(Ma
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ton
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j
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Beckner,
Los Animos Co., Colorado
333 Thomas Say re, Kenton, Okla.
34 IIURh H. Shafcr. Guy
:S Walter M. Smylie, Kenton, Okla.
S '6 'James T. Smylie, Okla.
;; 'James F. Snodgrass
Kenton, Okla.
3:i8 William C. Teat, Guy
33Í1 ' 'Thomas It. Vnnderslice,
Kenton, Okla.
";o Vigil, Muscaro
30 'George H. Wiggins,
Kenton, Okla
342 'Jack P. Wiley. Guy
343 'Gorge O. Young. Guy
44 'Enrique Bargos, Folsom
345 Clarence II. Beldcrwell,
Dea Moines
It: 'Pedro J Emery Gap
347 'Augustlu H. Iiernal, Emery Gap
38 P. BUhop,
319 'Jewell J. Brazwell,
350 ,Albert 8. Brown,
Colo Flats,
351 'Henry J. Krown,
352 'Vernoa a Cooper,
368 William C. Crowder,
Clayton
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Clayton
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Mayiou
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liilllslc.
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Edward Folsom
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Colorado
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31
354 Earnest J. Cunningham, Folsom
355 Georg Dardonis, Folsom
356 James- A. Doherty, Folsom
357 Duran, Folsom
358 Duran, Folsom
358 'Charles I). Fisher, Folsom
S59 'Henry V. Fleming, Folsom
360 Herman K. Fleming. Folsom
361 'Juan Garcia, Folsom
362 'Enrique Garcia. Emery (lap
363 Mecomediirf Garcia. Folsom
364 Elanterlo Garcia. Folsom
365 'Robert Gleason, Folsom
366 John H. Guyer. Folsom
367 'William R Guyer, Folsom
368 'Elbert It. Honey, Folsom
369 Charles W. Honey, Folsom
370 Ivan L. Honey, Folsom
371 'Buenaventura Hurtado. Folsom
372 'Geronlnei Lopez,
373 "Alberto .ucero,
374 Herbert Millinson.
375 'Jacolio Manzanares,
37GI!afael Manzanares,
377 Artuso Martinez.
378 'Enrique Martinez.
379 "James
3HO Manuel R. Martinez.
3M Salome .Martinez,
382 'Chrltit Mihas.
;ts:t 'John J. Milliken.
38 4 Jose Moudragon.
385 James .Morrow,
386 .Melecio .Munlz,
387 Thomas It. Newklrk,
388 Rafael liael,
3S9 Juan Ititigrl.
3!i( Marcas Kn'iKel,
391 'Edward S. Rodila.
392 "Inez Itoilrliiiiez,
303 Jose Romero.
394 'Albino Siilazar.
3!i."i .Max Sala..
K'.iii "Jose II. Silv
3S7 'Raymond H.
NVMBER
'Seferlno
'Seferlno
Martinez.
Emery (lap
Folsom
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Emery Gap
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Folsom
Emery Gap
Folsom
Watervale Colo.
StrlnKfellow,
Folsom
398 Milton Thorton. Folsom
399 Felix Trujillo, Folsom
Itiu Liicious Trujillo, Folsom
4nl t'pton B. Wilson, Folsom
W. Yeakel, Folsom
4ti:i (Marenee E. Young, Folsom
4"! Jesse It. AdlllKOIl, Malpal
4"5 'Earl Kaltlwin, Gladstone
4H0 'Loriiru T Houcher. Glad-ton-
ip7 'Homer Caudle. Sofia
4" s Edwarilo Cintas, Sofia
409 "Ricuid.i Cintas, Sofia
410 Sofia
411 DimjXar Costadlnoff, Sofia
4 12 Clarencv II. Earp. Gladstone
113 'Eolio Sulla
411 Santi:ii:o Espinoso. Soda
415 Emey L. Ezell. Gladstone
116 I'lank N. Hartley. Gladstone
41- 7- Willl rm II. Houston Malpal
s 'lien L. lliiustoii, Malpal
ID' - Ednar A. Jones. Malpal
12't- -- Jesse Jcidan, Malpal
421 Orlce N. Malone, Grenvillc
422 -- 'Floyd A. Marts, Grande
423 'John V. Nance. Grande
424 "Juan B. Peralto, Solia
4:'"i -- 'Thomas V. Smith, Malpal
4JH '(iciver C. Spencer, Sofia
127 'Federico Trujillo, Solia
l'J8 'Krist Tsocheff. Sofia
429 Sava Varaiion, Sollu
430 'Charlie A. Waddel, Malpal
131 -- Sum H. Willis. Gladstone
4 32 'Ferris Alexander, Pasamonte
133 'Geo. H. Itiostmeyer. I'aSamonte
13 I - Thomas Cole. Kephart
435 'Pilar Cordova, Kephart
l.li- l- '.lose Cordova, Kephart
137 G. Dick. Dcliavr.li
43s 'Tei-rani- Everett, Pasamente
439 Benjamin Garcia Pasumonte
41'i 'Fructuoso Garcia. Piisamonte
411 'Melqiiades Gonzales l'tiKiimonle
4 A. Gonzales, Pasamonle
113 Teotlllo de Herrera. Kephart,t
III 'Alfonzo Jimenez. Pasamonte
44.7 'Jay F. Lainnion. Kephart
'
446 'Manuel A. Man for. Kephart
447 Martin Lucero, Pasamotite
I I- X- Toiililo Martinez, Pasumonte
44c, .('alb'tano A. Martinez. Dellaven
150 'Severlano Maynes, Kephart
451 'Juan Maynes, Kephart
452 'Alberto Montoya. Pasamonte
4 5 3 Fred Moore,'. Dellaven
451 'John B. Morrow, Pasamonte
45 6 'Waller-- H. Morrow, Pasamonte
466 'John M. McAllister; Pasamonte
457 Isidro ortega, Kephart
458 'Silblano Rivera, Kephart
459 "Flavio Rivera, Kephart
460 'Marcelo Romero, Dellaven
4f,l Fulgencio Romero, Dellaven
4C2 'Isidro Sena, Pasamonte
463 'Benjamin H. Smith, Dellaven
464 Romollo J. del Valle, Tasamonte
4ii6 'Felix O. Vioodard. rasamontejit t r, i'.irio, Hopnhfim '
467 'Leon P. Cusados, Beenham J
4 tí 8 'Rosendo Casados, Beenham
469 'Manuel Chavez, Beenham
470 'Cecil Cook, Deenham
471 Anastlno Garcia, Beenham
472 Frank Garcia, Beenham
473 'Martin Garcia, Barney
474 Frank Giron. Barney
476 'Pedro A. Giron, Barney
476 'Marcelino Garcia. Beenham
477 'Alfonso Garcia, Reyes
478 'William II. Harlan, Clapham
479 'Geo. P. Hyde, Beenham
Folsom 4S0 Guillermo Lovato, Barney
v.. r it ; a
481 'Jose Lino Maez, Barney
482 Procopla Martinez, Reyes
483 'Manuel Miera, Beenham
484 Valentin Miera, Beenham
485 Allcjundro Montano, Reyes
486 'Acoranlo Montoya. Beenham
487 'Marcos Montoya, Beenham
488 Carlos Portillos.- - Beenham
489 Emilio Portillos, Beenham
490 Frank Portillos, Beenham
491 'Ezequicl Roy val, Beenham
492 'Raymundo Salnzar, Beenham
493 'Facondo Salas. Reyes
491 'Romolo Sanchez, Barney
495 Louis A. Shugart, ' Reyes
496 Juan D. Vigil. Keyes
497 'Frank Wolford. Reyes
498 Samuel II. Barber, Clapham
499 Benjnmin C. Bennett, Clapham
500 Eulalio Bien. Clapham
501 'LvuIh Booth, Clapham
O. Bullurd, Thomas
603- - ton I. Cascbeer, Clapham
604 'Clarence M. Casebeer, Clapham
505 William W. Cascbeer. Clapham
506 'Medardo Casados, Clapham
507 'Charles J. Chadwtck. Clapham
508 Arthur Click, Clapl.asa
6o9 Floyd S. Curfman, Clapham
510 Horace- C. Gilland, Clapham
5t 1 'Clayton S. Pouch. Clapham
612 Ralph Frank, Holland'
613 'Louis A. Frank. Holland
511 'Cruz B. Gonzales. Clapham
615 Florencio Gonzales, Clapham
616 'Manuel S. Gurule, Holland
617 Juan Flavio Gurule. Holland
618 Joseph W. Harris. Clapham
519 'Walter G. Howard. Claphas
520 George W. Low - Clapham
621 'Leo Law, Clapham
522 Wallace Lnw, Clapham
623 'Edward T. Leighton, Clapham
524 'Eusévlo IT. I ivato. Holland
525 'Guail.i'i'i l.ovato, Holland
626 'Juan A. i.uuio, Holland
527 'Henry L. Mangelsdurf, Clapham
528 'Robert C. Miller, Clapham
529 ! metrlo B. Montoya, Holland
530 'Frank McCorrey, . Clapham
631 'Thomas W. McCorrey, Clapham
532 'Jesse L. Nealy, Clapham
633 Guy Gllmore Nefzger, Clapham
631 'Frank H. Payne, Clapham
635 Orlln II. Pylu, Clapham
536 'Hiram II. Robinett, Clapham
53? Louis C. de Baca, Rosebud
53S Jeff 8. Dinwld41 Rosebud
639 'Horace Jf. ' Donaldson, Rosebud
640 'Jose Hie la Cruz Gallegos, David
641 Leopoldo Garcia,
542 Adum Garcia,
643 'Albino Jaramillo,
644 'Augustin Lopez,
545 'Claudio Martinez,
516 Reyes Olivas,
547 Pedro N. Rael,
548 'Juan I. Solano,
549 Fred Tuttlc,
550 'Juan M. C. de Baca,
651 'Serafín do Baca,
662 'Elby F. Bowman,
653 'Johnson D. Campbell,
654 'Arthur T. Carter.
655 Antonio Castillo,
556 Amello A. Chavez,
557 Marino A. Chavez,
658 Lelon R. Dick,
659 'James Gallagher,
660 'Jacobo Gallegos,
661 'Aurelio M. Gonzales,
662 'Antonio Lujan,
563 Aguplto Montoya,
664 'Brudancio Olivas,
565 'Andres Ornelas,
566 'Felix Quintana,
667 Samuel Quintana,
568 Clemente P. de Ríos,
569 Juan B Rodriqucz,
570 Pablo Jlodrlquez,
S 7 1 Francisco Romero,
672 Josa A. Romero,
573 Eduardo Sandoval,
574 'Federico Tlxler.
676 David M. Valdez,
676 Antonio Bclarde,
677 Eduardo Vigil,
578 Troy Albright,
579 Juun D. Arguello,
580 'Macarlo Arguello,
581 'Pedro A. Arguello,
582 Juan Bclarde,
6S.1 l'e'a'!'
681 Albert Belter,
685 'George Bellcr,
686 'Pemberton r. Blake,
687 Jose I'. Velasquez,
588 'Tell Bradley.
589 Manuel M. Bueno,
690 Antonio F. Chavo,
691 Eduardo Dezchamps, .
692 'Albert Drisklll,
B9S 'James C. Drlskill,
694 'Raymond E, Drisklll,
695 John Flli
696 A ' .J. Uazon,
697 'Fi;d P. Heiman,
69g Tony J. Hetmán,
699 Patrlclno Ledouv,
600 'Jose V. Martínez.
601 'Frank Martinez
602 'Nlconas V. Martinez,
o Mantel Mascaren,
.ij i!,erl K. MItchel
06 Trinidad McGrath.
606 'Leth E. Paxtos.
(Turn to !'
Rosebud
Bueyero
Hueyeros
Rosebud
Roscbui
Bucyoros
David
Rosebud
Rosebud
BueyeroB
DcHaven
Roy
Dellaven
DeHaven
Bueyeros
Albert
Albert
Dellaven
Dellaven
DeHavei
I'slA'jr.e'l"
11 ue yeros
DcHaven .
Bueyeros
Albert
DeHavca
Dellaven
Buoyeros
Bueyerou
Bueyeros
Albert
Albert
Albert
Bueyeros
Albert
Albert
Dellaven
Albert
Albert
Albert
Albert
Albert
Albert
Bueyeros
Bueyeros
Mosquero
Albert
Mosquero
Gallegos
Albert
Albert
Mosquero
Mosquero
Mosquero
Mosquero
Mosquero
Al&rt
Albert
Albert
Albert
Albert
Albert
Albeit
Wi.-- t
Roy
Roy
i
C'amalct I.Ut
Mm Drafted
f Registrants -- an
frm Valaa t'onnty. (
(Continued from Tnge 1.)
COT Walter A. Quillón,
COS Sldnoy Heed.
tOt Ventura Kandoval,
(10 Warren L. Strawn,
(11 Juan Tafoya,
12 Petrallno M. Trujlllo,
tit Hamon L'libarrl,(14 Hallo M. Warner.
lt Charlea P. West.
(1 Jeese II. West,
17 Jose D. Archuleta.(IS 'Apolonto Arguello,
1 Juan L. Daca,(20 Alfonso C. de Baca,
21 Eufraclo Baca,
22 'Jesse Bnggett.
22 'Jncobo Is. Casados.
24 'Walter Cocke.
25 M'ollcarplo Cordova,
(2 Bernardino Cordova.
27 John H. Davis,
21 'Andrew - Kvann,
29 Ed ward C. Uale.
30 KuKenio Gallegos, Jr
31 Necono Herrera,
32 Ralph Humble,
33 'Frank Johnaon.
14 'Oliver J. Kershncr.
3S Willie O. McGaha,
34 Felipe l'adllln,
37 Pablo (i. 1'alx.
38 'Roman I'erea,
3 'Charlie H. l'ryor.
40--r- Alberto A. Sandoval,
41 'J. K. Sandoval.
42 Thomoi L. Tate.
43 '8. O. Ailnmson,
44 N. T. Baca
' 45 'Elbert It. Belcher,
4( 'Martin K. Brace,
47 'Henry Brooks,
; 41 'Raymond C. Cooper,
C49 'James T. Drummond,
50 'Charles A. Duncan,
51 Hunh F.merson.
52 'Isaac Fuentes.
63 Manuel (1. Fuente,
54 ClauJUno gallegos.
65 'Luciano B. Gallegos.
58 'Ferrlolo Gallegos,
57 'Leonzo Gallegos,
5 'Airredo B. GalleRO,
669 'Daniel Gonzales,(0 Herbert S. Ham by.
1 William H. Hanihy,
6(2 Gemido Herrera.
3 'Oscar K. Hittson.
' 64 'Dee A. Honeycutt,
' (5 'Joseph W. Honeycutt,
66 'Trave W. Johnston.
67 'Thomas H. Lynch.
68 'George Marsh,
69 'Felipe Martinez.
70 Pedro Mata,
671 'Thomas E. Mathix,
672 'Geort;e C. Moore,
673 Pablo Morales,
674 Jose D. Montoya,
75 'Arthur Osborn,
676 'Carl Oeborn,
677 'Otha G. Ostium,
678 Harry I.. Skipping.
679 Jose- P. Tapia,
680 John It. Wallace.
681 'Oscar Webster,
(82 'Kpifanio Bargas.
683 I.ouie W. Brand,
81 John H. C'anen,
685 'Wm. H. Canlkcr,
686 Jaim--s K. Cu
67 Toldas l'luicon,
t" Mi.os K. Coojicr.
3 Georte A. Davis,
Mosquero
Roy
Albert
Roy
Albert
David
(allegros,
Roy
Mosquero
Mosquero
Mosquero
Gallegos
Gallegos
Gallegos
David
David
Gallegos
Gallegos
Gallegos
Mosquero
Gallegos
David
David
Gallegos
Gallegos
Gallegos
David j
Gallegos
Gallegos
Gallegos
'Gallegos
Mosquero j
David
David
David
David
Logan
Galleg-- s
Loekney, Tex
Logan
Logan
Gallegos
Gallegos
Logan
Logan
Gallegos
Gallegos
Logan
Logan '
Logan
Logan
'Gallegos
Gallegos
Gallegos j
allegos
Gallegos
Hryuntitie
iallcgos
Gallegos
Gallegos
Gallegos
Gallegos
allegos
allegos
Laeki'.ey
Bryantlne
Gallegos
Gallegos
Gallegos
( allegos
Gallegos
Gallegos
Gallegos
Bryantlne
Loga n
Hryantine
Logan
Eryantine
Logan
Logan
Logan
Hryantine
Logan
tij'i - Million II. Franklin, l.ogun
1 Itolieit J. Holmes, I.or.hi
692 'Clifford H- inler.i)ii. Losan
693 Matins Mata, GalL-go-
691 'llamón Molina, I.okmii
695 Alliert II. Newtuii, l.oKaii
696 'Earnest I 'arson, Lotion
'697 'l'loyl 1. Potter, llr.v.inlnie
i:S Jesse .Stewart, I.oiían
699 'WIlliH Stewart, Lnjian
7M0 'Willie If. Thomas, l.ouan
7tll Abel VIkíI. Logan
702 'Attaplto ViKil. Logan
703 AugiiKtln Yini!, Logan
701 Jose I. Vigil. Logan
'
7íi5 'EJij.tli S. Wallai e, ilryautiiie
"0(1 Martin AMln, Tucumeai
7U7r.' Alfredo Austin, MoMiuero
lilt J ií.i P.alli J", Tucumcarl
709 'Joel K. ItergkvlNl, Mos'iniro
710 Augu.itin lili a, Mosquero
711 .lolni W. Howe 11. Mosiin.ro
712 Ang'lo H. Brooks, .Mu'in o
713 'John B. Evans, I'.ivil
711 'Koio an Gallegos, David
715 Louis A. Garms, Mos.iueni
71C 'Julian A. Garel.i, .Mot qm ro
717 Luis llareia, Tnenm.1:.!!
"IS Walter lloudlni.-- , .Mosipn 10
719 Vli tor Griego. Moquero
720 'liarles 1!. .Mosijii. 10
721 'Hillary L. Hill, Mos.ii.ro
722 Lawrence ('. Klngsiny. Mos-- i i. i'n
T23 aul K. Kingslmry, Mos.j'i. ro
721 'Jesus I opez, 'l'lieuineari
723 'Jose o. Mancliego, David
720 'Alielino Martinez, Mo o
727 Aiiaslaclo Martinez. .Mosquero
728 Juan .V. Mestas, David
729 Salomon P.. Mestas, Mosiniero
730 Robert L. Miles, Mosquero
7Í1 Joso Munoz, Tiiciimcnrl
732 Benjamin F. Morfoid David
733 Hipólito Montoya, Molinero
731 'rimer T. MeDanlel. Moquero
733 'Walter G. MeDanlel, Mosquero
736 'Homer C. McKcnzio, Solano
737 Jolin C. McNeill, Mosquero
73S 'Thomas 13. McNeill, Mosquero
739 'Harry A. Neblitlt. David
710 'Everett IJ. Ouborr., Mosquero
711 rabio Hansen, Tucumcarl
712 Jose G. Romo, Tiicimicai I
' 743 'Alfonso Faavcdra, Tucumcarl
741 'Joso F. Balazar, David
715 'Alexander Klnglilt-en- , Mosquero
745 'James F Smith, Mosquero
717 'Joseph T. David
74S David II. Thomas, .Solano
749 'Fred V. Tinker, Mopqucro
750 'Adam W. Troup, Kolona
751 'Nicolas Visquez, Tucumcarl
7;: Thabol Vlgl'i. Mosquero
753 'Claud I Wilson, Mosquero
734 Candnlarlo A. Arcliuk at, JJarney
753 'Ruvcn Arellano, Pasrimonte
73C 'Charles lu liuuhnell, Barney
7T.7 'Tom G. Bimhncll. Barney
75S 'Chaib-- t L. Cris, I'etinlrKton
759 Floyd B. Crlst,
760 'Lee BxCrlst,
71 Luis W. Chrlstoph
762 'Bonifacio Crus,
763 'Jesse J. Davis.
764 'Norton ti. Davls,
766 Charles L. Fade,
7 'Mose H. Goodman,
767 Wesley A. Goodman,
76H 'Charles F. Ingrahant
765 'Joseph K. Ladd,
770 'William N. Ladd,
771 Clyde L. Lelghton,
772 'Edgar Lookhart.
773 Tito Martínez.
774 Henry Million.
775 'J. Thomas Morris,
776 'Charles D. McFall,
777 'Kenneth A. Norton,
778 'William R. Norton,
779 Walter I. Ogle,
780 'Patricio Ortega,
781 'Lee Rockett.
7K2 'Enrique Salaznr,
783 Marcemlno V. Salazar,
784 'Antonio A. Sanchez,
7S."i Carlos S. Sanchez,
7K6 .'Felix Sanchez.
77- - Federico A. Sanchez,
7 s Miixllinmo Sanhez,
79 .Macarlo D. Sanchez.
7!o f Victoriano Sanchez.
7il 'Finis H. Sartam.
792 'Joe H. Si'ott.
7!iS 'Guy M. Shufer.
79 Ne Ion B. Sprlggs.
7'..". Jake K. Taylor.
7!n JtilulN T. Woodrlng
797 V.
Mexhoma.
79S l'erfeto
79'.- '- 'Ellas Arguello.
81111 Arguello.
MU 'Arthur S. Arnett.
8H2 'Abraham S. Behm.
X113 'Wllsle C. Bugh,
804 Campbell.
SHE Cherley C. ramplón,
Km', 'Lee F. Coady,
Mi7 'Clyde T. Compton.
Sx Jose D. Cordova,
Mi9 'Juan E. Domínguez,
1 'Joshua M. Durham.
MI John E. Fones.
Pennington
Pennlngtcn
Heenham
'Alfredo
M2 "Wallace S. Fruliurg.
M3 o. Godfrey.
M4 'Terryl F. Johnson.
M- - 'John H. Kennani.
M -'- Thomas J. Kennedy.
M7 W. Kennedy.
XI S I toy K na ti IT.
M9 E. Liiwson,
X2H- - Harry H. Loveless,
.Mexhoma
'Curnelio
Hrue Mallery.
Jaenlio M. Martínez,
Isaías Martinez,
Barney
Patterson
Barney
Heenham
Beenham
Beenham
Barney
Barney
Harney
Harney
Aragón.
Aragón. Mexhom
"Samuel
Elihugh
'George
'llerliert
X It. Martinez.
S2;- - I'aldo E. Martinez,
X27 'Eddie F. Masas,
s ' x 'respin Montoya.
X29 -'- Hardy L. Morris,
s;)n 'Johnston H. Morris,
8.11 'Nathan S. Morris,
832 'William Neptln.
s:n -- 'Russell H. Donnell.
x:u Adularlo Olives,
Mir. 'Ellis alley.
s : 'Herbert C. Parsons,
s37 William P. Parsons,
S3X Rainwater,
S39 A. Ralston,
840 'Winlleld S. H. Ralston,
841 'James G. Rlnker,
812 B. Rlnker,
8 13 'Elfed-- Salazar,
Ml-'V- enia L. Sink,
X I.". Richard H. Tooley,
8 I 1. Turricto,
M7 'Vernon C. Ward,
MS
X 19
X5ii- -
xr.
xf.l
Edirar B. Wanner,
c
Robert
Williard
Moxlioina,
land,
1. sel.
Young,
Tate
Tate
Tate
Tote
Me.xlu
George !. Atkins,
C. Bailey,
' TI as I. Bruwu.
rney
'Bee
Roy
'Jose
John
Wet.
Carl
.T mt ik K. Cord'iva,
"Clarence S. CresHwcll,
John I.. Crcsswcll,
James If. Deatherago,
S. Dea the rag
"Juan N. Garcia,
l'Moren lino Gonzales,
Arthur C. Haley,
xr.3 'William Hunt,
xt; I G. Márquez,
y 1.:, Theodore- II. Mayo,
x.;; 'Moi win i '. Mayo,
m:;- - Nathaniel
v Mi sus al:i;
E. Shaw,
,'! 'Chai-l.-- '. Sttze,
1 7 'Charlie A. Smart,
7 ' - : 11 v 11 Vie-- il,
x73 'Edwurd M. Wilson
71 Vil.-.iin- ,
- 7 ' Hill V.". .urn wait.
Harney
,
Ha
Harney
Harney
Harney
Pennington
Barney
Charlie
Mesías,
N.
George
-
Jori'idi
Padilla,
-- William
-
W. Zumwalt,
v77 Julian Aragón,
XT 'asini iro Harela,
XT9 'Tollas Cruz,
xsii - John I :ilis.
M 'David Eliis.
x2 ' III ynininlo Eni-iuia- .
x 'I leore - Garcia,
S x - Joso N. larcia.
.. C. Garcia,
-- 'Pedro J. Hi rrci 1,
: v7 C. Jeffrey,
s Pr.-- H .T11I: In.".
Í v9 - Filadef in Lobato,
X9 ioiinti- Maes,
891 ' Ramon M. Mai'li'u z,
X92- - 'Alfred 1 11. Ortiz,
X93 lVnkmo Pacheco,
X9I Aurelio Padilla,
'y. 5 Padilla,
9')- - 'i i uní el lulo Padilla.
S97 Pedro M. Padilla,
k L. París,
S99 'ARUtInc Fal.-izar-
9u0 Edu hi J,'-- falazar,
901 'Jose D. Sanilobal,
f'C-- 'Lawrence R. Swayc-r- ,
,!o3 'William f. Tennlson
90 1 -- 'MercHldo Trujl'.lo,
905 'Alfrrd'o Vlgil,
Pl-- 'Alpolonlo Vigil,
T. Vigl!.
908 Joan 11. Vlgll,
909 'ledro L. Vlgll.
910 'Rafsll Vlgll,
611- - 'Tito M. Vlnll.
912 -'- Pay S. Wells.
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Pennlngtonl 913 'Carl P. Abeyta,
rennlngtonl 911 'Carl A. Pals,
Pennington j 915 'William F. Boyelt,
Pennington i "Kawara n. urams.
Pennington
Pennington
Pennington
Pennington
Pennington
Barney
Barney
Barney
Barney .
Harney
Moses
Moses
Moses
Moses
Moses
Seneca
Moses
Moses
Moses
Moses
Moses
Clayton
Clayton
Seneca
ma,
es
okla.
Ok la
Moses
Moses
Moses
Moses
Cauter
Moses
,Mos
ikla.
Moses
'layton
Muses
Moses
Moses
Moses
Moses
Alose s
Moses
Cautes
Aloses
Seneca
Seneca
Moses
'layton
Moses
Moses
Cuates
Moses
Moses
Seneca
Seneca
Seneca
Moses
Seneca
Moses
Clavton
Okla.
Mo:-:e.- s
'Lia.
Guy
Guy
.Mollies
CoiTump.i
Corrumiia
'orruinpa
Guy
Guy
'orruinpa
Corrumpa
'orruniia
Guy
L'oriuinpa
Des Moines
Des Moines
' 'orruinpa
Gill'
Guy
i.'oriuiniia
Dcs Moines
orruii: pa
Guy
Di s .Mome.v
l"ii s Moiin ;
t'orrumiia
Reyes
Reyes
'oui'
i one
Rey
Hut yeros
Bucyc-ro-
Hue ye ros
Reyes
ll.iyden
( Vine
Hueyeros
Rucyt-ro-
Reyes
Bin vi roa
Reyes
Reyes
Reyes
lifj es
Reyes
Hue yeros
Rueycros
Reyes
Cone
Cone
Rueycros
Ruoyeros
Bucycros
Rueycros
Rueyeros
Bueyeros
Bueyeros
Bueyeros
Bueyeros
H.i y den
917 Albert I Branstetter,
gig 'George L. Campbell,
919 'George L. Cleveland
92J 'Ralph K. Cole,
821 Luther Coleman,
922 James A. Collier,
923 'Hershell K. Cope,
924 'George P. Dugger,
925 Nile It. Ellis,
926 'iVrt V. Ellis,
927 'Elmer S. Erwin,
028 'James C. Flack.
929 'Charles O. Fudge,
930 Erie E. Green,
931 'Arthur L. Hardin,
932 'Ralph F. Hardin.
933 'Leslie L. Houser,
9.11 'Henry Herber,
935 'John W. Hillis,
936 Ralph D. Hutchinson,
937 Walter W. Jameson,
9 3 8 ' Joseph E. Langford,
939 'Emory I Llngle,
940 'Omer Mandevlllc,
941 'Ralph W Miller,
in! "William C. Mpaier.
943 Earnest I. McElwjiin,
914 'ltltarbo ortegq.
915 Pudro Ortega,
9411 '4'liue A. Pringlf,
947 'George F. Pulls.
94S 'Melvin E. Robertson,
9 49 'John W. Ross,
H.'oi--
-' Rolla D. Seavey.
931 Thomas L Shotwell.
952 Clarence Smith,
933 'Netou E. Smith,
9.M 'Sager Stein,
953 'Henry S. Swan,
Hi'i'i William E. Sober,
'.'57 Frank J. With,
95x 'Grover C. Walkup,
959 'Frank C. Bally,
11; 'John II Hake,
9QI 'William G. Balz.
92 'William R. Brltton,
Mil 3 'Ray M. Crow,
9'it 'Artie H. Dean.
95 'Arthur B. Dixon,
tnlil 'Steve Dugger,
97 Russell Hadden.
ytix Charles N. Heath.
9C9 Benjamin llolliert, Jr.,
97 John L. Johnson,
971 Calvin L. Jone.
972 George W. Jones,
'.i 7 3 'James J. Jones,
74 'Allle J. Lane,
975 'Carroll Linfoot,
97 'David Martinez.
977 Carvlno .Martinez,
97x 'Benjamin F. Moore,
97'i 'Ralph Moore.
Mi 'Moore L. Nix,
9X1 'Rufus P. Randolph,
9X2' Warner Roberts,
ixn Ma Iquillas Sala 110,
9.M 'Paul ilion Solano,
9x5 'Sidney ('. WalleV,
ixr, 'Chauncey M. Walker,
9X7 Glenn A. Wilkinson,
9 XX 'Otto A. Maass.
9X9 'Samuel J. Jaquess,
99" 'Jesse M. Ross,
991 'John Tattle.
992 William T. Bailey,
993 Sam H. Jones,
994 George W. Sikes,
995 'Charlie F Watkins,
991". John 1. Tompkins,
L. Moore,
nij 'William F. Good,
no
HML'- -
inst
il I
' '
1 m m ;
1 nn7- -
1 HllX-
llH'-.l-
lnio.
H'l 1
Inl2 '
Hi l.- l-
llil I -- -
pi i 5 '
1 (. tí
M17-li- .
v
I11RI
1 a
Iii23
0.0 2
JeptLi P. Armstrong
John P. Allerd,
Ray C. Siddlo.
Clarence H. WillK
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Centervllle
Amistad
Amistad
Centervllle
Amistad
Amistad
Amistad.
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Loekney
Sterling L. Iloleoml), Vista
If. Haggard,
William (I. Wright,
Arinljo, Stead
Mai tin J. Bishop. Hayden
Willi. ,111 I
It. S.
Geo W.
I..
Rall'l 11.
Jos. ph T
Jos. ph K
She man
William
Ra
-- "Charles
Brown, Stead
Rosebud
Dallas, ILfyden
Hayden
Farnswortli,
Farrell,
Flttsgerald.
T. Fitzgerald, Amistad
L. Flttsgerald, Hayden
L. Grossaint, Icnl
!. Hall. one
mho 1.. Hemphill.
Marion E.
-- Clarence W. Jacobs,
Johnson,
-- David W. Kerr,
-
; urge W. Kile,
C. Langford,
W. Mann.
E. Mosler.
-- William H. Reed,
-- Daniel T. Roberls,
Amlstad
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Sedan
Sedan
Sedan
AmiBtad
Sedan
Amistad
Amistad
Sedan
Amistad
Sedan
Amistad
Sedan
Amistad
Amistad
Amistad
Amistad
Sedan
Amistad
Amistad
Amitsad
Amistad
Sedan
Ione
lone
Amistad
Rosebud
Clifford
Rosebud
Ione
Rosebud
lone
Rosebud
Jr.
lone
lone
lone
Rosebud
Rosebud
Reyes
Barney
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Ione
lone
Clifford
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Rosebud
Roebud
Rosebud
Ione
Rosebud
Rosebud
Ione
lone
Rosebud
Nara Vista
Nara
Fred tone
Rosebud
Antonio
Belli
Dalhein.
Dallas,
Rosebud
Hyden
Holland
Rust
Houser,
-- Leonard
-- Charles
'Rufus
Hayden
Hayden
ydeu
...den
Cone
IN Hi: IMSI KKT COl'KT OF.
Till: KillTII JUDICIAL MS-- 1
TltlCT H' M.W .MI.XK.O, SIT- -
n(i within and ron nii:
Ol'NTY 01' IMOX.
I11 Uit! niattiT oí Jury tlrawinf?.
TO WHOM IT MAY CONCERN:
Vmi will jileasu lake notice that
mi tin' 1st day of, August, 1917, at,
Iho hour of three o'clock 1'. M., U
Hi.- office cf Hie undcrsignoil Clerk,!
in the Court llouso at Clayton, New
the IU.ii. Thomas L. I.cib,
JikIl'ií (f .viui. Court, with Iho as- -;
sistance of saiil Clerk, or the said
Clerk in the resenco of tho Sheriff
of sa ill County, will draw from the
jury wheel of said County suffi-
cient number of. name3 to consti-
tute the and petit juries for
the ensuing regular term of said
Court to beyin on Uio 3rd day of
September, 1017, and that all citi-
zens who desire may bo present
when such drawing takes place.
WITNESS tho lion. Thomas D.
I.til), Judge of tho District Court
uf eaid Union County, and tho seal
of said Court this 10th day of July,
1917.
(?eal)' JUAN J. DURAN,
Clerk.
1030 Robert E. Rogers,
1031 'Gerald M. Raymal,
1032 'Randall L. Taylor,
1033 'Grover A. Weckell,
1034 'Orvel S. Weckel,
1035 'William O. Weckel,
1034 'Rosco E. Williams,
1037 'Grover J. Shields,
1038 'Henry F. Smith,
1039 James H. Stevenson,
104 'Jacob L. Swarm,
1041 George B. Swoycr,
Hayden
I la
Hayden
Rosebud
Hayden
Hayden
'
Hayden
I
I
(
i
1
a
piand
'
Cone
Hayden
Hayden
Hayden
Hayden
Hayden
Hayden
Hayden
Cone
Hayden
Hayden
Bueyeros
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npnvu rm rnuoATioif
Department tk- - 1 Wrier, U. B. Lb1
1.
Office at Clayton, N. M., June zo,
1917. ..
Notice Is hereby given that Volley
L. Hlndman. of Clayton, N. M. .
on March 20, 1914, made Homestead
Entry, Serial No. 017(13, for W. 1
NW. 4. SB. 1- -4 NW. 4, SW. 4
NE. 4, SB. 4, Section 23, Township
27 N., Range It E.. N. M. P. Meridian,
has filed notice of Intention to make
Three Tear Proof, to establish claim to
the land above described, before Reg-
ister and Receiver. U S. Land Office,
at Catvton, N. M., on the fourteenth
day of August. 1917.
Claimant names as witnesses:
J. B. Edmondson, Ray Messenger.
I). O. Waters. W. H. Dodson, all of
Clayton, N. M. .
PAZ VALVKRDK
NOXIO r)R VLICATIOJt Sec
Departmeat ef the laterler. U. S. L
Office at Clayton, N. M., June 20th
1917.
Notice Is hereby given hat Leo C
Good, of Mt. Dora. New Mexico, who.
on July 21, 1914, made Homestead
Entry. Serial No. 018139. for B. 2
NW. 4. SW. 1- NW. 4 and NW. 1-
SW. 1- -4 Section 10. Township 25 N..
Range 32 E.. N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Final
Three Tear Proof, to establish claim
to the land above described, befor
Register and Receiver, at Clayton.
N". M., on the elghh day of August,
1917.
Claimant name as witnesses:
John Henry Kllburn, William H.
Wlngard, Gaines E. Tresley, Andrew
J. Fisher, all of Mt. Dora, N. M.
PAZ VALVERDE, Register
KOTIOH FOH PUBLICATION
Department of tb Interior, V. a Lud
Office at Clayton, N. M.. June 20th.
1917.
Notice Is hereby given that Edgar
E. Stevens, of Mt. Dora, N. M., who,
on October 10th, 1910, made Homestead
Entry, Serial No. 012243, for Lots 1, 2,
3, 4 and S. 1- NW. 4, S. 2 NE.
Section 3, Township 27 N., Range 32
E., N. M. P. Meridian, has filed notice
of Intention to make Five Year Proof,
to establish claim to the land above
described, before Register and Receiver
V. S. Land Office, at Clayton, N. M.,
on the eighth day of August, 1917.
Claimant name as witnesses:
George E. Conley, Earl A. Stevens.
A. L. Myers, Alex. Lawson, all of
Grenville. N. M.
PAZ VALVERDE. Register
irrrircEKis
H
rr.; X lit" '"pn1'"i !;;..lí:,;
noticio ruui-icA-n- o
(Republication)
Department of the Interior, U. ñ. Land
Office at Clayton, N. M June zstn,
1917.
ron
Notice Is hereby given that- - Clar
ence Oliver, OI cuales, ew nexivo.
who, on February 1, 1914. made
Homestead entry, No. 017524, for SW
4, NW 4, W 1- -Í SW 4, Section 15,
N NW 4, SW 4 NW 4, Section
22, E 2 NE 4 SectiA-l- , Township
30 N. Range Í4 E, N. M. P, Meridian,
ha filed notice of Intention to make
Three Year Proof, to establish claim
to the land above described, before
Register and Receiver U. S. Land Of-
fice, at Clayton. N. M., on the ninth
day of August, 1917. .
Claimant names as witnessed
Walter Stone, Lalkln Daniels, Walt-
er Gill, Andres 1 tcheco, all of Cuates,
N. M.
TAZ VALVERDE, Register
jronca wm rtraLiCATio
riBLIC LAND SALK.
laelated Tract.
Department of the Interior, U. 8. Land
I of floe at Clayton. N. M., May Ith,
'1917.
, Notice is hereby given that, as dir
ected by the Commisloner of the
I eral Land office, under provisions, of
" ' 2455, R. S., pursuant to the ap
plication of Arthur T. Oliver, Clayton,
N. M., Serial No. 021389, w will offer
at public sale, to the highest bidder,
but at not less than 12.00 per acre, at
10 o'clock a. m., on the ninth day of
August, 1917, next, at this office the
following tract of land: SW. 4 SE.
4, Sec 25, T. 25 N.. R. 33 E., N. M. P.
Meridian.
The sale will not be kept open, but
will be declared closed when those
present at the hour named have
ceased biding. The person making
the highest bid will be required to Im-
mediately pay to the Receiver the
amount thereof. ,
Any persons claiming adversely the
above-describe- d land are advised to
tile their claims, or objections, on or
before the time designated for sale.
PAZ VALVERDE, Register
NOTICB rO PUBLICATION
Department ef tee Interior, U. 8. Lan
Office at Clayton. N. M., July 12th,
1917.
Notice Is hereby given that Kenneth
D. Richey, of Sedan, N. M., who, on
March 11, 1913, and January 2, 1914,
made Homestead Entries, Serial Nos.,
015593 and 017366., for SW. 4. Sec-
tion 23, and NW. 4, Section 26.
Township 22 N., Range 36 E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of Intention
to make Final Three Year Proof, to
establish claim to the . land above
described, before Register and Receiver
U. S. Land Office at Clayton, N. M., on
the 22th day of August, 1917.
Claimant names as witnesses:
Frank A. Dimmler, Andrew Brlggs,
8. Z Bowman, Wilbur Nutting, all of
Sedan, N. M.
PAZ VALVERDE, Register.
To Owners of Ford Cars
The Furd Uotor Company, of Detroit, appointed
authorised asenta for Fori car la tala territory, ta
properly represent Ford laterests, to ajlva aerrlea
to Ford Owners. Tme Company In return demands
that we. equip and maintain an adeqnata aerrlea
station, employing competent Ford mecuaales, us-
ing only cenulne Ford-mad- e materials and ekarartac
resalar Ford prleea.
This Is the service ire ara arlvLns to Ford Truer.
Material Workmanship Prices, the standard at
each guaranteed.
When your Ford car needs attention, brio a; TI ta
us, and set the benefit of expert Ford mechaalca.
"We give yon the assurance ( genuine Ford ser-
ví ee, with genuine Ford-mad- e parta,
FORD CARS Runabout 34B Touring Car 300
Coopclet j03 Town Car fSS5 Sedan $815 all f. .
It. Detroit.
J. ALLEN WIK0FF, Agent
CI.AYTOX, NEW MEXICO
"ARSON DRAY, TRANSFER
And Trade Stable
Located Jusl Nvrttt i City Ojjicc Building
For Quick and Satisfactory Dray or Transfer Scivicc
Call Phone 188
(Jood Stock Always Ready for Sale at the
' Trice. We'll Trade With You.
Riht
R. H. CARSON, Proprietor
CLAYTOjY . MEW MEXICO
n
NOTICE OF SALE OF PROPERTY
FOR DKL1NOUKNT TAXES FOR
Till: VRAM 1116.
l'ublio Notice is hereby given thai
the following is a list of the names
of the owners of property in the
County of Union and State of New
Mexico, who are delinquent in the
payment of their taxes due as
ehown by the Tax Rolls on said
property for the year 1916; and op-
posite the name of each of said
owners is set forth the amount of
the taxes for said year delinquent
upon the property of the persons
so named, with interest and costs.
And Notice is further given that
on the 20th day of September, 1917,
at the hour of ten o'clock in the
forenoon, at the County Court
House of the said County, in the
town of Clayton- - I, the undersigned
Treasurer and Ex-Olli- Collector
of Union County, New Mexico, will
offer for sale and sell at public auc-
tion to the highest and best bidder
for cash, for not less than the said
amounts due, separately and in con-
secutive order each parcel of prop-
erty upon which taxes arc delin-
quent for the said year 1916, as
shown by the tax rolls, or so much
thereof as may bo necessary to
realize tho respective amounts due
by the respective owners of said
property; and the said sale shall
continuo until not later than four
o'clock of said day, and from day
to day beginning at ten o'clock a.
nw and .continuing until not later
than four o'clock p. m., until all
of said property shall be sold or un-
til the amounts duo for taxes on
eaid property for said year shall be
faid or realized; but said sale shall
not continue for more than thirty
days.
C. M. SANCHEZ,
Treasurer and Ex-Ofll- Collector
of Union County, New Mexico.
W
wi iiAAl IHSTniCT NO. 1.
Á Brstol, 4 town lots, Tax $20.96
iw.nri.st. t .26. Adv. 09c. Total
$22.91.
George Bushnell. 4 town lots, Tax
$73.27, Interest $1.40, Adv. 69c, To-
tal $78.36.
Mrs. L. D. Bender, 1100 acres. Tax
$77.66. Interest $4.63, Adv. 09c,
Total $74.78.
Frank E. Bacon, 240 acres and 2
town lots, Tax $21.77, Interest $1.-2- 9,
Adv. 69c. Total $23.75.
Carrie W. Blyer, 3 1- -2 town lots,
Tax $19.17, Interest 55c, Adv. 69c,
Total $20.41.
Ii. F. Campbell, 2 town lots, Tax
$10.22, Interest 59c, Adv. 69c, To-
tal $11.50.
C. H. Clagett, 318 acres, Tax $21.44-Interes- t
$129, Adv, 90c, Total
23.42.
KL Cook, 100 acres, Tax $12.2 i. In-terest 73c Adv. 40c, Total $13.43.
W. E. Dyche, 320 acres, Tax $16.85.
Interest 1.01 Adv. 69c, Total
$18.08.
J. M. Ewing, 100 acres, Tax $i.62, In-
terest 40c-- Adv. 40c, Total $8.54.
S. I. Edmondson, 320 acres. Tax
$41.31 Interest $1.24, Adv. 09c,
Total $43.24.
Carl Erikson, 100 acres, Tax $o.07,
Interest 19c Adv. 46c. Total $7.32.
S. M. Edmondson, 3 town lots, Tax
$27.85, Interest 84c, Adv. 69c, 'lo-t- al
$29.38.
Luke Forehand, 100a eres, Tax
$9.93. Interest 01 c- - Adv. 09c, lo- -
Geo Gould," 4 town lots, Tax $16.05,
Interest 48c, Adv. 40c, Total $16.99.
.Antonio Garcia, 5 town lots, Tax
$33.09, Interest $2.02, Adv. 09c,
Total $36.40:
J. Francisco Garcia, . town lots lax
$23.00, Interest $1.42, Adv. 09c To-
tal $25.71.
L. E. Gallegos, 2 town lots, Tax
$4.21, Interest 25c, Adv. 69c, Io-t- al
$5.15.
Giles iv. Hughes. 2 town lots, lax
S3 ill- - Interest 19c, Adv. 09c, to-
tal -
A. A. Gibson. 100 acres, 'lax $..0I,
Interest I5c, Adv. 40c, Total $5.02.
Mis. Rosa Garcia, I town lot, Tax
$4.78. Interest lie, Adv. 09c, Total
$5.01.
Joseph Gill, 3 town lots, Tax $23.88.
Interest $1.13, Adv. 09c, Total
$26.1 Ml.
Pablo A. Galleaos, 2 town lots, 'lax
,s8.87- - Interest 27c, Adv. 40r, To-
tal $9.83. m
L. F. Garcia. 12 town lots, 'lax $19.-Ü- 8.
Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $21.23.
W. J. Higgins, 4 town lots- - lax jc,
Interest 3c, Adv. 40c, Total $1.00.
Dr. I) V Hayden, 2 1- -2 town lota,
'l ax $23 77, Interest $1 43, Adv. 09c,
Total $25 20.
Lucille E Henderson, 4 town lota,
Tax $5 92. Interest 30c, Adv. 09c,
Total $0 97.
Ourenee B Holmes. 160 acres,
$12 07. Interest 72c, Adv. 09c,
Tax
To- -
tal $13 48.
Samuel HoslYld, 8 -2 town lota,
Tax $40.13, Interest $1.38, Adv.
09e, Total $48 20.
Herbert Herstein, 9 tewn lots, Tax
$28 12. Interest 84c, Adv. 09c, To-
tal $29 05.
A E Junninus, 6 town lots. Tax
- Interest 7c. Adv. 48c, Total $305.
J It Keerrlin, all of Block 42, Tax
$1 48, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2 20.
W L Kuhns. 6 town lota, Tax $49 61.
Interest $2 98, Adv. 69c, Total
$53 8.
Wm iAwrence, 3 town lota, Tax
$10 29, Interest 30c, Adv. 69c, To- -
$1128..
O II Lundy. 160 acres, Tax $15 04,
Interest 80c, Adv. 46c, Total $1663.
Samuel Lujan, 625 acres.Tax $10 55,
Interest 32c, Adv. 46c, Total $11 33.
Mary J Little, 120 acres, Tax $573,
Interest 34c, Adv. 46c, Total $6 53.
Miss Susio Melton, 4 town Iota, Tax
$16 oa Interest 06c, Adv. 69c, To-
tal $1773.
Reyes Martinez. 3 town lota, Ttx
$10 00, Interest 60c, Adv. 69c, To-
tal 11 9.
taidiro Montoya, 2 town lota, Tu
2 74, Interest 14c, Adv. 69c, To-
tal $3 57.
Sarah J Martin, 320 acres, Tax $15.25
Interest 92c, Adv. 46c, Total $1663.
II T Ma inker, 26 town lots and 320
acres, Tax $02 23, Interest $3 79,
Adv. C9c, Total $0671.
S U Pennick, 480 acres, Tax $13 21,
Interest 46c, Adv. 46c, Total $16 13.
W N Parham, 360 acres, Tax $1230,
Interest 37c. Adv. 46c, Total $1313
Mrs Susio S Pace, 2 town lots, Tax
$4 01, Interest 2ic, Adv 69c, To-
tal $4 94.
D W Pendleton, 320 acres. Tax
$13 25, Interest 92c, Adv. 69c, To-
tal $1686.
R Q Palmer, 4 town loU, Tax $217 27,
Interest $13.03, Adv. 69c, Total
$230 99
Maggie Oldfleld,. 4 town lots, Tax
$0.46, Interest 39c, Adv. 69c. To-
tal $7.51.
Unknown Owner, 12 town lots. Tux
$7.17, Interest 43e, Adv. 09c. Total
$8.29.
II M Haley, I town Lots, Tax 57c,
Interest 3c, Adv. 40c. Total $1.06.
A L HatclilT, 1100 acres, Tt 53557,Interest $1.07, Adv. 0Í Total
$37.33.
I) W Snydt
Interest
$35.03.
Amelia F
r. 0 town Lots, Tax $33.93,
$1.01, Adv. 69c, Total
Small, town Lota and
all of Block 1, Tax $4.57, Interest
B F Staggs, 2 town Lots, Tax $1.19.
Interest 7c, Adv. 46c, Total $1.72.
Wm. Sutton. 160 acres, Tax $7.62,
Interest 21c, Adv. 46c, Total $8.29.
Thomas F. Savage, 4 town Lots, Tax
$14.29, Interest 80c, Adv. 09c. To-
tal .$15.74.
Dr. J. C Slack. 00 town LoU, Tax
$57.42, Interest $3.45, Adv. 69c. To-
tal $61.56.
J. R. Shotwell: 92V; acres. Tax $13.25,
Interest 80c, Adv. 40c, Total $14.51.
Clayton Milling Co: Imp. Tax $83.58.
Interest $.ui, Adv, wc Total
$89.28. --
Interest lie, Adv. 69c, Total
$1.61.
Chas. M. Wendever: 78 town Lots
and 5 íracta, Tux $13.99. Interest
81c, Adv. 09c, Total $15.52.
F. O. Akins: 3 town Lota, Tax $2.30,
Interest 14c, Adv. 46c. Total $2.90
Mary E Chilcot, 320 acres, Tax $8.10,
Interest 24c, Adv. 46c, Total $8 80.
N. E. Charlton. 1058 town lots and
5 tracts, Tax $344 59, Interest $20.-6- 4,
Adv. 69c, Total $305 23.
Telesfor Vigil, 3 town lota, Tax $11.81
Interest 35c. Adv. 40c, Total $12 02.
Daniel Barare, 4 town lots. Tax $10.--
10. Interest 1.15, Adv. 09c, Total
$21 00.
David A Samuel Mares, 2 town Iota.
Tax $90, Interest 12c, Adv. 09c,
Total $i.7i.
T. B. Downs. 100 acres and 11 town
lota, Tax $18 25. Interest 55c, Adv.
09c, Total $19.49.
I'nkown Owner, 5 town lots, Tax
$3 92, Interest 20c, Adv. 09c. Total
$4.81.
Unknown Ower, 4 I won lota, Tax
$5.24, Interest 31c, Adv. 09c. Total
$0.24.
Geo. Dctair.ct'c 5 town lots, Tax
$42 47, Interest $2 43, Adv. 09c. To-
tal $45 59. i
O. A. Talbot, 4 town lots, Tax $33.03.
Interest $198, Adv. 09c, Total
35 70.
U S. llammel. 2 town Iota, Tax $28.-2-4,
Interest $1.09, Adv. 69c, Total
$30.62.
Unknown Owner, 17 town lots, Tax
$173. Interest $4 90. Adv. 69c, To-
tal $87 32.
Unknown Owner, 8 town lota, Tax
$108, Interest 6c, Adv. 69c, Total
$1.83.
Matilda Pennington. 2 town lots, Tax
$24.05, Interest $1.48, Adv. 69c,
Total $20.82.
Ira Pennington. 2 tovJn Jots, Tax
$2lul. Interest $1 20, Adv. 09c, To- -;ytal $22 96. '
F. It. Chirk. 2 town lots, Tux $17.18,
Interest 52c. Adv 10c. Total $l 10.
Ilowel Ernest. 1 town lots, T; $43.-9- 4,
Inteeivst, $2.0:1, Adv 09c, To--!
Lai $47.20.
Ahinita Casados.-- town lots, lax
.217. Interest. 15c. Adv. 09c. Total
$3.31.
I C. Johnson. -- 2 of 2 town lata.
Tax H.90. Interest 51c, Adv. 6c,
Total $10.18. -
Unknown Owner, 10 town lots, Tax
$70 90. Interest $7.07, Adv. 09c, To-
tal $79.32.
Jim Howard, I town lot. Tax 72c,
Interest 4c, Adv. 40c, Total $122.
Mrs. Ira Pennington, nee Evans,
I
-2 town lots, Tax $19.19, In-
terest $1 15. Adv. 40c, Total $20.80.
F 11 Houston. V town lots, Tax $23.r
88. Interest 1.13, Adv. 69c Total
$20 (Ml.
Frank Olivas. 2 town lots. Tax $16.71
Interest $l.(M), Adv 09c, Total
$18.1(1.
Unknown Owners. 49 town lota, Tax
$80 79. Interest $5.18, Adv. 09c, To-
tal $92.06.
Arléis Palamon, 2 town lota, Tax
7 20. Interest 43c, Adv. 69c, Total
$8.32
S. E. Mascarenas, 1 town lot. Tax
$2 41. Interest 20c, Adv. 69c, Total
$3 30.
R. Ü. Brass. 3 town lota. Tax $37.10,
Interest $220, Adv. 69c, Total $40.-0- 1.
John Hill, 4 town lota, Tax $7 82, In-
terest 47c, Adv. 46c, Total $8.75.
W A Miller, 2 town lota, Tax $18 47,
Interest $1 11, Adv. 69c, Total $20.-3- 7
O W Guyer. 6 town lota. Tax $882,
Interest 53o, Adv 46c, Total $9 81.
Unknown Owners. 62 town lots. Tax
$25.76. Interest $1.54, Adv 69c. To-
tal $27 99
Unknown Owners, 08 lows lota in
Miller A Charlton Additioa, Tax
, $1147. Interest 68, Adv. 92. ToWi
11307.
mm i.attk www. 4TCiut, mr a int.
4
School District No. 1. Additional
Daniel Dili, 100 acres. Tax $762, In-
te rent 46c. Adv. 46c. Total 18 54.
Siras U Richmond 80 acres, Tax
$3H, Interest 46c, Adv 69c, Total
$496.
Rozz Smaulding. 120 acres, Tax $5.-7- 3,
Interest 34c, Adv. 69c, Total$676. ' -
John Kay. 313 acres, Tax $14 92, In
terest HOC, AdV. 40C, TOtól $15 s.
Rhoda M. Holt, 160 acres. Tax $7 62,
Interest 46c, Adv. 46c. Total $8 54.
Martin L. Patterson, 320 ocres, Tax
$15 25, Interest 92c, Adv. 09c, To-
tal Si 0.80. ;
James V. Smith. 160 acres. Tax $7.- -
62, Interest 46c, Adv. 09c, Total
$8.77.
Richard Pierce, 317 acres, Tax $13.-1-1,
Interest 91c. Adv. 09c, Total
$1671.
Astee Land A Cattle Co., 40 acres,
Tax $1.91. Interest 11c, Adv. 69c,
Total
Phillip Fox, 120 acres, Tax $5.73, In-
terest 3ic, Adv. 46c, Total $6 58.
Robert M. Dodd, 160 acres. 'Pax $7.02,
Interest 46c, Adv 40c. Total $8 54.
Will C. Clark, 40 acres, Tax $191,
Interest 11c, Adv. 40c, Total $2.48.
Shird Redding. 320 acres. Tax $15 25,
Interest 91c, Adv. 40c, Total $16 58.
Albert A. Edington, 80 acres, Tax
$3 81. Interest 40c, Adv. 09c, Total
$4 90.
George D. Wagner, I On acres. Tax
$7.62. Interest 40c, Adv. 09c, Total
$8.77.
Senear Graves, 160 acres, Tax $381,
Interest 23c, Adv. 40c, Total $4.50.
John M Kesson, 80 acres, Tax $2 13,
Interest 13c. Adv. 40c, Total $2 72.
Samuel I .North, 320 acres. Tax $15.-2-5,
Interest 91, Adv. 09c, Total
$16 a'.
John C. Hill. 70 am, Tax $3 34, In
terest 21c, Adv. 40c, Total $4 01.
Bessie F. Cavanaugh, 100 acres. Tax
$3.81, Interest 11c, Adv. 09c, Total
$4 61
W. U. Parham, 50 acres, Tax $2.14,
Interest 20c, Adv. 40c. Total $3 16.
Klmer A. Beckett, 160 acera, Tux
$7 62. Interest 10c, Adv, 09c. Total
$877
;1I(M)L DISTRICT XO. 2.
Myrtle and Ruby Johnson, 40 acres,
Tax $1 52. Interet 9c, Adv. 09c, To-
tal $2 20.
SCHOOL DISTRICT NO. 3.
Mrs. R. Ashker, Parcel of land in
Block "G". Tax $4 02, Interest 12c,
Adv. 0c9, Total $t&3.
Paulita F. de Baca, 1 town lot. Tax
$5 04. Interest 30c, Adv. 09r. Total
$6 03.
David Brothers, 2036 acres. Tax $94.- -
10, Interest. $2.82, Adv. 09c. Total
Total 97 01.
Minnie B Crigglen, 100 acres, Tax
$2 38. Interest 7c, Adv. 09c, Total
$3 54.
Rev. M. Diunarest. 5 town lota. Tax
$.3 35, Interest 2c, Adv. 09c, Total
4.00.
Harley M. Duiuarcst. 5:ii town lota,
I Triangle Block 7, li $35 71, In-
terest. $2 li, Adv. 09, Total 38 54.
Estate of .1. M. John. 020 acres,
Tax $.".9 81. Interest $1 80. Adv. 09c,
Total $02 t!.
Folsom Trailing Co., lül.'l acres, Tax
$9001. Interest $5 1(1, Adv. 0c, To-
tal $90 10
Clarence Summers, 1(1 acres and 1
town lot, Tax $3 82. Interest tic,
Adv. 09c. Total $172.
J. D. Thomas, 320 acres, Tax $10 19.
Interest 75c, Adv.. 09c. 'Total $17.- -
93.
Adelina V Garcia, 2 town lots, lax
$3 41, Interest 2(X Adv. 09c, Total
$4 30.
A. H. Harl.sell, 320 acres, Tax $10 02,!
Interest 30c, Adv. 09c, Total $11.-0- 1.
Laura A. Owen, 3 town lots, Tax
$3 01, Interest tic, Adv 09c, Total
$441.
Wilbur Olive, 100 acres, 'Tax $5.45,
Interest 10c. Adv. 40c, Total $0 07.
N. E. Ouest, 7 town lots. Tax $3 32,
Interest. 19c, Adv 40c, Total $.197.
M. (. Records, 100 acres, Tax $0 07,
Interest 18c, Adv. 40c, Total $0 71.
Matt, Sparks. 090 acres, Tax $14 15,
Int. rest 12c, Adv. 09c, 'Total $15.- -
$2.94.
Kstebau Salis, 2 town lots, Tax $1 64.
Interest 7c, Adv. 40c, Total $2.17.
C. L. Star. 320 acres, Tax $7 75, In-
terest 23c, Adv. 40c. Total $8 41.
T I' Scarborough. 2 town lots, Tax
$2 18, Interest 7c, Adv. 09c, Total
SCIIOOI
Total
$5
Tax
Interest 4ic. Adv. 40c. Total $817
Francisco Gintas, acres, Tax $3- .-
09, Interest 10c, Adv. 09c, Total
$3 88.
A Co., 800 acres, Tax $13.- -
10. Interest 45c, Adv. 09c, Total
$16 30.
Luis Gomez, 320 acres, $12.30,
Interest 74c, Adv. 46c, Total $13
Win. II. Harris, acres, Tax
$3 03, Interest 18c, Adv. Ule, Total
$3
Joca Varajon, 320 acres, Tax $14 01,
Interest 85, Adv. Total $15.-5- 5.
SCHOOL ISTRICT NO. 5.
Juian Truijillo 80 acres, Tax
$2.02, Interest lc, Adv. 09c, Total
$2 83.
Gonzales, 100 acres, Tax
$3 03, Interest 9c, 69c, Total
$3 71
Salome Garcia, 2623 acres, Tax $52.-4- 3,
Interest $156, Adv. 69c. Total
J J Heringa, 1400 acres, $26 53,
Intorest 79c, Adv. 69c, Total $28.-0- 1.
Grcgoria Lanfer, 80 acres. Tax $3.47,
Intorest Adv. 40o, Total $4 37.
Lucero, 160 acres, Tax $8 92,
Interest 54c, Adv. 46c, Total $10 15.
Matilda Montoya. 322 acres, Tax,
$4 84. Interest 14c, Adv.
$667.
Luis 430 asres, Tax In
Urol 29a, Adv. 46a, Tokd $10 47.
SCHOOL ISTRICT NO. C .
Melitina A da Chavez, 480 acres, Tax
$9 42, Interest 28c, Adv. 69c, To-
tal
Abrana Garcia. 80 acres, Tax
$722, Interest 43, Adv. 69c, Total
$8 34.
Fidelia G. Montoya 480 acres, Tax
$14 33, Interest 85c, Adv. 69c, To-
tal $15.97.
Juanita L. Montoya, 40 acres, Tax
$175, Interest 6c, Adv. Total
$2 50.
W. Steele, 320 acres, Tax $6 00,
Interest, 30c, Adv. 46c, Total $0 88.
SCHOOL 1STUICT NO. 7.
Antonio Abeyta, 100 acres. Tax $0 00,
Interest 30c, Adv. 46c, Total $088.
J C Caldwell, 480 acres, Tax
Interest 31c, Adv. 69c, Total $12-.-
33
F C Field. 900 acres, Tax $21 98,
Interest 60e, Adv. 40c, Total
Estate of Tranquilino Garcia, 320
acres, Tax $1213, Interest 73c,
Adv. 09c, Total $13 55.
SCHOOL DISTRICT NO. 8.
Manuel Archuleat, 100 acres, Tax
fOlMi, Interest 30, Adv. 69c, Total$711.
Estate, of loso Apadaca y Adams, 480
acres, Tax $18.19, Interest $1 09,
Adv. Total ,$19 97.
D. S. Donaldson, 1010 ac.re.s. lax
$39 40. Interest $20, Adv. G9c, To
tal $42 45.
Alejandro Gutierrez, 320 acres,
$1213. Interest 73c, Adv. 09c,
tal $13 55.
Ascención Vigil. '640 acres,
$13 07. Interest 39c, Adv. 09c,
Tax
tal 15.
SCHOOL DISTRICT NO. 10.
Celso Martinez, 160 acres, Tax $6
Interest Adv. 46c, Total $6 88.
SCHOOL DISTRICT NO. 11.
J M C do Baca, 2240 acres, Tax
$93 93, Interest $5 63, Adv. 09c, To-
tal $99 25.
Matis Casados, 480 acres, Tax
$41, Interest 28c, Adv. 09c, Total
$10 38.
Nativida M. Casados, 100
$3 63, Interest 9c. Adv,
$ 11.
Porfirio Hernandez", 160$U7. Interes-25c- , Adv
To- -
$14
00,
aeres, Tax
09c, Total
acres, Tax
09c, Total
01.
Isidro Montoa, 480 acres, Tax $19.-1- 3.
Interest. $1 15, Adv. 69c, Total
97.
SCHOOL DISTRICT NO. 12.
Franciso Gallegos, 40 acres. Tax $1.-8- 3
Interest 10c, Adv. Total
S3.22.
Macario Gallegos, 100 acres. Tax $0.-(-
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7 11.
Manuel Morales, 320 acres. Tax $8.71
Interest 52. Adv. 40c, Total $9.92.
Iliginio Uamerez. 100 aoros, Tax
18, Interest 9c, Adv. 09c, Total
90.
SCHOOL DISTRICT NO. 11.
G F Aruing. 160 acres. Tax $0 00.
Interest 30c. Adv. 40c. Total 11.
A W Bruhnj 100 arres, Tax $4 48,
Interest, l.'tc. Adv. 10c. Total $5 07.1
S U Cissell, 100 acres, Tax 77. In-
terest He, Adv. 40c, Total $5 37.
Vivian Cisneros 194 acres. Tax $0 18,
Interest 37c. Adv. 10c, Total $7.01.
Aurelio Cisneros, 1(50 acres. Tax $4 58
Interest 27c, Adv.. 40c, Total $5 31
Karl Carriker: 320 acres, Tax $0 15.
Interest, 20c, Adv. 09c, Total
.$7 17.
James C. Carriker: 100 acres,
7 52. Interest 45c, Adv. 09c, Tot
tal $K.(H5.
Fred II. I'itzner: lOo acres. Tax
KI2KI. Interest 37c, Adv. 09c, To-
tal $13 10.
J .1 Ryder: 100 acres, Tax $3 03.
terest 9c, Adv. 409, Total $3 58.
Paul K. hinsbtiry:
!iWu9. Interest
tal $9 79.
Candelario acres.
To-
-i
Donic.ito o. Martinez: 8i() acres. Tax
$33 31. Interest $200. Adv. 09c, To-
tal $3(5 03.
W. P. Nease: 315 acres, Tax $13 12,
Interest 79c, Adv. 09c, Total
$1 1.(50.
SCHOOL DISTRICT NO. ii.
o. ). Fspinoza: 519 acrts. Tax $13 31.
Interest i(lc, Adv 40c, Total $14
Pedro Espmo.a: 2(M) acres, lax
i.(4. Interest 12c, Adv. 09c,
tal $4.85.
W illiam Stephenson: 300 acres,
I5 2M. Interest 91c, (59c,
tal $10.88.
SCHOOL DISTRICT NO. 15.
Jose Dari Rea, 1 town lot, Tax
2 . Interest ic.
DISTRICT NO. 3.
.vd E Bolt
,
.
Adv. 40c, Total
too acres. Tax
L W Bohart. 310 acres, Tax $13 19, Interest Or. Adv 40c. $5 94
I
I
Tax
To- -
0.00,
$1.10.
$5 32,
Interest 79c, Adv. 09c, $l4.-- v Butts, ton acres, Tax $5 04. In-0- 7.
tarest. 15c, Adv. 46c, Total 05.
llyinie Cintas, 1(50 acres, Tax $7 27, chas. H. Blake. 1 town lot. 60c,
150
Fulgliuni
F. Tax
50
Jr., 80
'.Ml
60c
Blea.
Canute
Adv.
$5466.
Tax
21c,
Martin
69o, Total
Romero, $9.72,
$1039.
S.
69c,
A.
$1130,
$23.10.
09c,
S.
30c,
Mrs.
L.
$5
20
Oflc,
$3
$3
$7
$4
TaVI
In
40
E.
Interest 4c. Adv. 40c. Total $1 10.
Clance Blake, 100 acres, Tax $7 20.
Interest 44c, Adv. 40c, Total $816
Flevia T Brown. 506 acres and 82
town lota, Tax $53.00,
$3 18, Adv. 09c, Total $50 87
Howard H Brown. Lot 3, Tax $170,
Interest luc, Adv. 09e, Total $2.-4- 9.
Tliomas H Bell, 100 acres. Tax $9 68.
'.
' r.'. L 58c, Adv. 40c, Total $10 72
II T Chinan!, 80 acres. Tax $0 80,
Interest 41c, Adv. 46c, $7 67
Bentie Cardova, 4 town Tax
0 20. Adv. 40c, Total $7 03
G W Cox. 320 acres, Tax $2134, In-
terest $t 28, Adv. 46c, $23 08
A W Drake, 327 acres, Tax $1121.
Interest 34c, Adv. 40c, Total $1201
Daniel F Doughetec, 160 acres. Tax
$3 03, Interest 10c, Adv. 69c, Total
$382
Modesto Doniingue, S town Its, Tax
$4.58, Int. 7c, Adv. 46c, Total $5.11
Fred Edmonds, 320 acres, Tax $13 15,
Interest 39c, Adv. 69c, Total $11-.-
23.
Jose Ignacio Garcia, 1 town lot, Tax
60o. Interest 4. Adv. 46o, $1 10
pablo Garcia Gonzales. 1 town lot.
Tax $280, Interest 17c, Adv. 69c,
Total $3 66.
Brigido J Garcia, 2 town lota, Tax
$4 58, Interest 14c, Adv. 69c, Total
$351.
Simon Gonzales, 680 acres. Tax $18,
InWrn.t 54. Adv.. üya, Total $19.--
23 -
Osario Garcia, 160 acres. Tax $2 31,
Interest 7c, Adv. 46o. Total $28.Modesta Domínguez, 3 1- -2 town Iota
Tax $158, Interest 27c, Adv. 69c,
Total $5 54.
Robert Garcia, 160 acres, Tax $3 63,
Interest 11c, Adv. 46c, Total $4 20.
Mrs. George Gigger, 5 town lots, Tax$1287, Interest 77o, Adv. 69ciTotaI
$14 33.
James A Gow, 2 town lota, Tax C0,
Interest 4c, Adv. 46c, $1 10.
R J Heflin. 320 acres, Tax $1121,
Interest Me, Adv. 40c, Ttal $1200.
W F Hyatt, 480 acres, Tax $13 54,
. Interest 4ic, Adv. 40c, Total $14 31
J W Juleen, 2 town lots, Tax $121,
Interest 7c, Adv. Kc, Total $1 74.
Severino Lopez, 3 town lots. Tax $2- .-
17, Interest 13c, Adv.. 09c, Total
99.
James L Lensen, 1 town lot. Tax 60e,
Interest 4c, Adv. 46c, Total $1 1.Mrs. Margaret Lee, 240 acres, and 2
town lota, Tax $1229, Interest 40s,
Adv. 69c, Total $14 38.
Jose Mesías, 1 town lot, Tax 60c, Ia- -
tere.t 4c, Adv. 46c, Total $1 10.
Mrs. Mike Milleer, a town lota, Tax
$3 63, Interest 22c Adv. 69c, Total$154.
Pedro Muniz, 2 town lota. Tax $12t,
Intorest 7c, Adv. 40c. $174.
Pedro Mestas, 1(50 acres, and 2 towm
lots, Tax $3 87. Intorest 12c, Actv.
69c, Total $4 68.
Jose F Montoya, 2 town lota, Tux
$1 21. Interest 7c, Adv. 69c, Tofcl$197.
Mrs. B. F. McKnight. 1 town lot, Tax
60c, Interest 4c, Adv. 69c,
$133.
Everett Osborne, 172 acre?. Tax $8.-7- 9,Interest 4c. Adv. 69c, Total $!.-0- 1.
Sherman Racey, 4 town lota, Tai$4 51. Interest 27c, Adv. 09c, Total
9550.
Jose Bruno Rangel. 3 town lota, Tax$182, Interest 11c, Adv. 09e, Total$2 62.
Clay Smith. I town lot, Tax 60c, li-
te res I 4c. Adv. 46c, Total $110.
Mrs. ütainrougb, 160 acres, Tax
' $12 26, Interest 7c, Adv. 69c, Ta--,
tal $13 69.
Emily T. Taskcr. 320 acrss. Tax
$17 02, Interest $102, Adv 09c, Tata
I $t8 73.
Abetino Trujillo, 41 toVn lots, Tax$620, Interest 19c, Adv. 69c, Total$708.
Naberto Vigil, 1 town lot, Tax 7,Interest 2c, Adv. 46c, Total $1 24.
Abran Vargas, 1 town lot, Tax 60s,
4c, Adv. 46c, Total $11$.
Albino Vigil, 4 town lots, Tax $842,
Interest 15c. Adv. 46c. Total $3 03.
Leonard D. Woods, 323 acres, Tax$18 75, Interest $1 13. Adv. 69c, Ta-
ta 1 $20 57.
school d:.::.:ict no. 16.
It D Casados. 60 acnw, Tax $4 $7,
Interest 12c, Adv. 46c, Total $4.66
Abran t.orc!a, U60 acres, Tax $30--I- I,
Interest $3 00, Adv. 69c. Total
$53 80
L F Garcia. 1160 acres, Tax $29 3.Interest 87c, Adv 46c, Total $30.71
Santos Gonzales, 1(50 acres. Tax $6 06
Interest 30c, Adv. 46c, Total $778
Reyes Martinez, 800 acres, Tax $33- .-
84, Interest $197, Adv. 69c, Total
35 50
Francisco Mcstas, 151 acres, Tax '
$5 72. Interest 3'u, Adv. 69c, Total
$6 75
Santiago Padilla, 965 acres, Tax
$24 37, Interest 73, Adv. 69c, Total
$25 79.
Rutlno Salazar, 100 acres. Tax $315,
Interest 9c. Adv. 40c, Total $3 80
Givino Trujillo, 100 acres, Tax $3 71,
Interest lie. Adv. 46c. Total 4 38.
160 acres, 'Tax Vigil, 480 Tax $1.-51-c,
Adv. 09c, 99, Interest 05c, Adv. 69c, Total
Adv.
To- -
Interest
Total
lota,
Total
Total
Total
Total
Total
Interest
$12 33.
Ignacio Jose Vigil, 480 acres, Tax
$18 82, Interest $1 13, Adv. 69c, Tto--
tal $20 64.
SCHOOL DISTRICT NO. 17.
J B Fernandez. 955 acres, 'lux $44.- -
77, Interest $2 69, Adv. 09c, Total
$48 15.
M de Elena 100 acres, Tax $4 92, In-
terest 29c, Adv. 46c, Ttal $5 67.
Prudencio Artega, 640 acres, Tas
$13 22, Interest 40c, Adv. 69c, Total
$1131.
SCOOL DISTRICT NO. 13.
Cora E BenLz, 4800 acres, Tax $3 92,
InU-J-es- t 18c, Adv. 46c, Total $3Bf
Miss Annie Easley, 160 acres, Tax
$0 0(5, Interest 36c, Adv. 69c,. f-t- al
$711.
Samuel J Naraiu) 640 acres, 'fax
$13 00, Interest 40c, Adv. 69c, T- -
tal $14 15.
II L Simpson, 100 acres, Tax $1296,
Interest 39c, Adv. 69c, Total $14.--
03
Mrs. M. I). Smylie, 600 acres. Tux
$23.99, Interest $1.44, Adv. 69c, To-
tal $2612.
Trinidad Nat'l Bank, 590 acres, 'Pax
$22 35, Interest 12c, Adv. 69c, IV
tal $23 06.
R W Waggncr 1160 acres, Tux
$24 78, Interest 7ic, Adv. 69c, To-
tal $2621.
T L Wiggins, 47 acre?, Tax $4 79,
Interest 12c, Adv. 46c, Total $5 47.
W T Easley, 160 acres, Tax $1024
Interest 61c, Adv. 46c, Total $11 4$
SCHOOL DISTRICT NO. 15.
O L Johnson, 100 acres, Tux $99T,
Interest COc, Adv. 46c Total $11 08
Suitt Kepper, 320 acres, Tax $1213.
Interest 73c, Adv. 46o, Total $13
R Stubblcfleld, 160 acres. Tax $5 2i,
Interest 46c, Adv. 43c, Total $5.83.
SCHOOL DISTRICT NO. 20.
II L Forker'ieo acres, Tax $606,
Interest 36c. Adv. 49c. Total loltv.
O 8 Green, 160 acres, Tux $806, In-
terest 36c, Adv. 46c, Total $4 89.
Webster and Walter Lamb, 330
acres, Tax $8 21, Interest , A&r.
69c, Total $915.
A L Skinner, 320 acres, Tax $1288,
Interest 75c, Adv. U9c, Total $14.-3-2.
Daniel Seal f, 100 acres, Tax $923,
InLertwt 55c. Adv. OVs. Total $10- .-
43.
M 6haw, 3M asres, Tax $7 04, la- -.
tertMt 2!, Adr. 40c, Total $7 71.
C Whitneck, 320 acres. Tax $7 20,Intret 22c. Adv. 4rtc, ToUl $7 88.
SCHOOL DISTRICT NO. 21.
J n Kerlin, S400 acres, Tax $7368,
Interest 12 19, Adv. 69c, Total $76.-6- 6.
Isidora MesUs, 100 acres, Tax $6 06,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $6.88.
W V Thornton, 320 acres. Tax $7 82,
Interest 23c, Adv. 46c, Total $8 61.
Federico Tixicr, 400 acres, Tax $17- -
58. Intereet $1 0, Adv. 09c, Total
$18 99. .
Rafael Tixicr, 232 acres, Tax $I3.0,
rntercM 84c, Adv. 40c, ToUl $14 28
Petiro Tixicr, 80 acres. Tax $5 28,
Intereet 31, Adv. 46c, ToUl $0 00.
Callentano Ulibarri, 80 acres, Tax
2 20, Interest 13, Adv. 09c, Total
$3 02.
Rafael Hipil, 100 acres. Tax Si 0,
Interest 13c Adv. 40c, Total ?4 89.
Pdro Yehisuc, 100 acre.. Tax
$0 20. Interest 37c, Adv. 09c, I n- -
tal $7 M. ,
school district no. 22Mrs L F Brown. 4Sil acres and 10
Interest
Interest
trwn lots, $12.30, Interest 30c, f W. I. Iturst,
Adv. $13.41. Interest 38r
Juan Carrito, i J A
3 Interest Adv.!
c. Total $141
M S Calhoon, 2 town lots, Tax $1 2t,
Interest 3c, Adv. 46e, Total $1 75
P M Coleman 2 town lut, Vie,
Interest 3c, Adv. 40c, Total 93c.
C. J. Imnshee 100 and 3 town
lots, Tax SO 03, Interest 18c, Adv.
69c, ToUl $0 90.
Anna M. Punan 320 town lots Tax
$101.91, Interest $0 12, Adv. 09c,
ToUl $108 75
L K Field. 280 acres 12 town
lots, Tax $8 31, Interest 2.V, Adv.
69c ToUl $9.25
Lawrence I Hill, 2 town lots, Tax
56c, Interest 2c, Adv. 09c ToUl
$127.
J II Henton 320 acres, Tax .19 80.
Interest $1 19, Adv. 09c, ToUl 21.- -
74.
W T Leach 100 acres, Tax $8 0, In-
terest 5ic, Adv. ToUl $9.90.
J S Marque. 3 town lots, Tax J 78,
Interest 17c Adv 40c, Total $3 41.
Lecardio Martinez, 1129 acres, Tax
28.87, Interest 87c, Adv. 09c, To-
Ul $30.43
It A Moody, 42 town lots, Tax $17.-2- 1,
Interest 52c, Adv. 09c, Total
$18 42.
J L Osbrno 100 acres, Tax $4 30, In-
terest 13c, Adv. 40c, Total $195.
W G l'rater 100 acres, Tax $7.51,1
Interest 45c Adv. 40c, Total $8 45
Charley Pachata, 210 acres, Tax:
$5 83, Interest 17c, Adv. 09c, To-
Ul $0 69.
Richel, 5 town Tax if! II,
Interest 13c, Adv. 40c, Total $5 00
II M Saavcdra 6 1- -2 lots, Tax $1 45,
Interest, 13c, Adv. 40c, ToUl $5 01.
Mrs. it. M Saaverda, 7 town lots,
Tax $0 40.
ToUl $7.47.
Interest 38, Adv 09c,
Artore Saavedra, 1
$137, Interest 8c,
town lot. Tax
Adv 09c. Total
$214.
Lloyd II South 320 acres Tax $12.91,
IntejiBt -- 7c, Adv. 40c ToUl $1414.
SCHOi. DISTRICT 23.
Porfirio Salas, 100 acres, Tax $27.97.
Interest $1 67. Adv. 09c, Total
$30.33.
J M William, Parcel of land Tax 34c,
Interest 2c, Adv 40c, Total
Mrs. W. It. Yost, 100 acres, Tax
$8 70, Interest 52c, Adv 09c, Total
$9 91.
G. S. Yates, 2 town lots, Tax $120,
Interest 7c, Adv. 40c, Total $1.73
Baaverda A Oumarcst 23 town lots,
Tax $2 07, Interest 12c, Adv 09c,
Total $288.
Francisco Montoya, 100 acres, Tax
$6 06, Interest 30c, Adv. 69c, ToUl
$711.
Isaac Homero, 320 acres, Tax $13.38,
Interest 80c, Adv. 40c, Total $14.25
Pablo Romero 152 acres. Tax $3.22.
$2122,
Lytic,
Adv. Fauns
$8 ToUl
MeaUs 320 $1213,
SCHOOL DISTRICT
Afonzo
$057, Total! $1288$742. $1131.
GregoriU Tax Henry
$7.96, Interest 48c, Adv. 69c, To
tal $9 13.
Francisco L Vigil, 100 acres,
$3 92, Interest 12c, 09c, ToUl
43.
SCHOOL DISTRICT NO. 23.
A. H. Weckel, 160 acres, $3 73,
11c, 46c, $4.30
Jack II. Zurick, 5480 aces,
$112.65. Interest $3.38, Adv. 69c,
Total $11672.
SCHOOL DISTRICT NO 26.
Fred J. Holderle, 797 acres, Tax
$34 45. Interest 21c, Adv. 69c,
$3535.
H. H. Sheppad, 100 acres. Tax $0.06,
46c, ToUl $6 89.
Grover A. Weckel, 320 ocres,
$618, Interest 37c, Adv. 69c, ToUl
$7.24.
SCHOOL DISTRICT NO. 27.
Paninah Blake, 15 lots, Tax
95c, Interest 3c, C9c, Totalftl 67.E. It. Chaffer 320 cares Tax $0 95,
Inerest 20c, 46c, TU1 $7.61.
Joseph Farroll, 320 acres, Tax $6 38,
Intereet 19c, Adv. 46c, ToUl $7 03
Glen O. Jus, 320 acres, Tax $818,
Interest 25c. Adv. 46c, ToUl $889.
A. I). Hemphill, 320 acres. Tax $6 07,
Interest 18c, Adv 46c, Total $671.
Nannie Johnson, 160 acres, Tax $3 03,
Interest 9c, Adv. 46c, Total $3 58.
Lon M. Jennings. 320 acres, Tax
$12.12, Interest73c, Adv. 69c, ToUl
$13.64.
MV Jones, 480 acres, Tax $19 61,
Interest fl 18, Adv C9c, ToUl $21- .-
48.
Dayton Maughlor, 320 acres, Tax
$14 60, Interest 88c, Adv. 69c, ToUl
$1517.
J. G. Tompkina, 320 acres. Tax $15.98,
Interest 96o, Adv 40c. ToUl $17.40
SCHOOL DISTRICT NO. 23.
McKenize, 4240 acres, . Tax
$142.78. Interest $3.57, Adv. C9c,
Total $152.01.
SCHOOL DISTRICT NO. 29.
Francisco Paca
Adv. 69c. $14 42,
George trónzales,
$34 07, Interest
ToUl $36 78.
642
800 acre,
$2 03, Adv.
Leandro M. Gallegos. 480 acres
69c,
4 town lots, Tax $24 50, Interest
$267, Adv. 69o. ToUl $27 86. '
Tafoya, 160 acres. Tax
$0 00 Interest 36c, Adv. 69c, ToUl
$7.11.
Felix 160 acres. Tax $3 98,
Interest 24c, Adv. 46c, ToUl $168.
Iavid M. Valdez, 440 acres, Tax
$8 90, Interest 27c, 69c, ToUl
$9.92.
Marceline Yaldez, 120 acre, Tax
$4 55, Interest 27c, Adv. 09c, ToUl
$551.
SCHOOL DISTRICT 30.
Hrlev E. Tucker, 100 Tax
$0 00, 30c, Adv. 09c,
$7.tt.
SCHOOL DISTRICT NO. 31.
Cantrcll. 040 acres, Tax $25.70,
51, Adv. C,9c, Total $27.- -
93.
Tax
OUc, Total
100 acres and 2 (own Hepler.
lots. Tax 60. 12c. Interest :t8c
Tax
acres
and
40c.
Mie lots
NO.
82c.
NO.
teve
Tax $12
Adv. 40c, Total $13.55
150 acres, Tax $0 3!,
Adv. iOc. Total $7
W Iteveley, 320 acres, Tax $0
Interest 20c, Aiv. 40c, ToUl $7 20.
Mrs. S. Itevelev, 100 'lax
$10 43. Interest 03c, Adv. 09c, To-
tal $11.75.
I). acres, Tux $0
Interest 20c, Adv. 10c, Total $7 II.
K.iiiina acres Tax
15i. Interest 39c, Adv. 09c, To
tal $.02.
race. Young,
Interest 9c,
SCHOOL
.1 A Carroll,
Interest 05,
L I- - Karl, 320
Lerest 73c, Adv.
'.has. Murray, 100
Interest 30c,
II. Schudder,
Interest 30c,
S. II Schudder
Interest 30c,
.1 K Selurove.
y Sandoval,
Tax
and
Maximiliano
Sandoval,
500 70,
23
T 51,
1'..
Scritchlield, 320 55,
Thompson, 100
151 acres, Tax $3 09,
Adv. 40c, $3 04.
DISRICT NO. 32.
100 acres, Tax $9 II,
Adv. 40c, $10 52
acres, lax $12 13. In
40c, Total $13.32
acres, Tax $0 00,
Adv. 40c, Total $0 88.
100 acres, Tax 0 00,
Adv 40c, Total $0 88.
100 acres. Tax $0 00,
Adv. 40c, Total $0 88.
4 40 acres, Tax $2150,
Interest $1 47, Adv. 09c. Total $20,
00.
.1 11 Shannon, 100 acres. Tax $9 21,
Interest 55c, Adv. 40c, $10.22.
K 0 TallM.i t, 320 acres, Tax $12 03,
Interest. 3c, Adv. 40c, Total $13.40.
SCHOOL DISTRICT NO. 3.1.
.1 K Hlakeinore, 100 acres. Tax $3 03,
Interest 9c, Adv. 40c, Total $3 58.
C G Linker, 100 acres, Tax $3 54,
Interest lie, Adv. 40c Total 4 1t.
I W Mcriarty, 320 acres. Tax $7 32,
Interest 22c, Adv. 40c, ToUl $8 00.
Pedro Ortena, 100 acres, Tax
Interest 90c, Adv. 10c, Total
I T Huberts, 100 acres, Tax
Interest 30c, Adv. 40c, Total
M E Robertson, 210 acres. Tax
$3 19,
$4 01.
$0 00,
$0 88.
$9 73.
Interest 58e. Adv 40c. ToUl $10 77.
II II Shepard, acres, Tax
Interest 03c, Adv. 40c, Total $22 51.
SCHOOL DISTRICT NO. 34.
John 320 acres, Tax $1213,
Interest 72c, Adv. 40c, Total $13 31
G It McNcese, 320 acres, Tax $13 38,
Interest 80c, Adv. 10c, Total $14 01
I.Mclvin Jenins, 320 acres, Tax $12 75,
Interest 77c, Adv. 40c, Total $13 98
Otto Weisssnborgor, 100 acres, Tax
$0 00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7 11.
A H Wise, 100 acres, Tax $0 09, In-
-i
tresl 40c, Adv. 40c, $7 55.
SCHOOL DISTRICT NO. 3.1.
.lose Apadaca, 1460 ares, Tax 857.91,
'iilerest $3.18, Adv, 69c. Tolai $02.- -
Hecklold Haldwin, 100 acres, Tax
$0 00. Interest 30c. Adv. 09c. ToUl
$7 II
May Yiila. 155 acres. Tax $5 87. In-
trest 35c, 40c, Total $9 08.
Lite V. Cordova, 320 acres, Tax$0.40 Interest 19, Adv. 09c, Total
Interest 31c, 40c, Total $5 99. C. F.. 320 acres, Tax $3 75,
Jose D Rivera, 300 acres, 33, i Interest He, Adv. 40c, $132.
Interest 25c. Adv. 40c, ToUl $9.01 S. A. acres, Tax
NO. 21. Interest 72c, Adv. 40c, Ttoal $13 31.
C do Haca, 160 acres, Tax Charles McMillen. 320 acres, Tax
Interest 39c, Adv. 46c, Interest 77c, Adv. 69c, ToUl
M. Lopez, 160 acres, A. Nochtribee, 320 acres. Tax
Tax
Adv.
Tax
Interest Adv. ToUl
Tax
To-
tal
Interest 37e, Adv.
Tax
town
Adv
Adv.
alter
Alex
Adv,
acres,
ToUl
acres,
acres,
Total
Total
ToUl
1120
ToUl
Adv.
Tax
$15 81, Interest 95c, Adv. 69c, ToUl
Si 4..
M. T. Nix, 320 acres Tax $19 07 In-
terest $114, Adv. 46c, ToUl $21.67.
K. F. Snyder, 640 acres, Tax $14 55
Interest 44c, Adv. 46c, ToUl $15.45.
J. o. Stetson 100 acres, Tax $6 00,
Interest 30c, Adv. 46c, ToUl $0 88
SCHOOL DISTRICT NO. 36.
M. G. Brown, 160 acres, Tax $6 06,
Interest 36c, Adv. 46c, ToUl $6.88.
W. F. Howard 320 acres and 1 1- -2
town lots, Tax $8.27, Interest 25c,
Adv. 09c, ToUl $9.21.
J. E. Knoles, 100 acres, Tax $3.03,
Interest 10c, Adv. 4flc, ToUl $3.59.
Mrs. W. J. Landers 100. acres, Tax
$6.32, Interest 14c, Adv. 09c, ToUl$7.15.
W. L. Morfid, 313 acres, Tax $12.91,
Interest 78c, Adv. 46c, ToUl $14.15.
R. Q. Palmer 460 acres, Tax $31.83.
Interest $1.91, Adv. 46c, ToUl $34.20
u. a. junker, 320 acres, Tax $7.99,
Interest 24c. Adv. 46c, ToUl $8.69.
.1. P. Rtalti 390 flfnoa Tot 11 K7
Interest 81c, Adv. 46c, ToUl $14.84
w. t Trimble, 320 acres, Tax $6.06,
Interest 20o Adv. 46c, ToUl $6.88.
SCHOOL DISTRICT NO. 38.
Ruth Roes, 320 acres. Tax $7.75, In-
terest 24c, Adv. 46c, ToUl $8.45.
SCHOOL DISTRICT NO. 39.
F. S. Hyso 320 aorcs, Tax $6.69. In-
terest 20c. Adv. 46c. Total $7.35
O. A. Howell, 320 acres, Tax $15.91,
interest voo, aov. 40c, roiai $17.3:299
Osenr T.ieltnpaa 3?n nrrra Tot SUM"?
Interest 73c, Adx. C9c,
$13.55.
SCHOOL DISTRICT NO. 40.
P. T 5'rt cmo Tot H HI
Interest 24c) Adv. 69c,
$8.57.
G. M. Brass 160 acres, Tax $6.06, In
terest 30c, Adv. 46, ToUl $0.11.f T. I!nllni ACA irni Tot- to OA
I
TBB KKWi, t J IX Y , 11T.
Interest 61c, Adv. 09c. ToUl
$11.28..
CLAYTON ATCRJAT
ToUl
Alnrnndrvn
ToUl
A. L. McKenzfa 100 acres. Tax $621,
interest c. Adv. 4(c, ToUl $7.03.George I). Probalt 160 acres, Tax$6.00, Interest 30c Adv. 09c, Total
$7.11.
Fred Zinck, 240 acres, Tax. $10.81,
Interest 65c, Adv. 46c, ToUl $11.92.
Henry 11. Sterling, 40 acres. Tax $1.52
Interest 9c, Adv. 40c, ToUl $2.07.
SCHOOL DISTRICT NO. 41.
J. T. Hunter. 480 acres, Tax $11.79.
Interest 34c, Adv. 40c, ToUl $12.59.
S. W. Longest 320 acres, Tax $8.04,
Interest 24c, Adv. 40c, ToUl $8.74.
C. C. Sheeley, 320 acres, Tax $7.26,
Interest 23c, Adv. 40c, ToUl $7.94.
William Thomas, 320 acres, Tax
$7.14, Interest 21 c, Adv. 09c, ToUl
$8.04.
SCHOOL DISTRICT NO. 42.
Ea A. Copper, too acres. Tax $7.20,
Interest 4 ic. Adv. 10c, ToUl $8.16.
S. A. Curies 880 acres,' Tax $30.44,
Interest $2.19, Adv. 09c, ToUl $39.- -
J. A. Marlon, 480 acres, Tax $10.75,
Interest 32c, Adv. iOc, ToUl $11.53.
.1. F. Frances 322 acres. Tax $14.7,
Interest 89c, Adv. 40c. ToUl $16.14.
Ilayden Morison, 320 acres. Tax $0.32,
Interest 19c Adv. 10c, ToUl $0.97.
W. V. Withers, 610 acres, Tax $26.24,
Interest $1.57, Adv. 09c, ToUl $28.- -
50.
SCHOOL DISTRICT NO. 43.
M. L. Sovil 100 acres. Tax $9.22. In-
terest 55c. Adv. 40c, fotal $10.23.
.1. A. Stewart, 320 acres, Tax $12.41,
Interest. 75c Adv. 10c, ToUl $13.65.
SCHOOL DISTRICT NO. 44.
I. T. U. Creed, 320 acres. Tax $9.13,
Interest 27c, Ail v. 10c, Total $9.86.
A. Mason 100 aires, Tax $0.37, In-
terest. 38c, Adv. 10c, Total $7.21.
SCHOOL DISTRICT NO. 45.
Lewis llooth, 400 acres, Tax $15.75,
Interest 95c, Adv. 10c, Total $13.10.
w in. ji. itristol, 320
Intrest 19c, Adv.
David Gallepfl 100
Interest 30c, Adv.
Heclforil McCarley,
Interest 30c, Adv.
.1. I.. AoDles, lli(J
acres. Tax $0.37,
40c, ToUl $7.02.
acres, Tax $6.00,
10c, ToUl $6.88.
180 acres, Tax
0c, Total $12.02.
acres, Tax $7.09,
Interest 43c Adv. 10c. Total S7.98
W. L. I'uiler, 280 acres, Tax $5.98,
j Interest 18c, Adv. Hie, Total $0.02.
Win. W. Tuthill lio acres. Tax $0.30,
Interest 37c, Adv. 40c. ToUl $7.13.
SCHOOL DISTRICT NO. 4fi.
O. Bowen, too acres, Tax $0.00,
Interest 30e. Adv. 10c, Total $0.88.
It. S. (irilfitch 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30c, Adv. 40i; ToUl $0.88.
.1. w . iiuey, 320 acres, Tax $14.33,Interest 80c, Adv. 40c, Total $15.05.
II. A. Summers 010 acres, Tax $14.33,
Interest 40c, Adv. 40c. Total $10.30.
SCHOOL DISTRICT NO. 47.
.I0I1 11 W. Karn, 320 acres, Tax $7.00,
Interest 21c, Adv. 10c, Total $7.07.
I. I. Kiser 160 acn- -. lax $0.06, In-
terest 30c, Adv. 10c, ToUl $0.88.
It. S. PatUrd, 100 acres, Tax $9.91.
Interest 00c Adv. 40c. ToUl $10.98.
M.IIIMM, IMSIItK I NO. 4S,
A. B. Lilis, 320 acres. Tux $12.12, In- -
leresi, je,
.iv. H.c, Total $13.31.J. .1. llcringa 2570 acres, Tax $39.56,Interest $1.87, Adv. 09c, Total $42.- -
SCHOOL DISTRICT NO. 49
i.arlme S. Derby. 320 acres. Tux$13.58, Interet 81c, Adv. 6c, ToUl
if l.).0.
W. H. Han-is- , Jr. 100 acres. Tax $0.00
1 merest joc. Ar v. 4(ie. TnU s8H
11. w. Magill 100 acres. Tax S70C
interest 42c. Adv. 40c. Total 87 ho
.ii-s- . i.aroiine Sanders. 320 acres.
1 ax .T.1J.U. interest 8c, Adv. 09cTotal $14.01.
SCHOOL DISTRICT NO. 50.
. V. Bearden, 100 acres, Tax $7.01,Interest 21c. Adv. 40c. ToUl 7 7
A. B. Chrislcnson 320 apj-s- Tot$.:w, Interest 47c, Adv. 69c, ToUl
10.ÜJ.
I). W. Ross. 320 acres. Tax $15 07
Interest 90c. Adv. 40e. Tnljl 17.0
T. J. Scrogin 40 acres. Tax IH.ni!f 1 . ,x . , ,. , ' ... 7 '
niw-ies- i OJt n, AOV. U9C,. TOU1 $12.
... ' lunii IVU9 v;r.fj 111lerest o Adv. 40c, Total $10.5SCHOOL DISTRICT NO SI
Jacob Speiiol, 320 acres, Tax $8.59.
111111.-31- , w, uv. ioc, lotaj y.oiHenry btitzel 320 acres. Tax $11.64
i merest uc, AOV. 4Bc, ToUl $11.80
M.IIOOL l)IS I llll. Ml Tit
.MI'S. Addio Brown. 100 aerpjj Tar$0.57, Interest 40c, Adv. 69c, Total
.uu.
Herman Bruns 610 acres. Tax $2.15
interest 7c. Adv. 40c. ToUl Srfi
N. Hamilton, 100 acres, Tax $3.50,Interest 11c Adv ifti Tnl.nl J07
H. H. Hanjitlon, 100 acres, Tax $L93
interest lac. At v. &rn. Tntji
. via a wv .wJ. Jiomme 100 acres. Tax $7.51. In
terest 4i)C, Adv. 40c, ToUl $8.42,SCHOOL DISTRICT Ml M,
U Ji. Kalm. 800 acres. Ta
Interest 61c, Adv. 46c, ToUl $21.51SCHOOL DISTRICT ll M
H. V. Cox 320 acres, Tax $13J23, In-terest 79c, Adv. 46c, Total $14.48.Thomas Live Howell, 303 acres. Tax$6.53, Interest 20c, Adv. 0c, ToUl?.4.C. C. Johnston 320 acres, Tax $0.28,Interest 19o, Adv. 43c. ToUl $6.93i). U Lann, 320 acres, Tax $6.07,
lutcrust AUV. 400, 'TOlal $.W5,
uuy aiaitiana, 160 acres, I'ax $4.01interest 12o Adv. 46o, ToUl $4.59Hugh Shafe, 80 acres, Tax $5.56,
Intorest 34c, Adv, 46c. ToUl $66
staiuuL. IJ1STIUCT NO. 55.
Lorenzo Balesman 240 acres. Tax$5.19, Interest 16c, Adv. 69c ToUl
?o.o.
J. W. Horn 480 acres. Tax $11.61
Interest 35c, Adv. 46o. ToUl $12.42,
uscar L. Messenger, 480 acres, Tax$21.03, Interest $U26, Adv. 69c, To--
luí $c..vr.
SCHOOL DISTRICT NO. 5C.
George L. Anderson, 325 acres, Tax
lii interesi sc, Adv. 690, TOUl
G. G. Beegley, 320 acres, Tax $6.38,Interest 19o, Adv. 46c, ToUl $7.03,E.TÍ. Flllersnn 5i9n numn Tot HOKH
Interest 75c, Adv. 40o, Total $14;oo!
wra, uayes, a-- 'u acres, Tax $o.07,Interest 19c Adv. 40c, ToUl $6.72,
Gregorio Leyba, 480 acres, Tax 110.- -
14. interest aoc, Adv. C9c, loiai$11.13.
Antinio J. Leyba 160 acres. Tax $6.00,
interest 30o. Adv. 40c. Total o.ee.
Ida . Long, 120 acres Tax $2.28, In
terest 7o Adv. 40c. ToUl $2.81.
E. W. Ozmnn, 320 acres, Tax $1452,
interest 87c. Adv. 40c. Tta sia.B.).
C. C. Peoples 400 acres, Tax $9.97,
Intereet 30c. Adv. 40c. ToUl $10.73.
Ernest W. Wood, 160 acres, Tax
$3.95, Interest 12c Adv. 69c, Total
$4.70.
Guy Wood, 100 acres, Tax $3.03, In-
terest 10c, Adv. 40c, ToUl $3.59.
C. W. Wood 500 acres, Tax $10.40,
Interest 31c, Adv. 46c, ToUl $11.23.
SCHOOL DISTRICT NO. 57.
G. W. Brvan, 100 acres, Tax $9.22,
Interest 55e, Adv. 40c, ToUl $10.23.
ames Harlow 320 acres, Tax
Interest 73c. Adv. 40c, ToUl $13.21.
Martha L. Isaac, 100 acres, Tax $7.33,
Interest 44c. Adv. 40c. Total $8.23.
Carl Morris 100 acres, Tax $0.95,
Interest 21c. Adv. 40c. ToUl $7.02.
athriet Schultz, 120 acres. Tax $1.55
Interest 27c. Adv. 40c. Total
Fred Sehultz, 160 acres, Tax $0.00,
ntcrest 30c Adv. 40c Total $0.88.
llosie Walter, 100 acres, Tax $0.50,
Interest 39c, Adv. 40c, Total $7.35.
E. Wiland 100 acies, Tax $7.71,
Interest 40c. Adv. 46c. ToUl $8.03.
Sam Winger, 160 acres, Tax $6.07,
Interest 30c Adv. 40c. ToUl $0.89.
G. Yates, 320 acres, Tax $14.59, In
terest 88c,, Adv. 40c, ToUl $15.93.
SCHOOL DISTRICT NO. 58.
W. Colson 400 acres. Tax $24.12,
Interest $1.35, Adv. 09c, Total
N. A. Roach, 320 acres, Tax $17.05,
Interest $1.05, Adv. 09c, Total $18.- -
79.
SCHOOL DISTRICT NO. 59.
Felio Artnijo. 35 acres, Tax $1.33,
Interest 8c. Adv. 40c. Total $1.87.
L. P. Back. 258 acres. Tax $8.83,
Interest 53c, Adv. 40c, ToUl $9.82.
A. lyko 100 acres, Tax $1.05, In-
terest 12c, Adv. 40c. Total $4.63.
Ignacio Garcia, 100 acres and 1 town
lot, Tax $8.84, Interest 27c, Adv.
0c. ToUl $10.03.
Mollie Jordan, 80 acres, Tax $1.52,
Interest 5c. Adv. 40c Total $2.03.
William H. Harris, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 10c, Total
$0.88.
W. G McDaniel 100 acres, Tax $3.19.
Interest 10c, Adv. 40c, Total $3.74.
SCHOOL DISTRICT NO. 60.
O. E. Blodgett. 240 acres, Tax $5.59,
Interest 17c, Adv. 40c. ToUl $0.22.
Mrs. L. D. Bender 100 acres, Tax
$0.04, Interest 39c, Adv. 09c, To-
Ul $7.72.
T. J. Crumley, 993 acres, Tax $22.95.
Interest 69c. Adv. 46c. ToUl $24.10
L. W. Kingdom 160 acres. Tax $7.91.
Interest 47c. Adv. 40c. Total S8.84.
O. M. McClure. 800 acres. Tax $18.23.
Interest $1.09 Adv. 69c, Total
Grace E. McClure, 100 acres. Tax
$3.58, Interest 10c, Adv. 09c, ToUl
$4.37.
Maggio Oldueld 100 acres, Tax $6.95,
interest 42c. Aav. 4üc. Total 87 .83.
C. A. Swearingen, 040 acres. Tax
$11.70, Interest 35c, Adv. 09c, ToUl$12.74.
Bernario Ziegelaar 320 acres, Tax
$20.10, Intereet $1.21, Adv. 69c, To-
tal $22.00.
SCHOOL DISTRICT NO. 61.
Howard M. Coulter. 321 acres. Tax
$7.09, Interest 21c, Adv. 69c, ToUl$8.09.
John W. Moxoin 320 acres. Tax $14
34, Interest 86c, Adv. 09c, Total$15.89.
C. N. Perry. 560 acres. Tax $13.14.
Interest 39c, Adv. 69c, ToUl $14.-Will- ey
320 acres. Tax $7.96.
Interest 24c, Adv. 46c, ToUl $8.89.
SUIUUL. IMMltld Nil. fi-- J
Rosendo Casados, 1200 acres. Tax$24.63, Interest 24c, Adv. 69c, To-
tal $26.05.
Elmer EIkins 160 acres, Tax $3.66,
Interest 10c. Adv. 46c. Tout Hi 92
Aland Y Medina 40 acres Tax $0.76.I 1 l r . I n .v. , . . .lUlttiCSb OC. AUV. 400. lOLftl 1 Z7
Reyes P. Matinez, 480 acres. Tax$21.98(. Interest $1.32, Adv. 69c, To
la i 9o.tr.i.
Jesso Shar 100 acres. Tax $8.59. In
terest 52c, Adv. 40c. ToUl $9.57.
SC'IUUL. DISTRICT NO. 3.
Garcia, 80 acres. Tax $2.- -
., interest 12c, Adv. 09c, ToUl
jmirio niarunez K. uros. 1120 aerps
'lax $45.40, Interest $2.73, Adv. 09c,
SCHOOL DISTRICT NO Ri
A. Allian. 160 acres. Tax t7.64
Interest 46c. Adv. 46c. ToUl ftSKft
Rosa Cantrcll 320 acres, Tax $14.52,
Interest 87c. Adv. 46c. ToUl $15.85.Iew's E. Dallas. 320 acres. Tax $13.30
interest woo. Adv. 46c. Total $ á kr
Uthol L. Hemhill, 320 acres. Tax
$6.94. Interest 21c, Adv, 69c, ToUl$7 .84.
Leonard Johnson 478 acres, Tax$10.08, Interest 32c, Adv. 69c, To-
Ul $11.69.
Mary J. Johnson, 160 acres. Tax $3.03Interest 9c. Adv. 46c. Total nifiH
Joseph Juschke, 320 acres, Tax $12- .-
io, interest ac, aov. ouc, ToUl$1355.
Desideris Lopez 160 acres. Tax $8.15,Interest 49c, Adv. 46c, ToUl $953.W. W. Moore, 320 acres, Tax $12.13,Interest 73o Adv. 46c, ToUl $1352.Edward Moberly, 238 acres, Tax $9.- -
78, Interest 69c, Adv. 69c, Total$11.06.
S. A. MesUs 160 acres. Tat tflftA
Intereet 36c, Adv. 46o, Total $6.88.
Louise E. McKeeham, 370 acres,
Tax $14.02, Interest 84o, Adv. 69c
ToUl $15.53.
Mrs. Delphia Palmer, 320 acres and2 town lots. Tax $9.85, Interest 30c,
Adv. 69c, ToUl $10.84.
Eva G. Risher 320 acres. Tax $12.13,
Interest 73, Adv. 46o, ToUl $13.55.
St.UUUli UlSUUCT NO. 65,Aug. Ulnrlcks 320 acres, Tax $7.01.
juifix-ai- , ic, auv. 00, iptai
Pat Romero 320 acres. Tax $18.69,
Intorest $1.12. Adv. 69c, ToUl $20-.- '
50.
A. J. Robinson 320 acres, and 4 town
loU, Tax $3.76, Interest He, Adv.
69o ToUl $4.56.
Erneet U. Scot t 900 acres and 1 lowr
lot, Tax $20.33, Interest 61c, Adv.
69c ToUl $21.63.
A. G. Steele 480 acres, Tax $9.11,
Interest 5Ac, Adv. 46c, ToUl $10.12.
SCHOOL DISTRICT NO. 66. ,
Camilco Gallegos 160 acres, Tax $19-.-
13, Interest $1.11, Adv. 09c, ToUl
$20.90.
Sinferosa Gonzales, 100 acres, Tax
$0.38, Interest 38c, Adv. 0tc, To-
tal $7.45.
James L. Hayes. 320 acres, Tax $7.39,.
Interest 22c, Adv. 40o, ToUl $8.07.
Evaristo Lucero, 320 acres, Tax $11.-0-5,
Interest tule, Adv. 09c, Total
$12.40.
Jose V. .Marline.. 160 acres, Tax $7.-- 14
Interest ;.9c, Adv. 40c, Total
f8.20.
Ignacio L. Vigil 100 acres, Tax $6.06,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88.
SCHOOL DISTRICT NO. 67.
Monroe Howell, 320 acres, Tax $13.30
Interest 78c, Adv. 40c, ToUl $14.63.
Josquo Salas, 320 acres, Tax $10.48,
Interest 63, Adv. 40c, ToUl $11.57.
llamón Yargos 176 acres, Tax $2.80,
Interest 8c, Adv. 40c, ToUl $3.34.
SCHOOL DISTRICT NO. 68.
Antonio Chavez, 320 acres, Tax $13- .-
68, Interest 81c, Adv. 09c, ToUl
$15.18.
Narciso Cordova 100 acres, Tax $6.19,
Interest 37c, Adv. 40c, ToUl $7.02.
Manuel Collins, 40 acres, Tax $2.08,
Interest 13c Adv. 40c, Ttoal $2.90.
SCHOOL DISTRICT NO. 69.
E. E. Selger, 5 town lots, Tax $14.52,
Interest 87c, Adv. 40c, Total $16.08.
SCHOOL DISTRICT NO. 71.
Mr. Arthur, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 72c, Adv. 46c, Total $13.31
J. E. Hair 320 acres, Tax $13.70,
Interest 82c, Adv. 40c, ToUl $14.98.
W. II. Denman, 320 acres, Tax $7.83,
Interest 23c, Adv. 40c, Total $8.52.
O. W. Johnson 480 acres, Tax $10.67,
interest 31c, Adv. 46c, Total $11.43
Wiliam Mootz, 320 acres, Tax $15.91,
Interest 95 Adv. 46c, Total $17.32.
Mr. Robinson, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 72c, Adv. 46c, ToUl $13.31
J. E. Selvy 320 acres, Tax $7.92, In-
terest 21c, Adv. 46c, Total $8.62.
II. S. Sulgrovc, 320 acres, Tax $6.07,
Interest 18c Adv. 46c, ToUl $6.71.
SCHOOL DISTRICT NO. 72.
S. F. Grossaint 480 acres, Tax $9.50,
Interest 28c, Adv. 46c, ToUl $10.24.
Mrs. M. A. Smith, 160 acres, Tax $6.37
Interest 30c Adv. 40c ToUl $7.19.
SCHOOL DISTRICT NO. 73.
Robert E. Bradshaw 320 acres, Tax
$0.60, Interest 20c, Adv. 69c, Total
$7.4.
SCHOOL DISTRICT NO. 74.
G. V. Coleman, 320 acres. Tax $20- .-
20, Interest $1.20, Adv. 69c, Total
$21.91.
Ernest H. Etting, 320 acres. Tax $10-.-
41. Interest 31c. Adv. 6i). Total
$11.41.
Morris E. Fuller 15 acres and 6 town
loU, Tax $7.37, Interest 44c, Adv.
69c. Total $8.50.
J. E. Presley, 160 acres. Tax $6.48.Interest, lile.. Adv. 4. Total 7.13.W. II. Wingard 320 acres. Tax $14- .-
62, Interest 45c, Adv. 69c, ToUl
$15.76.
SCHOOL DISTRICT NO. 75.
J. L. Gains, 320 acres.' Tax $7.70.
Interest 23c, Adv. 46c. ToUl $8.39.
H. C. Lawrence 320 acres, Tax $6.76.
Interest 20c. Adv. 46c. ToUl $7.42.
A. G. Ray, 320 acres, Tax $6.94, In
terest 200 Adv. 460, ToUl $7.60.
SCHOOL DISTRICT NO. 77.
J. G. Barges. 145 acres. Tax $6.18.
Interest 37c. Adv. 46c. ToUl $7.01.
N. H. Bryant 800 acres. Tax $30.31.
Interest $1.82, Adv. 6ac, Total $32- .-
R3
W. M. Candle, 120 acres, Tax $5.94,
Interest 36c, Adv. 46c, ToUl $6.76.
T. J. Davis, 160 acres. Tax $4.29. In
terest 13o Adv. 46c. ToUl Í4Ü8.
W. M. Gambill, 160 acres. Tax $7.13.
Interest 43c, Adv. 46c, ToUl $8.02.
Mrs. Maggie Hittsen, 320 acres. Tax
$7.35, Interest 22c, Adv. 69o, Totol
$8.20.
Dora Peters, 160 acres, Tax $734,
Interest 44c, Adv. 46c, ToUl $7.84.
SCHOOL DISTRICT NO. 78.
Dedman Hdw. Co., 4 town lots, Tax
$7.82, Interest 23c, Adv. 69c, ToUl$8.74.
Candido Fisher, 160 acres, Tax $10.-0- 3,
Interest 04c, Adv. 69c, ToUl$11.90.
Careciólo Garcia 6 town loU, Tax
$5.58, Interest 33c, Adv. 69o, ToUl$6.60.
Sam Hadad, 4 town lots, Tax $3.91,
Interest 12c, Adv.' 46c, ToUl $4.72.
W. B. Williams, 2 town lots and 1- -3
of 2 town lots, Tax $1330, Interest
OOC, AQV. ouo, TOUl $14.79.
Robert L. Newton, 45 town loU. TaxOil A OI T 11iu.4, interest 000 Adv. ouc. To-Ul $12.29.
SCHOOL DISTRICT NO. 7Ü
C. E. Crawford. 320 acres. Tax tli.ni.Interest 84c. Adv. 46c. Total isaiE. L. Carroll 320 acres. Tax $1213
Interest 72c. Adv. ifin. Total tiiiE. House. 400 acres. Tax tlfl oo. in-
-'terest $1.14 Adv. 46o ToUl $20.60.
SCHOOL DISTRICT NO. 80.
Matilda A. Logue,' 499 acres. Tax$20.68, Interest $1.24, Adv. 69c, To- -Ul $22.61.
SCHOOL DISTRICT NO. 81.
w. R. Bradley 160 acres Tax $3.06,
,InAerst 6o Adv 46c. ToUl $6.88.W. 0. Bradley, 160 acres. Tax $8.06,Interest 36o Adv. 46e, ToUl lñ8.J. D. Davis, 160 acres, Tax $9.85,Interest 59o, Adv. 46o, ToUl $10.90.
R. A. Duncan 320 acres. Tax $6.07,Interest 18o, Adv. 46c, ToUl $8.71O. A. Murphy, 320 acres. Tax $16.27,Interest 08o Adv. 46c, ToUl $17.71.Mrs. Frank Smith, 320 acres, Tax$7.45, Interest 2lc, Adv. 69c, ToUl.$8.05.
SCHOOL DISTRICT NO. 82.
L. C. Coker 2 town lots, Tax'
Interest 2c, Adv. 46c, Total 73c.
Vm. H. Harris, 30 town lots, Tax
$3.78, Interest 23c, Adv. 69c, Total
$4.70.
II. M. Winers 320 acres, Tax $6.70,
Interest 20c, Adv. 46c, Total $7.36.
SCHOOL DISTRICT NO. 83.
VM. D. Abeyta, 160 acres, Tax $3.03,
Interest 10c, Adv. 46c, Total $1.19.
Mr. Doby 640 acres,. Tax $25.77, In-
terest $1.55, Adv. 40c, Total $27.78.
Paulita Mesías, 120 aeres, Tax $5.-8- 1,
Interest 35c Adv. 69c, Total $6..
85.
Manuel Qujntana, 320 acres, Tax
12.76, Interest 76c, Adv. 69c, Total
$14.21.
Juan Tarin, 200 acres, Tax $4.90, In-to- rct
15c, Adv. 46c, Total $5.51.
SCHOOL DISTRICT NO. 8i.
Felipe Arellano, 320 acre, Tax $16.03,
interest 97c, Adv. 46c, Total $17.46.
Marsilino Fernandez, 480 acres, Tax
$21.78, Interest $1.31, Adv. 69c, To-
tal $23.78.
Jesse J. Harrill 320 acres, Tax $6.39,
Interest 19c, Adv. 46c, Total $7.01.
John M. Maxey, 240 acres, Tax $11.-4- 5,
Interest 70c, Adv. 69c, Total
$12.84.
Coy E. Solandcr 320 acres, Tax
$10.29, Interest 13c, Adv. 69c, To-
tal $11.29.
SCHOOL DISTIUCT NO. 85.
John II. Ciarlock, 610 acres, Tax
$13.55, Interest 41c, Adv. 69c, To-
tal $14.65.
Apolonio Taylor, 320 acres, Tax $12.-6- 9,
Interest 76c, Adv. 69c, Total
$14.14.
SCHOOL DISTRICT NO. 86.
t. C. Huff, 320 acres, Tax $7.40, In-
terest 22c, Adv. 46c, Total $8.08.
SCHOOL DISTRICT NO. 87.
Forrest C. Longwoll 320 acres, Tax
$8.60, Interest 25c, Adv. 69c, Total
$9.54.
SCHOOL DISTRICT NO. 88.
Vicente A. Garcia, 160 acres, Tax
$3.03, Interest 10c, Adv. 69c,
Total $3.82.
Ira Massey, 320 acres, Tax. $22.23,
Interest $1.33 Adv. 69c, Total
$24.25.
SCHOOL DISTRICT NO. 89.
Felipe Be.rnal, 320 acres, Tax $10.01,
Interest 61c, Adv. 69c, Total
$11.34.
Lillie A. Bair, 160 acres, Tax
Interest He, Adv. 69c
$4.62.
Klla Renick, 200 acres, Tax
Interest 51c, Adv. 69c, Total
$9.2.
V. H. Sheppard, 319 acres, Tax $7.58.
Interest 23c, Adv. 09c, Total
$8.50.
Marie Gilg, 160 acies, Tax In-
terest 10c, Adv. 46c,. Total $3.75.
SCHOOL DISTRICT NO. 90.
Arthur Dillon, 756 acres, Tax $35.09,
Interest $2.10, Adv. 69c,
$37.88.
O. W. Lesley, 318 acres, Tax $8.20,
Interest 25c, Adv. 46c, Total $8.91.
C. C. Rieckc 800 acres, Tax $17.05,
Interest 51c, Advv46c, Total 818.02.
SCHOOL DISTRICT NO. 91.
Walter Green, 320 acres, Tax $10.00,
Interest 30c, Adv. 46c, Total $10.76.
Stephen G. Harris, 320 acres, Tax
Interest 22c, Adv. 69c, Total
$8.31.
James Longwcll, 100 acres, Tax $3.66,
Interest 11c, Adv. 69c, Total
" $4.46.
Domenico Marini, 32,0 acres, Ta
$14.65, Interest 88c, Adv. 69c, Total
$16.22.
Angelo Marini, 320 acres, Tax $11.73
Interest 70c, Adv. 69c, Total
$13.12.
SCHOOL DISTRICT NO. 93.
W. M. Adamson, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c. Adv. 46c.
William G. Alvey, 320 acres, Tax
$15.23, Interest lc, Adv. 69c, Total
$16.82.
F. G. Akins,'320 acres, Tax $12.13.
Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.55.
A. LI. Chih-oU- . 320 acres, Tux $7.01,
interest 2lc, Adv. 46c, Total $7.68.
Henry Gottinan. 200 acres. Tax $i.7 4.
Interest lie,
$5.57.
It. K. Mansfield,
Interest He,
Adv. ow, ioiai
160 Tax
Adv. 69c,
3.77.
J. A. Smal l, Kit) acres. Tax $18.69. In-
terest Adv. 4C.C. 20.36
SCHOOL DISTRICT NO. 94
Lovuto. 320 acres, Tax $ 1
Interest 86c. Adv. 46c. $15.59.
Meliton Lovato, 160 Tax
Interest 41c, Adv. 69c,
Lovato, 800 acres. Tax $36.03,
Interest Adr. 69c,
$38.88.
SCHOOL DISTRICT NO. 95.
J. A. CoweiO 320 acres, Tax
Interest 23c, Adv. 69c,
$8 56
F.len liill, 320 Tax $13.00, In-
terest 78c, Adv. 46c, $14.21.
SCHOOL DISTIUCT NO. 9fi.
i J. W. Coper, 320 Tax $13.39, In-
terest 5c, Adv. 46c, $11.70.
SCHOOL DISTRICT NO. 1.
Kenton Telephone Company, 30 Mi.
Tax $12.25. Interest 73c,
1'otal $13.67
acres, $2.99,
$1.21. Total
Pedro
Total
$8.52.
Total
Total $6.88.
Total
1.27.1
Total
acres, $6.83.
Total
$7.93.
Julio
$2.16, Total
$7.64,
Total
acres,
Total
acres,
Total
ADD
Adv.
ADDITIONAL SCHOOL NO. 2 and 3
Grant Haseiiman. 160 acres. Tax
$6.38, Interest 38c, Adv. 69c, To-
tal $7.45.
Letitia Payne, 360 acres, Tax $16.80.
Interest $1.00, Adv. 69c, ToUl
$17.49.
ADDITIONAL SCHOOL DIS. NOS.
6, 7, 9, 10 12, and 11
Jose E. Padillo, 680 acres. Tax
$27.66, Interest $1.66, Adv. 69c,
0k ToUl $30.01. I
$3.82,
$3.19,
$7.40,
D. fi. Traister. 480 acres, Tax vzk.w.
Interest $1.45, Adv. , 69c, ToUl
' $26.64.
Elfido Gairegos, 320 acres. Tax
!. Internal 93c. Adv. 69C. To--
Ul $17.16.
Mrs. Lissie V. Uaynes, 320 aerea,
Tax $1,326, Interest 79o, Adv. 60c,
ToUl $U.7.
Jose G. Craine, 320 asrat, Tax $7.77,
Interest 23c, Adv. 09c, Total
$8.69. .
Icediirio Domínguez, 80 aerea,
Tax $3.03, Interest 18c, Adv. 69o,
Total $3.90.
Mrs. Margaret Lee, District 15, 240
acres, Tax $22.17, Interest $1.33,
$24.42, Adv. 69c, Total $23.49.
John Smart, 80 acres and C town
Lots, Tax $.09, Interest 55c. In
District No. 2, Adv. 91c, Tola2
$10.56.
Juan D. Montoya, District No. 16, 80
acres, Tax $3.03, Interest 18c, Adv.
69c, Total $3.80.
O. G. Martinez, District No. 17, 840
acres, Tax $16.07, Interest 48o,
Adv. 69c, Total $17J24.
Jack Davis, District No 18, 400
acres, Tax $15.15, Interest 93c,
Adv. 69c. Total $16.70.
Herb Davis, District No. 18, 360
acres, Tax $16.17, Interest 81c,
Adv. 69c, Total $17.67.
i'. C. Vankirk Distrcit No. 18,
acres, Tax $20.21, Interest $1.20,
Adv. 69c, Total $22.10.
Pablo Romero, 152 acres, Tax $9.24,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$10.48.
James R. WaUon. 320 acres, Tax
$12.63, Interest 76c, Adv. 69c, To-
tal $14.08.
J. L. Motherhead, 80 acres. Tax$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, To
tal $3.90.
.1. b. baker, 160 acres, Tax $6.69,
Interest 40c, School District 26,
Adv. ouc, lotal $7.78.
Isaac A. Crow, S. District No. 26
880 acres, Tax $33.37, Interest
$2.00, Adv. 69c, Total $30.06.
Murdo McKinzie, 320 acres, Tax
NO. 28, Adv. 69c, Total $13.55,
T. E. bliss, 160 acres. Tax $6.06,
Interest 36c, S. District No. 30,
Adv. owe. Total $7.13.
H. fi. McClain, S. District No. 30,
160 acres, Tax $6.06, Interest 36c,
Adv. mc, rotai $7.11.
Sarah C. Piatt, S. District No. 30,
320 acre, Tax $12.88, Interest 76c,
aov. owe, ioiai 9ii,xi.
Marcelino Telasquez, 120 acres. Tax
$2.28, Interest 7c, Adv. 69c, Total$3.0i.
J. N. Turner, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv, 69c, Total $7.11.
R. II. Shannon, 160 acres, Tax $4.81,
interest zbc, aiv. owe. Total $5.78J. W. Weaver, 160 acres, Tax $7.64,
interest te. Adv. 69c. Tota 88.79,
Monte Alto Irrigation Company. 160
acres, Tax $18.69. Interest $1.12,
aov. tyc. ioiai su.&o.
Win. Wilkinson, 80 acres. Tax $3.03,
interest 9c, Adv. 69c, Total $3.81
Myrtle E. Stephenson, 2 town
Iits, (Mt. Dora), Tax 13c, Inter-
est lc. Adv. 69c. Total 83c.
J. G. bnggs. 800 acres. Tax
Interest 49c, Adv. 69c,
w.:h.
Adolph Wenz, 400 acres, Tax $10.43,
Interest 31c, Adv. 69c, Total
11.43.
ADDITIONAL SCHOOL DIS. No. 2.
Mellie E. Gross, 120 acres. Tax
$3.03, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$3.81.
Iva M. Record, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 9c,. Adv. 69c, Total
$3.81.
Thomas J. Williams, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 3üc, Adv. 69c, Total
$7.11.
Mack Highfill, 360 acres, Tax $13.64,
Interest 83c, Adv. 69c, Total
$15.16.
Maud Highfill, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c. Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Henrique Saez, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Joel J. Fose, 40 acres, Tax
Interest 9c, Adv. 69c,
$7.11.
Arron Jones, 160 acres, Tax
Interest 36c, Adv. 69c,
$7.11.
I'ermeliu Jones, 39 acres, Tux
Interest 9c, Adv. (19c,
2.26.
Shine, 76 Tux In
17c, Adv. iOe,
Jeremiah Schluier, 160 Tax
Interest 36c, Adv. 69c, Ttt--
tal
'Tintillas Col
I
rmcliu Jones,
Interest
$7.62.
80 'Tax
Adv. 69c,
80 'Tax
Adv. 69c,
160
$1.53,
Total
$6.06.
Total
Eliza acres, $2.88,
terest Total 83.51.
acres,
SO.tjO,
$7.11.
$3.81.
$3.81.
acres, $3.03,
Tiftal
Total
Andrew J. Jones, 320 aires. TaxI2.I3, Interest 3c, Adv. 69c, To-
ta! $13.55.
Sofia Cardenas, 160 acres. Tax $1.45,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.23.
ADDITION SCHOOL DIS. NO. 3
Harry Stringer, 40 acres, Tax $1.64,
Interest 10c, Adv. 69c, Total
$2.43.
Arthur b. Drew, 160 acres, Tax
$3.27, Interest 10c, Adv. 69c, To-
Ul $4.00.
Encarnación nuijo, 40 acres, Tax
$1.61, Interest 10c, Adv. 69c, To-
tal $2.43.
A(l. '(1 W I'four tll nor I. j Tjt M
Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.62.
Geo. G. Crow, 160 acres, Tax $6.54,
Interest 39c, Adv. 69c, Total
Interest 10c, Adv. 69c, ToUl
$4.06. . .
Daniel Young, 120 acres, Tax
$4.91, interest wc, Adv. wc,
tal
A fnasi Mvapa 4 AA apai Tat 1 9"7
Interest 10c, Adv. 60c, ToUl
$4.06.
Leandro Rael, 40 atres, Tax
$1.64, Interest 10c, Adv. 60c, To
Ul 82 43.
A. R. Beat acras Tax $1.64,
Interest lOc, Adv. 0, ToUl2.43.
acres.
Querlno IfarUnea, 40 ' aarea. Tax
$1.64, Interest 19, AJt. fc, To
tal $2.43.
llel
9c,
9c,
E.
To
M.
40
TRIS CXAÍTOW KF.WS,' ATTRDAT, JI1.Y , IIT.
Total
$1.18,
$5.89.
Henry C. Record, 80 acres, Tax
$3.27, Interest 20s, Adv. 69c, Total
$4.16.
Maximiano Gallegos, 8(1 acres, Tax
$327, Interest 20c, Adv. 69c, Total
$4.16.
Elizabeth Emery, 160 acres,
$0.54, Interest 39c, Adv. 69c,
$7.62.
L. L. Morrison, 40 acres, Tax
Interest 10c, Adv. 69c,
$2.43.
Jesse Gleason, 80 acres, Tax
Interest 20c, Adv. 09c,
1.10.
Tax
$1.64.
ToUl
Total
L. E. McKinncy, 160 acres, Tax
$6.54. Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.62.
Jose R. Romero, 80 aores, Tax
$3.27, Interest 20c, Adv. 69c,
$1.16.
Faustin Cerodova, 160 acres, Tax
$6.54. Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.62..
Thomas Donley, 120 acres, Tax
$4.91, Interest 29c, Adv. 09c, Total
$5.89.
Joe R. Romero. 80 acres, .Tax
$3.27, Interest 20c, Adv. 69c, Total
$1.16.
Orandro M. Rael, 160 aores, Tax
$6.54. Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.62.
F. E. Callahan, 120 acres, Tax 1.91,
interest. , Adv. t9c, Total
$5.89.
Manuel Trujillo, 160 acres. Tax
$0.54, Interest 39c, Adv. 69c, To-
tal $7.62.
Maximiliano Chavez, 160 acres, Tax
$6.54, Interest 39c, Adv. 69c, lo-
tal $7.62.
A. S. Mc.Naughton, 160 acres, Tax
$6.54. Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.62.
Arnel Ericson. 160 acres, Tax $6.51,
Interevt 39c, Adv. 69c, Total
$7.6.
Geo. b. Preston, 80 acres, Tax
$3.27, Interest 20c, Adv. 09c, Total
Sl.16.
James T. Sheridan, acres, iinux
Interest Adv. 69c, Summers, town
Tax $1.23, 69c,
80 acres. Tax $3.27. Total
Interest 20c, 69c, Total Fulghum lots,
$1.16. Tax lie, Adv. 69c,
W. bailey, id acres. Tax. Total
$1.65. Total Salas,
$2.44. I $0.41. InU-res- t Adv
Adolfo ííarc
Interest.
$5.89.
la,
29c
acres,
Escequino Pordo, acres,
$1.65. Interest 10c, 69c,
Francisco Lucero, 120 Tax
$2.46, Interest 10c, Adv. 69c, Total
$325.
L'nnnb V,...-L;..L- -
I t i nil nInterest, 20e,
$16.39,1 $4.16.
!0
Adv.
Tax
'9c,
10
80 lax
Adv. 69c,
Total IT. B. Drew, acres, lav
$3.03.
Total
Lots,
Interest 2c. Adv. 69c,
$1.54.
Francisco Madrid. 160 acres,
$3.27. Interest 10c, Adv. 69c
tal $í.6.
F. b. Drew. 120 acres, Tux
Interest c, Adv. 69c,
$3.22.
Chas. li. Drew. 160 acres, 'Tax
Interest 10c, 69c,
$1.06.
Tiofilo Rael. 160 acres, Tax
Interest I Or, Adv. 69c,
$4.06.
Vician
$3.27.
Allen I
$8.18,
$9.36.
Rov D.
160 acres,
Interest 10c, Adv. 69c,
. Collins, 200 acres,
Interest 49c, Adv. 69c,
Adams, 160 acres,
$6.53, Interest 39c, Adv. 69c,
$7.61.
Gallegos, 160 acres,
$6.53 Interest 39c, Adv. 69c,
$1.91,
Total
$2.41.
acres,
$0.83,
$2.46,
Total
Cofernio Gonzales. acres,
$3.27. Interest Adv. 69c, Total
$4.00.
Edward Hailing, 120 acres,
$1.91, Interest Adv. 69c,
tal $5.89.
C. 160 acres,
0.54. Interest 39c, Adv .69c,
Tax
'
i
Tax i
Tax
Total
160 Tax
inc.
29c,
Tax
'Tux
Tax
7.62.
Alejandro II. Bransford, acres,
Tux Adv. 69c,
'Total $7.62.
Mrs. David 3 town Lots, Tax
61c, 4e, Adv. 69c,
$1.3 i.
iHiherty. Sr., town Lots,
1.09, Vic, Adv. 6"c.
'Total $5.02.
building Implimcnt
Company, 5 town LoU, Tax $4.09,
21 Adv. 69c, ToUl
Mrs. Milikin, Lot,
$1J23, Interest 7c, Adv. 69c,
$1.99.
Lot,
Adv.
Aillo, 3 LoU, Tai
Adv. 69c,
$3.27,
Henry
$3.27.
Total
Total
Tax;
T"i
Total
3.27.
,;.!
Total!
Total
'Total
$7.61.
Tit--
160
$6.51. Interest 39c,
Rope,
Interest
Joseph
Tax Interest
Folsom
Interest
Jennie Tax
ToUl
Porfolio Salas, town Tax
$1J23, Interest 7c, 69c, ToUl
$1.99.
John town
Interest
$4.59.
22c,
Total
Total
Total
$3.08,
ToUl
Laura M. Sparks, town LoU, Tax
$2.44. Interest 15c, Adv. 69c, To-
tal $3.28.
John 12 town LoU, Tax
$2.45, Interest ..dv. 69c, ToUl
$3.29.
Folsom Building A Implimcnt
Company, 4 town LoU, Tax $2.45,
Interest 15c, Adv. 09c, ToUl
$3.52.
Total
$5.02.
Miguel Trujillo. 2 town LoU. Tax
$123, Interest 7c, Adv. 69c, ToUl
$1.99.
Folsom Building it Implement
Company, 15 town LoU. Tax $9.23,
Interest 55c, Adv. 92c, Total
110.70.
Ana8taclo Trujillo, lown Lot, Tax
61c, Interest 4c, Adv. 69c, ToUl
$1 J4.
Folsom Building Implement
Company, all of Block Tax
$14.74, Inlereel Ute, Adv. 92c, ToUl
16.64.
Luciano Castillo, 5 towa LoU, Tax
25c, InUreai k, Adv. 6Uo, Total
i6e. '
J Ualitty & DwuiarMt, 46 Lota, Tax
$1.96. Interest 11c, Adv. C9c, To-
tal $2.76.
Chas. E. Malcolm, 2 town Lots, Tax
9c, Interest lc, Adv. 69c, Total
79c.
Marella Guono, 6 town Lots, Tax
25c, Interest 2c, Adv. 69c, Total
96c.
Unknown Owners, 5,423 town Lots,
Tax $137.76, Interest $26.20, Adv.
09c, Total $104.71.
SCHOOL HOUSE ADDITION TO
FOLSOM
Carl Eklund, 3 town Lots, Tax
98c, Interest 5c, Adv. 9c, Total
$1.72.
Pablito Baca, town Lot .Tax 32c,
Interest 2c, Adv. 69c, Total
$1.03.
Hermelinda Salas, 2 town Lots, Tax
65c, Interest 4c, Adv. 69c, Total
$1.38.
Mrs. Francis Wilson, II town lots.
Tax $3.93. Interest 2ic, Adv. 69c,
Total $1.86.
Julia A. Swatzell, town Lois, Tax
$1.32. Interest 8c, Adv.-9- c, Total
$2.09.
Trading & Implimcnt
Company 15 town Lots, Tax $5.20.
Interest 31c, Adv. 92c, Total'
$6.43.
Trading A Implement
Company, 8 town Lots. Tax $2,62,
Interest 16c, Adv. 92c, Total
$3.70.
Laura M. Sparks, 5 town Lots, Tux
$1.63, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.11.
Matt Sparks, 2 town LoU, Tax $0.65,
Interest ic, Adv. 69c, Total
81.38.
I'olsom Trading Implimcnt
Company, 6 town Lots. Tax $1.96,
Interest lie, Adv. 92c, Total
$2.99.
Porfol io Salas, I town Lol, Tax
$0.32. Interest 2c, Adv. 69c, Total
$1.03.
160 Tax " A
$6.5i. 39c, Total Clarence 6
$7.62. Interest 7c, Adv.
.Nicolas Lujan, $1.99.
Adv. A Company, II town
I $2.45. Interest
Richard $3.28.
Intersst 10c. Adv. 69c. Ueirlinda 2 town
3c,
Adv.
aim ...
$4.06.
acres,
iO
7
Adv.
Sanchez,
Manuel
J.
Dafton.
5
A
1
1
4
Aiello,
5c,
1
A
1
4
I'olsom
I'olsom
A
lots
69c.
$1.13.
Geo. W. Guyer, 48 town Tax
$9.82 Interest 58c, Adv. 69c, Total
$10.09.
Geo. W. (iuyer, 48 town Tax
$9.8:.'. Interest 58e, Adv. 69c, Total
$10.09.
Joseph Doherty, Sr., 21 town
Tax Interest 29c, Adv. 69c,
'Total $5.81.
Cundido Archuleta, 12 town I.ol.s,
Tux $2.41. Interest 15c, Adv. 69c,
Total $328.
E. T. Porter, 12 town Lot;
2.11. Interest 15c, Adv. 69i
$3.28.
Robert$1.2.1
$1.99.(leo. W
9.8J.
Powell, 6 town Lots,
Interest 7c, Adv. 69c,
'. Ouyer, 18
Interest 58c
si 1.09.
Mult Sparks
$11.73, lot
tul $16.29.
Total
Lots,
I.ots,
I.ots,
$1.91.
Taxi
Total!
72
rest 87c, Adv. 69
I'nknovvu Owners, 145 I.ots
'Tux Interest $2.01, Adv
69c, Total $36.22.
MOORE A SIJERIDAN'S
CI
r'U.NOM
uuiliu Chavez, 2
iic, interest --'c, Adv.
'Taxi $11-- '.
Total I 'ousel Padilla, 4 lown
8uc, Interest 5c, Adv
il.56.
Tax!
'
Adv.
town
town
lown
ado
Lots, Tax
69c, Total
Lots,
69c,
Tax
Kuginio P. Garcia, 2 town Lois. Tax
lie, Interest 3c, Adv. 69c, Total
$1.13.
Juaiiila S. Martinez, 6 town Lots,
$1.25, Interest Adv. 69c,
Total $1.99.
M. (i. Record, 2 town Lots, Tax 41c,
Interest Adv. 69c,
1.12.
I'.slevan Saliz, 2 town Lois, Tax
lie. Interest 2c, Adv. 69c, Total
$1.12.
If. E. Padilla. 1 town Lot, Tax 2ic,
Interest li Adv. 69c, Total
91c.
Munuelita Moudragon, 2 town Lots,
'Tax 41c, Interest Adv. 69c,
Total $1.12.
Antonio Saliz, LsUte, 2 town LoU,
Tax 41c, Interest Adv. 69c, To
tal $1.12.
Juanita 11. Martinez,
Tax $1.42, Interest
'ToUl $2.19.
Juanita 11. Martinez,
Tax $2.25, Interest
ToUl $3.07.
Lots,
Dumarest A Hal ley,
'Tax $2.87, Interest
ToUl $3.73.
Tax
Total
Tax
To
33.52.
to
Total
Tax 7c,
2c,
2c,
7 lown LoU,
13c, Adv. 69c,
1 1 LoU,
13c, Adv. 69c,
12 town LoU,
17c, Adv. 69c,
Salome Garcia, 6 town LoU, Tax
$123, Interest 7c, Adv. 69c, ToUl
1.99.
Juanita A. Sulazar, 10 town I.'.t.,
Tax $2.29. Interest 14c, Adv. 69c,
Total $3.12.
Halley M. Dumerast, 114 town LoU,
'Tax $20.40, Interest $tJ20, Adv.
69c, Total $2229.
M. A. Skeen, 3 town LoU, Tax 61c,
"Interest! 4c, Adv. 69c, ToUl
$1.34.
VI . Iksiili l Innm T a Tor flOn
Interest 5c, Adv. 69c, ToUl$16.
Luciano Castillo, 4 town LoU, Tax
82c, Interest 5c, Adv. 69c, ToUl
$1X6.
Carman Sandoval, 1 town Lot, Tax
7c, InUrest lo. Adv. 69c, Total
77c.
Carman Sandoval, 1 town Lot, Tax
7o, Interact lc, Adv. 69e, ToUl
77c.
I, J. Morgan, 1 lown Lot, Tax 7c.
Interest le, Adv. ftto, Total
77o. -
Unknown Owners X town IoU, Tax
$C9.40, Intereei $U66, Adv. ti;
Total C4I.6
SCHOOL DIS. NO. 4, ADDITIONAL
Esteban Saliz, 40 acres, Tax $1.51,
Interest 9c, Adv. C9c, Total
$2.29.
Felipe Gomez, 160 acres, Tax $6.6,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Pietro Pereni, 320 acres, Tax $12,13,
Interest 72c, Adv. C9c, Tofol
$13.54.
Guy McDanguel, 160 acres, Tux
$6.00, Interest 36c, Adv. C9c, Total
$7.11.
Wm. A. Bryson, 320 acres. Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Frederico Trujillo, 160 aores, lax$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, IV-t- al
$7.11.
Esterano Cerilas, 1C0 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Tt-t- al
$7.11.
Francisco Martinez, 160 aores, Tan
$6.00. Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Virginia Trujillo, 80 acres, Tux
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Martin C. Paulson, 40 acres, Tax
$1.51, Interest 9c, Adv. 69c, Total
William E. Transberger, 320 acres.
Tax $12.13, Interest 72c, Adv. 6V,
Total $13.54.
Ed. II. Wanshop, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 72c, Adv. 6yc, Ta--
tal $13.54.
Geo. N. Kilaroff, 320 acres, lax$12.13, Interest 72c, Adv. 69c, .To-
tal $13.54.
Newton C. bruingUm, 320 aores,
'Tax .12.13, Interest 72c, Adv. 9H,
Total $13.54.
Eugnio A. Vila, 40 acres, Tax $1J6I,
Interest 9c, Adv. 69c,
$2.29.
Joseph F. Jamison, 40 acres, Tax
$1.51, Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.29.
Santa Fe Railroad Company, 3M
acres, Tax $7.00. Interest 4a,
Adv. 69c, $8.74.
Santa Fc Railroad Company, 84
acres, Tax $3.03, Interest 18,
Adv. 09c, Total $3.90.
Lewis Wagman, 40 acres, Tax
$1.51, Interest 9c. Adv. 69, ToUl
$2.29.
SCHOOL DIS NO
Florencia Garcia,
$1.52,
$2.30.
5, ADDITIONAL
40 acres, Tax
Interest 9c, Adv. 69c, Total
Cesarlo Sanchez, 160 acres. Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 9e, Ta-
ta I $7.11.
Erinea Grine, 160 acres, Tax $6.0,
Ink-res- t 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Faustin Gonzales, 80 acres, Tax
3.03, Interest Se. Adv. 09c, Total
$3.90.
John J. Warfant, 40 acres, Tax
1.52, Interest i'c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Lewis Pacheco, 160 acres, Tax
Tax! $0.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
Total $7.11.
Win. A. Sleele. 40 acres. Tax $t.town Lots, Interest 9c, 69c, Total,
Adv. 69c, $2.30.
2c, Total
town
Total
Total
Jose It. Trujillo, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
Lewis Marijo, 40 acres, Tax $1.82,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Juan F. Maynes, 120 acres, Tax
$4.55, Interest 37c, Adv. 69c, To-
Ul $5.51.
Efenio Elea, 160 acres, Tax $6jDS,
Interest 36c, Adv. 69c, Toa
$7.11.
Teófilo De Herrera, 160 acres, Tax
0.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Paz R. de Herrera, 160 acres, Tax
6.06, InU-res- t 36c Adv. 69c, Total
$7.11.
José Lanfor, 80 acres, Tax $6.0,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Cu tari no Lanfor, 160 acres, lax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Ta--
lal $7.11.
Adelaids, blea, 160 acres, Tax 6.M.
InU-res- t 36c, Adv. 69c, ToW
$7.11.
Callelano Sena, 160 acres, Tax 4.Í4,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Geo. W. Atwood, 160 acres, Tal
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, 'J-t- al
$7.13.
Antonio D. Mares, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Ta-- Ul
$7.11.
Joso D. Miranda, 120 acres. Tax
$6.06, Interest 36c. Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Ed. D. Herrera, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Ta-- Ul
$7.11.
Prudencio Gallegos 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2;30.
Marie M. Gallegos, 160 aerea, Tax
$6.07, Interest 36c, Adv. 69 Total
$7.12.
M- - Martinez. 40 acres,
'Tax $6.07, Interest 36c, Adv. 69,
ToUl $7.12.
Juan Jose Romero, 40 acras, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. OU. T- -
Ul $2.30.
Prudemcio Gallegos, 40 crea, Tax
$11.2, Interest 9c, Adv. 69a, Total
2.30.fi I ia Dsl lina 4 V aAitaa r w
$4.55, Interest 27c, Adv. 09c, Total
5J51.
Alfenzo Jemines, ICO aerea, Tax
$6.00, InUrest 36c, Adv. t&c, Total
$7.11. -
Juan Trijillo, 120 acres, Tax $4JM.
Interest 27, Adv. 09a, Total
$5.61.
Ignacio Goiua'as, 16C acres, fax
$1.50, InUrest 9o, Adv. 09a, Total
' $7.11.
Antonio C Daaon, 40 aarea, Tax
$1.50, Lntoresi 9t, Adv. 69a, Total
Tomas Montoya, Í00 asraa. Tax
6.00, IaUrit X4, Adv. 69a, Total
$7.11.
e O. Lanfor, 40 acres, Tax $1.50.
Interest 9c. Adv. 69c, Total
1228.
Julian T. Blea, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 15c, Adv. 69c, Total
$3.87.
Nicaor Gonzalles, 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2 JO.
Adolfo Romero, 100 acres, Tax
$3.03, Interest 10c, Adv. 69c, Total
$3i$2.
Antonio Lovato, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3 90.
Tatricio Zapata, 100 acres, lax
6.00,. Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Josefa Velasquez, 60 acres, Tax
. $3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Pedro Trujillo, 80 acres, Tax $3.02,
Interest 18c, Adv. C9c, Total
$3.69.
BCUOOL DIS. NO 6, ADDITIONAL
Jara Millo, Crescncio, 120 acres,
Tax $5.27, Interest 2ic, Adv. 69c,
Total $6.17.
Jose O. Serna, 40 acres, Tax 1.73.
Interest 10c, Adv. 69c, Total
$2.54.
J. Walker, 160 acres, Tax $7.02. In-
terest 42c, Adv. 46c, Total $7.90.
Manuel Quintana, 120 acres, Tax
$5.27, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$6.26.
Placido Barcela 1G0 acres, Tax
$7.02, Interest 42c, Adv. 69c, Total
rrancisco Garcia, 160 acres, Tax
$7.02, Interest 42c, Adv. 69c, Total
$8.13.
Pedro Archuleta, 40 acres, Tax
$1.70, Interest 10c, Adv. 69c, Total
$2.50.
.Vicente Brite, 80 acres, Tax $3.jI.
Interest 21c, Adv. 69c, Total
$4.41.
Jeus McMontano, 80 acres, lax
$3.51, Interest 2lc, Adv. 69c, Total
$4.41.
Juan lirilo, 160 acres, Tax $7.0-- '.
Interest 2c, Adv. 69c, Total
$8.13.
Jose 1. Mirando, 40 acres, lax
$1.76, Interest 10c, Adv. 69c, Total
S2.55.
Ke.raDio Miera. 100 acres, Tax $7.02,
Interest 42c, Adv. 09c, Tilín!
$8.13.
Jose F. Pinuda, 8U acres, Tax $2.51,
Interest 21c, Adv. 69c, Total
?3.il.
Porifiro Sandoval, 80 acres, Tax
$3.51, Interest 21c, Adv. 69c,
Total $.41.
Julian 1. Sandoval, 80 acres, Tax
$3.51, Interest 21c, Adv. 09c, Total
$.41.
Thomas L. Smith, 1C0 acres, Tax
$7.02, Interest 42c, Adv. 0'Jc, Total
58.13.
Luciano Delasiiucz. 120 acres.
$5.27, Interest 32c, Adv. 09e, Tutu
$0.2t. ,
Alcario I'adillo. 160 acres,
$7.02, Interest 42c, Adv. 69c, Total
S8.13.
Julian 1'. Sandoval, 80 acres, T;i
$3.51, interest 21c, Adv. 09c, Total!-.41- .
M
SCHOOL DIS. SO. 7 ADDITIONAL:
,,illja
s7.ll.
.eiicm,:
Shealy, acrcs, 'Tax S1.Ó.':,
Interest 09C, Tot ;il
$2.31.
SCHOOL DIS. 8
Lopez, 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30c,
$7.11.
I'edro Marline, acrcs, $1.02,
Interest 9c, Adv. 09c,
$2.30.
acres,
John Tuttle, 100 Tax
$0.00, 30c, 09c,
$7.11.
DIS. NO. 9
Josefa $0 acres, Tax
$3.75, Interest 22c, 09c, Total
acres,
$1.88, Interest 11c, Adv. C9c, Total
Cnsimero 40 acres,
Interest 11c, C9c, Total
$2.68.
Bisto acres, Tax 53.73.
1.60.
Bcnocco Rivera, 1G0 acres, Tax
Interest Adv. 69c, Total
$3.63.
Chavez, 1C0 acrcs, Tax
Interest Adv. Total
$8.63.
Mary E. Bclarde. acres, Tax
Interest 44c, Adv. Total
Bivycr. 210 Taxi $11.43.
Interest Adv. Total
$12.82.
Rumaldo Bcres, Tax
Interest 44o, Adv. ToUl
Dibian Sanchez, 40 acres, Tax $1.88.
Interest 11c, Adv. 69c, Total
$2.68.
Rafael Baca, 160 acres, Tax
$7.49, Interest 4lc, Adv. 69, Total
$8.62.
SCHOOL NO. 10 ADDITIONAL
Felix tionzales, 160 acres, Tax $6.06.
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Modesto Lucero, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, 69c, Total
$2.30.
Adv.
Bagriel 120 Interest Adv. 69c,
Adv.
120
Modesto Interest Adv. Total
Interest 9c, Adv. Total!
$2.30. 'olores Miranua, rax
Modesto Lucero, 80 acres, $3.03.
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Sandoval, acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c,
acres.
Morton, 09c,
Interest
I. Velasquez,
Interest Total
$2.30.
Juan Arguello,
$6.00, Interest 30c, Adv.
$7.11.
$0.06, Interest Adv. 69c, Total
$7.11.
Joseph Ballard,
iSO.00. Interest Total! $7.11
Albeit Siveyor, 80
Total
K. Ballard,
Total
InU'ml
Nerio
.Mionzu
THE IEWI, W, UIÍ.
Interest 18c, Total
Interest
Interest
Interest 69c, Total
Ablino Romero, 80 acres, $3.03, Vigil, acres,
Interest
$3.90.
Waddington, 2,300 acres,
Total $95.47.
Clarence Church,
$12.12, Interest Adv. To-
tal $13.53.
SCHOOL 13 ADDITIONAL
Ahdon 80 acres,
acres, $1.55.1 $3.03, To-Inter- cst
Total tal $3.90.
30.51. llamón acres,
40 acres, $1.52,
$0.51.
1 120 acres,
Tomas
Total
acres,
acres,
$.55, Interest Adv. Total
$5.51.
Pais, 40 acres, $1.52.
Interest Adv. Total
Wilson 100
Andrew acres, $6.06, Interest Adv. To-$12.- 12,
43c, Adv. To-- 1 tal $7.11.
$13.24. Waddington, 120 acres,
120 lax
9c, 09c,
Manuel 160
69c,
Total
Bclarde, 160 acres.
160 acres, Tax
j:
tal
36c. Adv. 69c.
$3.03,
Interest
Bernard
Interest Adv.
C'A"'
Tax
Tax
30c,
J1XV
Tax Tax
18c. 69c.
Tax
69c,
Tax
72c,
NO.
Tax
Tax 18c,
09c.
Tax
Tax 69c,
69c,
Tax 27c. 69c.
Tax
69c,
3.90. Tax
Tax
69c,
Tax
Jose
Tax
Tax
Interest Adv. Total
9J.01.
E. 100 acres, Tax
Interest
Waddington, acres, Tax
Interest 69c, To-
tal
Barber, 160 acres, Tax
ni.uo, 30c, Adv. ouc,
$7.11. C. BrcckenridKc, l" acres, Tax
Fabrian C. 100 aerea, Tax "', Interest 35c, Adv. Total
Wi.UO. 30e. Adv. 09c. Total $0.88.
.i7.ll. Armiiifi, 100 acres, Tax
acres, Tax
18c, Adv. 09c,
160 Tax
0.00. 30c. 0'Jc.
69c,
36c,
27c, 69c,
36c,
00 Interest Total
T.l I.
Itio acres, Tax
$0.00, Interest Adv. Total
7.11. Ben E. 80 acres, Tax $3.03,
E. Ihieker, 80 acres, Tax 18c, Adv. 40c, Total $3.67.
$3.03, 18c, Adv. 69c, N. Pillow, 100 acres, Tax
' 00, Interest 30c, 69c,
Juan A. 100 acres, 'Tax $0.00, $7.11.
30c, Adv. 09c, Total "'ft 100 acres, Tax
30c, 40c, Total $0.89.
Jose C. Belarde, 40 acres, Tax $1.51, Sam E. 100 aires, Tax
9c, Adv. 09c, 30c Adv. 40r, Total $6.89.
William O. loo acres, Tax
,n,,'r"st A,,v-
- TolalSCHOOL 1 MS SO. 11 gj
Jose de Archuleta, 100 acres, 'Tax Ames O. Peiiland, lilo acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total ' Interest 30e, Alv. 09c, Total
$7.11. 7.11.
Jara 100 acres, Tax illiam E. lilac, 37 am s. Tax $1.40,
$0.Mi, Interest 30c, Adv. 09c, Total 8c, Adv. if,,-- . Total $1.94.
$7.11. It. 100 uto?, 'Tax $0.- -
lsabel Bueno, iOu acres, 'Tax I"', Interest 30c, Adv. 09c, 'Total
interest joc. Adv. 09c. lota $.o
1 1.
acres, VlOi, inti-res- t .ide, Ailv. 09c, lotal
.Martini,
09c, 'Tolal
.u.lotali.oneeti i.ri.-- i
80 k'.u acres,
Adv. co.ur,, 'Total
Cook, Tax
oiic,
.si..,,
JacK
$4.00.
Í1.88,
Adv. Total
$7.50, 69c,
$8.63.
acrcs,
C9c,
$7.50, 69c,
DIS.
Adv.
$1.52,
09c
acres,
Tax
Ablino
9c, Adv.
$152,
Total
Wilson
$5.35,
320 acres,
Vigil,
C7c,
Lucero $.55, 27c,
Adv.
$0.00,
Torotca
9c,
320
Wilson
$4.55,
$0.00,
360
$13.64, 82c, Adv.
$15.15.
Lannie
interest Total
Baca, 69c,
Interest
I.ydia
36c, Adv. 09c,
Arthur
Swan,
Samuel Interest
Interest Simon
Adv.
Anaya,
Interest Knox, $6.07,
Interest
Knox, $6.07,
Interest Total; Interest
Philip,
0.iid,
Andres Millo,
Harry Norris,
$0.()0,
aliulor
Tax
$7.11.
loO acres, Oc,
$7.11.
acres,
$7.11.
Total
Ifcisabio Tax
Total
Interest Total
Tax
27c,
$5.51.
P. awes,
52, Interest PC, Adv. 69c,
Sara acres,
Interest 73c, 69c, $13.-0- 4.
160 acres, $6.06,
Interest 30c, Adv. Total
240 Tax
$9.09, Interest 54c, Adv. 69c, Total
Juan N. acres,
18c, Adv. 69c, Total
Juan 72 acres, Tax
$2.74, Interest 16c, 09c, Total
Juan la 100 acres,
Interest 36c, Adv. 69c,
Total $7.11.
160 acres, Tax
Interest 46c, Total
Albino Salazar, 160 acres, Tax
Interest 36c, Adv. 69c, Total
Santa Fe 40
acres. Interest 9c, Adv.
Total $2.30.
160 acres,
3ÜC' Adv" 90' Total
DIS. NO. ADDITIONAL
Foster, 240 acres, 'Tax $9.61,
Interest 58c, Adv. 69c, Total $10.-8- 8.
Petis, 320 acres, Tax
acres,
piiiIOr acres . To-$0.- 42,Interest 69c, 51.
100 Tax$6.43, Interest 38c, 69c,
Tax
Interest 38c, Adv. 46c,
Peter W. Morris, 160 acres, Tax
Interest 38c, Adv. 'Total
George C. Russell, 100 Tax$0.42, Interest 69c, Total
H. 160 acres, Tax
Interest Adv. 09c, 'Total
80 acres, Tax $3.21,Interest 19c Adv. 40c, Total
B. Perrin, 40 acres, Tax$1.63, Interest Adv. Total
SCHOOL DIS. NO. 18. ADDITIONAL
E. B. Perrin, 40 acres, TaxInterest Adv. Total $2.07.
100 Tax$0.00, 30c, 09c 'Total
1.
B. Perrin, 40 acres, TaxInterest 9c, Adv. 46c, Total $2.07.
",l"csl-
olivas.
1P'al$6.00, $1.52,
acrcs.
acres,
$7.50.
acrcs,
$3.28.
acres,
'
Jack
Macstas,
Fernand
Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
Fred
Adv.
Adv.
$0.43
Adv.
Vera
Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
William 100 100 nrres Si! 9c. Adv.
10U Interest 'Total! Adv. L Owneers,
Total Carrillo, Tax - Interest
S. acres, 00, Adv. Total!
Ocana, loo ,
Brite,
Interst
Weber.
lax U. lieiiavides. 100 Tax ia .o.ot.
'I SCHOOL VDDITIOV Interest Adv. Tnla'l
acres, m..i..,.., t c,- -. : . Stephen Clax Inierest 30c. 09c. 'i.V' . .. , Lrnma L. Orenbar. 100 nrr. T.-.-
... ,., ' ' our, H'n , luiai nu.oy. m: .
Adv.
ii,It',.s l ... oue, .AUV. O'JC.
. 100 aLi-.s- . " ,
.. . . . . ... .;. . : .)' ,
.! , i i. .r. .... . .ia .wv. JuLal ii - ioii.nn .u. i ó 'u ' nv '
Apolim,
'
arres. 00L' A"V- - !'. Total 'iu In'terr-- l 9e
'
il i V' Eugene
.s,..;,,: 80 Interest1. .'-- ',
.ill:,!, (I, ;. Tnx. vl W "'1,-ICSl- IOC, A.1V. WC TOt 9l.lt.lay. liuinaldo. loo acres, ,$..0o j aVt.t,Si 9c,' 4VTota ' v ,r:Vüi . L 3
ouc, u.-l-, T laiistm Oarci;, 7 7. acres, 9'' Y'l 'U ' .
... Interest. 17c. , '"tTestIcleslor lot lax hm I.naci., F. ,, lt'Va a '
'0.ikí, ' ;.;-- , Adv. es. .Interest
l ( Camón,;ui; .. ,,rM ":.- -M i.l Mi. I uleiesl. . t,e. v. U'JC. ' ... .. ' : J ax Tn en.i. i .i v j iiLt.'i ooc, o.'i , ' .in- , , , yjL, iniai
"'" i C7.1I.
inn i. in. 1(- j- . .... i ..... .. i ,,,,i,, . i,;,, 'r,.
M.
$5.51
- ' - i j i i j i... uo naca, iu. , " u.i u.v,, si In
.$o.l i. Adv. i,,,,...,,.. Adv. Total ' -- ..,lotal $..2tl. ' 10(1 ,. ...
a:." t':Y' 1 ' ' A
j
,
1
,.uí:
.. .. ...
vsí: .li;f-ua.- s A : . f.r
oregona Uumlana, 1 ., :l(...1. Adv. r ,.k',luv- -imere.t Total, , " '
lal ,1
Antonio, (.ioiizalles, J.opc,
Interest inl'ere.-- t 30c, Adv.
William .I. 100 i Fmieriek
Intcre.-.- t Adv. Total; Interest Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
C9c,
68c,
36c,
$
Tax
Adv.
Interest
30c, 09c,
01C'
Interest
46c,
69c,
c,
Adv.
69c.
38c,
40c,
Adv.
rraucis
v,:
i... 11
iii.ii're.-- L
.'
ax Inter st Total
es
acres,
Total
$3.90. .s7.U.
acres,
'Total
J ls, I:, u. í'.n $
n i
f Á . nT?x, L
so
ot mteftstAdv.
Fred Taylor, 40 $1.53, ' Cordov a, SCHOOL DIS. 0. ADDITIONAL J ó '.9c, Adv. 'Thoinas 12.I2.;
9c,
ADDITIONAL
40
'Total
Encarnación Martinez.
'i'a?Aíí SCHOOL ADDITIONAL',
Interest
SCHOOL ADDITIONAL
Velasquez,
Adv.
V. Ehcppard
$2.68.
Gonzalles,
Ortega, 80
Inuterest
F.
I
Gonzalles,
$8.63.
Y.
80
acres,
la
interest !'c,
'"-p- er Baxter,
Adv.
Adv.
Edubcpen
Gallegos,
Martinez,
Waddinitlon.
Tranquelino
Chastin,
Adv.
Ahcrnalhy,
Adv.
s..i2.
ADDIAIOXAL
'.
ao- - lax4
'Jc,
.
!
Total
i:t ' s I., , .' 1.0,1 t I n- - ,
Intei-es.-
wu,rau,
12
acres
46c,Jose
Interest
oaiicsos.
CLATTOX
.'H'i1'
'L'-'j"-
Nahor
Kt.'.Nl.
$239
Adv. Adv,
acres,Adv.
Total
Feha
$3.03,
acres, laxiInterest 30c, 09c, Total
Adv. Total
acres,
Interest
& Pacific" II. Co., 80
acres,
Adv. Total
Roscnda
Interest 30c, 69c, Total
Cruz
Adv.
$2.30.
Interest Adv.
$3.90.
Tax
S.
69c,
II.
18c,
$3.90.
acres.
acres,
30.
40
Adv.
acres,
Redriquez,
$3.90.
Redriquez,
$3.59.
de
36c,
$7.11.
rMiInterest
H.
Total$7.50.
acres,
$6.-4- 3,
$7.50.
,
$3.80.
. acres,
ir.o 'oieieM
BdeiSfe IresVc".
VOIUinJ,cz'
Tax,v.,!,..-:-.?!j- l
nír.'ií
lUiyburn, acres,
$0.88 Jamf.3 dfrnC'
Cubillo.
'Total $J.0H. Total
Invest 72,C"a
'l'elesl'or
Interest
Heed,
$1.52, Total
unuvez, cucock,
--
'"teres
Homero, $1.52, Gonzales,
Total'
ADDITIONAL
TianciSCO
Tolal
Mestas,
Montoya,
leñarlo, Total$0.00,
;Daniacio Lujan, acres.TaxLpitacio Montoya,
uarcia,$6.00,
Santa
$3.03,
$3.90.
acres,
$6.00,
Iloybal, $1.52,
Total
Abdon Gallegos,
Total
Fuentes, acres, $1.52,
$89.43,
James
Total
Total'
Francisco Garcia, acres, Tax $3.-0- 3,
Interest Total
Padilla,
Interest $2.07.
Jose Montoya, $0.-1- 4,
37c, Adv.
$7.20.
Marcelino acres,
Interest 69c, Total
Martinez, Tax
Total
Salazar,
Agcda
$6.88
Valentine Martinoz,
$10.32.
$3.03,
Adv.
Cruz Salazar,
$0.00,
Eligió Salazar, $6.06,
$6.88
$6.00,
Pacific Railway
$1.52,
Augustine Salazar,
SCHOOL
Leonard $12.87
ntercst
Lucero,
Manuel Valdez,
$7.50
Fred Hennigh,
David
Edward
09c,
$1.52,
Herbert
Interest
$1.52,
iotal
Total
interest
Freem--
L'teresl
ajnucl
Interest
ToiñT
Interest.
Sabino Intcrest 't.iFannio acres, Tax $6.-0- 0,
Total
acres, Tax
Total
Curry, acres, Tax $1.-5- 5,
Total$3.51.
acres, $12.-1- 2,
Interest Total$13.53.
acres, In-
terest $3.90.
acres, Tax $3.03,
$3.67.
Henry acres, Tax $8.06,
Interest Total $68.Eldon acres, Tax
lsss
Interest 18c, 46c, Total $3.67
Potter, acres, $1.-5- 2,
Interest Total
$2
Penny, acres,
Interest 27c, Adv. Total
$5.51.
Potter, acres, $0.87, In-
terest 46c, Total $1.36.
Gilworth, acres, $3.03,.
18c, Total $3.67.
SCHOOL ADDITIONAL
Santa Pacific Co, acres,
$1.52, Interest
Total $2.30.
Steve Fulkcrson, acres, Tax
$0.06, Interest 36c, Total
$7.11.
Jose acres, $0.-0- 0,
Interest Total
$7.11.
Onefre Tax
$6.06, Interest 69c, Total
Miguel Tofyo, acres, Tax $t.52.
Interest 46c, Total $2.07
Faustin Garcia, acres, Tax
Interest 18c, Total $3.67.
Rafael Ortiz, acres, $6.06,
Interest Total $6.88.
Matáis Silva, acres, Tax $3.79,
Interest 46c, Total $1.43.
James Mullen, $2.27,
Interest 46c, Total $2.81.
Wight, acres, $0.06,
Interest 30c, 46c, Total
Jose lloeldo, acres, $3.79,
interest 4tc,7ic, Total $14.10 Ervin Richards,
iyP Taxl Interest 27c,
38c, Total tal$7.49.
acres,
Total
acres,
38e,
-i- 7-(U,
Intere-- t
Adv,
$0.-0- 6,
$3.03.
Total
$1.-6- 5,
Decedrio Baca, acres, Tax
Adv.
$3.90.
Bradford, acres, Tax
$3.37. Interest Total
$4.25.
acres, $6.07,
Interest 69c, Total
Manuel acres, $6.-0- 7,
36c, Total
$7.12.
Esquipulo Tafyo, acres, Tax $6.-0- 7,
Interest 30c, 09c, Total
$7.12.
Bacilia Silva, acres, $152,
40c, Total $2.03.
Miguelita acres,
$3.03, 10c, Total
SCHOOL ADDITIONAL
Jesus acres, Tax $6.06,
30c, 46c, Total $6.88
Blando Rowe, acres, Tax $6.00,
Interest 30c, 46o, Total $6.88
Mollie Garrison, acres, $6.06
Interest 36c, 40c, Total $6.88
Carter, Tax $1.52,
Aiíon. Interest 40c. Tolal S2.07
.Martinez acres, $0.07, 30c, Adv. 09c, Interest 30c, 46c, Total $0 "known acres,
Interest Adv. 09c, $7.11. Agapito acres. $0 $6.00, 36c, 69c, TotalChristum Fries, Imi Interest 09c. $'.11.
naugiitery, ion acres,
V..U.. Interest Adv. Tolal
$7.12. OIS. $,;00, 'Total $7.11.
lax
.ii..Adv.
I.avfettiuro.
Interest Adv. Total
.,ur. ti'.ie.
acres,
aeres, 'cc ''Tot acres,
' 1'.'''y!!t'il) Ho'lngue., acres, $0.00, Adv. Total
.
tntmst $2.0.1.
acres,
.'..,e $13.o3.(.asados MitiíA pcic.i. nO.oO. O::,,. lf,:i Sutley,$...(..., interest Jotai; Total $1.52.'
.utleiy acres, V Chas.
Ail lnlri.ct Arl.r
Alexander
iouInterest .
.lesns Maria
.s3.o:t,
K.iif, acres,
lotal
Adv.
Jose
Albert
18c,
Wilson
Adv.
C9c,
$7.11
$12.12,
Adv.
Co.,
10c,
Davis,
"'Y'" Iota C.H.
interest
Tax X-ll.
ñeros. ík.oo.
interest
Jones.
Adair,
Tax'
Tax
.dv.
Interest use, otul
TaxAüv. tx,,t V ,SÜ,
lax
.,n .mCluiai
.'j.uu, $J.O
ri,,.
o.c, t9c, ,,.,, Interest 40c. SÓ.KS 1111,1
üeres. Tnv
A'h'-
-
William C. Clayton,
ckemze, acres, ''96, Interest
$7.11.
xouu jco
loo acres, 30c. 69c. lax
'Tax Tax
09c, 09c,
09c,
ii.ii.
; acres, 10
dv
.X3.90. ' Interest 27c,
10.)
.UCeCS'ifit. acres, 'J.c acres. cst
09c,
acres, .Marcelino 13.
30c, Tucker, 'Tax
.NO.
'Total
Tax
Total
1C0
$:i.90.
$3.90.
$7.11.
liner
'Tax
SO.
Jr.,
160
69c,
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
.niill,.
Total
Anderson,
James
x $0.10,1 Interest
91.11.
Tax
'Tot Tax
Tax
30c,
18c, 40c,
10o Tax
09c,
Ulack,
interest
Leonard McClurc,
Interest
ADDITIONAL
Chadwick,
interest
,M.. HI. IJ O..,!
i, , acres,
...ehenas Cordova, J.jones, KbT.,.0., interest Munti-ya- . Interest 40e.'Tnt;,i SCHOOL
120 Maio Davis, $0.0tU Jomonez,' 'acres,
i i .....
iiueie.si, ílie. ' n s;,! wu ,.0. In II,, i:nI, :. ..... v. ..u,
'
.. ....... ... i juv SO Ulis A.lv Interest. .r... '1. . c,i n , ,,,,,.1. 1. 1 ,i .111 !:,, I, ;i i ..,... .. iv. m . vv.'.:.'u,- - "u ou
i
.t. v t ioc. r'ivir r.n ,:r .,. 'rj :.i,-- i,ii, ;.
,
l"terest $-- . 0. Marline, acres.
09c,' Henjamiu $3.o't, líü' ToÍm 2,
v m
.i"'.a, iu acres, m "H'-- n isiu onegeeo, .0 acrcs, Interest 11c, Adv. 46c,
I t , T'e t. O,' A , l7 .'..l.t F.. 1. n .... ... ..' ' 1 .. ........ T .. .
'I
Total
........ ism"! w tax sj.o.í, 1 íu Tax
V- - t $.31 InterestJ, 1 . $1.82,!InterOít IV. Interest. Kliv .r.n s- iJ l'ranres M. e.
Moiiloya, 100 acres
7.U.
eu
iioOE Adv.
Visiil. 8.11.
t.7.11. $1.52,
S7.1L''
l
Adv.
$3.03,
- 69c,
imn
Adv.
$1.52,
Adv.
Reye9
Christobal
$7.49.
Mares,
Tax!
Total1
Adv.
I..
5
Tax'si.- -
on
.11 co.oo.'"
-)-
.-
interesl
I l l
.
........... Wt.. - . 1,.1 1:3. 1 Ml Oil .M 16. '.
40
8Q
Total: 9c. A. Stellard. 0 TtDoniciano 80 Tax $3.- -' Interest 09c.
. lp Artvr en !il0.3. '
-
. 1" V,I , .
$0.- -
40
Interest
lutci 100
Fe
uentes,
40
Interest
Interest Brown.
Interest
Interest
$1.55,
.
320
K.
F.
17.
$5
09c,
lax;
40c.
$2..
lum aj. nu ' 'o ci m
aa,. A
Eddy,
Interest
v.ll.
Ricardo Rivera,'
Interest 30c, Adv. 69c,
Ralph
27c,
Hilario
Adv.
Ivan Gripe,
18c, Adv. 4Co,
Gripe, 80
Interest 18c, 46c, Total
Jones,
36c,
Birlte, $3.03,
' ' ''
Adv.
Cordeelia Tax
Adv. 69c,
Stephen Tax
09c,
Jack 03 Tax
3c, Adv.
160 Tax
Interest 46c,
NO.
R. H.
'Tax Adv. 69c,
E. 100
Adv. 69c,
F. 160 Tax
Adv.
., acres.
$7.11.
So
9c,
$3.03,
Adv. 46c,
Tax
36c, Adv. 46c,
40
18c,
acres, Tax
160 Tax
Adv.
160 Tax
Adv. Total
N. 160
69c,Adv.
100
46o,
09c, Total
100
Adv.
E. Walker, Tax
30c,
Mientas, Tax
Interest
100
Adv.
Tax
Interest
Atcncio, Tax
Interest Adv. 69c,
DIS.
Chavez, 160
Interest
160
Adv.
160 Tax
C, 40 acres,
Tax Tnv
Vuial 'Tax 88 100 Tax
30e, 100 Adv.
Í3.9U. Tax 30c,
09e.
I!. 30c.Jo,; $6.0 ico
luu.irsi,
Jiiiiii s0.o7.
emtocK.
Tax
18c,
NO.
Adv.
. acres.
UKl, 09c,
Midlcns,
est joc,
Tax
' l,v 'J'. Tax30c, 09c,
M,,,aIl(li iteneck,jui.L.M. Adv. 09c, 'lax $2 A, .nuorest
::.9o. M-- - Adv. 09c.
acres. Tnv A.
, tve, Mc. Adv. 09c, Total Inter. 09c. Tax
Chas lu Co., A. 1GÜ
"i-v""-
' nlorost a.i..
.'u.
acres. acres,l.ax
r.'.
30c, 69c,
18c,
l.'ü
17c, 09c,
Tax
Adv.
4o
09c,
William 40
K.
A.
80
Tot$
Adv.
o9c, Total
$3.
nerns
100
30c,
Tax
Total
100
Adv 'l'lnlacres, 100
íü
120 acres,
100
$6.- -
acres,
acres. Tax 83.- -
Adv. 09c, Total
acres.
'Total $0.88
100 acres, Tax
100 30c, Adv. 69c, Total
est 30c, Adv. 09c,
o.., t?
Adv.
Tax
acres
22c,
$71.0
C9c,
DIS.
elm ,v0
is,- - 00c .55,
46c,
of
Adv. 40c, Bl
'Tax 30c,
'ar
E. 80
'Tax
acrcs,
09c.
npriia
30.
19.
Fe
120
8c,
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SCHOOL DIS. NO.
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. Anodaca. 80 neres. Tnv SI
10, Interest 17c, Adv. 69c, Total$3.90.
Guadalupe C. de Baca, 40 acres, Tax856, Interest 9c, Adv. 09c, Total
Epil'anio Gonzalles, 100 acres, Tax
?üro,,í,'tcrcst 37c- - 4lv. 69c, Total
Domiana Medina, 80 acres. Tax $3-1- 0,Interest 17c, Adv. 09c, Total$3.90.
Felisala Garcia, 80 acres, Tax $3.10,Interest 17c, Adv. C9c, Total
P. Artega, ICO acres, Tax $0.20, Ia-tcr- est
37c, Adv. 40c, Total 7 03German Garcia, 160 acres. TaxS0 20 Interest'37c, Adv. 69c, ttill $7.20.
yigi,
.ncres4 Tax-- 320Mc Adv-
- c3c, To-t- al$13.84,
Mátalo Homero, ICQ acres, Tax $6.21.
Interest 37c, Adv. 69c, Total
Go.or!i8 tD; Dmestas, 80 acres, Tax
i i 2'o?lcrest xc' Adv- - C9c' To
Jose A. Mesías, 40 acres, Tax $1.56,
Interest 0c, Adv. C9c, Total
Narciso Mestas, 160 acres, Tax $3.20,Interest 37c, Adv. C9o, Total
7.20.
Descderio Garda, 40 acros, Tax
Inlesest 9c' Adv 69c' Tot1$234'
Lorate'o Ortega, 40 acres. Tax. $1.50,Interest ic, Adv. 69c, , Total$.3 1.
SCHOOL DtSTIUCT NO. ñ ADD
Clara M. Lacanip, 320 acres, Tax
.$13.56, Interest 71c, Adv. 69c, To-
tal ftS.OO.
Sarah A. Groff, 160 acres, Tax $0.78,
Interest 40c, Adv. 69c, Total
7.87.
Hertha-I- . Haddens, 160 acres, Tax
6.78, Interet 40c, Adv. 69c, To--
;..-".- ".' : "r'v-.iu- í i so. h. iiiL.Tfs. iii-- . auv etc$0.78, Interest 40c, Adv. 69c, Total
Elejio Martinez, 160 acres, Tax
0.78, Interest 40c, Adv. 69o Total
$7.87.
Santa Fe Pacific R. R. Company, 60
acres. Tax $3.39, Interest 21c, Adv.
9c, Total $1.51.
Esteban Salaz, 120 acres, Tax $3.14,
Interest 31c, Adv. 69c, Total
$6.14.
Samuel R. Sherer 80 acres, Tax
$3.39, Interest 21c, Adv. 69c, Total$4.29.
E. M. Burnett, 40 acres, Tax $1.70,
Interest 10c Adv. 69c, Total
$2.49.
.Henry II. Garland, 160 acres, Tax$.78, Interest 40c, Adv. 09c, Total
$7.87.
Justus H. Archuleta, 160 acres, Tax
$6.78, Interest 40c, Adv. 09c, Total
$7.87.
Jose A. Chave., 160 acres, Tax
$6.78, Interest 40c, Adv. 69c, Total
$7.87.
Santiago Sandoval, 40 acres, Tax
1.70, Interest 10c, Adv. 69c, Total
I 2.49.
i H F.neinias I 'd ncrp Tut 15 1 1
Interest 31c, Adv. 69c, Total
$6.14.
Santa Fe Pacific K. 11. Co., 40 acres,
Tax 1.70, Interest 10c, Adv. 69c,
Total $2.49.
James N. Reasonovei, 200 acres,
Tax $8.51, Interest 51c, Adv. 69c,
Total $9.71.
Anilla Fe It. 11. Co., 120 acres. Tax
5.14, Inteerst 31c, Adv. 69c, Total
6.14.
Wm. II. Weeks, 40 acres, Tax 1.70,
Interest 10c, Adv. 69c, Total
2.49.
Truesdale, Saiu, 160 acres, Tax
$6.78, Interest 41c, Adv. 69c, Total
7.88.
lambert W. Thornton, 16o acres,
Tax $6.78, Interest lie, Adv. 69c,
Total $7.88.
Maílla Fo Pacific 11. II. Company 40
acres. Tax $1.70, Interest 10c, Adv.
09c, Total $2.49.
OMITED LOTS IN DKS MOIXKS,
BRANSONS ADDITION
Matilda South, 1 town Lot, Tax 3ic,
Interest 2c, Adv. 69c, Total
1.00.
.floss 8. Garvin, 2 town Lots, Tax
68o, Interest 4c, Adv. 69c, Total
$1.41.
John Savage, 3 town Lots, Tax
$1.03, Interest 6c, Adv. 69c, Total
$1.78.
Unknown Owners, 252 town Lots,
rax 533.0i, interest s:, Adv.
Otic, Total $36.55.
uNORTH OF DES MOINES ADD
Unknown Owners, 47 town Lots,
Tax $3.00, Interest 18c, Adv. 69c,
Total $3.87.
:SAA VADRE'S ADDITION TO DES
MOINES
Unknown Owners, 510 town Lots,
Tax $54.51, Interest 3.27, Adv.
69c, Total 858.47.
--SCHOOL DIS NO. 23, ADDITIONAL
--Sania Fe Railroad Company, 210
acres, Tax $9.10, Interest 57c,
Adv. 69c, Total $10.36.
Santa Fe Railroad Company, 160
acres, Tax $7.58, Interest 45c, Adv.
69c, Total $8.72.
Marfil ret to Márquez, 40 acres, Tax
1.52, Interest 9c, Adv. 69c, ToUI
2.3(1.
Gunnel Arguello, 160 acres, Tax
sO.lMl, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Jose I;. Piulillo, 100 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total1
7.11.
John . Page, 320 acres, Tax 12.12,
Interest 73c, Adv. 69c, Total
13.5 i .
Isaac V. Zumwall, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.54.
T. E. Butter, 311 acres, Tax $11.78,
Interest 68c, Adv. 69c, Total
13.15.
Terr I Page, 158 acres, Tax $5.99,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.01.
"Manuel Fernandez, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. Otic, To-
tal $7.11.
Severino Serna, 157 acres, lax
$5.95, Interest 36c, Adv. 69c, Tota.
, $7.00.
Kliosa Taler, 160 acres, 'lax $o.O'.
Interest 30e, Adv. 69c, Total
$7.11.
Frank Medina, 160 acres, Tax $o.Ot.
Interest 36c, Adv. 69c, Tot'il
$7.11.
. SCHOOL DIS. NO. 21 ADDITIONAL
Dolores Baca, 160 acres, Tax $6.00,
Interest 36c, Adv. C9c, Total
$7.11.
Carolina Knell, 210 acres, Tax $9.09,
Interest 54c, Adv. 69c, Total
$10.32.
Samuel E. Rucker, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69o, To-
tal $3.00. -
Caroline Knell, 80 acres, Tax $3.03.
interest 18c, Adv. 69c, Total
P3.90.
Manuel Lines, 180 acres, Tax $6.00.
Interest 36c, Adv. C9c, Total
Prcdad G. Vigil, 160 acros, Tax
JO.Ofl, Interest 30c, Adv. C9c, Total
7.11.
Jose Ignacio Garcia, 160 acres. Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69o Total
II. ... .Jos L. Sandoval, 160 acres, Tax('.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
V7.ll.
Mamiclita Lucero 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18o, Adv. 69c, Total
$3.90.
stanislado Perea, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Juan F. Baca, 40 acres, Tax $1.52.
Interest 9c, Adv. 69c, Total
. Do -
Tnhi
7.11.Quanita Apodaca, 40 acres, Tax
1.52. Interest 9c, Adv. 69c, Total
2.30.
Alhine Vigil, 160 acres, Tax $6.06.
Interest 36c, Adv. 69c, Total
17.11.
Manulita, O de Vigil, 160 acres. Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Sara Vigil, 160 acres, Tax 6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Luiseta Spear, 80 acres, Tax 3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Pierce Fields, 180 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.1 1.
Guadalupe Aragón, 4(1 acres, Tax
$1.52, Interest 9c. Adv. 69c, Total
$2.30.
Tlmnias Parks, 160 acres. Tax $6.00,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 25, ADDITIONAL
Fulogio Padilla, 158 acres, Tax
$5.98, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.03.
Guadalupita Miera, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.54.
Cay J. Bowling, 320 acres. Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal 13.5 1.
Frank Fasbinder, 320 acres, Tax
12.12. Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.51.
Miguel Casados, 80 acres, Tax .$3.03.
Interest 18e, Adv. 69c, Total
$3.90.
Daniel Miera. 320 acres, Tax $12.12,
Interest 73c, Adv. 69c, Total
13.51.
George 11. Sawyer, 320 acre, Tax
12.12. Interest 73e; Adv. 69c, To-
tal 13.51.
Pedro J. Herrera, 160 acres, Tax
!.)6, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7 It.Üarnanlo Martinez, 160 acres. Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
.Miguel F.spinosa. 120 acres, Tax
ft 1.55, Interest 27c, Adv. 69c, Total
5.51.
.lose J, llael, 40 acres, Tax 1.52,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Sefariiio Homero. 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Kutimio Martinez, 120 acres. Tax
4.55, Interest 27c, Adv. 69c, To-
tal $5.51.
Albert D. Moses. 160 acres, Tax
6.06 Interest 36e, Adv. 69c, Total
$7.11.
Anthony L. Randal, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Julian Armijo, 10 acres, Tax $1.52,
lnturest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Felipe Lucero, 8í) acres, Tux $3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
3.90.
Anastacio Garcia, 160 acres, Tax
Interest -- 6c, Adv. 69c, Total
7. it.
Chas. A. Thompson, 160 acres, Tax
0.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
lieir J. Xelrow, 160 acres, Tax $6.00,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 20 ADDITIONAL
.1 1:1 it Sierra. 77 acres, Tax $2.92,
Interest 7c. Adv. 69c, Total
I.' lilia W. Magruder, 317 acres, Tax
'.' Interest 17c. Adv. 69c. Total 13.12.
i!..in;m P. Keyes.. 16(1 acres, Tax
siViHi. Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 27 ADDITIONAL j
A. Roberts, 10 acres, Tax 1.52,
Int-re- st 9c, Adv. 69c, Totial
2.3(1.
.lohu M. Schaefer, 320 acres, Tax!
12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.51.
Carl W. Jackard, 160 acres, Tax
80.U0, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Mary K. Conlison, 160 acres, Tux
6.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
.lolui H. Crane, 80 acres, Tax $3.03
lull-res- t 18c, Adv. 09o Total
$3.9(1.
Kstehau Baca, 120 acres, Tax $1.55,
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$.1.51.
George A. Smith, 53 acres, Tax
$2.01, Interest 12c, Adv. 69c, Total
$2 8'
Kd. V. Knepper, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 75c, Adv. 69c. To-
tal $13 72.
Cam i to Ulabbarri, 161 acres, Tax
$6.11, Interest 37c, Adv. 09c, Total
7.17.
SCHOOL DIS. NO. 38, ADDITIONAL
William T. Eaaley, 180 acres, Tax
6.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.11. '
Tbomaa E. Giles.. 300 aeres. Tax
U $13.64, Interest 82o, Adv. 69c, To--
I ii ir irUU 1J.1J.
Julio Archuleta, 40 acroa. Tax 1.52.
Intoroet 0c, Adv. e0, - Total
Juan I. Vigil 158 aereo, Tax 6.00,
2.30.
Jose de la Cruz Romero, 80 acres,
Tax 3.03. Interest 18c, Adv. 69c,
Total $3.90.
SCHOOL DIS. NO. 39, ADDIAIONAL
Simon Gallegos, 160 acres, Tax
8.06. Interest 18c, Adv. 69c, To-
tal $6.93.
Decederio Gallegos, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$6.93.
Marcelino Velasquez, 40 ocres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.80.
Ielores Romero, 120 acres, Tax
$1.55, Interest 27c, Adv. 69c, Total
5.51.
Juan It. Chavez, 1(50 acres. Tax 6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Antonio Baca. 120 acres, Tax $ .55.
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$5.51.
Domínguez E. Baca, 80 acres.' Tax
$3.03. Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Maria A. Sanchez, 160 acres, Tax
6.06. Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Adolfo V. Baca, 80 acres. Tax $3.03.
Interest 18c Adv. 69c, Total
$3.90.
Abrora Sandoval, 80 acres. Tax
$3.03. Interest 18c, Adv. 69c, To-
tal $3.90.
Mux Toy fio. 8u acres, Tax '.03.
Interest I8e. Adv 69c. Total
$3.90.
Harry Morris, I0o acres. Tax 80.ni-- .
Interest 36c. Adv. 69c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 30. ADDITIONAL
Itobt. Cole. Hi acres, 'Tax .!.03.
Interest 18c, Adv. 69c. Total
$3.90.
.lames A. McMath. 160 acres. 'Tux
$6.06. Interest 36c, Adv. 69c. Total
$7.11.
Francisco Gonzales, 100 acre. 'Tax
$6.06. Interest 36c. Adv. 69c. Total
$7.11.
l llirsh, 100 acres. 'Tax
$6.06. Interest 36c, Auv. 69c 'Total
S7.lt.
Olaf Larson, 80 acres, "Tax 3.03.
Interest 18c. Adv. 69c. Total
.'!.! I.
Haltie A. Hathwav, 116 acres, Tax
i.i(l. Interest 26c, Adv. 69c, To-
tal 5.35.
F.dwai'd F. Ley, 191 acres. 'Tax
$7.21. Interest 43c, Adv. 69c. 'To-
tal 8 .36.
Nelson .1. Harlow. 80 acres. Tax
3.03. Interest 18c, Adv. 69c. 'lolal$3.9.
Henry M. Yore. 301 acres. 'Tax
$11.41. Interest 68c, Adv. 69c, To-
tal 12.78.
Lewis T. Hill. 228 acres. Tax 8.01,
Interest. 68c. Adv. 69c. 'Total
10.01.
SCHOOL DIS. NO. 31. ADDI TIONAL
Francis A. Svpher, 160 acres. 'Tax
6.5i. Interest 39c. Adv. 69c. Total
$7.62.
Geo. K. Sharp. 160 acres. 'Tax $6.51,
Interest 39c, Adv. 69c, Total
7.62.
Chas, F.. Morrill, 160 acres. Tax
'0.54. Interest 39c, Adv. 69c, 'To-
tal 7.62.
James L. Itobb. 160 acres. Tax 6.5 i.
Interest 39c. Adv. 69c. Total
$7.62.
F.I hi A. Supple, 120 acres. Tax 1.91,
Interest 35c, Adv. 69c, Total
$5.95.
Thomas M. Mott. 160 acres. 'Tax
6.5 i. Interest 39c, Adv. 69c. To-
tal $7.62.
Sencion Arlega, 8(1 acres, Tax $3.27,
Interest 20c, Adv. 69c, Total
$1.16.
C:tI Allen, 160 acres, Tax $6.51,
Interest 39c, .lv. 69c. 'Total
7.62.
Nellie Morrill, 151 acres. Tax
'Interest 38c, Adv. 69c. Total
7.25.
Clara K. Sliei. 152 acres, 'Tax 86.22.
Interest 38e, Adv. 69c, Total
7.29.
'Thonias A. May, 160 acres. 'Tax
6.51, Interest 39c, Adv. 69c, To-
tal 7 02.
Win. J. Hamilton. 160 acres. 'Tax
6.51. Interest 39c, Adv. 69c, 'To-
tal 7.62.
Howard .1. Hastings. It'll acres, 'Tax
6.5 4. Interest 39c, Adv. 69c, 'To-
tal 7.62.
Clarence A. Slaughterback. 160
acres. 'Tax 2.27, Interest 10c, Adv.
69c, 'Total $3.06.
Harry J. Lammerston, 160 acres,
Tax $6.51. Interest 39c, Adv. 69c,
Total $7.62.
Marv M. Montgomery, 100 acres,
Tax $0.54. Interest 39c, Adv. 69c,
Total $7.62.
Flossie 1!. Ilillis, 320 acres. Tax
13.08, Interest 78c. Adv. C9c, To-
tal $14.55.
SCHOOL DIS. NO. 32, ADDITIONAL
Clarence C. Marckel, 280 acres, 'Tax
$10.62, Interest ole, Adv. ojc, io- -,
tal $11.95.
Lewis P. Perkins, 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.30.
Geo. W. Berry, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
2.30.
Caroline Jacobs, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 60c, To-
tal 7.11.
Jessio L. Dove, 40 acres, Tax 1.52,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
2.30.
Joseph L. Dehaven, 74 acres, Tax
$2.80, Interest 17c, Adv. 69c, To-
tal 3.06.
Felis Olquin, 113 acres. Tax 4.28.
Interest 26c, Adv. 69c, Total
5.23.
Horace Abbott, 142 aerea, Tax
5.38, Interest 32c, Adv. 09c, Total
639.
Isaac Romero, 140 acre, Tax $5.61,
Interest 3, Adv. 69j, Total
.64.
Juan I. Vigil. 158 acers Tax $0.00,
Interest 36c. AdY. 69c, Total
7.03.
Lula Hey 320 acres. Tax 12.12
Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.54.
Anna Honser, 160 acres, Tax $6.00,
Interest 36c, Adv. C9c, Total
$7.11.
Isaac E. Runyan, 280 acres. Tax
I0.6O. Interest 64c, Adv. 69c, To-
tal $11.93.
Margaret Shannon, 160 aerea, Tax
0.06. Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal 7.11.
Felix Cnillo, 100 acres, Tax 6.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 33 ADDITIONAL
Hubbbard H. Shcpard, 160 acres,
Tax 6.06, Interest 36c, Adv. 69c,
Total 7.11.
Martin Gordon, 160 acres, Tax
6.06. Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Thomas Blackmore, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11. .
Rufus Curnett, 280 acres. Tax
$10.60, Interest 64c, Adv. 69c, To-
tal $11.93.
F.llenor E. Well, 160 acres, 'Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, 'To-
tal 7.11.
Chas. Van Gooseback. 16(1 acres,
Tax $6.06. Interest 36c, Adv. 69c,
Total $7.11.
lames Johnson, 160 acres, 'Tux
0.00. Interest 18c, Adv. 69c, Total
86.9.1.
lames A. Ayres, 160 acres, 'Tax
80.00. Interest 36c. Adv. 69c, To-
tal 7.11.
Petr Rice, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 31 ADDITIONAL
lames L. McNeese, 160 acres, Tax
0.00. Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Fred II. Grain, 100 acres. Tax $0.06,
Interest 30c Adv. 09c, 'Total
7.11.
Guy M. Manning, 100 acres. Tax
0.(i0. Interest 30c, Adv. 69c, 'To-
tal $7.11.
lieriiai'il L. Moyer, 100 acres, 'Tax
ti.nd. Interest 30c, Adv. 09c, To-
la! $7.11.
Ilnrr Oshorn, 100 acres, 'Tax $0.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
John I". Lytic, H) acres, 'Tax 1.52,
Intei est 9c. Adv. 69c, 'Total
2.30.
F.I la M. Carter, 162 acres, 'Tax 5.77,
liili-res- t 35c, Adv. 69c, Total
0.81.
Win. kiryby. 120 acres, 'Tax 1.55.
Interest 27c, Adv. 09c, Total
5.51.
Cabrii-- La Blanch, 160 acres, 'Tax
.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
H. F.. Tavlor. 316 acres, Tax $11.98,
Interest 72c, Adv.' 69c, 'Total
13.39.
Lee W. Warner, 160 acres, 'Tax
0.O0. Interest 30c, Adv. 69c. To-
tal $7.11.
Aloiizo Wilson, 100 acres, 'Tax 6.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
F.ilwurd N. Kngler, 100 acres, 'Tax
6.00. Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
lames F.. Million, 320 acres. Tax
$12.13. Interest 73c, Adv. 69c To-
tal $13.55.
John M. 160 acres, Tax
0.O0. Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Mai-Ili- Wilkinson, 160 acron, 'Tax
$0.117. Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.12..
SCHOOL DfcS. NO. 35 ADDIAIONAL
Merin lliserot, 100 acres, Tax
ii.n0. Interest 30c, Adv.-09c- , Total
7.11.
Alfred HednciT, 100 acres, Tax
.ii.n0. Interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
Aililie C. lib-hop- . 100 acres, 'Tax
80.nO. Interest 30c, Adv. 09c, 'Total
7.11.
.lohu Heck, lOo acres, Tax $0.00,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.11.
Clinton W. Dixon, 320 acres, 'Tax
12.12. Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal 13.51.
Carrie Carter, 160 acres, Tax 6.06,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
Harvey J. Carter. 100 acres, 'lax
isO.of. Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.12.
Unknown Owner, 160 acres, lax
6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Ilov C. Sidle, 320 acres, Tax $12.12,
Interest 73c, Adv. 69c, Total
13.51.
V.. 11. Bowles. 160 acies. Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Joseph M. Wiliams, 320 acres, lax
812.12. Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.54.
Santiano Garcia, 40 acres. Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.30.
Nancy T. Rogers. 160 acres, Tax
$6.07, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.12.
Leroy Allen, 160 acres, Tax 6.06.
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Otis Henderson, 160 aerea, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. (Wo, Total
7.11.
John T. McMullen, 320 tcrofl, Tax
$12.12, Interest 73o, Adv. 69o, To-
tal 13.54.
William McMullen, 160 aerea, Tax
$6.06, Interest 36c. Adv. C9o, Total
$7.11.
Nell Stringer, 160 acres, Tax 6.06.
Interest 36c, Adv. C9c, Total
$7.1t.
Henry A.' Jackson, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv, 69c, Total
$7.11.
Geo. H. Dexter, 320 acreJ, Tax
$12.12, Interest 73o, Adv. 6U, To
tal 13.54.
Henry Ankle, 160 acres, Tax 3.06.
Interest 36c, Adv. 693, Total
7.11.
Wm. B. Malcolm, 160 aerea, Tax
6.00, Interest 36o, Adv. 69c, Total
$7.11.
Thomas L. Craver, IOC acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
John B. Thompson, 160 acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Mads C. Madison, 280 acre, Tax
10.65, Interest 6ic, Adv. 69c, To-
tal $11.98.
Earl McMullen, 231 acres, Tax
$8.85. Interest 53c, Adv. 69c, Total
10.07.
Chas. E. Shaw, 160 acres, Tax MjB7,
Interest 36c, Adv. 69c, Tolfl
7.12.
Pauline Whitaker, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 9c, Tefel
7.11.
John A. Mayor, 320 acres, Tax
12.13. Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Edwin D. Yaw, 160 acres, Tax 6.68,
Interest 36c, Adv. 69c Total
$7.11.
Herbert N. Kerr, 320 acres, Tax
$12.31. Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal 13.55.
John T. Mills, 160 acres, Tax 6.07,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.12.
Geo. W. Motherhead, 160 acres, Tax
0.07. Interest 30c, Adv. 69c, Tt-t- al
$7.12.
John Mover. 320 acres, Tax 12.13,
Interest 73c, Adv. 69e, Tola!
13.55.
Geo. li. Hoffman, 160 acres, lax"$6.00. Interest 36c, Adv. 69e, To-
tal $7.11.
Silas It. McMillan, 160 aerea, Tax
so.00. Interest 36c, Adv. 69e, Total
$7.11.
Chas. F. Hammerman, 160 aerejfl.
Tax $0.06. Interest 36c, Adv. Wt,
Total $7.12.
SCHOOL DIS. NO. 36 ADDITIONAL
J. B. Miller. 320 acres, Tax lfi.13.
Interest 73e, Adv. 69c, Total
$13.55.
Fliia .1. Miller. 320 acres, Tax
12.13, Interest 7'ic, Adv. 69c, IV- -
tal $13.55.
John C. Carpenter, 80 acres, Tax
3.03. Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
.lose H. Castillo, 40 acres. Tax 15i
Interest. 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Duncan S. Thomas, 240 acres, Tux
9.09. Interest 51c, Adv. 69c, Total
10.32.
John B. Simmons, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Hardy RinUr, lot; acivs, Tax a,6a.
Interest 36c, Adv. 69c, Toll
$7.11.
John A. Grace, 80 aeree, Tax 3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Tottl
- -3.90.
Wm. G. Stoner, 80 acres, Tax 3.ttf,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Hardin Cornitt, 160 acres, Tax $6,06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Sarah L. Giver, 360 acres, Tax
13.64, Interest 82c, Adv. 69c, To-
tal, $15.15.
Astee Land & Cattle Company, 44)
acres, Tax $1.52, Interest 9t, Adv.
69c, Total r-.3-0.
Herbert O. Stoltz, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69o, Total
7.11.
Emma M. Maag. 200 acres, Tax
$7.58, Interest 45c, Adv. 69c, Total
$8.72.
Unknown Owner. 160 acre3, Tax
$6.00. Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Claude T. Denick, 160 acres, Tax
0.00. Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Martha P. Knowles, 160 acres, Tax
0.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Alba W. Moore, 308 acres, Tax
$11.07 Intrest 68c Adv. 69c, Tola
$13.04.
Less Whitaker, 160 acres. Tax 6.06.
Interest 35c, Adv. 69c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 37 ADDITIONAL
James A. Aytes, 40 acres, Tax 1.5?,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Annio Ketshum, 80 acres, Tax 3.03.
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Mary S. Healer, 160 acros, Tax fO.Oft,
Interest 30c, Adv. 69s, Totil
$7.11.
Lee Shires, 160 aeres, Tax W.C.
Interest 36c, Adv. 69c, TokJ
$7.11.
Juan E. Macslas, 80 acres. Tax 3JXÍ
Interest 18c, Adv. 69, Total
$3.90.
Jose R. Medina, 120 acres, Tax 4X6,
Interest 27c, Adv. 09e, Total
$v.5I.
Jose Gallegos, 160 aeras, Tax 6.0
Interest 36c, Atfv. ,m, ixal
7.11.
Henry A. Bidderman, 100 aeroa, TSx
6.06, Interest 36c, Adv. 69, To-
tal 7.11.
Lulie M. Bcriston. 80 aeree, fax
3.03, Interest 27c, Adv. 69c, Totái
93.99.
Eddie Starts. 160 aerea, Tax 9M
Intoroet X-- , Adv, 09a ToU
7.11.
Edward T. iio: lison, 300 aerea, Tsf
7.58, Interest 45e, Adr. 60, Tt&X
8.72.
Bazi Bmaulding, 40 aares. Tax V 1
Interest 9c, Adv. 69, iAl
$2.30.
Rosa Miranda, 80 aeres, Tax 3.01
Interest 18c, Adv. 60, TokJ
3.90.
Jose li. Valdox, 160 acres. Tax W.0fl.
Intercut 36o, Adv. 69c, ToUl
7.11.
SCHOOL DIS. NO 38 ADDIAIOSAL
g j l
ChM. E. Long, ICO acres, Tax $.06.
Interest 36c, Adv. C9c, ToUl
17.11.
Asteo Land & Cattle Company, 40
acres, Tax $1.6?, Interest 30c,
Adv. 09c, Tola I $2.30.
James W. Robertson, ICO acres. Tax
$0.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Phocba W. Cox, 100 acres, Tax
96.06, Interest 3Cc, Adv. C9c, Total
$7.11.
Fred Ranch, 320 acres, Tax $12.13.
Interest 73c, Adv. 09c, Total
$13.55.
Geo. F. Ranch, 100 acres, Tax $0.06,
Interest 30c, Adv. 0!)c, Total
$7.11.
John Grant, 100 acres, Tax $6.00.
Interest 30c, Adv. 69c. Total
$7.11.
Leigh F. Koclicnour, 100 acres, Tax
$6.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Jame W. Roberts. 162 acres. Tax
Adv. lotai i.. lax
Adv.
s8a 161 Tax
Adv. Tax
Adv.
m
100
$7. 143
Tax lOp,
'30c,
Tax NO.
To- - 40
tal 09c,
100
120
tai '
100 Tax
tal
li. J'O lax,
73c, To
tal
DIS. NO.
John 240 acres, Tax
Adv. 09c,
Ben 320 Tax
73c,
John Tax
Adv. 09c,
$7.11.
Ceo. W. acres, Tax
30c, Adv. 09c, Total
40 Tax
9c, Adv. 09c, Total
S.
18c, Adv. 09c, Total
C. 210 acres. Tax $9.09,
55c, Adv.
C. 320 Tax
Adv. 09c, To
Ulnan Wilemi )( nnrno T. v (SO flO
acre."'
9c, Adv.
Tax 73c, Adv. 69o,
Total
Alvo I). 329 acres, Tax'
73c, Adv. 69c, To-
tal
H. 100 acres, Tax
$0.00, 36c, Adv. C9c, Total
$7.11.
NO. 44 ADD
Geo. T. Whitfied, 1C0 acres, Tax
$6.00, 36c, Adv. 09c, Total
$7.11.
E. 320 acres, Tax
73c, Adv. 69c, To-
tal
E. 160 acres. Tax
$0.00, 30c, Adv. 69c,
$7.11. s
A. 100 acres, Tax
$0.00, 30c, Adv. C9c, Total
$7.11.
Fox, 200 acres, Tax
45c, Adv. 69c, Total
$8.72.jo.n, 3c, ouc, .Minnie uuiipneii, 100 acres,
$7J20. $6.00, 36c, 69c, Total
acres, $7.11.
30c, 09c, ToUl E. U. Parrin, 40 acres, $1.52.
$7.15. Interest 9c, 09c, Total
SCHOOL DIS. NO. 39 ADDITIONAL!
,,-- ))u(1(J
Issac A. Leckness, acres, Taxi ni.ihI, 30c, AiJv. 09c, Total
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total .7.il.
1!.-- M. arces, Tax
Geo. V. 100 acres, $0.00, s:,. Adv. 09c, Total
Adv. 09c, Total .0.27.
Dl. 45 ADDITIONALChasCrowlher, 320 acre.,,.
73c, Adv. 09c, Huilienta Gallegos, acres, Tax
$13.55. .ft..", lue, Adv. Total
E. Grantham, acres, Tax $2.3.
$6.00, 30c, Adv. 09c, To-- ! Huilienta Gallegos, acres, Tax
$7.11. 4.73, 28c, Adv. 09c, Total
James A. Staufer, 320 acres, Tax 5.70.
Interest 73c, Adv. 69c, acres, $0.30,$13.5. 38c, Adv. 09c, Total
Arthur anulh, acres, $.37.Interest Adv. 09c,
$13.5.
SCHOOL 40 ADDITIONAL
Fenner, $9.09.
Interest 55c, Total
$10.33.
V. Morrow, acres,
Interest Adv. 09c, To-
tal, $13.54.
F. Beckuer, 100 acres.
Interest 30c, Total
Beckner, 100
$0.06, Interest
$7.11.
Chas. E. Mock, acres, $1.52,
Interest
$2.30.
Vwgie Townsend, 80 acres, Tax
$3.03, Interest
$3.90.
Well
Interest 09c, Total
$10.33.
Osborn, acres,
Interest 73c,
?13.!w.
$12.13, Interest
$13.55.
Sowers.
Interest
$13.55.
Calvin Hale,
Interest
DISTRICT
Interest
$12,13, Interest
$13.55.
Walter Messenger,
Interest Total
James Thomas.
Interest
Phillip
Interest
interest
Interest
House, $6.10.1
Interest
Interest
Emma liarnos,
Culp, Interest
Interest
SCHOOL
$12.13, Interest
InterestHarry
Interest
Interest
$12.12, To-'Jo- se. Castillo,
Interest
$12.12,
$12.13,
$6.00,
Clark,
Albert
$12.13,
$12.13,
Henry Mack,
$7.58.
Hugh Easier, 100 acres, Tax
Interest 38c, Adv. 09c, Total
S7.37.
San ford Thomas, 100 acres, Tax
$0.30, Interest 38c, Adv. 09c,
$7.37.
Alfonso Eight, acres, Tax
Interest 10c, Adv. 09c, Total
.37.
Bernardo Gallegos, 100 acres, Tax
$0.3(1, Interest 38c, Adv. 09c, To-
tal
I'.veri. O. 320 acres,
Tax $12.01, Interest 70c, Adv. 09c,
Total $14.00.
Doonitaz Doniinuez, 10 Oacres, Tax
$0.30, Interest 38c, Adv. 09c, Total
$7.37.
Isidro Garcia, acres, Tax $3.15,
Interest 19c, Adv. 09c, Total$.03.
Win. Berber, 320 acres. Tax
$12.01, Interest 70c, Adv. 09c, To-
tal $14.00.
Win. Garrison, 100 acres, Tax
$0.30, Interest 38c, Adv. 09c, To-
tal $7.37.
SCHOOL DIS. NO
Interest 55c, Adv. 69c, Total David Greenfield, 320 acres, lax
$10.33. $12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To- -
Geo. v'. lieckner, 178 acres, Tax tal. $13.55.
$0.7 4, Interest 40c, Adv. 09c, To- - Mmnie. Bow en, 320 acres, l ax
tal, $7.83. i $12.13, Interest 3c, Adv. 09c, I o--
L. Medina,' 100 acre3, Tax $0.00, ,tt;i' $1.3.55.
Interest 30c, Adv. 09c, Total Mrs- - NS N orthinglon, 100
$7 11 acres, lax $o.oo, Interest 30c,
A(Jv-
- t,0c' TülalJames "00 ieiv T-i-iniA,?nVVV; , Adv. lotal James House, 1Ü0 acres, Tax09c, 5,;u(i lnlor(,,t foc Adv. 09c$8.(2. s7 I IAndrietta Medina, 100 acres, Tax "
$0.00. Interest 30c, Adv. 09c, To- - SCHOOL DIS. NO. 17
Tlnl 'Narciso Hurlado, 100 Taxacres,T..v ii0 .. $1.52.J I l I acres, A U slU)t- ,,,,.,., .,. mn 'ivumInterest
$2.30
09c, Total ii.ll
auf 1'alI'iciu Martinez, 120 acres, TaxTix$12.13:- - I,UeresY'73c; Ad"", To-
-! 1C Adv' üinJ,, rr Gerónimo Romero, 100 acres, TaxA$12J3, iritAT, To- - gft ,"t--- t Aüv. CDC, Total
NilesR3-Humbly- ,
280 acres, Tax
'
'S vVÍ ffiSi$10.59, Interest 05c, Adv. 09c, To- - .i V 11tal Jan'ies" Haggard, 100 acres, Tax
SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL Interest 30c, Adv. 09c, To.tal
CEestMW dv"8' fohi NVt Hutchkiss, 100 acres, Tax
$3.90 C". Litcrest 30c, Adv. 69c, Total
David A. Durham, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, To- - "'- - 1' mdlcy, 320 acres, lax
tal $7.11. $12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To- -
Martin N. Logesdon, 100 acres, 'l ax tal $13.53.$0.0i, Interest 30c, Adv. 09c, To- - '"1"1 1J- - Hogan, loO acres, 'lax $G.0o,
tal Interest 30c, Adv. 09c, Total
Sarah E. Hardy, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total AIXea,c;üA.LS'oyX &S
Edward Comford, 320 Taxacres, ..,.,.. T.v se. nr.Interest 18c, Adv. 09c, Tota. J,?StKj
80.ÜÜ, Interest 30c, Ad. 09c, lotal llU.rost y,; Adv. 0yCi Tola$.iiC1W(fiCninirest,!i?iC,A McDonald, 320 acres, Taxojc, lotal si:i:i, Inlerest 30c, Adv. 09c, To--
Ed. F. Swindle, 100 acres, Tax 80.00, l' 1 , . KlInterest. .'iCc iv Tnfol ". "COOilalU, aiKS, lax $J.UJ,$7.11.
$0.30.
$7.37.
Interest 18c, Adv.
Wm. Thomas, 40 acres, Tax ''iu- -
Interest 9c, Adv. Total SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL
"' Casilio Leal, 320 acres, Tax $12.12,
SCHOOL DIS. NO. 42 Interest 72c, Adv. 09c, Total
n$b03 írte?eni8cSv'nt '''''' vo, 1J0 acres$390' Tax $0.00, Interest 30c, Adv. 09c,
3.03. intent Adv: Total ""Zu, ?cp.$3 90 íax ci-.- i, jc, auv.
BCdiIX Adv" 0Íc' Sf! Pacific R. R. Co., 40Éso! lotal. 'I'ax Interest 9c, Adv. 09c,
.Tnhn lí PornonlAP "'..1 nonní Tr, v lOtai f,lU.
sOOl Interest Sic Ktlv f.'V ''I'ntn'l Jo.lin. Seydcl,
Astee
Total $7.11.
Tolal
isc. 09c:
interest
acres,
$1.52,
f r mi acres, lax co.uo.
10.32. ' 30c, Adv. C'Jc, Tota!
$2.1'0.
acres,
Total
$1.58,
Total
$0.00,
$7.11.
$0.07.
$1.52,
Interest
Maria 410 acres,- 2 Ta0X; Tax
tai ci j.
N.
40
80
A.
II.
40
F.
41
48
o.i.
R.81 $10.07, Interest $1.00,
LnnJ A; Cattlo Company, 80 ,io,V L mTax $3.03, Interest iscAdv. UinVnít ff '
I'nfni r:on 18c,r(
acres. $3.03.
Total
W. II. Lrigtrs. 39 acres, .1 XJr e...,, o- -Inferes! Arlv Cc r""."' 'ULl1 iuuulics, xh tu.uu,
SCHOOL DIS. J0. J3 ADDITIONAL
Mrs. William Kummcrle, 320
SCHOOL
Washington,
ADDITIONAL
ADDITIONAL
n''MÓ,i;,,.,
09c,
09c,
ADDITIONAL
$7.11.
Truillo,
Adv. C9c,
Tax
Adv. 09c,
Tax $1.48
Tnh
$7.11.
Jose C. Abcyla, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 09c, ToUl
TUB CLAITO SRWP, ATlnUA!
9230.
JTI.Y 2A. Itlf.
Edward Trice, 160 acres, Tax $6.00,
interest 30c, Adv. one, Total$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 48 ADDITIONAL
Santa Fo Pacific It. It. Co., 40 acres,
Tax $1.52, Interest c, Adv. C9c,
Total $2.30.
Celia Curtis, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total
$13.55.
Chester L. Collins, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
John W. Adrian, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Del W. Herrington, 280 acres, Tax
$10.61, Interest 61c, Adv. 69c, To-
tal $11.91.
Wm. A. Jameson, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Santa Fe Pacific H. H. Co., 80 acres,
Tax $3.03, Interest 18c, Adv. 69c,
Total $3.90.
Ella Curtis, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
SCHOOL DIS. NO. 50 ADDITIONAL
Guy l'iersele, 101 Tax $8.03,
Interest I8e, Adv. 09c, Total
$9.20.
Chus. E. Ivriej.x, 100 acres, Tax
7. UK. Interest 48c, Adv. 09c, To-
tal $9.15.
John A. Williams. 320 acres, Tax
5.97, Interest 90c, Adv. 09c, To-
tal $17.02.
Ellis II. Warren, 100 acres, Tax
S7.98, Interes e Adv. 09c, Total
$9.15.
Lewis E. Hall. 100 acres, Tax $7.98,
Interest 4Hc, Adv. 09c, Total
$9.13.
Hiram F. Wright, 320 acres, Tax
$15.97, Interest 90c, Adv. 09c, To-
tal $17.62.
John W. Newman, 100 acres, Tax
S7.98, Interest 4Ke, Adv. 09c, To-
tal $9.15.
Hoon H. Davis, 100 acres, Tax
7.98, Interest 48c, Adv. 09c, To-
tal $9.15.
Sarah E. Farris, 100 acres, Tax
$7.98, Interest 48c, Adv. 09c, To-
tal !9. 1 5.
Chas. iü. Monroe, 100 acres. TaxÜ.98, Interest 18c, Adv. 69c, To-
tal $9.15.
James A. Drew, 100 acres, Tax
$7.98. Interest 48c, Adv. 69c, To-
tal $9.15.
Grant W. Reese, 100 acres, Tax
$7.98, Interest, 18c, Adv. 09c, To.
tal $9.15.
Grant. W. Reese, 100 acres. Tax
7.98. Interest ',8c, Adv. 09c, To-l- al
$9.15.
SCHOOL DIS. .o. 51 ADDITIONAL
Jose S. Wells, 101 acres, Tax $0.10,
Interest 3i'.c, Adv. 09c, Total$7.15.
Astee Land Cattle Company, 40
acres, Tax $1.52, Interest 9c,
Adv. 09c, Total $2.30.
Ira F. Dobbs, ;i20 acres, Tax $12.12,
Interest 73c, Adv. 09c, Total$13.54.
Thomas II. Laker, 100 acres, Tax
80.00, Interest 30c, Adv. C9c, To-
tal, $7.11.
Thomas Fast. 100 acres, Tax $6.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total$7.11.
G. Edward Dillon, 100 acres', Tax$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
N.I I.
V'.iry ,. Richardson, 100 acres, $3.51.
i V7.I
.. Patton, $2.30.
$7.11.
Thomas H. Huker, 100 acres, Tax
sd.oo, Interest 30c, Adv. 09c, Total$7.11.
Noah II. Shaw, 09 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
SCHOOL DIS. 52 ADDITIONAL
Patrick Gomez, 80 acres, Tax $3.03,
Interest Adv. 09c, Total
$3.9(1.
Osner C. Osborn, 100 acres; lar(hV(1l
Total
$13.55.
Lorain Armstrong, 1G0 acres. Tax
$0.00, Inlerest 30c, 09c, Total$7.11.
John Haines, 40 acres, $1.52,
$7.11.
Adv.
Noah W. Shaw, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c,
$3.90.
Wm.
09c,
30c,
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c,
E. Evans, 40 acres, Tax
Adv. Total
$2.30.
Fred D. Dodson, acres,
$12.13, Interest 73c, Adv. C9c, To-
lal, $13.55.
Olney
$0.00, Interest 30c, C9c,
Mattie McCurly, 1C0
$0.00, Interest 30c, C9c, To-
tal
ADDITIONAL
Tulis, 320 acics, $12.13.
Inlerest 73c, Adv. C9c,
$13.55.
Clarenco Smith, acres,
$12.13, 72o, Adv. C9c, To-
tal $13.54.
Martha 120
$4.55, Inlercst 27o, Adv.
$5.51.
August Nielson, 320 acres, Tax
$U.13, lntcrets 72c, Adv. 69c, lo-
tal $13.54.
Lena C. Wolford, acres, Tax
$12.13, Interest 72c, Adv. 09o Total
$13.54.
SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL
Harry V. Cox, 40 acres. $152,
Interest c, Adv. C9c, Total
$2.30.
William Lcighlw, 160 acres, rax
$6.00, Interest 30c, Adv. 69c,
$7.11.
Jesso Moore, 320 acres, lax
$12.13, Interest 72c, Adv. 69c, To-
Ul $13.54.
Jacob P. Yokel, 320 acres, lax
$12.13, Interest 72c, Adv. To-
Ul $13.54.
Jennie C. 320 acres, lax
$12.13, Interest 72c, Adv. 69c, To-
Ul $13.54.
Remaldo Montoya, 154 acres, Tax
$3.79, Interest 35c, Adv. 69c, Total
$0.83.
Jacob Spires, acres, Tax $12.13.
Interest 73c, Adv. 69c,
$13.55.
Roybal, 40 acres, lax
M..-.2-
, Inlerest Adv. 09c, Total
$2.30.
Duff Vales, 40 acres, Tax $1.52
Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.30.
Lei Powers, 100 acres, Tax
Interest, 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
William A. Ralph, 320 acres, Tax
$12.13, Inlerest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
Henry Shrimp, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Geo. W. Bothweli, 320 Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
Ul $13.55.
Oscar D. Felch, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $7.48.
Adelbest L. Felch, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
Ul $13.55.
Abram Yokel, 240 acres, Tax $9.09.
Interest 54c Adv. 69c, Total
$10.32.
SCHOOL DIS. NO. 53 ADDITIONAL
Theodore Molcsworth, 240
Tax $9.09, Interest 51c, Adv. 69e,
Total $10.32.
Mary A. McMullen, 160 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Camp Stewart, 320 Tax
$12.13 Interest 73, Adv. 69c, ToUl
$13.55.
Justin McCarter, 164 acres, Tax
Interest 37c, Adv. 09c, ToUl
$7.27.
Leonard W. Slack, 320 acres,
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Ethel 'league. 100 acres, $0.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 50, ADDITIONAL
Abaham Yakel, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$ 3.90.
Henry Shrimp, 100 acres, $0.00.
Interest, 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
James 11. Howard, 105 acres, Tax
$0.25, Interest 37c, Adv. 69c, Total
$7.31.
L W. Clark, 100 acres, Tax $0.00,
Interest $30c, Adv. 09c, Total
$.711.
Mary E. Anderson, 120 acres, Tax
inlerest Jtc,
.1 ICr0S1, J,C' Av. 09c,Geo. G. Anderson, 40 acres, Tax
niuurest, 9c, Adv. 09c,Win. loO acres, Tax Total
W.U.I, merest doc, auv. oye, Sarah A. Anderson. 100 acres. Tax
$3.9o.
NO.
18c,
Tax
$o.oo, interest 30c, Adv. 09c,
Total $7.11
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$3.51.
Helen Ingraham, 201 acres, $7.- -
interest 4oc, Adv. 09c, Total
8.74.
llary T. Reíd L20 acres, Tax $12.13,
Interest 73e, Adv. 09c. Tolal
$13.53.
Juan Torriu 40 acres, Tax $1.52, In
'''rñ' Adv. 4bc, lotal $2.07.SiO(' ini.rcst joc, Adv. ojc, 'IViItI L ,JSJQ acrcgi ,fax 12 ,3
!urt'l.y Crawford, 320 acres lax 7Jr' Adv- - C9c-- .$12.13. Interest 73c. Adv. 09c. 'In.
tal
S.
Adv.
Tax
iGuy C. Woods, 80 acres, Tax $3.03,
inlerest 18c, Adv. Total$j.vu.
A. Neal, 80 acres, Tax $3.03, Interest
Adv. 40c, Total $3.44
Interest 09c. Total Sain R. Haynes, 320 acres, Tax $12.--9c.
tal
9c,
lse
$2.3o. 13, Interest 73c, Adv. 09c, Total
c "calqn, 100 acres. Tax ',,; n.,n nnnr. c,oN lili iTitf-r'no- t T-t- Arlf fMn 'I .ilnl "' J iiuiuwlj.u utUD, 1U. Ql
Total
P.
$13.55.
SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL
Woods. acres.
320. acres, Tax! terest 37c, Adv. 40c, Total $0.97.
JM-'.- i.j, inlerest 7JC, Nathan Hcnnett, acres. Tax
tal $ij.oj Interest 30c, Adv. 09c, TotalClara M. White. acres.
$0.00, Interest 30c, Adv. To-Jam- es Harlow, acres, Tax$711. Interest Adv, 09c, Total
va V, 11 II II W UVt VO U .V
To
lal $13.55.
Sarah 81.52,
Interesl 09c,
Tax
C. Llodsett, acres, Tax
Adv. Total
$7.11.
F. acres, Tax
Adv.
$7.11.
SCHOOL DIS. 53
Goo. F. Tax
ToUl
Tax
Inlerest
A. Dlounts, acres, Tax
C9c,
51
Tax
Total
E.
69c,
Shroyer,
ToUl
Fredcrico
$0.00,
'
acres,
acres,
acres,
$0.1,
Tax
Tax
'. . . l !. I .. , n
total
Tax
io,
$
i
i
09c,
i
"l I1VVV.JW i ilUli VfV 1. villi
57,
102 Tnr .? .11. Tn
Hunter,
Adv. 09c, To-- 1 100 $0,
00, .
1C0 Tax 7.1 1.
100 50-- ta
, . r
00,
VUUt J
9c,
320
100
NO.
320
To- -
320
320
W.
Rav
$7.11.
Martha J. Harlow, 100 acres, Tax
O.UO, lnirest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
Douglas Rinfrer,, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
5J.90.
Dud Miller, 1C0 acres, Tax $0.00, In
terest 30c, Adv. 40c, Total $0.88.
Francis M. Olney. 40 acres. Tax $!.
52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Fiuslin Abcyla, 120 acre?, Tax $i.- -
o.--
, interest mo, Adv. C9C, Total$3.51.
Juan E. Cordova, 1G0 acres, Tax $0.-0- 0,
Inlerest 3Gc, Adv. C9c, Total
$7.11.
W. E. Yates, 40 acres, Tax $1.52, In
terest vC, AdV. 4ÜO, ToUl $2.07.
u'.ui(,o x uuuiuij)Uaui, itJ lilies.Tax $12.13, Interest 73c, Adv.-- C9c,
Total $13.55.
Slcvo Fulkerson, ICO acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Santiago P. Haca, 100 acres, Tax
?0.00, interest 3ic, Adv. 09c, Total$7.H.
Seth T. Kcffncr, 100 acres, Tax $3.- -
(Kt, Interest 10c, AdY. 09o Total
$3.82.
Santa Fe Pacific R. It. Co., 120 acres,
Tax $1.55, Interest 27c, Adv. 09c,
ToUl $5.51.
Joso do la Cruz Noames, 160 acres,
íax sj.u.j, interest iuc, Adv. 09c,
ToUl $3.82.
Eva E. Owens, 160 acres, Tax $3.03,
Interest 10c. Adv. 4flo. Total $382
Jose Palo Salas, 160 acres. Tax $3.03
Interest 10c, Adv. 40c, ToUl $3.59
SCHOOL DIS. NO. 58. ADDITIONAL
Chas. H. Fisher. 44 acres, Tax $1.67,
Interest 10c, Adv. 40c, ToUl $2.23.
H. I). Coulson, 240 acres. Tax $9.09,
Interest 60c, Adv. 46c, ToUl $10.15
John T. Ley, 31 acres, Tax $12.09,
interest jc, .uv. one, lotal
Chas. A. Roach, 100 acres, Tax $0.06.
interest 3üc. Adv. 4oc, Total $0.88
SCHOOL DIS. NO. 59. ADDITIONAL
Wm. Marr, 80 acres, Tax $3.03, In
terest 18C, Adv. 46c, ToUl $3.67.
Dan W. Fausker, 100 acres, Tax $6.- -
oo, interest 3tc, Adv. 09c, ToUl$7.11.
L. It. Tinker, 280 acres, Tax $10.61,
interest o.te, .ov. one, Total. SI 1
93.
Doniciano Gon.ales, 80 acres,' Tax
m.im, interest iuc, aov, oac, Total$3.90.
Telesfnr Montoya, 160 acres, Tax$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Tomas Armijo, 40 acres, Tax $1.5?
Interest 9c. Adv. 46c. ToUl 2.30.
Gabriel Santestevan, 100 acres, Tax
po.uo, interest joc, aov. o'Jc, ToUl$7.11.
Abel Marr, 200 acres, Tax $7.58, In-
terest 45c, Adv. 40c. Total $8.49.
Jose S. Armijo, 40 acres, Tax, $1.52.
Interest 9c, Adv. 46c, ToUl $2.07.
John M. Tafl'ler, 280 acres, Tax
iio.M, interest )3c, Adv. 69c, To-
Ul $11.93. -
Felipe Arruijo, 80 acres, Tax $3.03.
Interest 9c, Adv. 40c, Total $3.58.
Moso Wa Silverster, 40 acres, Tax
interest uc, Adv. O'Jc, Total$2.30.
Tomas Armijo, 120 acres, Tax $4.55,
interest zc, aov. 4üc, roui$o.2.Diego Rivera, 100 acres, Tax $0.00.
Interest 30c. Adv. 46c .ToUl $6.88
Dionicio Lucero, 160 acres, Tax $6- .-
oo, interest 30c, Adv. 69c, Total$7.11.
Christobel SantoeUwan, 160 acres.
Tax $6.06. Interest 36c, Adv. 69c,
Total $7.11.
Pedro Domínguez, 160 acres, Tax
3t.oo, interest aoc, Adv. U9c, Total$7.11.
Francisco Tofoya, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 36c, Adv. 09c, Totat$7.11.
Jenaro Maestas, 100 acers, Tax $6- .-
oi, interest 30c, Adv. 09c, TotaJ$7.11. ,
Messasla Domínguez, 40 acres, Tax
$1.52. Interest 10c, Adv. 69c, To-
tal $2.31.
Joso Carrers, 120 acres, Tax $4.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $5.28-Jos- e
Leon Sambrano, 160 acres, Tax
so.of), interest 30c, Adv. (39c, Total$7.11.
Juan Lewis Gonzales, 80 acres, Tax
S3.03, interest 18c, Adv. 09c, TotaE$3.90.
SCHOOL DIS. NO. 60. ADDITIONAL.
Chas. D. Owen, 100 acres, Tax $0.54
Interest 38c, Adv. 40c, Total $7.38. J
Cyrus II. Richmond, 80 acres, Tax
j.-- . inlerest 19c, Adv. 69c, To-
tal $4.15.
SCHOOL DIS. NO. 61. ADDITIONAL
wm. lv. wimerson, 120 acres, rar
m.do, interest 27c, Adv. 69c, Totat$5.51.
Phillip J. Wilkes, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, Totat$13.55.
Adela Sandoval, 100 acres, Tax $6.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 69c, ToUl
$7.11.
Esequil Mondragon, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c To-
Ul $13.55.
Diapo Sanchez, 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88;
SCHOOL DIS. NO. 02. ADDITIONAL
Abelino Garcia, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c. ToUl $2.07.
Vidal Blea, 120 acres. Tax $1.55, In-
terest 27c, Adv. 40c, Total $5.28.
Fmeterio Garcia, 100 acres, Tax
$0.00. Interest 3Gc, Adv. 09c, ToUl
$7.11.
Francisco Gallegos, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Pablo Santillanos, 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total$2.30.
Jose N. Arcliuleat, 40 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 09o, ToUl$2.30.
Hinio Padillo, 120 acres, Tax $4.55,
Interest 27c, Adv. 40c, ToUl $5.28
Simona P. Sandoval, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c,-To- Ul
$7.11.
Elisio Candelario, 40 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 69c, Total$2.30.
Bonifacio Garcia,. 41 acres, Tax $1.-5- 0,
Interest 0c, Adv. 09c, ToUl$2.34.
Joso M. Garcia, ICO acres, Tax $3.-0- 0,
Interest 3Gc, Adv. 09c, ToUl$7.11.
Manuel Montoya, 100 acres, Tax$6.00, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Atnnacio Lopez, 1G0 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 36o, Adv. C9c, Total$7.11.
Maria C. G. Alvarez, 40 acres, Tax$1.52, Interest 0c, Adv. 69c, Total$2.20.
1c10r i.amoert, 100 acres, Tax $G;
00, Interest 30c, Adv. C9o, Total$7.11.
Thomas Mayo, 120 acres, Tax $4.55,
v Interest 27c, Adv. 40c, Total $5.28Scnobia' Blea, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Juan I). Cassados, 160 acre, Tax$0.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
17.11.
Bonifacio Garcin, 120 acres. Tax f 5,Interest 27c, Adv. 69c, Total$5.51.
Ciato Guitorrcz, 100 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 3Cc, Adv. 09c, Total
SCHOOL DIS. NO. 63. ADDITIONAL
Felix Mermtjo, 40 acres, Tax 11.62,
Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Leonor Chacom. 8C acres. Tax $3.03
Interest 18c, Adv. 40c, Total 13.67.
George Mata, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 46c, Total $2.07.
Francisco Garcia, 40 acres, Tax $1.- -
52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Presentación D. L. Vigil, 80 acres,
Tax $3.03, Interest 18c, Adv. 69c,
Total $3.90.
Antonio Trujillo, 120 acres, Tax
$4.55, Interest 27c, Adv. 09c, Total
$5.51.
P. I). L. Vigil, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 46c, Total $3.67.
Philocarpio Vigil, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Domingo Armijo, 40 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 69c, Total $.'.- -
30. --
Francisco Vigil, 160 acres, Tax $6.-(1- 6,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Eligió Martinez, 10 acres, Tax $1.-5- 2,
Inteerst 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Juan V. Várela, 10 acres, Tax $1.-5- 2,
In Wrest 9c, Adv. 69c, Total
$2J0.
Wilson Waddingham, 1320 acres,
Tax $50.00,' Interest $3.00, Adv. 69c
Total $53.09.
SCHOOL DIS. NO. 04. ADDITIONAL
George A. Smith, 101 acres, Tax $3.- -
91, Interest 23c, Adv. 69c, Total
$4.86.
John R. Shields, 160 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
John L. Shue, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $0.88
Teófilo Canderlarion, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Henry Chase, 160 acres, Tax $0.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Leandro Roybal, 160 acres, Tax $6.-0- 6,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Paublo Ranyal, 160 acres, Tax $6.-0- 6,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Caroline Spies, 160 acres, Tax $0.00
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Johnthan Obern, 160 acres, Tax $6.-- 06
Interest 30c Adv. 9c Total
$7.11.
Frank F. Jueschke, 10 acre, Tux
$6.00,, Interest 30e, Adv. 69e, Total
.n.
SCHOOL DIS. NO. 65. ADDITIONAL
llamona Olivas, 160 acres, Tax $6- .-
06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Adolfo Truillo, 160 acres, Tax $6.00
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Tomasito Tores, 160 acres, Tax $6.-0- 6,
Interest 30c. Adv. 69c, Total
$7.11.
Clarence L. Steele, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Georgo W. Haughlaling, 200 acres,
Tax $7.56, Interest 45c, Adv. 69c,
Total $8.70.
Mario Myers, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Edward. Guthrie, 80 acres, Tax $3.- -
03, Interest 18c Adv. 09c, Total
$3.90.
John II. Fillmore, 80 acres, Tux $3.-0- 3,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Seferino Saadevra, 160 acres, Tax
$6.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Toodoro Manzaneres, 320 acres, lax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.55.
Clarence C. Garder, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.- -
Wm. Conley, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 69c, Total $13.-5- 5.
"Virda L. Sink, 320 acres. Tax $12.13
Interest 73c, Adv. 69c, Total
55.
Finis L. Garter, 320 acres, Tax $12.-1- 3.
Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.55.
James A. McDonald, 100 acres, Tax
$6.06, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
Wm. K. Nelson, 210 acres, Tax 9,
Interest 5ic, Adv. 09c, Total
$10.32.
SCHOOL DIS. NO. 00. ADDITIONAL
N'oo Lucero, 120 acres, Tax Si.55,
Interest 27c, Adv. 40c, Total 5.28.
Pablo 1. Branch, 120 acres, Tax
$2.28, Interest 14c, Adv. 09c, To-
tal S3.ll.
Bernia Chavez, 100 acres, Tax $6.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
Fedilia Lucero, 100 acres, 'lax $o.-0-0,
Interest 30c, Adv. 00c, Total
$7.11.
Jesus M. Medina, 80 acres. Tax $3.-0- 3,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
Jose A. Lucero, ICO acres, Tax $o.-0- 6,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
Manuel Medina, 100 acres. Tax $o.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Encarnicion Locero, ICO acres, Tax
$6.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Sinforsa Gonzallos, 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.30. '
Mariana Gonzales, 120 acres, Tax
$1.55, Interest 27c, Adv. 69o, Total
$5.51.
N. L. Wclherhuss, 160 acres, Tax
$6.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
Wm. NolTke, 120 acres, Tax $.5o,
terest 3c, Adv. 46c, Total $1.23.
Pnblo Branch, 40 acres, Tax $1.5?,
Interest 9c, 'Adv. 40c, Tota $2.07.
Wm. Noffke, 120 acres, Tax $1.55,
Interest 27c. Adv. 46c Total $5.28
Noo Lucero, 40 acres, Tax 76c, In-
terest 3c, Adv. 46c, Total $1.25.
Julian Sandoval, 80 acres, Tax $3.-0- 3,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
Jose. V. Martinez, 320 acres, Tax
$6.07, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$6.04.
Julian Sandoval ?o nrr. Tax 3.- -
03, Interest 09c, Total
$3.90.
Jesus M. Medina. 80 acres, Tax $3.-0- 3,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.00.
Demetrio Gonzales, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Neis L. Natterhus, 100 acres, Tax
$0.00 Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Encarnicion Chavez, 100 acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Reymundo Arguello, 160 acres ,Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Mariano Chavez, 40 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.30.
Juan P. Arguello, 100 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
SCHOOL DIN NO. 07. ADDITIONAL
H. Green, 280 acres, Tax $10.- -
61. Interest 03, Adv. 69c, Total
$11.93.
Talbert N. Tillman, 320 acres, Tax
12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
II irtiiiin K. Adkins. 320 acres. Tax
0.07, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$6.93.
Gordiun G. Turpin., 2 10 acres. Tax
9.09. Interest 5ic, Adv. 09c, Total
$10.32.
Chas. L. Logue 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 46c, Total $3.07.
Gordian G. 'lurpin, 80 acre3, Tax
3.(13. Interest 18c, Adv. 69e, Total
$3.90.
Tnhfi W. May ju, 320 acres, Tax $12-.-
13, Interest 73c, Adv. 09c, Total
$13.55.
Epimanio Salas, 160 acres, Tax $0.-0- 6,
ln',erest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Jaunita Muruue, ' 100 acres. Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
ISert M. Zumalt, 255 acres, Tax 9.-0- 0.
Interest 58c, Adv. 09c, Total
$10.93.
Santa Fe Pacific H. 11. Co., 120 acres
lax 1.54, Interest 28c, Adv. 09c,
Total $5.51.
SCHOOL DIS. NO. 08. ADDITIONAL
Francisco Valdez, 120 acres, Tax
1.5."), Interest 27c, Adv. 69c, Total
5.51.
iJose V Burros, 100 acres, Tax $0.- -
OO. Interest 30c, Adv. 09e, total
$7.11.
Kifanio Martinez, 1G0 acres, Tax $0.-0- 6,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Catavino Espinoza, 80 acres, Tax
3.03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
Trinidad Trujillo, 10 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 09c, Total 0.
Sostenes Baca, 100 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Lucrecia V. Baros, 100 acres, Tax
0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
Apnlonio Santestevan, 80 acres, Tax
3.03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
3.90.
Trinidad Aragón, 40 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.30.
Jose E. Aragón, 213 acres, Tax $8.07,
Interest 48c, Adv. 09c, Total $9.-2- 1.
James It. ltoss 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total $13.-5- 5.
SCHOOL DIS. NO. 09. ADDITIONAL
W. D. Peterson, 320 acres, Tax $12.--
13, Interest 73c, Adv. 09c, Total
$13.55.
Jumes A. Aycock, 320 acres, Tax
12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
Victor Van Tin Viole 320 acres, Tax
12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
Claude C. Baker, 100 acres. Tax $0.-0- 0.
Interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 70. ADDITIONAL
Francisco Griego 162 acres, Tax
0.11. Interest 37c, Adv. 69c, Total
7.20,
sti'vi u 1). W'haley, 100 acres, Tax 0.-o- o,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
s7.ll.
John D. Cole, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 69c, Total $13.-5-5.
John A. Iker,"320 acres, Tax $12.12,
. Interest 73c, Adv. 69c, Total $13.-5- 4.
SCHOOL DIS. NO. 71. ADDITIONAL
Isaac Homero 38 acres, Tax $1.44,
Interest 10c, Adv. 40o, Total $2.00.
Santa-F- Pacido It. It. Co., 34 acres,
Tax $1.29, Interest 7c, Adv. 09c,
Total 2.05.
Melton Archuleta, 100 acres, Tax
0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Chas. W. McLaughlin, 210 acres,
Tax $9.09, Interest 51c, Adv. 09c,
Total 510.32.
James A. Gregory, 200 acres, Tax
$7.58, Interest 45c, Adv. 09c, To-
tal $8.72.
EdwRrd P. Terrin, 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total
2.30.
Monico Anaya 100 acres, Tax $0.06,
Intorest 36c, Adv. 4Cc, Total $0.88
David Sulgraves, 210 acres. Tax $9.-0- 9,
Interest 51c, Adv. 09c, Total
$10.32.
Carey L. Thomas, ICO acres, Tax
$6.07, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$6.9 i.
W. J. Prieskorn, 320 acres, Tax $12.-1- 3,
Interest 72c, Adv. 09c, Total
$13.53.
Willis U. Deumnn, ?80 acres, Tax
Tin: ii.ait ükw, ai t unir, Jixr ts, iit,
?IO.0o, Interest 03c, Adv. C9c, To-li- .l
$11.92.
SCHOOL DIS. NO. 72. ADDITIONAL
C. G. McQueary, 160 acres, Tax $0.
(H, inn-res- t .uc, aov. o'Jc, Total$7.11.
Andrew P. Schatler, 320 acres, Tax
$i;?.i2, interest óc, Adv. (9c, To-
tal $13.51.
John Puffertschoeffer, 320 acres,
lux lnierfpu jc, av. wc,Total $13.53.
Francisco Guiterrcz, 55 acres, Tax
$2.80, Interest 12c, Adv. 09c, Total
S3 61.
Johanathan Goo, 332 acres, Tax $12.--
;h, interest )C, aciv. 09c, Total$14.02.
Thomas J. Shook, 100 acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Frank C. Mullen, 40 acres, Tax $1.-2- 5,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
John I. Frank, 120 acres, Tax $4.55,
Interest ic, Adv. 40c, total $o.28
SCHOOL DIS. NO. 73. ADDITIONAL
Santa Fe Pacific It. 11. Co., 120 acres,
Tax $4.55, Interest 27c, Adv. C9c,
Total $5.51.
James S. Crcsswell, 320 acres, Tax
$.06, Interest 18c, Adv. 00c, Total
$6.73.
SCHOOL DIS. NO. 71. ADDITIONAL
Joe Jackson, 80 acres, Tax $3.03, In-
terest 18c, Adv. 40c, Total $3.67.
Santa 1'e Pacitlco It. It. Co., 10 acres
Tax $1.52, Interest 9c, Adv. 69c,
Total 2.30.
Edward P. Perrin, 80 acres, Tax
3.03 Interest 18c Adv. 69c, Total
3.90.
Alfred W. Dick, 100 acres, Tax $9.-1- 2,
Interest 54c, Adv. 69c, Total
10.05.
W in. L. Passinore, 100 acres, Tax
9.42, Interest 54c, Adv. 69c, Total
$10.65.
Jose A. Hoyall, 160 acres, Tax $9.42,
Interest 51c, Adv. 69c, Total
James C. Gay, 320 acres, lax $18.85
Interest 1.10, Adv. 09c, Total $20.-C- i.
Egbert L. Briggs, 100 acres, Tax
$9.42, Interest 5ic, Adv. 09c, To-
tal $10.65.
Ernest Clark, 320 acres, lax $18.85,
Interest 1.10, Adv. 69c, Total
$20.64.
Samuel 11. Hunler, 285 acres. Tax
16.66, Interest $1.00, Adv. 09c, To-
tal $18.35.
SCHOOL DIS. NO. 75. ADDITIONAL
Jose de Luz Trujillo, 10 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
2.30
Eiiguv M. Stephens, 100 acres, 'Tax
6.00. Interest 30c, Adv. 09c, To
tal 7.11
W in. D. Alleshire, 320 acres, Tax
12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal 13.55.
Nancy J. Bow, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. Total $13.-5- 5.
Chas. A. Smith, 100 acres. Tax $6.06,
Interet 30c, Adv. 40c, Total $6.88.
SCHOOL DIS. NO. 77. ADDITIONAL
Andrew J. Combs, 160 acres, Tax
0.00, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Wm. B. Billings, 100 acres, Tax $6.
Tax
Martinez, 100 acres, Tax
7.00, i.)C, Adv. 690, ill
8.01.
llenrv l.ee Bampiet, 100 acres, Tax
$7.50, Interest 45c, Adv. 09c, Total
$8.64.
Luciano Apodaea, acres, Tax $1.-8- 8,
Interest 13c, Adv. 09c Total
$2.70.
Mary Walters. acres, Tax
$7.50. Interest 45c, Adv. 69c, To-
tal $8.61.
Jaunita C. Chavez, 80 acres, Tax
3.75, Interest 22c, Adv. 69c, Total
$1.00.
Magarct 40 acres, Tax $1.88
Interest 13c,-Ad- 46c, Total 2.47.
Homer J. Farr, acres, Tax $3.73,
Interest 22c, Adv. 40c, Total $4.43
Daniel Tt. Baker, 100 acres, Tax $7.- -
50, Interest 15c, Adv. 69c, Total
$8.61.
M mm ml '! iii ííllit lift fij' iAJ
W.
Adv.
$0.00.
30c, 40c,
O. $12.13,
Interest 73c
53. Francisco Fresmiez, 160 acres. TaxJoseph M. Woods, 160 acres, Tux Interest 36c, 69c, Total
0.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total $7.11.
$7.11.
.SCHOOL DIS. NO. 80. ADDITIONAL
Thomas J. Kennedy 160 acres, Tax
$6.00, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11. .
W. Mercer, 160 acres, Tax $6.00,
Interest 36c, Adv. 46c, Total
Thomas J. Kennedy 160 acres, Tax
0.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
George 160 Tax $6.0(5,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $6.88
Demetrio Garcia 160 acres, Tax $6.-0- 6,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Eva M. Pearch, 100 acres, Tax $6.-0- 0,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Dorateo Garcia 40 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
G. E. Fuller, 120 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, Total $5.-5- 1.
H. Sheffield 240 acres, Tax $9.09,
Interest 54c, Adv. 69c, Total $10.-3- 2.
Victoria Garcia, 80 acres, Tax $3.-0- 3,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
Leory F. Leo 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 46c, Total $3.67.
Goldie Troup, 320 acres, Tax $12.-1- 3,
Interest 73c 69c, Total
$13.55.
Win. II. Parrott 100 Tax $6.-6- o,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Guy I. McKmnie loo lax $(.-i-h,
Interest 36c, 69c, Total
$7.11.
'tachel Keene 160 acres, Tax $0.00.
Interest 30c, Adv. 40c, Total $6.88
Jaunita Salazar 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 40c, Total $3.67
James K. Leo 160 acres, Tax
Interest 36c Adv. 46c, Total $6.88
Jose. B. Garcia, 120 acres. Tax $1.55
Interest 27c, Adv. 40c Total
Abelino Garcia, acres, Tax
Interest 18c Adv. 46c, Total $3.07
Alvin T. Cloud 100 acres, $6.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Dorateo Garcia, acres, Tax $1.55
Interest Adv. 46c Total $5.28.
John Beam, 320 acres, Tax $12.--
13, Interest 73c, Adv. 09c Total
$13.55.
Addie McNeal 320 acres, Tax $12.-1-3,
Interest 73c, Adv. 09c, Total
13.55.
Sarah Montoya 10 acres. Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Hettio Davis 116 acres, Tax $1.38,
Interest 25c, Adv. 40c, Total $5.09.
SCHOOL DIS. 82. ADDITIONAL
Kt'x10N00 lnelisr'V.3dv'C09c,i M',,)'l' lüü "cres, Tax $6.0(
Tni cisnV Interest 36e, Adv. 46c, Total $6.8
09c,
160
120
(irorge W . .liiuhtalmg 120 acres,
Tax 1.55, Interest 2ic, Adv. 69c,
Total 5.51.
Walter A. Duncan, 160 acres, Tax
6.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
Chas. D. Childs, 100 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
S;il Gent 100 acres, Tax $0.00, In-
terest 30c, Adv. 46c, Total $0.88.
Jose Martinez, 160 acres, Tax
0.0, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Georgo W. Eberly, 320 acres, Tax
12.12, Interest 72c, Adv. 09c, To
tal 13.53.00 Interest Adv. Total30c, 09c, Toombs, 40 acres, $1.52,
SCHOOL DIS. NO. 78. ADDITIONAL . i1!.1''!:.08,1-l.- . J?. IvfK
Anastacio
Interest I i
10
A.
Tafoya,
80
I v
I
Kenple,
,
C.
80
A.
acres,
Interest, 30c Adv. 46c, Total 7.11.
John S. Zweifel, 100 acres. Tax 0.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
Adviu Allen 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total $13.-5- 5.
Louis F. Moore, 40 acres, Tax $1.52
Interest 9c, Adv. 46c, Total $2.07.
Anna I. Scott, 80 acres Tax 3.03,
Intertst 18c, Adv. 46c, Total 3.90.
Sadio E. Hughes, 100 acres. Tax $0.- -
00, Interest Adv. 09c, Total
Joe H. Nelson, acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total $13..
53.
James Dully 2o0 acres, Tax
Interest 45c, Adv. 40c, Total $8.49.
Gertie M. Eberly. 210 acres, Tax $9.-0- 9,
Interest Die, Adv. 09c, Total
$10.32.
"
50. Interest 15c, Adv. 09c, TÓül SCHOOL os. No. 83. ADDITIONAL
$8.01. '.lose E. Arellano, 100 acres. Tax 6.- -
Jose M. Itybal, I0u acres. Tax 7.50,; oti. Interest 36c, Adv. 69crJfotal
Interest i n', Adv. 4oe, Total 8.51. 7.11.
Walter 1. Snell, too acres, Tax W. Shipninn 10 acres, Tax est
45c, Adv. 69c, Total 8.- -' 52, Interest 9c, Adv.. 09c, Total
61. 2.30.
SCHOOL DIS. No. 79. ADDITIONAL Kurt II. Shipman, 313 acres, Tax
.lames Stratton, 100 acres, Tax $5.- - $11.80, Interest 07c, Adv. 09c, To-
ll, Interest 31c, Adv. 09c, Total' tal 13.22.
0.11. Florencio Hodriguez, 40 acres, Tax
Joso Baazn, 10 acres, Tax 1.52, In-- 1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total
terest 9c, Adv. 40c, Total $2.30. 2.29.
Floyd D. Faltz, 80 acres, Tax $3.03, SCHOOL DIS. NO. 81. ADDITIONAL
Interest 10c, Adv. 40c, Total $3.59. llalph II. Graham 320 acres, Tax
James H. Manuel, 210 acres, Tax $14.52, Interest 87c, Adv. 09c, To- -
9.09, Interest 51c, Adv. 09c, Total tal 10.08.
$10.32. 'John M. Kear, 320 acres, Tax $14- .-
Mary L. Elslon, 100 acres, Tax $0.- - 52, Interest 87c, Adv. 69c, Total
00, Interest 30c, Adv. 69c, Total 10.08.
$7.11.
'
Herman llaskey 320 acres, Tax $14.--
SCIIOOL DIS. NO. 80.. ADDITIONAL 53 nlterest 87c, Adv. 09c, Total
Ada B. Burt, 120 acres, Tax $ 1.55, $16.09
Interest 27c, Adv. 69c, Total $5.-'Ja- Harvey, 120 acres, Tax $5.45,
51. Interest 32c, Adv. 40c, Total $0.23.
SCHOOL DIS. NO. 81. ADDITIONAL Porfirio Arclanno 100 acres, Tax
Leandro Valdez, 40 aerse, Tax $1.52,! $70, Interest 43c, Adv. 09c, To- -
Interest Oc, 46c, Total $2.07. tal $3.38.
James Davis, 100 acres, Tax $0.06, Catalino Baca, 100 acres, Tax $7J2fl,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.R8j Interest 43c, Adv. 46c, Total $8.15
A. G. Geraldo, 160 acres, Tax $6.00. 'Antonio M. Sanchez, 80 acres, Tax
Interest 36o, Adv. 40o Total $0.881 $6.03, Interest 21c, 69c, To-Fra- nk
II. While, 100 acres. Tax $.-- tal $5.53.
00, Interet 30p, 09c, Total' James M. Corbin, 320 acres, Tax
$7.11. 14.53, Interest 87c, Adv. C9o, To- -
Prat Hichards, 100 acres, Tax tal $10.09.
Interest 30c, Adv. 4Cc, Total $0.88 ,V. I. OgTe, 40 acres, Tax $1.82, In-- S.
U. Richards, 100 acres, Tax $6.00, terest 11c, Adv. 40, Total $2.39.
Interest 30c, Adv. 400, Total 0.88! Francisco a. Padillo 320 acres, Tax
D. Bradley, 100 acres, Tax $6.00,
interest 36c, 4uo Total $6.88.
Win. Stiffler 160 acres, Tax
Interest Adv. Total $6.88
P. Blade, 320 acres, Tax
Adv. C9c, Total $13.--
$6.00, Adv.
ft.
$6.88
acres.
$2.30.
Adv.
acres,
acres,
Adv.
$6.06,
$5.51
$3.03,
Tax
27c
NO.
$7.11.
D.
30c
$7.11.
320
$7.58,
$7.50 'John
Adv.
Adv.
Adv.
$0.00,
14.53, Interest 87c, Adv. C9c, To- -
im oiu.o'j.
SCHOOL DIS. NO. 85. ADDITIONAL
James JI. Thompson, 160 acres, Tax
$0.06, Interest 36c, Adv. C9c, Total
$7.11.
Georgo W. Coleman 320 acres. Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $t3.55.
SCHOOL DIS. NO. 87. ADDITIONAL
Wm. II. Clark, 210 acres, Tax $9.09,
Interest 51c, Adv. 69c, Total $10.-3-2.
Chas. L. Loomis 320 acres, Tax $12.-1-3,
Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.55.
John G. Dirschuur. 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
SCHOOL DIS. NO. 88. ADDITIONAL
Nelson Johnson 320 acres, Tax $12.-1-3,
Interest 73c, dv. 09c, Total
$13.55.
Clarenco G. Tuell, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Albert Kelley 100 acres, Tax. $0.06.
Interset 36c, Adv. 46c, Total $0.8
Chas. Wooten, 160 acres, Tax $6.00,
Interest 30o Adv. 46c, Total $6.88
Joe Max Fernandez, 160 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Henneigh Collins 120 acres, Tax
$3.51
1..).), interest Vic, Adv. 69c, total
. A. Ganea, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c. Total $2.07.
SCHOOL DIS. NO. 89. ADDITIONAL
Fred W. Wenz, 100 acres, Tax $0.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Celso Maez. 160 acres, Tax $6.06, In-
terest 30c, Adv. 40c, Total $6.88
John H. Cooer 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Santa Fo Pacific H. H. Co., 40 acres
'Tax $1.48, Interest 8c, Adv. 69c,
Total $2 25
SCHOOL DIS. NO. 00. ADDITIONAL
Andrew Anderson, 320 acres, Tax
12.13, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Santa Fe Pacific R. R. Co., 40 acres,
Tax $1.52, Interest 9c, Adv. 69c,
Total $2.30.
Wm. L. Moon 100 acres, Tax $0.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
John M. Glenn, 160 acres, Tax $6.
00, Interest 36c Adv. 69c, Total
$7.11.
David M. Brooks. 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
SCHOOL DIS. NO. 91. ADDITIONAL
Walter W. Green 160 acres, Tax
6.29, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.34.
Joe M. Bixley, 320 acres, Tax $12.13
Interest 73c Adv. 40c, Total $13.31
James L. Williams, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 09c, To-
tal 3.90.
SCHOOL DIS. NO. 92. ADDITIONAL
Henry H. Walters 320 acres, Tax
$13.37, Interest 93c, Adv. 69c, To-
tal $14.99.
Herman Walbers, 320 acres, Tax.
13.37, nlterest 93c, Adv. 69c, To-
tal $14.99.
L. 1. Hill 16C acres, Tax $6.08, In-
terest 40c, Adv. 40c, Total $7.84.
Henry Goesling, 200 acres, Tax $8.-1- 8,
Interest 50c, Adv. 09c, Total
9.07.
Chas. S. Lewis, 210 acres, Tax $10.-1-7,
Interest 01c, Adv. 09c, Total
$11.47.
It. C. Harris 280 acres, Tax $11.87,
Interest 70c, Adv. 09c, Total $13.-2-6.
SCHOOL DIS. NO. 93. ADDITIONAL
John Fcnner, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 40c, Total $3.67.
Josch Bcckner 100 acres, Tax $6.00,
interest 3oc, Adv. 46c, Total $6.88
Wm. If. Cook, 107 acres, Tax $0.32,
Interest 37c, Adv. 46c, Total $7.15
Dan W. Donivan 320 acers, Tax
12.12, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.54.
Anthony C. Miller, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. G9c, To-
tal $7.11. "
George D. Provost 160 acres, Tax
0.07, Interest 37c, Adv. 09c, Total
7.13.
SCHOOL DIS. NO. 94. ADDITIONAL
Monoco Montoya, 100 acres. Tax $0- .-
00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Jose C. Gallegos 160 acres, Tax $6.-0- 0,
nlterest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Amelia Cordova, 160 acres, Tax $6.-n- O,
Interest 30e, Adv. 69c, Total
7.11.
Hoiiifacio E. Lovnto 100 acres. Tax
iso.oo, interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
Itosendu C. do Baca, 160 acres, Tax
0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
7.11.
Juan C. Garcia 100 acres, Tax $6.00,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88
SCHOOL DIS. NO. 05. ADDITIONAL .
Fannio B. Wolf, 320 acres, Tax $12.-1- 3,
Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.53.
Northh Blanks 160 acres, Tax $0.06,
Interest 36c, Adv. 40c, Total $0.88
Thomas I. Fudge, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73o Adv. 09c, To-
tal $t3'.5i.
Feildinpr W. Huffman, 100 acres,
Tax $6.00, Interest 30e, Adv. 09c,
Total $7.11.
Wm. W. Hain 320 acres, Tax $12.-1- 2,
Interest 73c, Adv. 09c, Total
$13.51.
Joseph II. Gison, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. C9c, To-
tal $13.54.
SCHOOL DIS. NO. 90. ADDITIONAL
Anacario Gallegos, 100 acres, Tax
$6.00, Interest 30c, Adv. C9e, To-
tal $7.11.
Edgar Rouse 100 acres, Tux $0.00.
Interest 36c, Adv. 46o, Tntfil
.ü8SCHOOL DIS. NO. 97. ADDITIONAL
George B. Merriloft, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73?, Adv. 69c, To-
tal $13.53.
Eimer W. Smi.h 317 acres, Tax
$:2.0l-Irtere?- t 72c, Adv. 09c, To-
tal ei?.42.
Unkno'.vn Owner, 160 acres, Tax
$6.0"-- . (unrest 36c, Adv. 09c, To-t- ui
7.11.
R'ch.mNnn Davidson 80 acres, Tax
13.0.1, luU'ichf iücfd üíc, Total
PE LIST.ESCA ..liU hrdrOH mhmr
ECSAPE LIST.
George II. Ulano, 320 acres, Tax
$3.20, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$4.13.
Myrtle Herford, 100 acres, Tax $11.-7- 8,
Interest 7üu, Adv. 09c, Total
$13.17.
Matt Sparks 100 acres, Tax
Interest I2e, Adv. 46c. ToUl $4.6
Benigna Pinard, 2 town lots in Clay-
ton, Tax $5.97, Interest 36c, Adv.
69, Total $7.02.
Prank K. Callahan, 160 acres, Tax
47.61. Interest 45c Adv. 69c, To-
Ul $.78.
U. S. Beunetl 3 town loU ia Des
Moines, Tax 73c, Interest 5c, Adv.
69c. Total $1.47.
Mrs. Ester Pratt. 160 acres, Tax
$7.58, Interest 45c, Adv. 69c, Total
$1.47.
lAjuii Sicffert 160 acres, Tax $7.58,
Interest 45c, Adv. 46c, Total 8.49.
11. 11. Kennedy, 360 acres, Tax $17.-0-5,
Interest $1.03, Adv. 09c, Total
18.77.
IL II. Kcnu8y. 0 acres, Tax $1.89
Interest $1.00, Adv. C9c, Total
John II. Young, 40 acres, lax 9j,
Interest 6c, Adv. 46c. Total $1.70.
T. L. Stone 160 acres, Tax $3.79,
Interest lie, Adv. 46c, Total $1.30
1). Y. Moriarty, 4rtO acres, Tax KStl- .-
.37, Interest 34e, Ailv. 40c, Total
$12.40.
Joseph Israel, 80 acres, Tax $3.80,
Interest 22c Adv. 46c, Total $4.48.
Henry A. Scott, 120 acres, Tax $5.07
Interest 33c, Adv. 46c, Total $6.46
11. Stubblelleld, 160 acres, Tax $3.79
Interest He, Adv. 46c, Total $1.36
Lelia B. Keys, 160 acres, Tax $7.58,
Interest 45c Adv. 46c, Total $8.49.
V. W. Worley, 280 acres, Tax $13.--
26, Interest 80c, Adv. 69c, Total
$14.75.
Theo. SehivideT 160 acres, Tax$8.-1- 8,
Interest 49c, Adv. 69c, Total
$9.36.
4.'.laudc A. Bentley. 320 acres, Tax
$15.16, Interest 9tc, Adv. 69o, To-
tal $16.76.
M. M. Lee 1 00 aires, Tax $7.58, In-
terest 45c, Adv. 46c, Total $8.19.
J
.muui Linson, 160 acres, Tax $7.-5- 8,
Interest Í5c, Adv. 69c, Total
?8.72.
.ugusU A. Lenlli'iie 320 acres, Tax
M5.10, Interest. 91c, Adv. 09c, To-
tal $16.76.
V nknown Owner, 0 acres, Tax
$3.79, Interest 19c, Adv. 69c, To-
tal $4.67.
Frank Cunningham, 280 acres, Tax$.36, Interest 25c, Adv. 69c, To-
tal $9.30. '
L. II. Mullens 160 acres, Tax $7.58,
Interest 45c, Adv. 46c, Total $8.72.
NOTICE OI-- ' SALE OF PHOPEHTY
FOR DELINUI'ENT TAXES FOR
THE YEAH 1915.
Public iNotiee is hereby given that
the following is a list of the names
of the owners of property in the
County or union ana otate oi .xew
Mexico, who are delinquent in the
payment of their taxes due, as
shown by the tax roll, on said prop-
erty for the year 1915; and opposite
the name of each said owners is
set forth the amount of the taxes
for the said year delinquent upon
named, with interest and costa,
the property of the perstns so
And Notice is further given that
mi the 20lh day of September, 1917
.at the hour of ten o'clock in the
forenoon, at the County Court House
of the said County, in the town of
Clayton, I, the undersigned Treas-
urer and Collector of
1 nion County, .New Mexico, will of-
fer for sale and sell at public auc-
tion lo the highest and Dcst bidder
for cash, for not less than the said
amounts due separately and con-
nective order each parcel oflri'prrl upon which tuxes are de-linquent for the said ear 1915. as
h Ho- - ,) rolls, or so much
llo-'iei.- l as may lie necessary lo
realize the esperlle amounts due
iiy the respect l e owner- - said
propel f; and the said sale shall
continue m ill ml later that four
o'clock of said day. and from day In
day l'ieininví at ten o'clock a. in.,
anii ci utiiniin until not later than
four o'clock p. nj.. until all of the
said properly shall I." sold or until
the amounts due 1'i'ir taxes (.hi said
year shall he paid or realized; but
Mich sale shall not continue for
more than thirty days.
C. M. SANCHEZ,
Treasurer and io Collector
of 1. nion Countv, New Mexico.
SCHOOL DISTIUCT NO. I.
". C. Alev, 320 acres. Tax $20.93,
Interest $3.77, Adv. 69c, Total $25.--
00.
It. It. Brass 3 l.wn lots, Tax $"0.13,
Interest $11.96, Adv. 69c, Total
$79.08.
Tom O. itushnell. 1 town lot. Tax
23.K3. Interest $1.29, Adv. 69c, To- -
I "MJUI
Pctr- - Al. d) Bata, i town luLs, Tax
12.81 Interest $1.92 Adv. 69c, To-
Ul $15.12.
YV. C. Harnharl, 120 acres, 6 town
lots, Tux $19.18, Interes $3.45,
Adv. 69c, Total $23.32.
Robert P. Ervin, 180 acres and 3
town lot3, Tax $26.57, Interest $4.-8- 5,
Adv. 69c, Total $32.11.
J. W. Eaton, J town lot", Tax $42.-3- 7,
Interest $6.36, Adv. 69c, Total
$49.42.
Martha Freeman 2 town loU, Tax
$7.30, Interest $1.32, Adv. 69c, To-
tal $9.37.
J. li. Flippin, i town lots, Tax $3.20
Interest 49c, Adv. 46c, ToUl $151
Joseph Gill 3 town lots, Tax $9.72,
Interest $1.45, Adv. 69c, Total $11.-8-0.
O. V. Guycr, 6 town, lots, Tax $10.--
48, Interest 91X9, A.dv. C9c, Total
$13.00. x
L. E. Gallegos, 2 town lots, Tax $1.- -
49, Intoreat 45o, Adv. 69c, Total
$3.05.
Mr. Mocita Garcia, 7 town lots, Tax
$8.8.--., Interest $i .33. Adv. 69c, To-
tal $10.87.Í). V. Hayden, 5 town lots, Tax $34.-0- 6.
Interest $6.13, Adv. 69c, Total
$10.88.
I. P. Harlan, 2 town lots, Tax $7.32,
Interest $132, Adv. 69c, ToUl $9.-3- 3.
Mary M. Hess 3 town lot, Tax 40c,
Interest 7c, Adv. 46c, Total $0.93.
Y. A. Henderson, 5 town lots, Tax
$18.47, Interest $3.32, Adv. 69c, To-
tal $22.48.
J. It. Kerlin, 1 town block. Tax 68c,
Interest 12c, Adv. 46c, ToUl $1.26.
Mrs. Elizabeth Kingdom, 3 town lots
Tax SI 7.0.1. Interest $.1.07, Adv. 69c
Total $20.79.
Mrs. Ida F. Love, 8 town los. Tax
$19.30, Interest $2.90, Adv. 69c, To-
tal $22.89.
Alice M. Law, 2 town lots, and 45
acres, Tax $1.89, Adv. 69c, Total
$6.46.
Chas. A. Law, 120 acres, Tax $13.01,
Interest $7.75,, Adv. 69c, ToUl $51.-4-8.
E. S. Leary, 30 town lots, Tax $1.70,
Interest 3ic, Adv. 46c, Total $2.47.
n. T. Mansker, 160 acres and 23
town lota. Tax $09.28. Interest
$10.39, Adv. 69c, iToUl $80.36.
Manuel Masrarenas, 2 town lots, Tax
$10.10, Interest $1.83, Adv. 69c, To-
tal $12.71.
' I!. T. and V. I. Mansker 160 acre
Tax $5.17. Interest 82c, Adv. 69c,
. Total $6.98.
1!. P. Martinez. 3 town lots. Tax $7.- -,
30, Interest $1.32, Adv. 69c, Total
$9.31.
.
A. Mesías 4 town lots, Tax $1.12.
j Interest 74c, Adv. 46c, ToUl $5.32.
I Grace E. McCullin, 2 town lots. Tax
' $2.50, Interest 45c, Adv. C9c, Total
$3.64.
John V. Morgan 2 town lots, Tax
I 28c. Interest 5c, Adv. 69c, Total
' $1.02.
'.has K. Palmer, 2 town lots, Tax
$1.57, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$2.56.
John Spring, 320 acre and 14 town
i lots, Tax $103.51, Interest $1.86,
Adv. 69c, Total $106.00.
John It. Shotwell. 92 -2 acres, Tax
I5.70, Interest $2.8:!. Adv. 69c,
Total $19.22.
Ir. J. C. Slack, 120 acres and 90
l..,vn lots and part of 2 town lots.
Tax
.ll. 39. Interest $11.05, Adv.
92c, Total $73.36.
Mrs. II. ('.. Thompson. Parrel of
Land. Tax $15.60, Interest .$2.15.
Adv. 69c, Total $16.71.
Mrs. Marv Yaldez. 2 town lot-1.- , Ta
9.40. Interest $1.70, Adv. 69c, To-
tal ll.8.-- ..
Mrs. .1. F. Wolford 5 town lots, 'lax
sI2.uk. Interest $2.17, Adv. 69c, To-
tal $1 4.91.
rthur II. YVeidman, 2 town lois.
Tax 2.8l. Interest 51 e. Adv. 69c,
I
.1:1 SÍ.04.
.1. I!. Wheatlev. 3 town lots. Tax $3.- -
71. Interest '!V Adv. 69c, Total
$5.12.
Howell Earnest, 4 town Kits. Tax
3i.5(l, IntereH $6.21. Adv. 69c, To-
tal $ í 1.40.
Mrs. Mary Gonzales, 2 t.iwu lots,
Tax $15.09, Interest $1.35. Adv. 69c
Total $15.13.
It. O- - Palmer, 4 town lots, Tax
$163.51, Interest $2.94, Adv. 69c
ToUl $167.17.
I nknown Owners, 31 town lots, Tax
22.71 Interest $1.08, Adv. 69c,
Total $27.48.
I
. S. Hamiuel, 2 town lots, Tax
$30.81, . Intercut. $5.55, Adv. 09c,
. Total $37.05.
Cstate of Matilda Pennington, 2 town
lots, Tax $25.13, Interest $4.52,
Adv. 69c, Toal $30.31.
Ira L. Pennington, 2 town lots, Tax
j $27.16, Interest $.89, Adv. 69c,
Total $32.74.
I'nknown Owners; 201 town lots and
I tract, Tax $212.07, Interest $38.-1- 7,
Adv. 09e. Total $250.93.
W. A. Miller. 2 town lots, Tax $3.07,
J.
.
.
I
&
i
4.
in.
J.
lo
Kii In- -
' 2 town I3.- - I , Ad.
i'i.i!iio acres.
2
I d tal
ll'i Mil
i i
--
e I I
. i
s
.
I . t Adv. $1.92.
I
.wn
Ad.
I!. !'.
3
I
I'.. S. 2 j
!S.f,.2.
Herbert llerslein, 5 town los,
; $0.35. Interest 95c, 09r, 'Total
, II, llerzítein & town 'Tax
$0.80, Interest $1.23, Adv. 69c,
$8.78.
i SCHOOL DISIItKT 2.
I ;i iii C. Johnson, lo
kl ii I I. 4 J.. ri'71. IV. i,c, jo.
tal
Y. II. Pennock, 610 acres. Tax
27.mi. Interest $5.01, Adv. 69c, To-
tal $33.56.
SCHOOL DISTIUCT 3.
Archuleta, -2 block, Tax
$6.16, Interest' Adv. 69c,
$7.96.
John Aiello, 20 Tax
$19.37 Interest $3.10, 69c, To-
tal $23.55.
J. M. Abeyta, 1 Tax 590c,
Interest 16c, 69c, Total
$1.75.
Mose Ashker, of 1
Tax $4.27, Interest Adv. C9c,
Total $5.60.
Claudio C. Chavez, 60 acres 2
town LoU, Tax Interest
$1.12. Adv. 60c, Total $7.5$.
I. N. Egbert, 14 town Lots.
$9.80, $1.78, Adv. OUc, To-
Ul $12.35.
Adelina V. Garcia, 2 LoU, Tax
$4.64, Interest 81c, 69o, ToUl$.17.
G. Guyer, 80 acro. 0 town
Lots, $4.91, Interest 7tfc, Adv.
69c, ToUl $6.52.
Miller and Marie Walling 2
town Lots. Tax $4.49, Interest 81c,
Adv. 69c. Total $5.99.
Luciano Lucero, 160 acres, Tax
$6.46, Interest $1.00, Adv. 69c, To-
tal $8.21.
V. H. Mongle, 320 acres, Tax $12.91,
Interest 23c Adv. 69c, ToUl
$18.83.
John Morrow, 725 acres, Tax $50.74,
Interest $7.61, Adv. 69c, Total
$59.04.
Carmen Sandoval, 23 town Lots,
Tax $10 .3, Interest $16, Adv.
69c, Total $12.91.
A. M. Siancros, 2 town LoU, Tax
$1.91, Interest 89c, 69c, Total
6.51.
Estovan Sales, 2 town Lots, Tax
$1.97, Interest 36c, Adv. 69c, ToUl
$3.02.
Laura M. Sparks, Lots, Tax
$1.12, Interest 62c, Adv. 69c, Total
$5.43.
Hermilinda Sales, 2 town Lots, Tax
16c, Interest Adv. 69c Total
88c.
Matt Sparks, 680 acres 5 town
Lots, Tax $38.11, Interest $5.72,
Adv. Total $4.52.
Mignel Trujillo, 1 lown Lot, Tax
$4.79, Interest 86c, 69c, ToUl
$6.54.
Annastacio Trujillo, I town
Tax $1.31, Interest 21c, Adv. 69c,
Total $2.24.
Southern Colorado Mercantile Com-
pany, Block "1"', $7.82, Inter-
est, $1.41, Adv. 69c, Total $9.92.
nknown Owners, 5024 town
Tax $433.14, Interest $7.80, Adv.
69c, Total $411.63.
School House Addition, 105 lown
Lots, Tax $37.63, Interest $0.77,
Adv. 69c, Total $45.09.
WaUon Adidtion, 229 town Lots,
Tax $10.44, Interest $1.88, 69c,
Total $13.01.
Moore Sheridan Addition, 172
tow LoU, Tax $77.24, Interest$13.;.ii Adv. 69c, Total $91.83.
SLIlOOL DISTRICT
Francisco Contas, 156 acres, Tax
$6.06, Interest 91c, Adv. 69c, ToUl
$7.66.
Higinio Citas, acres, Tax $6.12,lnteret Adv. 69c, Total
$7.91.
W II. Harris, Jr., 80 acres, Tax
$3.66, Interest 66c, 69c, To-
tal $5.01.
SCHOOL blSlltlCT NO. ..
Maximo Archuleta 610 acres, Tax
$25.12, Interest. $1.52, 69c,
Total $30.3.
Adelade Blea, acres, Tax $1.59,
Interest 82c, Adv. 69c, Total$(1.10.
Juan Castillo, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
V. Eaton, 10U acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$1.30.
Oregoria Lanfor, 80 acres. Tax$3.66, Interest 56c, Adv. 69c, To-
tal $1.91.
Nicholas Lobato, acres. Tax$16.55, Interest $2.98, Adv. 69c, To-
tal $20.22.
Itefugio Leyba, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl$7.91.
Manuel Lobato, acres, Tax $6.17,
Interest $1.11, 69c, Tola$7.97.
Juan F. Moynes, acres, Tax
$1.59, Interest 83c, Adv. 69c, Total$6.11.
Adolfo Homero, 100 acres, Tax$7.61, Interest $1.38, Adv. 69c, To-
tal $9.71.
Epifanio Humero, 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal
Severo Homero, 160 acres, Tax $5.65,
Interest $1.02, Adv. 69c. Total$7.36.
Callefano Sena, 160 acres, Tax $6.32,
Interest $1.11. Adv. 69c. Total
SCHOOL DISTRICT. NO. 6.
Interest .V.c. Adv. 46c. Total $1.08. Itiibiu acres. Tax $3.06.
ias. lots. Tax ivsl 55c 69c, Total
:'u. lid. re.l .s'.:;k, 69c, Total si.30.
s6.J7. '.omiiiiMii-z- , 160 Tax
-.i lelilí'. town oís. T, SC- .- s.lKi. Inlen-s- 6Wc, Adv. 69c, Tn-,- 1.
iiti-io-- t Silc. 69c. Total $5.20.
sii.19. m.i iiarcia, acres. 3.59.
town lot- -, Tax Iniere.-!-. 6lc, Adv. 69c, Total
ni. sln.n.!, 69c,
.sr.ii.i5. Anri-raci- o arria. 250 acres, Tax
.!.. M. iionale-- , I. lot. Tax! .s.'i.5;. Interest 98e, Adv. 69e, Tola!
96c. Interest lie, 69c. Total
$1.79. Miera. Iiio acres. Tax $1.58,
'hn .M. hams, t..wn Ints. Tax $4.- -i Interest 69c Adv. 09c, 'Total
21. Interest 76c. Adv. 69c, 'Total' s5.96.
5.69. idelia Manlova, 180 acres, 'Tax
Alien. town lots, $1.92, s:;i;w. Interest $5.65, 69c.
Iilleiesl .i.iC, AilV. lolal !?2.i3. lofjl
'Tax
Ailv,
$7.99.
Co., 5 lots,
To- -,
tal
NO.
acres, 'Tax
merest
1.96.
NO.
Candido
$1.11.
Total
town Lots,
Adv.
lown Lot,
Adv.
Part town
64c,
and
$5.77.
Tax
Interest
town
Adv.
W. and
Tax
Adv.
4 town
3c,
and
69c,
Adv.
Lot,
Tax
Lots
Adv.
NO.
160
$1.10
Adv.
Adv.
12u
160
Adv.
160
$7.91.
.sH.15.
On.
dv.
A Tax
Total
SS.20.
'Tax Adv.
itic,
Lot,
SCHOOL DISTIUCT NO. 7.
llarlev b. Woolsev, 160 acres, Tax
$6.12. Interest 1.10, Adv. 69c,
Total $7.91.
SCHOOL DISTIUCT NO. 8.
Ilosenda C. de Haca, 160 acres, Tax
6.12, Interest $!.10,-rt- dv. 69c, To- -.
tul $7.91.
SCHOOL DISTIUCT NO. 9.
Kiurtio Gonzales, 1440 acres, Tax
$65.40, Interest $11.67. Adv. 69c,
Total $77.76.
Axel E. Magnuson 160 acres. Tax
$5.17. Interest 92c, Adv. 69c, Total
$6.78.
O. C. Nelson. 120 aires, Tax $5.01,
Interest 93c, Adv. 69c, Total
$7.23.
I), o. Traister, 480 acres. Tax
$28.88, Interest $5.20, Adv. 69c, To-
tal $34.7.
SCHOOL DISTIUCT NO. 10.
V. I. Dowen 80 acres. Tax $3.00.
Interest 55c, Adv. 59c, ToUl
$4.30.
Colso Martinez, 160 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$4.30.
E. S. Wilson 120 acres, Tax $1.59,
Interest 83c, Adv. 69c, ToUl
$6.11.
SCHOOL DISTRICT NO. II.
Paid i ta M. Baca, 160 aerea, Tax
$64.41, Interest $11.69, Adv. C9o,
ToUl $76.69.
Simona Gonzales 160 ares, Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv; C9c, To-
tal $7.91.
Telesfor Gallegos, 160 acres, Tax
$2.91. Interest 4ic, Adv. 69c, To-
tal $4.07.
Isidro Montoya 400 acres, Tax $9.58,
Interest $1.41, Adv. 6?c, ToUl
$11.71.
WJIOOL DISTIUCT NO. 12.
M. V. Dates, 329 acres, Tax $.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Faustino G. de Daca, 120 acres, Tax
$4.69, Interest $1.00, Adv. 69c, To-
Ul $6.38.
Mnsario Gallegos, 160 acres, Tax
$6.12. Interest $l.t0, Adv. 69c, To-
tal 7 01
J"i ;:neisco Gallegos. 10 acres, Tax
M. tw.. A.lu .:n.. 'I'..,.. I . u" (,l
6.74.
Miranda Luciano, 80 acres, Tax
$1.72, Interest 31c, Adv. 69c, To-
Ul $2.72.
Dianedea M. Martinez, 160 acres,
Tax $6.12, Interest $1.10, Adv. 69c,
ToUl $7.91.
Jose I. Montanio, 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Stern & Hamm, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 13.
G. F. Arming, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10 Adv. 69c, Total
$7.91.
Chas. Adtros, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Yiola M. Baldwin, 154 acres, Tax
$5.91, Interest $1.06, Adv. 69c, To-
tal $7.66.
A. V. Bruhm, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10 Adv. 69c Total
$7.91.
Win. E. Black, 160 acres. Tax $6.1-- ?.
Interest $1.10 Adv. 69c, Total
7.91.
C. F. Cornioss, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv.. 69c, Total
$7.91.
Ben McFarland, 160 acres, Tax $4.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Ihiroteo Pais, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
SCHOOL DISTIUCT NO. 15
Win. Hiiiik iihimp It I icres l':tx c--"Interest 69c, J.
T,.l'levia T. Brown, 360 and 95
town Lots, Tax $76.27, Interest
$13.55, Adv. 69c, Total $89.51.'
W. Cox, 325 Tax $17.15,
Interest $3.09, Adv. 69c Total
$20.93.
lliil'VPV I '.I l imril KII Tur S" i.'l
Total
L(í,,.l.tercsl
Interest
Interest
,.,,0c-- .
Oeorgia TotalInterest Hitson,
sevenano
Interest
Emma Parker, acres, $7.32,
Interest $1.32, Adv. ToUl
Ilea acres, $15141,
H8.lt.
SCHOOL DISTRICT
Archuleta, acres,
$15.41. Interest Adv.
acres,
17.12.
$12.24, 69c,
Pi
69c,
Santiago
Jack
$15.03,
160 $6.12,
Interest Adv.
$12.24, Interest 69c,
120
" Interest C2c, Adv. 69c,
J. A. 80 acres, Tax $3.06,
50c, 69c,
SCHOOL NO.
D. Cougilo, 640 Tax $28.40,
Interest $5.05, Adv. 09c.
$33.78.
T. George, $6.12,
Interest 1.10. 69c, loal$7.91.
Warren O. Howe. 160 acres,
e.l2, Lilerct Adv. 6:, Te-t- al
C. G. Martinez. 960 acres.
$2672, Interes'. $0.53, Adv. t.sJi,
H.9t.
.!.' ' 'lele. I,.
Interest $1.10, Adv.' OTo,
loiai ti.vi.O. C. 320 acres. Tax
Interest $2.20, Adv. 69c.$15.13.
SCHOOL 21. .
L. F. 210 Tax $9.19,Interest $1.65, Adv. 69c, Totai
$11.53.
Pedillo, 16Q
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl$i.30
Rafiel Vigil, 160 TaxInterest Adv.' 69c,
Nigil, 410 Tax $17.54Interest Adv. 69c,$21.36.
NO.
S. S. 2 town Lots, and part0 town $8.80, Interest
Adv. 69c, Total
T. Benton, 2 town LoU, Tax$3.15, Interest 57c, Adv. 69c,
Orville Cook, 9 lown
Interest 27c, Adv. 69c,
Cory, 2 town LoU, Tax
Interest Adv.
iina M. lougau, 325 LoU,
Tax $23.53, $1.24, Adv. 69e.Total $29.46.
Hobt. acres, Tax$15.91, Adv. To-
tal
J. W. Tox, 2 lown $6.19,
iiu-ere-
.n. Totai
- - -,
.p,
.32 $1.32, Adv. Earre.li. 80 ne.re
tal $9.33. si.02. Interest Adv tie
acres,
acres,
uerns
. ,
A. . t ai r, 1 lown $4.1(1
Interest 7 4c, Adv. 69c,
$5.53.
F. 280
niieresi. m.'.h, 09c, Tofci4
Interest 98c, Adv. H. Garland, 5 town Tax
InU-res- t $1.20, Adv. 69c, To--Itaniel . 327 acres, laxi tal $18 58
Adv-
-
J-
-
c-
- Gardner, 1 town Lot, 'I'd.tal $19.09 $10.00, $1.81, Adv. 69a,E. 1 town Lot, laxj $12.56.
23c, 4c, Adv. 69c, Total, Mrs. W. J. Hodges, 2 town LoU,
' Jax ic Interest lie, Adv. 69o,N. lugger 7 town laxt $1.43.
Adv. 69c, To- -, S. I). 3 town Lots, Tiwt
tal $8.3 1 Interest 24c, Adv. 69c, r- -Lopez 3 lown Tax! ui $2$2.15, 44c. Adv. 69c. Total .1 I lvvs iíí) aeftta av iff$3.58. Interest Ad.' 6o, 'llt,4
Tax
69c,
Id.!'!
Lucinda 320 Tax
interest Aav. 69c, Total H. S. 1
NO. 16.
Juan 320 Tax
$2.64, 69c, To-
tal S1H ii
It. I. Casados, 40 Tax $13.92,
interest --'.ii, Adv. 09c,
Total
Tax
Pái
acres,
22..
of Tax
$10.81.
H.
'I'm.
320
Tax
Lot, Tax
B. Tax
Adv.
11.
Wc-
-
E.
26
É3.19.
L. Y'. Latham, 160 Tax $7.69.
Interest $1.43, Adv. 69c, Total
89c, Adv. 69c,
6.54.
James 36 town LoU, Tax
$10.55, $1.90, Adv. 66c,
Total $13.14.
S. (!. H?0 'Va-- Hi
Total; Interest $2.52, Adv.' 69c, Tatei
ac.r?8. p." 120 and litftlürcsl Adv 0!'c' lowri Tax 72-30- . Intereet
.uw i u.oi. use, 'I'nTfii cio.w., . .i.ecioeiio uarna io acres tax J. c. Slack, 1 town Lot, Tax 40c,
'"-- ". luuii inieresi oc, aqv. oye, louil
.?.).or. 51.1,
L. F. acres, Tax $5.85, ; s. 11. Sherer, 159 acres, TaxInterest. Adv. (9e, Total Interest $1.22 Adv. 60c,
$8.67.lleves P. Martinez acres, Tax Southwestern Ilealty Co., tovvm
-'. 'i,' i U)' A(,v- - üi""' Lois. 'Tax $107.47, Interest $31.M,
'"'a' Ad. f,9c. Total iiiiicisco .estas, .l acres, 'Tax S. ruesdjile, hill acres. Tax
si. (.9. Interest. 1.21, Adv. 69c, To- - Inler. sl, Adv. 09c, 'T.aítal 8..)9. $12.35.í'eilro Padilla iio acres 'Tax 7.93 Agues, l. Thornton, 8 town IaU,lideresl, s:!.2.l, Adv. 69c, 'Total. ax S22.I.I, Interest Ad.
", 69c. 'Total
Mtntnm-- Padillo, 181 acres. Tax' SClKiOL DISTIUCT NO. 23.
S9 25, Interest l.39, Adv. 69c. 'To- - Jose I . Duran, 80 acres, Tax 60c,
I'd. "1 1.33. Interest 4c, Adv. 69c, ToUl
Av.-pil- Padillo, 200 acres, lax; $1.23.$2.83. Interest 57c, Adv. 69c, Isaac Homero, 280 acres, Tax !I2.5,
...,al ''.e''' Interest Adv. 69c,I. smith, lot) acres, lax $15,44.
S6.I2, Interest Adv. 69e, T-.-- i Manuel A. Tafoya. 10 acres. Tax
l:'LííwL, i Interest 28c, Adv. 69c.
NO. 17. tal $2.:t2.Jack M. Palter. acres, Tax SCHOOL NO. 24.
15.03, InU-res- t Adv. 69c, 0, 11. Albers, 80 Tax $3iil
",a.1. i" wrest 55c, Adv. 0i"e, TollP.oht. E. Patter, acres, Tax $6.12 ' $4.30,Interest Adv. 69c, Total Sabino C. de Baca. 20Ó acres, 1h$7C5' 'nwiest Adv. 69e, To.Elias It. Pacheco. acres, Tax, tal $972
Adv. 69c, c. de. Baca, 160 Tax
SCHOOL DISTIUCT NO. 1
James Franklin, 320 acres, Tax
Interest $2.20, Adv.
'lotal $15.13.
u.leiicio Padillo, 320 acres, Tax
$5.70, Interest $1.03, Adv. To-
tal $7.42.
Padillo, 80 acres. Tax $1.61.
Interest 24c, Adv. 69c, Total
$2.51.
SCHOOL DISTRICT NO. 18.
M. Palter, 423 acres, Tax
Interest $2.70, Adv. 69c, To-
tal $18.42.
P.obt. E. Patter, acres, Tax
$1.10, 69c, ToUl
$7.91.
Elias H. Pachoco, 320 acres, Tax
$2.20, Adv. To-
tal $15.13.
SCHOOL PISTRICT NO. 19.
Domínguez, acres
Tax Interest 86c, Adv. 69o,
Total $6.35.
J. B Mentas, 120 acres, Tax $5.37,
ToUl
$6.98.
Podiigncz,
interest. Adv.
$4.30.
DISTRICT 20.
II. acres,
ToUl
W. 160 ncrtfc,
Adv.
Tix
Ji.ro.
$7.91.
'Total
I'll
$8.12
Whitneck,
$12.24,
ToUl
NO.
Garcia. acres,
Santiago acres, Tax$3.06,
$7.Vl$1.33,
Leandro acres,
$3.15, Total
fSCHOOL DISTIUCT
Bowling,
Lots,
$1.32,
Total$1.41.
LoU,
$1.12, To-
tal $2.38.
Antony
$6.67, $1.20, 69c, To- -
town
Interest
Eastwood,
Interest $8.21, 69c,
124.81.
LoU,
v.c, oJc.
To-- Stenheu T.2c.
tal 82.00
Totl
Gilson, acres, $10.61,
69c, LoU,
$6.69,Dauyhelee
Elenberger, Total
LoU,
$6.40, $1.17,
IU,
H'J
33c
160
acres,
S981.
Interest TofcJ
Moore,
Interest
iVloodv. aproa Í19
y'.'1,"111 IG,alcia; l"'erkins. acres,
t'Vf Lots'Anv.
ío'-- o
Garcia, 153 $6.70,$1.0.), Total
040 625
199.30.
$9.88,
$3.98,
$26.tH.
To-- (
$2.25, ToUtElmer
$1.10,
To- -
DISTRICT
423 DISTRICT$2.70, acres,
160
$1.10,
$1.37,J20
acres,
Deccederic
$4.80,
DLSTMCT
tal S7.91.
Geo. 11. Burns, 160 acres, Tax
Interest $1.10, Adv. 69c, Tofcl
$7.91.
Hattie Freeland, 160 acres, TPw
$6,12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Gregorita Lopez, 160 aerea, Tax$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, V-t-al
$7.91.
Graham J. Lamb. 40 acres, 'fax$1.53, Interest 28f, Adv. 69o, 'fb-t-al
$2.50.
J. F. Mundkinke, 80 acres, x$3.06, Interest 55c, Adr. COc. IV-t- al
$4.30.
Pedro Ortego, 160 acres, Tax &.,Interest $1.32. Adv. 60e, Ttirj.oo.
John Patterson, 80 acres, Tax $3.ofi,
$4 JO.
N. O. Symonds, 77 acres .Tax 4.06,Inte.rest 53c, Adv. 6u, ToUl$4.15.
SCHOOL DISTRIC1 NO. 25. 1 tr.ar.
L. F. "arcia, 40 acres, Tax $1.53 'E. t. Garcia. 160 acres, Tax $6.12.Interest 28c, Adv. C9c. Total
$2.50.
SCHOOL DISTRICT NO. 26.
Chas. Schaeffer, 160 acres, Tax
t6.70, Interest $1.30, Adv. 69c, To-
tal $8.75.
SCHOOL DISTRICT NO. 27.
v. a. owoger, d-- u acres, lax ii.,o,Interest 2.8I, Adv. 09c, To-
tal $22.20.
. SCHOOL DISTRICT NO. 29.
Adolfo Haet, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69o, Total
$7.91. ,
Mrs. Mariano Chaves, 1040 acres,
Tax $40.57, Interest $7.32, Adv.
69c, Total $48.68.
George Gonzales, 640 acres, Tax
$17.75, interest $266, Adv. C9c,
Total $21.10.
Leandro N. Gallegos, 920 acres, Tax
$3151, Interest $0.67, Adv. 09c,
Total $37.87.
SCHOOL DISTRICT NO. 30.
Chas. Hargreaves, 1 town Lot, Tax
19c, Interest 7c, Adv. C9c, Total
95c.
SCHOOL DISTRICT NO. 31.
J. L. burris, 160 acres, Tax 0.8i.
Interest $1.23, Adv. 69c, Total
$.70.
L. 1. Chambers, 160 acres, Tax
$3.42, Interest 62c, Adv. 69c, Total
$4.73.
W. L. Durst, 80 acres, Tax $3,12,
Interest 62c, Adv. 69c, Total
$4.73.
Wilbur Clens, lt2 acres, Tax $6.92,
Interest $154, Adv. 69c, Total
$8.85.
T. G. Loyne, 2 town Lots. Tax $1.18.
interest 21c, Adv. 69c, Total
$2.08.
Fhmf C. Kibler. 160 acres, Tax$64, Interest $1.23, Adv. 69c,
Total $8.76. --
Paul E. McCreight, 160 acres, Tax
$6.99. Interest $1.24, Adv. 69c,
Total $8.92.
J. M. Pigg, 160 acres, Tat $7.25,
Interest $1.10, Adv. - 69c, Total
$9.04.
William E. Cypher, 320 acres, Tax
$1.179, Interest $2.12, Adv. 69c,
Total $14.60.
Lon Wermes 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
SCHOOL DISTRICT NO. 32.
O. L. Johnson, 100 acres, Tax $3.06.
Interest 55c, Adv. 69c, Total
si:i.
SCHOOL DISTRICT NO. 33.
Win. 11. Harris, Jr., 120 acres, Tax
$4.98, Interest 75c, Adv. 69c, To-
tal $0 42.
S. A. Mesías, TjiO acres, Tax $24.49,
Interest $1.41, Adv. 69c, Total
$29.59.
"SCHOOL DISTRACT NO. 35.
an J. Duran. 155 acres, Tax $5.93.
interest $1.07, Adv.. 69c, TutuJ
7.09.
,,'m. II. Harris, Jr., 36 town Lots,
Tax $2.30, Interest 41c, Adv. 69c,
Total $3:40. '
T .1 Itivirlini 160 acres. I aX S0.2o.
Interest $1.13, Adv. i'Jc, íoiai
1!. acres, Lorn acres. tal $íw,.u,..uvu--
$7.40,$6.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
$7.91.
Mrs. Dawson, 100 acres, lax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, total
$7 91
A. É. Elder, 320 acres, Tax 812.24,
Interest $2.20. Adv. -- 09c, Total
J. ü. StPtson, 100 'lax Su.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, letal
$7.91.
John V. Tabler, 310 acre?, lax
Interest $3.13, Adv. 09c, to-
tal
II. D. Wlutaker, 100 acres, tux
S3.06, Interest 55c, Adv. 09c, to-
tal $4.30.
H. Wreidt, 100 acres, lax
$9.05, Interest SU20, Adv- - 'jc' iü'
90
SCHOOL DISTRICT NO.
R. Carson, 40 acres, 'lax $1.92,
Interest 31c, Adv. 09c, lotal
S2 95
Nat i. Toughl, 320 Tax
Interest $2.20, 09c,
Total
J. N. Knowles, 320 rax
$20.37, Interest $3.00, Adv. 09c,
Ad.$5.75,
MOacres
SCHOOL
3ctown Tax $7.08. Interest
OI, Adv. 69c,
SCHOOL DISTRICT 40.
Joseph A. 100 lax
4.21, 04c, Adv. 09c, Total
200 acres, Tax $9.57,
Interest $1.72, Adv. 09c, lotal
SCHOOL DISTRICT NO.
J. 100 acres. Tax
$6.12, Interest Adv. 09c, lo- -
NO. 42
Chas. II. Claget 320 acres. Tax
$8.42, Interest Adv. 09c, To-
tal $10.37.
Eva Cooper, 100 Tax
Interest Adv. C9o, Total
$8.92
U-
- Mnterest aqv. owe, auw.
67
V.1 Thompson, acres, Tax
$0.12, Interest Adv. 69c, To-
tal $7.91.
SCHOOL iy.
John Hartlett, 320 acres, Tax
Interest 69c, Total
artlelt, 160 acres. Tax $4.00.
Interest COc, Adv. C9c, lotal
KKWB. MTVIID1Y, JWVT M. Hi;,1
interest si.iu, Adv. 6W, AOUl$7.91.
SCHOOL DISTRICT NO .4!.
G. T. Whilgield, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10. Adv.. 69c, To-
tal $7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 43.
Mary J. Craig, Mm per"1. Tax $7.03,
Interest
$8.9 i.
$1J
THE CLAVTOS
Total
Isidor Garcia, lGO'aTcs, Tax $2.65.
Interest 48c, Adv. 69c, Total
$3.82.
W. 11. Lester. 280 acres, Tax $12.77,
Interest $2.30, Adv. 69c, Total
SCHOOL DISTRICT NO.
Samuel P. Dowald, 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
A. S. Ellsbcrry, 320 acres, Tax
$11.52, Interest $2.07, Adv. 09c,
Geo. W. 160 acres, Tax
$10.09, Interest $1.81, Adv. 69c,
Total
D. W. Karn, 320 acres, Tax $17.09,
liil-res- t Adv. 69c, Total
$20.85.
Carlos Martini', acres. Tax
ifO.76. Interest $1.21. Adv. 69c, To
tal .$8.00..
SCHOOL DISTRICT NO. 48.
A. Hair, 160 acres, Tax
$1.16, Adv. 69c, Total
$8.29.
J. J. Herrings,, 2240 acres, Tax
$45.64, Interest $6.84, Adv. 69c,
Total
Sin Torosa, Santistevan, 210 acres,
Tax $9.18, Interest $1.65, Adv. 69c,
Total $11.52.
SCHOOL DISTRICT NO. 49.
S. 140 acres, Tax $5.36.
Interest $1.06, Adv. 69c, Total
$7.11.
Win. H. Harris, Jr., 320 acres, Tax
$12.75, Interest $2.21, Adv. 69c,
Total
J. K. Jameson, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 30.
Alrin Coffee, 160 acres, Tax $7.98,
Inlerest $1.45, Adv. 69c, Total
J. V. Livingston, 160 acres, Tax
$9.35, Interest $1.68, Adv. 69c, To-
tal
T. I. Serogin, 480 acres, Tax $14.04,
Interest $2.11, Adv. 69c, Total
James T. 320 acres, Tax
Interest $2.58, Adv. 69c,
Total $17.60.
SCHOOL DISTRICT NO. 51.
Hattie O. Hunt, 320 acres, Tax
Interest 9ic, Adv. 69c, To
$11.86.
I. T. Dodds, 320 Tax
Interest $1.85, Adv. 69c, Total
$14.89.
Mrs. C. E. Walker, 320 Tax
$13.60, Interest 82.45, Adv. 69c,
Total $16.74.
SCHOOL DISTRICT NO. 52.
Lorenzo anil Juan Lujan, 100 acres,
Tax $3.70, Interest 56c, Adv. 09c,
Total $1.95.
Mary Shary. M0 m Mc.Masters, Tax
12, auv. w, Tm.ls Tax
DISTRICT 35. 53.
IMI acres, Taxto $1.3;'.,
tal
$15.13.
$17.43,
$21.25.
tal S'll 36.
II.
$12.24,
$15.13.
Smart,
M.
$1.10,
$1.20,
$1.10,
$17.48
Lessle
$15.76.
$14.28.
$11.79.
kLillic $6.44,
inlerest
$53.17.
$15.65.
$10.12.
$11.72.
$16.81.
Turk,
$14.33,
$10.23,
tal
$12,35,
tal $9.42.
SCHOOL DISTRICT NO. 54.
Walter Giles, 80 acres, $3.00,:
Interest 50c, Adv. 09c, Total'
$1.21.
.:.,: rv...
.UOIIUJ llllfcacil'll (.mo;
acres, Tax $29.08,
$9.(19
Interest ,,,:,'t,
SCHOOL DISTRICT NO. 35.
Arthur Anderson, Tax
Interest $1.53, Adv. 09c, To- -
100 Tax $0.12,
$1.10
lllUI.ll
SCHOOL DISTRICT NO. 57.
G. 00 acres, Tax
$5.05, $91, Adv. 09c,
Total
H. Pacheco, 320 acres, Tax
24. rest $2.2i, 09c, To-
tal, $15.1.1.
X'.ih. acres. Tax
'interest s.'.ci, Adv. 09e, Total
$17.98.
St :llO:)L DISTIUIC XU.
R. Í. 10 acres, Tax $31.82 ;ci;, An.rson 320 acres, TaxTotal. nb-res- t 9c,Adv. 09c, ku,.I; $I9.,ti.f??; wi'iiiiiti IIKTIÜI YdSCHOOL. A",
Domingo Doaiingnez,
$0.77, inieresi ."." Vo
.ucrinrT vil :w. DISTRICT NO. CO.
and O K. lilodwtt. 210 Tax
Lots,
acres,
Interest
41.
Thompson,
DISTRICT
acres,
$1.07,
ciioibtOltum, iai$1.0,
100
$3.14,
$''1.31
47.
To-
tal
Lockwood,
$3.07,
100
acres,
100
100
$2.90,
$12.13, $2.18, Adv. 09c,
Total $13.00.
H. Henderson, 320 acres, lax
$10.45, Interest $1.88, Adv. 09c,
Total $19.03.
II. M. Riley, 100 acres, Tax $8.0,
Interest $1.50, Adv. To-
tal $10.92.
A. Sloan. 320 acres, Tax $13.40,
Interest $2.43, Adv. 09c, Total
SCHOOL DISTRICT NO. CI.
J. J. llerringa, 40 acre3, Tax $1.53.
Interest 22c, Adv. 69c, Total
2.60.
SCHOOL DISTRICT NO. C2.
L. F. Garcia, acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. C9c, Total
$7.91.
Bonifacio Garcia, 100 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Reyes P. Martinez, 160 acres,
$22.10, Interest $3.90, Adv. 69c,
Total $20.86.
Simona P. Miera, acres, Tax
$3.00, Interest 46c, Adv. 69c, To-
tal $4.21.
Santiago Padillo, 240 acres, lax
Interest I1J24, COc, To-
tal $10.22.
SCHOOL DISTRICT C3.
Perfilia Montoya, 160 teres. Tax
$0.69, Interest $1.20. Adv. 69c, To-
tal $8.58.
Desacita C. Martinez, 920 acres,
Tax $46.25. $8.33, Adv.
69c, Total $55.25.
Samuel Hufi, 152 acres Tax $5 PC.
Interest $1.01, Adv. 69c, Total
$7.53.
Senon Tonario, 160 acres, $7.33,
Interest $1.32, Adv. 69c, Total
$9 54.
SCHOOL DISTRICT NO. 64.
August P. Elily, 320 acres, Tax
$7.85. Interest $1.12, Adv. 69c, To-
tal $9.72.
Loo J. Ehly. acres, Tax 83.29
Interest 48c, Adv. 69c, Total
$4.46.
Mrs. F. Gallegos & Sons. 160 acres,
Tax $6.12, Interest $1.10, Adv.
69c, Total $7.91.
L. F. Garcia, 320 acres, Tax $12.21,
Interest $2.20, Adv. 69c Total
$15.13.
John L. Shuc, acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. C9c, Total
$7.91.
J.. H. Tridley, 100 acres, $7.40.
Interest $1.33, Adv. 69c, Total
$9 12.
SCHOOL DISTRICT NO. 6Ü.
Harry E. Burris, 160 acres, Tax
$5.'.i2, Interest $1.07, Adv. O'.'c, To-
tal $7.68.
líamelo Garcia 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. Oik--, Total
$7 91.
SCHOOL DISTRICT NO. 68.
Antonio J. Chavez, 320 acres, Tax
$12.34, Interest $2.22, Adv. 69c, To-
tal $15.25.
W. J. Eaton. 160 acres, Tax $3.00,
Interest 46c, Adv. 69c, Total
S. W. Jones, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c Total
$7.91.
Miera & Eaton 160 acres, $0.12.
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 69.
Win. II. Harris, Jr., 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, AdV. 09c, To-
tal $7.91.
Chas. Logue, 160 acres. $1.40,
Interest 79c, Adv. 69c, Total
Ü5.88.
T. J. ltuberson321 acres, Tax $12.52,
Interest $1.88, Adv. 69c, Total
$15.09.
SCHOOL DISTRICT NO. 70.
John Terry, 16o acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7 91.
SCHOOL DISTRICT NO. 71.
1". L. Wight. 820 acres, Tax $47.19,
Interest $8.55, Adv. 69c, Total
SCHOOL DISTRICT NO.' 72.
s. V. Cressaint, 320 acres, Tax
$10.89, Interest $3 01, Adv. 09c,
Total $20.02.
214 acres, Tax
$9.33. Interest $1.08, Adv. 69.-- , fe-
tal $11.70.
John F. Sweyer, 900 acres, Tax
$42.07, Interest $'U7, Adv. Wc,
Tola
SCHOOL DISTRICT NO. 74.
Edward 'Coker, 22 town Lots,, fax
Interest ooc, Adv. 09c, To. ...
j
SO. interest xu- - 7...., Jon(Si ...,0 $l- - ,o
lasCHOOI, ScílO()L Adv. 09e,. To.,.NO. i DISTRICT NO.
Viola May Baldxyin, 100 acres' Tax j M. Iluth 100 acres 'Uü;á Mines, 320Interest Adv. 09c, To- -
acre?,
Fred
'
' acres.
Adv.
acres,
'
PalnieVr
taL.-'.w- t
NO.
D.OCollins,
St ft
taSCHOOL
$7.10.
"lis,
Á
m.
Adv.
Floranshein,
acres,
Tax
.
.11 t... ....
$18.27, $3.12, Adv.
tal $22.18.
Harrv McKeller, 320 acres,
SIMS. Interest $3.29, Adv
Tax
$22.57.
l.n PennarU, 100 iirrcs, Tax
.Alio uiiiaiij, ln(n,.., ÍIK1 rv l)r- -
rT1'.' - " NV. Rofp,320 acres, Tax 17.71 s ' Adv U loU$1.29, Adv. Total! J.1; 'f 'L;
312 acres,
$.8.52,
$0.05.
hit'
ir.'u $tl.0..
91..- -,
W.
Ira
100
100
$3.29,
160
160
$4.21.
K. 100 acres,
$9.81, $1.77, Adv.
T( tal $12.30.
M.I2UUI.. .M.
lax
09c.
uii V";"- - L. K. . . Garcia, acres,my. 1'0'1' Áí 1U 1
'i Inten-- st Adv. 09c, TotalOb V '$I2.(kV
T. Cunningham,
Interest
Elias
8-- ' Adv.
r.
o
4 ( ,e it .
Interest
!
: - TI11SIU1V.1 -- i. -
m
. AlX.x" lotal
I
'' 'r.. : acres,
Total
'
J.
k
0,
09c,
$10.60.
lax
Adv.
NO.
Interest
Tax
Tax
Tax
Miera,
y
I
$3.03.
Interest 09c, T
'lutal
,
',
Interest 09c,
Interest
Sclunander,
Interest
UíMIULl J.
,
$7.91
Manuel A. Tafoya, 40 acres. Tax
$1.53, Interest 28c, Adv. 69c, To-- Ul
$2.50.
SCHOOL DISTRICT NO. 7Ü.
D. 1). Hogan, 320 acres, Tax
$12.21, Interest $2.20, Adv. 09c,
Total $15.13.
l'oman Marline., l.Oo acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 77.
S. I . Cissell, 100 acres, Tax $3.33,
Interest 00c, Adv. 09c, Total
$1.02.
King 1 tax is, 100 acres, Tax $13.78.
Interest $2.18, Adv. u9c, Total
$10.95.
Mrs. ;. W. Peters, 100 acres, lax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 78.
Clifton II. Hears, 80 acres, Tax
.87.70, Interest $1.39, Adv. 09c, To-
tal $9.78.
SCHOOL DISTRICT NO. 79.
E. 11. Carrcll, 100 acres, Tax $11.80.
Interest $2.13, Adv. 09c, Tolal
$14.08.
Edgar House, 100 acres, Tax $8.20.
Interest $1.49, Adv. C9c, Total
$10.47..
J. A. Manuel, 320 acres, Tax $14.67.
Interest $2.61, Aav. ouc. Total
$18.00.
SCHOOL DISTRICT NO. 60.
J. F. Alford, 210 acres, Tax $5.90.
Interest 88c, Adv. C9c, Total
$7.47.
G. R.' Green, 320 acres, Tax $14.02.
Interest $2.52, Adv, C9c, 'Total
"$17.23. .
Matilda A. Logue, 450 acres, Tax
$19.34, Interest $3.48, Adv. 69o,
Total $23.51.
W. C Smith 240 acres, Tax 9.05.
Interest $1.79, Adv. C9c, Total
$12.43.
SCHOOL DISTRICT NO. 81.
N. P. Bolts, ICO acres. Tax $15.05,
Interest $2.71, Adv. 69c, Total
$18.45.
L. A. ClemeuU, 160 acres, Tax
A
$14.41, Interest $1.68, Auv. 69c, To-
tal $16.78.
George Edwards 160 acres, Tax
$6.76, Interest $1.22. Adv. 69c, To-
tal $8.67.
Mrs. Frank Ueiman, 300 acres, Tax
$6.88 Interest $1.03, Adv. 69c, To-
tal $8.60.
T. J. Kennedy, 320 acres, Tax $29.43,
Interest $5.30, Adv. 69c, Total
$35. 12.
Frank W. Wishhand 320 acres, Tax
$29.20, Interest $5.26, Adv. 69c, To-
tal $:5.13.
SCHOOL DISTRICT NO. 82.
Advie Allen, 320 acres, Tax $15.77,
Interest $2.92, Adv. 69c, Total
$19.38.
J. O. Donólas, 320 arres, Tax $13.30,
Interest $2.41, Adv. 69c, Total
$16.49.
James Lancaster 320 acres. Tax
$15.41, Interest $2.89, Adv. 69c, To--)
tai $ 18.9V.
C. S. Pearce, 640 acres, Tax $18.87,
Interest $7.80, Adv. 69c, Total
--"7.;to.
SCHOOL DISTRICT NO. 84.
I'arris Crin 157 acres, Tax $11.14
Inlerest $2.00, Adv. 69c, Total
$11.19.
MaiTcliami Fernandez. 160 acres,
Tax $8.90, Interest ?I.OO, Adv. 09e.
Total $10.59.
SCHOOL DISTRICT NO. 81.
D. V. Sawjersm, 320 acres, Tax
$19.57, Interest 3.V2, Adv. 69c,
Total $23.78.
SCHOOL DISTRICT NO. 87.
Manuel A. Tafoya, 40 acres, Tax
1.53, Interest 28c, Adv. 69c, To-
tal $2 50
.SCliimL DISTRICT NO. 89.
Maximo Archuleta, 610 acres, Tax
$190.49, Interest $34.29, Adv. 69c,
Total $225.47.
Selso Maes, 100 acres, Tax $4.93,
Intorest 771c, Adv. 69c, Total
$6.36.
ADDITIONAL LIST
I'nknown Owners, S. D. No. 3. 40
acres, Tax $1.61, Interest 29c, Adv.
69c, Total $2.59.
Solemn Garcia, S. D. No. 3, 6 town
Lots in Polsoin, Tax $0.27, Inter-
est 4c, Adv. 69c, Total $1.00.
C. ('.. Hawkins, S. D. No. 13, 320 acres,
Tax $12.24, Interest $2.20, Adv.
09c, Total $15.13. '
Jacob lliimmert, S. 1). No. 23, 100
acres, Tax $0.12, Interest $1.10,
Adv. 69c, Total $7.91.
.1. M. Young, s. D. No. 31, 100 acres,
Tax $0.84, Inlerest $1.23, Adv. 09c,
Total $8.70.
I.ucise May Grove, S. D. No. 4 5,
I0O acres. Interest $1.10, Adv. 09c,
Total $7.91.
I. A. Dvke, S. D. No. 59, 100 acres.
Tax $0.61. Interest $1.12, Adv. 69c,
lotal $8.i2.
Alipita Padillo, S. D. No. 67. 510
acres, Tax $12.00, Interest $1.89
Adv. 09c. Total $14.19.
Juan L. Courte, S. 1). No. I, 100
aeres, Tax $7.01, Interest $1.20,
Adv. 09c. Total $8.99. -
Kstella Cullis. S. D. No'. I, 4 town
Cols, Tax $38e, Interest 7c, Adv.
09c, Total $7.91.
Antonio J. Gallegos, S. D. Na. 14.
K; acres Tax $0.12, Interest $!.lo,
Adv. 09c,' Total $7.91.
Cornelia .1. Conklin, S. D. No. 22;
."120 acres. Tax $12.21, Interest.
$2.20, Adv. 09c, Total $15.13.
Fugen-- Woodworth. S. D. No. 25,
320 acres, Tax $22,15, Interest
Ul. .YUS. ".'I. J I'UU C.Í.IO. 100
Interest
tal
W. No. $4.59.
Tax $3.i)0, Interest 55c, Adv. 69c
Total $1.30.
E. S. Griffett, S. D. 15, 320 acres,
Tax Interest $2.50, Adv.
09c, lotal $10.71
S. I.
J.
2
J.
A it
5.
10
J. S.
C. S.
u
!a)ili S. 62, 100 $0.12.
S9.Í9, Interest
$1
J. Campbell, S. 320, SO
acres, lax i2.2i, interest $2.20,
Adv. 09c, Total $15.13.
Carnación Hernandez. I). 81,
MO' acres, Tax $12.25, Interest
$2.20, Adv. 09c, Total $15.13.
ItolT, S. D. No. 88, acres,
$II.M, Interest $2.00. Adv. 09c,
Total $13.82.
SCHOOL PdS Ml 1 ADDITIONAL
Clarence Smith 28ij acres,
11.21, Interest $2.02,
Total
Tax
Liner ;. Smith, M0 acres.
Interest $l.i:i, 09c, To-
lal $8.23.
Kdward l'errin. 198 acre,
$7.92. Interest $1.12, Adv. 09c,
$10.03.
Gonzales, 10 acres, $1.00,
Interest 29c Adv. Total
$2.58.
James J. Perry, 10 acres, $1.00,
Interest 39c, 09c, Total
W. aces, $12.82,
Interest $2.25, Adv. 09c, Total
$15.V.
Margaret A. Wilhurg. 100 acres, Tax
$0.41, Interest $1.10, Adv. C9c, To-
tal $18.20.
Mary A. Thornton, 81 acres, Tax
$3.23, Interest COc, Adv. 69c, Total
$1.52.
Samuel A. Dyson, 160 acres,
$6.41. Interest $1.15, Adv. C9c, To-
tal $8.23.
Jano Singleton, 100 acres, Tax
$1.15 Ad. C9c, Total
A. W. Easleye, 120 acres, Tax $4.81,
83c, Adv. C9c, Total
$6.33.
John Collins, 160 acres, Tax
$1.15, Adv. 69c, Total
$8.25.
Ilomber E. 160 acres, Tax
$6.41, Interest $1.15, Adv. 69c, To
tal $8.25. .
D. W. Pembeflon. 240 Tax
$1.74, 69c, To
tal 212.03.
Bazz Smaulding, 120 acres. Tax
$0.33.
ivlward Snnrgue, 120 acrs, Tax
$1.81, Interest 83c, Adv. 69c, Total
$6.33.
W. E. Howard, 160 acres, Tax $6.41,
Interest $1.15, Adv. 69c, Total
$8.25.
Treofilo Griego, 80 acres, Tax $3.20,
Interest 58c, Adv. 69c, Total
$1.47.
North, 320 acres, Tax $12.82,
Interest $2.30, Adv. 69c, Total
$15.81.
Milton Sutton. 80 acres, Tax $3J20,
Interest 08c, Adv. 69c, Total
$1.?7.
II. II. Cage, 80 acres, Tax $3.20.
Interest 08c, Adv. 09c, Total
$4.47.
Chas. . Phillips, 160 acres, Tax
$0.41. Interest $1.13, Adv. 69c,
Total $8.25.
Isaac F. Gravette, 50 acres, Tax
$1.00, interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
H. Fliopin, 160 acres, Tax $6.41,
interest $l.lo. Adv. 69c, TotalSH5.
Geo. L. Cook, 120 acres, Tax $5.81,
Inlerest 8ic, Adv. 09c, lotal .$6.37.
Gillie A. Patterson, 200 acres, Tax
SH.01. interest $i.4r, Adv. 69c, To-
tal $10.15.
W. H. Delk, 160 acres, Tax $6.41,
Interest $1.15 Adv. 69c, Total
$8.25.
John C. Smith, 40 acres, Tax $1.60,
Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
J. M. Richetts, 320 acres. Tax
$12.82, Interest $2.30, Adv. G9c, To-
tal $15.81.
M. L. Patterson, 320 acres. Tax
$12.82, $2.30, Adv. 69c, To-
tal $15.81.
Win. Walters, 240 acres, Tax $9.62,
Interest $1.73, Adv. C9c, Total
$12.04.
Nicanor Trujillo, 40 acres. Tax
$1.60, Interest 2Cc, Adv. 69c, To-
tal $2.58.
E. Robinson, 80 acres, Tax
$3.20. Interest 59c, Adv. 69c, To-
tal $5,58.
SCHOOL IMS. NO ADDITIONAL
Leah Hurner, 40 acres, Tax $1.60,
Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
Martha Jennings, 120 acres, Tax
$1.80, Interest 87c, Adv. 69c, To-
tal $6.36.
Anderson Wolford, 100 acres, Tax
$0.51, Interest $1.15, Adv. 69c, To-
tal $8.25.
Harry F. Pierce, 80 acres, Tax $3J20.
Interest 58c, Adv. 69c, Total
$1.17.
G. Mell.er, 100 acres, Tax $6.41,
Interest $1.13, Adv. 09c, Total
$8.25.
tec Land Cattle Co,. 40 acres,
lax $1.00, Interest 29c, Adv. 69c,
Total $2.58.
Geo. L. Fui low, 80 acres, Tax S3.20,
Interest 58c, Adv. 09c, Total
$1,17.
Chas. A. Dyson, 100 acres, Tax $6.41,
lot-re- st $1.15, Adv. 09c, Total'
$8.23.
James Kennedy, in acres. Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.19. V
Francis E. Anderson. 125 acres
Tax $4.7 Interest 81c, Adv. 69c.
Total $0.24.
1!. L. Halur, acres, Tax $1.53.
Interest, 27c, Adv. C9c,
D. Crnsbv, D. No. 31, 100 aeres, llenrv Williams acres, lax-la- x
$6.84. $1.23, Adv. 09c, $0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-To- tal
$8.70. s7.0l.
Criser, D. 12, 80 acres. 'Ab-- E. Ennis. 120 acres, Tax
No.
'813.52,
Al.
320
Interest 82c 09c. Total
$0.10.
Mason i. gil vie, 38 acres, Tax
$1,45, Interest 27c,Adv. To-- 1
tal $2.11.
Adv.
L. Murpliv, I). No. 210 NaMi McClay, acres, Tax
aen s. Tax l.05, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
Adv. 09c. Total 1.53: $7.91.
II. 1. No. 05, Henry Caxton, acres, Tax $3.00,
S. No.
210 Tax
E.
Adv.
$13.92.
Tax
sO.ll. Adv.
li. Tax
to-
tal
Simon Tax
09c,
Tax
Adv.
$2.58.
G. Alvev, Tax
Tax
$0.41,
Interest
$8.25.
Interest
$3.41.
Interest
Byler,
aerea.
$9.02, Interest Adv.
Interest
John
P.
Total
69c,
Interest 55c, Adv. 09c, Total
$5.30.
Geo. Morris, 100 acres, Tax $6.12,
Inlerest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Iva M. Record, 1C0 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.9 1. '
Thos. .1. Williams. 160 acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
O'.'c, Saez, M0 acres, Tax $0.12,
11I
.t. -- L $1.10, Aiiv. 09C, iotai
$7.91.
Henry II. Denton, 100 acres, Tax $0.- -
, 12, interest, $1.10, auv. we, miai$7.9!.
Joel N. Fose, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27C, AUV. 4l)C. lOtai
David C. Johnson 100 acres. Tax $0- .-
12, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
W. W. Whitney, 100 acres, Tax $C- .-
12, Interest $1.10, Adv. 69c, Total
87.91.
Marcas Forres, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 5jc. Adv. 400. lotal ai.u.
Serbino Ortez, 100 acres, Tax $6- .-
12, Interest $1.10, Adv. 69c, Tolal
$7.91.
Franklin Muruhm, 80 acres. Tax $3.- -
00, Interest 5oc, Adv. 09c, Total
$4.30.
SCHOOL DI3. NO. 3. ADDITIONAL
Nicolas Lujan, 40 acres, Tax $1.61,
OI),, Art,, TMI Oil'.luicub nui, 1UU, iULUI ..uu.James F. Sheridan, 160 acres, lax
$1.40, Interest $1.16, Adv. C9c, To- -f.l conlai cortilJuan, Joso Olivas, ICO acres, Tax $6- .-
40, interest $1.10, Adv. 09c, Total
Stl.31.
Marcas Abeyta, 160 acres, Tax $0.-6- 4,
Interest $1.10, Adv. C9o, Total
$8.31.
Ignacio Olivas, ICO acres, Tax $0.-6- 4,
Interest $1.16, Adv. Cflo, Total
$8.31.
Antonio Montoya, 100 acres, Tax
$3.46, Interest $1.16, Adv. 69o, To-
tal $8.31.
Richard Bailey 80 acres, Tax $3.23,
Interest 680, Adv. 46o, Total $1.27.
Adolfo Garcia, 120 acres, Tax $4- .-
$4.81, Interest 83c, Adv. 69o, Toiaj 8 Interest 87o, Adv, C9c, Tial
$6.10.
.Apolonio Parda, 80 acres, Tax $3.23,
Interest 58c, Adv. 46e. ToUl $1.27.
Juan Duran, 40 acres, lax $1.61. In- -
HTCM '.'C, AU. iW, AUHICarpió Martine, 100 acres, lax $0.-- 1 Interest $1.10, Adv. 40c, Total $7.08
ml 1 ft n nnno rl'i1 U( IMlvl' 9 fill u au v vi-v-, a vii ymi aiiv vauuu ai, mj avi wj( a i$8.31
ierpe 1!. Preston,
$3.40, Interest 58c,
80 acres, Tax
0'Jc, Total
$1.73.
J. P. Labell, 80 acres, Tax $3.23, In-
terest 58c, Adv. 4tic, Total $1.27.
Frank W. New-kirk- , 120 acres, Tax$4.8, Interest 87c, 09c, Total
$0.40.
J. S. Moore. 40 ucres. Tax $1.01, In
terest 29c. Adv. 40c. Total $2.30
.Apolimo Parda, 80 acres, lax
Interest 58c, Adv. 40c Total
Jesus Tofoyo 40 acres, Tax
Interest 29c, Adv. 40c, Total
John ll. Shixsant, 120 acres,
$4.81, Interest 87c, Adv. 0'Jc,
$5.30.
.Ainil Kriseon. 123 acres. Tax
$3.2.1, i
$2.30.
Tax
Total
$4.90.
Interest 80c, Adv. 4iic, Total $4.za.
Manuel Martinez, 100 acres, Tax
M5.40, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $8.31.
Aurora Homero, 100 acres, Tax $4.-O- i,
Interest 73c, Adv. 09c, Total
$5.40.
K. Ferguson. 100 acres, Tax $0.-4- 0,
Interest $1.10, Adv. 0'Jc, Total
$8.31.
Joseph J. Davis, 100 acres, Tax $0.-4- 0,
Interest $1.10, Adv. 0!)c, Total
$8.31.
Leandro llael, 100 acres, Tax $0.4o,
Interest $1.10, OV'c, Total
$8.31. .
fsiandro Hael, 40 acres, Tax $1.01,
Interest 28c, Adv. 40c, Total $2.35
V. J. MotTitt, 80 acres, Tax $3.23,
Interest 58c, Adv. 40c, Total $4.27.
W. . Baylc, 80 acres, Tax $3.23,
Interest 58c, Adv. 40c, 'lotal
JSI. J. Record, 40 acres, Tax
Interest 28c, Adv. 40c, Total
O. W. Crow, 120 acres, Tax
Interest 87c Adv. 40c, Total
O. W. Crow. 1(50 acres, lax
$1.61,
$6.46,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total $8,
31.
Daniel E. Young 40 acres, Tax $1.-0- 1,
Interest '28c, Adv. 69c, Total
$2.58.
Juan Rafael Toyfoya,'40 acres, Ta.x
$1.61, Interest 28c, Adv. 69c, Total
$2.58.
.Santa Fe R. It. Co. 10 acres.
$4.29,
$1.01, Interest 28c, Adv. 69c, Total
$2.58.
J,. T. Tabor, 80 acres, Tax $3.23 In-
terest 58c, 40c, Total
Antonio Salazar, 100 acres, Tax $0.-4- 6,
Interest $1.10 Adv. 09c, Total
58.31.
Wm. Anderson, 100 acres, Tax $0.-4- 0,
Interest $1.10, Adv. 0c, Total
$8.31.
John Soninger 80 acres, Tax $3.23,
Interst 58c, 40c, Total $8.20,
Santa Fo R. R. Co, 40 acres, Tax
$1.01, Interest 28c, Adv. 09c, Total
$2.58.
Calato Sanchez 80 acres, Tax $3.23,
Interest 58c. Adv. 40c. Total $1.27.
V. At ... . !. - !. tlli i.fAflams, hhj arres, vu., ; nll(irn
Manuel Gallegos, 80 acres, Tax $3.-- 1
23, Interest 58c, Adv. 09c, Total
$4.50.
Cofesino Heitson Gonzales, 100 acres
Tax $0.46, Interest $1.16, Adv. 09c
.,... Adv
iu ia .,n
01, In tees t 28c, Adv
5i.
Felipe Malinez, 40
lnteest 28c, Adv.
.Amato Fanco, 40
lnteest 28c, Adv.
G. W. Heston, 80
Interest 58c, Adv
JIarry 11. Christy,
Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
69c,
aces,
40c,
aces, Tax
40c,
aces, Tax
40c,
$1.01,
$3.23,
Interest $1.10, Adv. 09c,
Ul $8.31.
Win. Boyle, acres, Tax $0.40,
Interest $1.10, Adv. 40c,
Emery. acres. Tax
Inli-res- t Adv. 09c,
sM.;tl.
I'.nifamo Armiio, so acrs, Tax
Í3. I tit. rest ,.8.
Juan It. Salazar, 55 acres. Tax
Interest Adv.
Jose D. pernal, acres,
Interest Adv. Total
Maxiimlaiio Chavez. acres,
0.i0. lute-res- t Adv.
$1.61,1
F.luiibctli
tal
Amada Franco, 20 $4.81,,
Interest 8;c, Adv. Total
. Thompson, acres. Tax:
Interest Adv.
tal
Rosea Vasipu-z- , in acres, 'Tax $1.01.!
Interest Adv. $2.30.1
'Santa Fe ll. It. acres, Taxi
$12.90, Interest Adv. A9e,
Total $15.91.
.Alexander McLeod,
Interest H)c,
$0.58.
Martinez,
Jft.01. Interest
$2.59.
SCHOOL DIS, !
Santa R. R.
Total $2.- -
ToUl
Total
100 acres, lax
To
W. 100
Total $8.08
100
S0.40, $1.10, To-
tal
$3.- -
.uv. wc, loiai
$1.50.
40c, 40c, Total
Tax
58r 40c,
10(1
$1.10, 09c, To- -
40c,
loo
09c, 'To- -;
29c, 40c.
Co., 320
29c,
Nil.
Fe Co..
124
Adv
Tax
Tax
ADDITIONAL,
$10.83, Interest $3.03, Adv
$1.84,
$0.17.
$4.29.
$2.35.
$4.27.
$2.23,
$37)9'.
$:i.23,
$4.27.
$31.
acres, $.I7.
Anna
$0.40, $1.10,
$8.31.
ToUl
$4.99,
ToUl
$1.27.
$2.35.
$2.32,
acres, Tax
09c,,
acres, Tax
Adv. 09c, Total
acres,
09c,
Ul $20.55.
Juan Tafoya, 40 acres, Tax $1.03,
Interest 29c, Adv. 40c, ToUl $2.51.
R. D. Dedman, 40 aires, Tax $1.53,
Interest 29c, Adv. 40c, ToUl $2.28.
Fanjviel M. Moore. 120 acres, Tax
$4.69, Interest 67c Adv. 69c ToUl
$6.15.
Syrenus Fitch 40 acres, Tax $1.53,
Interest 29c, Adv. 46c, ToUl $2.28.
Rafael Crux, 40 acres, Tax $1.63,
Interest 29o Adv. 46c, ToUl $218.
Jaunlta Lopez, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 65c, Adv. 46c, Total $4.07.
Fernando Romero 160 acre, Tax
$6.06, Intereat 11.10, Adv. 69c, To-
tal 45- -
DeUlo Ruybal, 160 acre, Tax $8.00,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-8- 5.
Juan Baca 10 aeres, Ta W.06, In-
terest $1.10, Adv. 4oo, ToUl 17.62
Daniel Martinez. 40 acre. Tax $1.-5- 3,
Interest 27t, Adv. 09c ToUl
SI.
TUB NEWS. JtXT ltlT.
$2.49.
Francisco Duran, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.1)1.
Josefa lliodal 160 acres. Tax $.12.
53, interest ic, Aav. wc, íowu$2.4'..
Jose M. Luna 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 40c, Total $2.26.
Astocc Land Cattle Co, 80 acres,
Tax $.100. Interest 55c, Adv. 00c,
Total $1.30.
M. C. Pailson, 320 acres, Tax $12.24,
Interest o, Adv. 69c, Total $15.- -
13.
Filipe Gomez 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c, Total $4.07.
l.uois F. R. Gomez 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c, Total
i.30.
Tomas D. Archuleta 320 acres, Tax
12.24 Interest $2.20, Adv. 69c, To-
tal $15.13.
Francisco SinUs, 40 acres, Tax $1.-5- 3.
Interest 27c, Adv. 09c Total
S2.il.
Guadalupe Aguilar 40 acres, Tax
$1.53. Interest 27c, Adv. 69c, Total
52.49.
Jose Herrera 100 acres, Tax $6.
12, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Andrew House 43 acres, Tax $1.05,
Interest 31c, Adv. 40c, Total $2.42.
Kdward R. Perrin 80 acres. Tax $3.-0- 0,
Interest 55c Adv. 69c, Total
$0.30.
Pedro Arguello, 100 acers. Tax $0.-1- 2
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Santa Fe Pacido R. It. Co, 80 acres,
Tax $3.06, Interest 55c, Adv. 09c
Total $1.30.
SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL
Niefima Bloa, 100 acres, Tax 56.12,
InU'rest $1.10, Adv. 69c, Total $7.- -
91.
Juan Campus 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $4.30.
Jose Sanfer 120 acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 46c, ToUl $$5.87.
Catarino Sanfor 160 acres, Tax $0.- -
12. Interest $1.10, Adv. 69c Total
$7.91.
Antonio C. Bacon. 40 acres, Tax 91.-5- 3
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Antonio Chacon 10
T.- - Interest 27c, AdvJulian T. Pica 160
noy ll. iu- -
acres. Tax $1.53,
46c, Total $2.49.
acres, lax $.12,
Interest $1.10. Adv. 69c ToUl 97.- -
91.
Adolf Romero, 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c ToUl $4.07.
Pedro Mesías 100 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c Total $7.- -I
91
Severo Romero, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 40c Total $2.20
Patricio Caata, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c Total $7.- -!
91.
iTelesfor libarrf 100 acres. Tax $0.-1- 2.
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Pedro 'Truillo 120 acres. $1.59,
Interest 92c, Adv. 46c, Total $5.97.
49.
Moyo, 40 acres. Tax $1.53,
27c. Adv. 09c Total $2.
Manuel Gonzales 120 acres Tax
$4.59 Interest 82c, Adv. 09c, Total
$0.10.
.lose G. I.anfor, 40 acres. Tax
uaai fn.Ji.. Interest 27c.
Mauiano mañano, aces, id Maseernno?
Tax
$0.40,
80
Tax
lotal
40 acres,
$1.53, Interest 27c, Adv. 09c,
$2.49.
S Callitano Sena 40 acres, Tax
.JO. l,,lrPi.wl ?,. Alv iftn Tr.ll
. Total
4o
.
4 40 l ax
J o--
-
&
S.
5.
i
;
I
t
.
i
i c
It. V. Town. ' 100 acres'. Tax
ATIBDAV, IS.
$1.53,
$2.20.
ToUl
$1.53.
$2.20
Interest Adv. 09c ToUl $7.--
91.
Guadalue Medina 40 acres, Tax $1.-5- 3,
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Jose Truillo 40 acres, Tax $1.53, In-
terest 27c, Adv. 40c, 'Total $2.20.
Carmelia Madrid, 40 acres, Tax $1.53
Interest. 27e. Adv. 40o, 'ToUl $2.20.
Calletano Martinez, in acres, 'Tax
l.53. Interest 27c Adv. 09c, 'Total
$2.49.
Manuel Seal. Ul) acres, 'Tax
Interest 82c Adv. iOc. Total
I'edro ,1. Yaldez, In acres. 'Tax
Interest 27c, Ads. 10c 'Total
Victor Grivn, 8o acres, 'Tax
Interest 55c, Adv. 10c, 'Total
CLAYTON
Tax
$0.12,
$1.10,
sl.59,
$5.87.
$1.53,
$2.20.
Leonard Movo 120 acres, 'Tax $4.50,
Interest 82c. Adv. 40c 'Total $5.87.
Manuel Gonzales, id acres, Tax $1.-5- 3.
Interest 27c, Adv. 09c Total
$2. i'J.
Carter James, 105 acres, 'Tax $0.31,'
Interest $1.12, Adv. 09c, Total 8.-1- 2.
Enrique Sandoval RMI acres. 'Tax
$0.12. Interest. $1.10, Adv. 09c, 'To-
Ul $7.91.
Itersinle Mascernacs, 40 acres, 'Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.19.
Abe F. Hers 80 acres. Tax $3.00, In-
terest 55c, Adv. 40c. ToUl $4.07.
Pedro Jaranillo, 8(1 acres. Tax $3.00,
Interest 55c Adv. 40e. Total $1.07.
Juan ll. Trujilio. 80 acres. Tax $3.-- ,.
'., !..' I'l, .'.iiv. O'.u", 'Total
$4.30.
Juan Romero 120 acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 09c, ToUl $0.-1- 0.
P. Y. Ortego Sanche., 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Ignacio Gonzales 80 acres, Tax $3.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 09c, ToUl
$4.30.
CharloU O. de Grieve, 160 acres,
Tax $6.12, Interest $1.10, Adv. 69c
ToUl 17.91.
M asuana Salazar, 80 acres, Tax $3.- -
06, Interest 65c, Adv. 69c, ToUl
$4.30.
Mereneiana Martinez 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 00c, To-
Ul $7:91.
Gabriel Sanche. 160 aerea, Tax $9.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 60c, ToUl
$7.91.
Juan Joe Romero, 41 aere Tax
$1.67 Interest 70c, Adv. OUc, ToUl
$2X4.
Kugea'.- - ' 'Vi'i 10 rea, Tac $0.- -
-- 12, Interest $1.10, Adv. 00c, ToUl
11.vt.
Erino Orlvc 160 acres Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. CCc, ToUl
John J. Warrant 100 acres, Tax $0.- -
12 Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Essie Steele 120 reres, Tax $2.0,
Interest 31c. Adv. 46c. ToUl $2.81.
Ira L. Robinson 40 acres, Tax $1.53,
interest 27c. Adv. 40o ToUl $2.26.
Juan M. Leyva 80 a res, Tax $3.00,
Interest 65c, Adv. 40c, ToUl $1.07.
Paula B. Trujilio, 40 acres, Tax $1.- -
53, Interest 27o Adv. 69c, ToUl
$2.49.
A. T. Berg, 40 acres. Tax $1.53, In
terest 27c. Adv. 40c, ToUl $2.36.
Cosario Sanchez, 100 acres, Tax $6.- -
12, Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl
$7.91.
Reniegio Cordovan 80 acres, Tax
$3.06, Interest 55c, Adv. C9c, ToUl
$4.30.
Maria Rodriguez, 100 acres, Tax $6.- -
12. Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
SCHOOL DIS. NO. 0. ADDITIONAL
lose G. Serna, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, ToUl $2.20.
I. Walker 160 acres. Tax $3.06, In-
terest 46c. Adv. 40c. ToUl $3.98.
lose Garcia. 100 acres, Tax $0.12,
Interest Sl.io. Adv. 69c, Total $7
91.
Antonio CarabaJah,
$1.53, Interest 27c,
acres,
Adv. 69c,
Ul .$2.49.
Francisco Romero, 100 acres.
$6.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
Ul $7.91.
Tax
Tax
Seraio Nieto, acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl $4.-3- 0.
Mar.uel Ensinias, 40 acres, Tax
53, Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.49.
Dionicia Chavez. 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c. Adv. 46c. Total $4.07.
Tomas I.. Smith, 150 acres. Tax $5.- -
74, Interest $1.05, Adv. 69c, ToUl
$7.48.
Luciano Belaquez, 160a cres, Ta.x
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
SCHOOL DIS. NO. 7. ADDITIONAL
Pablo iTares, 80 acres, Tax $3.06,
luterest 55c, Adv. 69c, ToUl $1.-3- 0.
Romulo Paiz, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
'Telesfor Casadas, 100 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
'.has. Goiter, 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
Concefy Cristos, 100 acres, Tax $0.12
Interest $1.10, Adv. 69c, Total $7.-9- 1.
Welfred W. Crank, acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
Ul $7.91.
Jerome Snyder, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 09c, Total $2.-4- 9.
Dionicio Casadas, 100 acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $l.lo, Adv. 09c, Total
$7.91.
Gregoria Ouintana, 120 acres, Tax
$4.59, Interest 82c, Adv. 09c, ToUl
$0.10.
SCHOOL DIS. NO. 8. ADDITIONAL
Antonio Martin, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c, ToUl $1.07.
Pedio Martinez, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
49.
Juan Vigil, 40 acres, Tax $1.53, In-
terest 27c, Adv. 40c, Total $2.20.
Rosita Garcia, acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Encarnación Martinez, acres,
Tax $0.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
'Total $7.91.
Juan Garcia, acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 40c, Total $5.87.
Nicoto Hael, acres. Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 09c, 'Total $4.- -
30.
Luciano Solano. 100
12. Interest $1.10.
.9
.
.Marline.,
$4.59. Interest 82c,
So III$'.00, ! , ,', i is,-1- so acre$i.0í.l I ,,,. .... S. ,lv. iOr
SCHOOL DIS. NO
Tobias Herrera, 39
Interest 31c, Adv
Itomiildo Gonzales,
$7.08. Interes' $1,
40
80
so
$7
acres, 'Tax
Adv. tille, T
120 acres,
Adv. One, T
'Tax--
Total
To--
To- -
100
$2.- -
100
100
120
otal
$3.(10,
$1.07.
9. ADDITIONAL
acres, Tax $1.73,
. 10c, 'Total $2.52.
100 acres, 'Tax
.37, A.dv. 09c. To- -
tal $9.14.
Gino llelasuuez. 40 acres.
Interest 50c, Adv. 09c,
79.
$0.-ot- al
Tax
Tax $3.51,
Total $4.- -
Calletano (lasadas. 40 acres. Tax $1.- -
77, Interest ifle, Adv. 09c, 'Total
$2.71.
Albert Syvier, 200 acres, Tax $8.84,
Interest $1.59, Adv. 09c, 'ToUl
$11.12.
Frank Heiman, 40 acres, Tax $1.-7- 7,
Interest 28c, Adv. 09c, ToUl
$2.74.
I.eobardo Llibarri, 40 acres, Tax
$1.77, Interest 28c, Adv. 09c, Total
$2.7 4.
Maria Gonzales, 120 acres, 'Tax $5.-3- 1.
Interest 92c, Adv. 09c, ToUl
$6.92.
Jesus Lucero, 80 acres, Tax $3.54,'
Interest 56c, Adv. 46c, ToUl $4.79.
Wm. Y. Shopard 120 acres, Tax $5.-3- 1,
Interest 92c, Adv. 69c, ToUl
$6.92.
John Wilson, 40, acres, Tax $1.77,
Interest 28o, Adv. 46c, ToUl $2.51.
Easmiro Gonzalos, 40 acres, Tax
$1.77, Interest 28c, Adv. 69c, ToUl
$2.74.
Jesus Lucero, 80 acres, Tax $3.54,
Interest 66c, Adv. 46c, ToUl $4.56
Juan P. Martinez, 160 acres, Tax
$7.08, Interest $1.27, Adv. 69c, To-
Ul $9.04.
SCHOOL DIS. NO. 10. ADDITIONAL
Albert Syvier, 80 aerea. Tax $3.06,
Interest 65c, Adv. 44e. ToUl $4 07.
AnasUoio Martinez, 320 acres, Tax
$12.24, Interest f20. Adv. 69c, To-
tal $15.13.
Sun. B. Raeker, 8 ars, Tax $3.06,
I,.l.,n.n R.. 14.. COn Tnlol it -- I
30. .
Juan Aualla, 40 acres, Tax $1.55,
Interest 27c, Adv. 69c, Total $2.-4- 9.
Maroilino Padillo, 80 acres, Tax 3.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$4.30
Lucy itucker, 240 acres, Tax $9.19,
Interest $1.65, Adv. 69c, Total $11.-6-3.
11. M. Haniann, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 40c. ToUl $2.26,
Juan L. Gonzales, 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$1.30. '
Juan Arguello, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55e, Adv. 69c, ToUl $1.-3- 0.
Maria Arguello, 80 acres, Tax $3.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
Mateo Arguello, 40 acres, Tax $153,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $2.26.
Fabian de Baca, 160 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Juan Herrera, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total $7.-9- 1.
Maria Lucero, 120 acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 69c, ToUl $6.-1- 0.
Maria Sonora, 120 acres, Tax $4.59,
lnU-res- t 82c, Adv. 46c, ToUl $5.87.
Maria Sonora, 40 aerea, Tax $1.53,
InU'rest 27c, Adv. 46c ToUl $2.49.
Tomas Sandoval 40 acres. Tax $1.- -
53, Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Francisco Sugar, 160 "acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Ttoal
$7.91.
Isabel Bueno, 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-8- 9.
Maria Perca, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Mrs. F. Gallegos, 100 acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Gallegos, 160 acres, Tax $6.12, In-
terest $1.10, Adv. 46c, ToUl $7.68.
Miguel Martinez, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46c, ToUl $4.07.
Vidal Martinez, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46c ToUl $1.07.
Gertrude Baca, 160 acres, Tax $8.1?,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-8- 9.
Valentin C. de Bacca, 280 acres, Tax
$10.71, Interest $1.94, Adv. 69o, To-
Ul $13.34.
Zacariso Cordova, 80 acres, Tax $3.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 09c, Total
$4.30.
Gertrude Lopez, 160 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Martin Rael, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Frederick King, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c, ToUl $4.07.
Gregoria Montez, 100 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
l.izardo Barraras, 100 acres, 'Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
Ul $7.91.
SCHOOL DIS. NO. 12. ADDITIONAL
Leandro MonUna, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Nerio Montoya, 100 acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl
$7.91.
G. W. Winnjcyers, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Minrado Santiago, 160 acres, 'Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Clarence S. Church, 320 acres, Tax
$12.24, Interest $2.20, Adv. 69c, To-
Ul $15.13.
Marcaios Gallegos, 100 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Milton A. Johnson, 160 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91. ,
ilson WaildingUin, 2320 acres.
Tax $88.71, Interest $15.97, Adv.
09c, $ 105.40.
Santa Fe Pacilic R. R. Co, 80 acres,
Tax $3.00, Interest 55c Adv. 09c,
Total $1.30.
Cruz Itoyhul, 80 acres. Tax $3.0ti,
Interest 55c, Adv. 09c, 'Total $1.- -
30.
I it 1 a Cordova, 10 acres, 'Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $2.49.
I'olonio Cordova, 40 acres. Tax $1.- -
53. Inter-- st 27c, Adv. 09c 'Total
$2.49.
Antonio Arn.Ijo. too acres. Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl$7.91.
Carlotta Gallegos, 120 acres, Tax
$4.59, Interest 82c, Adv. 69c, ToUl
$0.10.
Pedro MonUiya, 160 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
SCHOOL DIS. NO. 13. ADDITIONAL
Susan A. Verner, 40 acres, Tax $1.- -
53. Interest 27c. Adv. 69c, Total
$2.49.
Frank AUnico, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
Wilson Waddingham, 480 acres. Tax
$18.30. Interest $3.30, Adv. 69c, To-
Ul $2.35.
Ramon Martinez, 40 acres, Tax $1.-5- 3,
Interest 27c Adv. 69c, Total
$2.49.
Delores Miranda, 160 acres, Tar $6
12. Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Wilson Waddingham, 800 acres. Tax
$30.00. Interest $5.50, Adv. 69c, To-
Ul $36.79.
Caros Penlan, 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10. Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
James E. ChaeUIn, 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10. Adv, 69c, To-
Ul $7.91.
King Davis, 160 acres. Tax $1.12. In-
terest $0.27, Adv. 69c, Total $2.- -'
$08.
Orelia SisneroA, 40 aero Tax $1.-5- 3,
Interact 27a. Adv. 69a, ToltU
$2.49.
G. II. Tomas, 160 acres, Tax 86.12,
12, Interest $1.10. Adv. 09c, ToUl
$7.91.
GusUv F. Arnlnff, 100 acre Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, T- -
Ul $7.91.
S.W.McFerrin, 160 acres- - Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10. Adv. 69c, Total
$7.91.
A. A. Abcrnathy, 160 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10. Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Simon IL Pillow, 100 acres. Tax $6.J
12, Interest $1.10, Adv. 69c. Total
$7.91.
C. W. Abcrnathy, 160 acres. Tax 86.-1- 2,
Interest $1.10. Adv. 69o, oliU
$7.91.
.Vllis Nox, 120 acres. Tax $4.83, la-ter- est
82c- - Adv. 46c, ToUl $5.87.
W 1 1 Phillin ocrAa Tat Sft -
12, Interest $1.10, Adv. 69c- - Total
$7.91.
Amos O. Pcnland, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10. Adv. 69c, T-- Ul
$7.91.
Joseph Slater, 100 aerea. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Fred II. Splitzner. 320 acres-- Tax
$1224, Interest $2.20. Adv. 69c. T- -
tal $15.13.
SCHOOL DIS. NO. 14. ADDITIONAL
Pedro Vigil, 120 acres, Tax $4.9,
lnterst 82o Adv. 69c, ToUl $0- .-
10.
Librado Domínguez. 80 acres, Tax
$3.06, Interest 55c, Adv. 69c, Tolfcil
$4.30.
Juan Ribera, 40 acres, Tux $4.53.
Interest 27c, Adv. 69c Totel $.-4- 9.
Tomas Alivas, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c Adv. 69c, ToUl $3.-3- 1.
Auselino Annijo, 160 acres. Tax $4 -
12, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
John F. Harrison, 80 acres, Tax 93-.-
06. Interest 5oc Adv. 69c, Total
$130.
Maximo Sandoval, 40 acres, Tax $1.-5- 3,
Interest 27c, Adv. 69c, Tola!
$2.31.
Justo Montoya, 160 acres. Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69e, ToUl $7.-9- 1.
Juan D. Artego, 160 acres, Tax $8.1
Interest $1.10, Adv. ü9e, Total
91.
Vincenle Manzanares, 40 aeres, "Sax
$3.06, Interest 55c, Adv. 69e, Toial
$4.30.
Ignacio F. Ortega, 160 acres. Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
Ul $7.91.
Andres Trujillo, 80 acres. Tax $3.06,
Interest 55c Adv. 46c, Total $4 07.
Taustine Garcia, 80 acres. Tax $3.0.
Interest 55c, Adv. 46c, Total $4.07.
A. C. Loveless, 40 acres, Tax 91.50.
Interest 27c Adv. 46c, ToUl 92-3- .
Jose M. Lujan, 40 acres, Tax 91 Jft
Interest 27c Adv. 4oc, ToUl 92J
Juan de dios Martinez, 40 acres, Ta
$153-- Interest 27c, Adv. Ovc, 'P-
aul $2.49.
LegualiU Martinez, 40 acres, Tax
$1.53. Interest 27c, Adv. 09c, Ul
$2.49.
SCHOOL DIS. NO. 13. ADDITIONAL
Tomas Tucker, 160 acres, Tax 93.- -
22. Interest 48c, Adv. 69c, To4U
$4.39.Quinda M. Chase, 100 acres, Tax 96.-4- 4.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$829.
Interest $8c, Adv. 40c, ToUl $4.1.
Severiano Monteya, 160 acres, Tax
$0.44. Interest $1.16. Adv. 69c, Tt
. Ul $8.29.
Leonard W. Woods, 320 acres, Tax
$12.88, Interest $2.32, Adv. 69c, Tt-- Ul
$15.89.
Jose E. Anaya, 40 acres. Tax 91.
29c, Adv. 46c, ToUl 92.3S.
Upac Pacheco, 40 acares, Tax $1.12,
Interest 20c Adv. 46c ToUl $1.78.
Andres F. Gonzales, 40 acres, '1W
$1.00, Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
Jose F. Gonzales. 120 acres-- Tax $4.-8- 3.
Interest $1.03, Adv. 9c, ToUl
$6.50.
Anill es P. Gonzales, 100 acres, Tax
$0.14, interest $1.10. Adv. 09c, To-
tal $8.29.
Augusta Plea. ItVO acres. Tax $6.44.
ion-its- ?i.iu, .uv. u;.r, louii po.
21'.
Simon Gonzales. 120 acres Tax 94.-K- !,
Interest $1.03 Adv. 09u, Total
$0.55.
SC.HOtJl. DIS. NO. 16. ADDITIONAL
Salomon Montoyo, 100 acres, 'Fax
$0.12, Interest $1.10- - Adv. 69c, '1W- -.
tal $7.91.
Fleco Candelario, 80 acres Tax
00, Interest 55c, Adv. 69c, Total$iO.
Tomas Mascarenas, 40 acre- - Ti$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, IHtal
$2 49
Petlro Pad. 11a, 80 acres, Tax $3.00,
interest 55c Adv. 46c, ToUl $4 OT.
Luis Rodrigues, 80 aerea Tax 90.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
Pablo Aragón, 100 acres, Tax $12.
Interest $1.10 Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Inez Joso Vigil, 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46, ToUl $4.(.
Ageda Brito, 80 acres, Tax $3XV
Interest 55c, Adv. 46, Total $4.07.
Domingo ViUdo. 40 aeree. Tax $1AX
Interest 27c Adv. 46c, Total $2Ji5.
Adolfo Apodaoa, 160 aerea, Tax 90.- -
12, Interest 91.10. Adv. 69c, Totel
$7.91.
Nereno Gonzales, 40 acres, Tax 9i.-- 5a
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Jose C. Cardenas, 160 aerea. Tax 93.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 60s, Total
97.91. .
Juan Cardenas, 160 aores, Tax 96.42.
Interest $l.ia Adv. 00c, Total 97.
91.
neirs oi Marcus uoneo, 130 aeres,Tax 94 50, Intereet 82c, Adv. 09,ToUl 93.10.
Joae Apadaea, 80 aares, Tax 93.05.
Interest 65e, Adv. 4fle, Total 94XT7.Juaa Rellea Montoya, 40 aerea. Tax$1.63, Interest 27. Adv. 09, Total
Á 1 .. nfl.n:n Jíy rri IjwiH-ivaui- o uniría, tiT, ill$6.12, Interest fl.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Francisco Montano, ICO acres, Ta
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Francisco Vigil, 80 acres, Tax $3.-- 6,
Interest 55c, Adv. C9c, Total
$4.30.
Donaciano Mestas, 80 acres, Tax
$3.00, Interest 50 c, Adv. 69c, Total
$4.30.
Klnjio Salazar. 210 acros, Tax $9.18,
.Interest 1 ..", Adv. 09r, Total $11.-5- 2.
Pauta Fe Pacific lly. Co., 40 acres,
"Tax $1.5;, Interest 27c, Adv. 09c,
Total $2.19.
Bavid (Sarcia, 40 acres, Tax $1.5.1,
Interest 27c, Adv. 4fie, Total $2.20.
Marcelino Padilla, 120 acres, Tax
$1.59, Interest 82c, Adv. 09c, Total
$0.10.
Joso Galvam, 100 acres, lax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
SCHOOL DIS. NO. 17. ADDITIONAL
Tomas Ponda, 80 acres, Tax 3 2-- 'Interest 58c, Adv. 40c, Total $4.20.Perfecto Lobato, 157 acres. Tax $0.- -
32, Interest $1.1 i, Adv. 09c, Total$8.15.
Juan Martinez, 100 acres, Tax $0.-4- 4.Interest $1.10. Ailv rop iv.ioi
$8.29. !
Jose do Mestas Silvas, 40 acres, Tax$1.00, Interest 29c, Adv. 09c, Total
Robert G. Boatie, 120 acres, Tax
83, Interest $1.03, Adv. 09c, Total$1.38.
Alejandro Rival 80 acres, Tax $3.22,Interest 58c, Adv. 40c, Total $i.20.
Antonio D. Mares, 1(H) acres, Tax
$0.44, Interest $1.10 Adv. 09c To-
tal $8.29.
Lewis Goodwin, 40 acres, Tax $1.00,Interest 29c, Adv. 20c, Total $2.35.
Edward B. Perrin 3(H) acres, Tax
$14.49, Interest $2.01,, Adv. 09c,
Total $17.79.
Cracia Lavadia 40 acres, Tax $1.00,Interest 29c, Adv. 40c, Total $2.35
Perfecto Fenanade, 80 acres, Tax
$3.22, Interest 58c, Adv. 09c, Total$4.49.
Augustine Lucero 100 acres..' Tax$0.44, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $8.29.
Severo Martinez, 77 acres, Tax $3.-1- 0,
Interest 50c, Adv. 09c, Total
$4.35.
Epimanio Sanchez 100 acres,' Tax$0.44 Interest $1.10, Adv. 09c, To
taiJuandslas R. 80 acres.
$3.22, Interest 58c, Adv. 69c, Total
94.4 V.
Manuel Chavez, 100 acres, Tax $0.44,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $8.-2- 9.
Esquiel Martinez 80 acres, Tax $3.22
Interest 58c, Adv. 40c, Total $4.20
Desederio Montoyo, acres, Tax
$3.22, Interest 58c, Adv. 69c, Total$4.49.
Jesus M. G; Roybal 80 acres, Tax
$3.22, Interest 58c, Adv. 09c, Total$4.44.
AJberto Sanchez, 40 acres, Tax $1.-6- 0,
Interest 29c, Adv. 09c, Total
$2.58.
Marcus Naranjo 40 acres, Tax $1.00,
Interest 29o, Adv. 46c, Total $2.35
Manuel Naranjo, 120 acres, Tax $4.-8- 3,
Interest $1.03, Adv. 69c, Total
Jesus M. Roybal 80 acres, Tax $3.-2- 2,
Interest 58c, Adv. 69c, Total
149..
Jose D. Naranjo, 1(50 acres, Tax
Interest $1.16, Adv. 69c, Total $8.-- 29
Johii C. Hill, 40 acres. Tax $1.60, In-
terest 29c, Adv. 46c, Total $2.35.
Duran 160 acres, Tax $6.44,
Interese $1.16, Adv. 69c, Total $8.-2- 9.
Antonio Martinez, 40 acres, Tax
$1.60, Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
aniel Hartley 160 teres. Tax $6.44Interest $1.16, Adv. 69c, Total $8.-- e?
.
Alp.nmHr A T.iipTA A A atroa Tot
$1.60, Interest 29c, Adv. 69o, Total
Joee la luz Garcia 160 acres. Tax
$6.44, Interest $1.16, Adv. 69c, To-
tal $8.29.
Aetee-- Land & Cattle Co., 200 acres.
Tax $8.04, Interest $1.45, Adv. 09c,
Tntal tft(
Hernard McNally 40 acres, Tax $1.60
Interest 29c, Adv. 09c, Total $2.-5- 8.
A Ihppfn Síi nr fin i OA aproa Tot
$4.83, Interest 82c, Adv. 00c, Total
$6.34.
Ramon Martinez, 160 acres, Tax
$6.44, Interest $1.16, 69c, To-
tal- $8.29.
Adelario Lucero 40 acres. Tax $1.00
Interest 29c, Adv. 46c, Total $2.35.
James Carter, 160 acres, Tax $6.44,
Interest $1.16 Adv. 09c Total
Maracas Lo va to, 80 acres, Tax $3.22,
Interest 58c, Adv. 69c, Total $4.-4- 9.
Basilio Montoya 160 acres, Tax $6.-4- 4,
Interest $1.16, Adv. 69c, Total
$3.29.
Juan Cordova, 20 acres, Tax $8.01,
Interest $1.45, Adv. 69o, Total $10.-1- 8.
Dentio Salazar 160 acres, Tax $6.44,
Interest $1.16, Adv. 69c, Total $8.-2- 9.
Becero Martinez, 80 acres, Tax $3.-2- 2,
Interest 68c, Adv. 69c, Total
$4.49.
Joso M. Jaramillo 80 acres, Tax $3.-2- 2,
Interest 68o, Adv. 69c, Total
$4.49.
88, Interest $22, Adv. 69o, Total$15m
Dolores Or tetra 40 acres. Tax $1.60.
Interest 29o, 69o, Total vnr
nra vn to AnnTTrriMiT.
" AU - A KJ, ilVi AVa U AS I liVI'JI"Cftas. U. Potter, 160 acres, Tax $6.12,
interest $1.10, Adv. 69o, Total $7- .-
y vi.
riamnfA P. Dinmvprlaln 320 acres
Tax $12Í4. Interest $2.20, Adv.
60r Tnl.nl tIS n
Jack M. Potter. 160 acres. Tax $(.--
12, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
17.01.
John W. Evans 40 aores. Tax $1.5.1,
Interest 27c. Adv 40c. Total 12.20
Saladon Pacheco, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Jose A. Homero, 120 acres. Tax $t.-5- 9,
Interest 8.V. Adv. 09c, Total
$0.10.
Llizuhelh (Slenn, 4o acres. Tax $1.53
Interest. Adv. 4Re. Total $.49.
Torriho Lucero. 100 acres. Tax 2.
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
I'.. I
. W'inht SO acres. Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 40c, Total $2.20
Pablo Homero, loo acres, Tax $0.12,
Interest $1.10 Adv. 40c Total $7.08
Humuldo Atencio, 100 acres. Tax
Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Jose F. Duran HO acres. Tax $3.00.
Interest Adv. 40c. Total $1.07.
Frank Medina. 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $
91.
Phoebe A. Stoddard 240 acres. Tax
SUK. Interest $1.05, Adv. 09c, Total
i i. j.'.
Jane Mc.Mahan, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 40c, Total $2.20
Ralph G. Currie, 1(H) acres, Tax
5M..12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Pedro Garcia. 40 acres. Tax I MInterest
Juan luintana. acres.
TUB NEWI, avrVRDAT. Jl LV ItlT.
55c.
27e. Ailv ii'.i. TaIüi o;
100 Tar KiiiInterest $1.10, Adv. 09c, Total $7.- -
Kdward B. Perrin. 80 'lav$1.53. Interest 27c, Adv. 09c, To-
tal $12 4!)
Dayton Messenger, 80 acres. Tax$3.0t, Interest 55c, Adv. 09c, Total$4.30.
John H. Wiirjtins. 100 acres. Tar$0.12. Interest $1.10, 09c. To-
tal $7.91.
.Margaret Williams, 40 acres, Tax$1.5.1, Interest 27c, Adv. 09e, Total
i 9.
Fred Thompson, 120 acres, Tax $1.-5- 9,
Interest 82c, Adv. 09c, Total$0.10.
Aztec Land & Cattle Co., 100 acres,$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
Total $7.91.
W. C. Whitee, 240 acres, Tax $9.18,Interest $1.05, Adv. 09c, Total$11.52.
.inerio Aragón, l(0 acres, Tax $(.- .-
u', interest $1.10, Adv. 09c, Total$7.91.
Martinez, Tax
.1
! Jl,an Gomez, 80 acres. Tax $.100
80
$6.41
leto
Adv.
$8.-- U
Adv.
$0.12.
CLAYTOW
Adv.
Tax
Interest 55c. Adv. 09c. Total Si
30. '
Peter Ihonipson, 80 acres, Tax $3.-(- H,
Interest 55c, Adv. 09c, Total$4.J0.
Remeda Gilson, 40 acres, Tax $1.-5.- 1,
Interest 27c, Adv. 09c, Total
.Mattio B. Sinvlo. 320 acres Tnv
$12.24, Interest $2.20, Adv. 09c, To
tal $15.13.
SCHOOL DIS. NO. 19. ADDITIONAL
Santa Fe Paciilc Ry. Co., 40 acreslax $1.53, Interest 27c, Adv. 69cTotal 2 40
Manuel Maesta, 40 acres, Tax $1.53,
merest ztc, aov. 4(c, Total 2.20.Placido Jaramillo. 120 acres, Tax$1.59, Interest 82c, Adv. 09c, Total$6.10.
Juan Maesta. 40 acres. Tax $1.5.1.
Interest 27e.. Artv LCw Tnfnl
4S,
$2.
Miguel Trujillo, 40 acres, Tax $l.53
unen-s- i ;c, AOV. 4UC, Total $2JÍ6.Matías Silva. 40 acres. Tax $1.53.Interest 27n Arlv AAo Tntol o o
Elisha G. Davis, 80 acres, Tax $5!o6j
interest ooc, Aav. wc, Total $.- -30.
Jose Trujillo, 120 acres, Tax $1.59,
Interest 82c, Adv. 69c, Total $0.- -
Bacilio Silva, 120 acres, Tax $4.59.
Interest R-- Ariv 0 Tnlal ti
Luiz Silva, 160 acres. Tax $6.12, In--
icresL si.iu. aov. Ann. 'intai s7kh
Maria F. Garcia, 160 acres. Tax $0.- -
12, Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
SCHOOL DIS. NO. 20. ADDITIONAL
Daniel V. Shook. 80 acres. Tax $3.
06, Interest 55c, Adv. 09c, Total
$1.30.
Eugene T. Thorn, 100 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
SCHOOL DIS. NO. 21. ADDITIONAL
Asidora Mesías, 100 acres, Tax $0.12
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.- -
91.
Jose A. Mestas, 40 acres, Tax $1.53,
interest Zic. Adv. 4 c. Total S2-2-
Bonita Ortega, 80 acres, Tax $3.00,
Interest $0.55, Adv. 09c, Total $i.- -
Francisco Vigil, 640 acres. Tax
$24.48, Interest $1.40, Adv. 69c, To-
tal ;fl.V7
Fricio Sandoval. 110 acres, Tax $1.- -
u, interest ic, Adv. wc, Total
Selvestra Torns 80 acres, Tax $3.06,
interest doc. Aav. 40c. Total n.uv.
Luis Garcia, 100 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
Pedro Santistevan, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. C9c, To-
tal $7.91.
P. Ortego, 160 acres, Tax $6.12, In
terest $1.10, Adv. C9c, Total $7.- -
PpHrn Wlnsnuez. 160 acres. Tar $0..
Y, UliAueSl fl.lU, AUV. UVC, XOLU1
$1.53, intorest zc, Aay. oao, xoiai
Julíánita Baca, 1C0 acres. Tax $6.12;
. . . . n , ... . r m.i.ainterest ei.iu. auv. vjv. iuuu
$7.01.
Heirs of Guadalupe Baca, 320 acres,
Tax $12.04, Interest $1.75, Adv.
, i mii .11 la
Egalplto Padilla, 160 acres, Tax $6.,
$7.91.
Unknown Owners, 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, Total
$1.30. ...
Jose Apodara, 80 acie, Tax $.1.00,
interest doc, aov. 4oc, ioiai .u
Pablo Trujillo, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. Wc, lotal $1.- -
Antonio Ortego, 80 acres, Tax $3.- -
. . r - J.. 11 .. 'I' .. 1 1dt, interest uoc, vuy. u.-c- , iuwi
si .in
lKniina Medina. 80 acres. Tax $3..
00, Interest 5;c, Adv. nw, loin,
$4.30.
Leandro (arria. 80 acres. Tax :t.- -
ih'i Interest 55c, Adv. (.'c, lotal$1.3.
Ti'lieiU Garcia. 100 eres, lax $0.- -
12, Interest $1.10, Adv. We, lotal
$7.91.
Cundido (Sarcia. 40 acres. Tax $1.53.
Interest
49.
.'7c. Adv.
I onii'i;iii (arria 100
i. 1 2. Interest $1.10
lal $7.91.
acres.
Adv.
Ouafre Apodaca, 1(H) acres.
12. Interest ii.io. Adv.
Total $2.- -
O'.ic
Tax
To- -
Tax $0.- -
.09c. Total
$7.91.
Jesus Sisneros, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 09c. Total
Jose de Baca. 80 acres, Tax $.1.00,
Interest 55c, Adv. 40c, Total $1.07.
Maria de Baca, 80. acres, Tax $.1.00,
Interest 55c, Adv. 09c,- - Total $i.-3- 0.
Maria Ann Gonzales, 120 acres. Tax
$1.59, Interest 82c, Adv. 09c, Total
$0.10.
Trinidad C. de Baca,. 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 09e, To
tal ff.m.
Mortina Gonzales. 120 acres. Tax
$1.59, Interest 82c, Adv. 09c, To-
tal $0.10.
SCHOOL DIS. NO. 22. ADDITIONAL
Maria Keeord40 acres. Tax $1.53.
Interest 27c, Adv. 09c, Total $2.- -
49
(!'
Luara Newson. 80 arres. Tax ni
Internist. .ri.r.n , I vr 1'. 'IY.1.,1 6'. n?
II. H. dar and. 100 aeres. Tax Stl -
12. Interest $1.10, Adv. 09c Total$7.91.
Hen B. Baker. 40 acres. Tax SI .",.1
Interest. i7i Ailv .li' flViinl s-- i V.
It. M. Saavadre. 40 acres. Tax SI .vi
Interest 27e. Adv. Alie. Trilnl S'-h- ;
Santa Fe Pacific Rv. Co.. ion nVros'
Tax $0.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
Total $7.91.
Lousi A. Griley. 40 acres. Tax $1.5.1.
Interest 27e. Ailv Aia 'I'ntni i:
Mable N. Short. 80 acres. Tax Sr( .'
IH1, Interest 55c, Adv." 09c, Total
Lloyd R. South, 0 acres. Tax $1.53.
Interest y7e. Ailv tr Tutni ,.
Louis A. Fields. 2S0 acres. Tav s"m J
17, Interest $1.92, Adv. 09c, Total2.78.
George F. Horn. 80 acres. Tax $3.00.
Interest 5."ir. Ailv o nvt.,i si mJise M. Martinez. 120 nrrps Tnv
$4.5!), Interest 82c, Adv. 69c, Total$(.10.
Alejandro Rivera, 40a cres. Tax $1.- -
merest 2c, Adv. 09c, Total
Nestor M. Gonzales. 100 acres, Tax$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Ira B. Kinder, 100 acres. Tax s5.1?
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.- -
VI.
V. B. Funk. 320 aeres. Ta oo.
Interest $2.20, Adv. 09c, Total'
10.1.1.
Elenor Trujillo. 40 acres. Tax .I r,iInterest 27c. Adv. .lilp Tnfal oit
Jose M. Martinez. 155 nerpa Tm
$5.9.1, Interest 97c, Adv. 09c, Total$7.59.
SCHOOL DIS. NO. 23. ADDITIONAL
Santos Ortega, 40 acres, Tax $1.53,Interpst 27n. Adv irte Tn(l 9 i
Light P. James, 40 acres, Tax $1.53.I . . I .. 1 . . 1 1 .... ... . ....iiiicicsk éc, auv. 4oc, lotai ini.Jesus M. Chavez, 40 acres. Tax $1- .-
aj, interest ,27c, Adv. 69c, TotalS2.49.
Albino Herrera, 160 acres, Tax $0.- -
12 Interest $1.10, Adv. 69c, Total&781 .
Frenando Garcia, 40 acres, Tax $1.- -
interest xic, Aav. 69c, Total
Santa Fe Pacific Ry. Co., 100 acres,lax o.iz, interest $1.10, Adv. 69o,Total $7.91.
SCHOOL DIS. NO Pi AnniTiAVAT
Albino Vigil, 80 acres, Tax $3.06.interest 55c, Adv. 69c, Total $.- -
sara igil, 100 acres, Tux $0.12, In-
terest $1.10. Adv. 4fie Tnlnl t7M
Jose niartinez. 120 acres. Tar llfio
Interest 82c, Adv. 46c. Total $5.87,Juan Salazar. 80 acres. Tax AintiInterest 55e. Adv 4tie Tnlnl Tstn7
C. C. Trujillo. 100 acres, Tax $fl!l2Í
-- inierest ?i.iu, Aav. wc, Total $7.-9- 1.
t
Antonio Vargas. 80 acres. Tax 02c.
Interest lie. Adv. AiWv Total i I
Juan C. R. Martinez. 80 acres. Tax'
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c Total
14 .10
Jose Gallegos 160 acres, Tax $6.12,
merest fi.iu, aov. 4üc, Total $7.08Jaunite Paodaca. 80 acres. Tax $3.- -
00, Interest 55o Adv. 69c, Total$4.30.
Bernardo Martinez. 40 acres. Tax$153, Interest 27c, Adv. 69c, Total$2.49.
Anadeto Parros 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55n. Adv. ili. Total t(m
Apalinio Martinez, 40 acres, Tax
f 1.03, interest tnc, Adv. 69o, Tota1249.
Jose It. Martin 80 acres. Tax $3.06.
interest oac. aqv. oc. Total mmSamuel B. Rucker, 40 acres, Tax
$153, Interest 27c, Adv. 69c Total
$5.49.
Caroline R. Nell, 74.61 acres, Inter
CSk U1U, AUV. 400, XUUM 1.UV.
Manuel Lenca, 160 acres, Tax $6.12,
interest fi.io, Aav. ovc. xoiai -
Rocky Montano, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 65c. Adv. 46o. Total $4.07,
Guadalupe Martinez, 100 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. C9p, To- -
.. l aimtai f i.pi.Ramon Gonzalw, 40 acres, Tax $i.- -
53 Interest
$2.49.
27c Adv. C9c, Total
Caroline Nell, 240 acres, Tax
Interest $1.65, Adv. 09c, Total
Epffanio Tafoya, 40 acres, Tax $1- .-
r.l n,r.n.t l-- .n Arl? l'.Oo Tni a 1U , 111 I
..V, V'., i. .1249.
111.. ta
SCHOOL DIS. NO. 25. ADDITIONAL
Ksqnil Aragón, 40 acres, lax $1.5.,
Interest 27c, Adv. 40c, Total $2.26.
Miiriiel Espinosa, 80 acres. Tax $3.-(- K.
Interest 55c, Adv. 09c,
Kntimio Martinez, 40 acres. Tax
53. Interest 2.r. Adv. 09c, Total
$2.49.
Albert A. Maser. 100 acres. Tax $0.-1- 2.
Interest $1.10. Adv. 09c,
.7 l
J. A. Howe, 100 acres, Tax
Inlereset Sfl.10. Adv. 09c,
$6.10.
Total
Total
$(S.I2.
$7.91.
Felipe Lucero, 0 arres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 09c, Total $..-3- 0.
Colonel K. Smith, 80 acres. Tax $.1.-i-
Interest 55e, Adv. 09c, Total
$4.30.
James T. (Sean. 1(H) acres. Tax $('.- -
12. Interest $1.10. Adv. 09c. Total
$.91.
llamón Sanchez, 80 cres, Tax $3.- -
0, Interest 55c, Adv. 09c,
$1.30.
Oeo. Padillo, 10 acres, Tax $1.53. sl.
i'7e AOv. ii'.e. Total 12.20.
Telesfor Martinez. 120 acres, Tax
$1.59, Interest 82c, Adv. 09c, To-
tal $0.10.
Maximo Sala.ar. 10 acres, Tax $1.-5.- 1,
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Kulogia Padillo. 117 acres, Tax $1.-4- 8,
Interest 81c, Adv. 09c, Total
$5.98.
Guadalupe: Miera 320 acres, Tax
$12.24, Interest $2.20, Adv. 09c,
Total $15.13.
Itamon I. .Mares. 40 acres, Tax $1.- -
53. Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
C. J. Bowling, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.- -
91.
It. L. Bowling, 100 acres,
Interest $1.10, Adv. 09c,
91.
Miiroi-- I P.asndos. 80 acres.
soiftl
Tax
Total $7,
Tax
Iiili-res- t 5.-)-
r. Adv. 4(ic. Total Si.07
r.:i)li"'i.s .t Snnu rtin neres. Tax $L'()- .-
42. Interest $3.07, Adv. 09c, Total
$24.78.
John T. Sawyer, 80 acres. Tax
Interest 55c, Adv. 40c, Total $4.07
Gallegos & Sons, 100 acres. Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
T ,V I .
Guv W. Nickson. 120 acres. Tax $4.- -
59. Interest 82c. Adv. 09c. Total
!S(i ID.
Guy W. Nickson, 40 acres. Tax $1.53,
Interest 27e. Adv. 40c. Total $2.20.
Jacob Numert, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
Lewis Baker, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.
91.
Adolfo V. Gonzales, 74 acres, Tax
$2.82, Interest 50c, Adv. 09c, Total
$1.01.
Jose De la Cruz. 10
Interest 27c,
.
.1
$0.12
$3.00
$3.00
lotal
Estefana Barney, 40 acres, Tax
$1.53. Interest 27c, Aüv. 09c, To
iai
Mesao Madrid. 40 acres. Tax $1.53.
Interest 27c Adv. 09c, Total
12.41).
Bionicio Sanchez, 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10. Adv. To
tal S7.9I.
Guelterma Lobato, 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30. tal
Juan P. Tafoya, 40 arces, Tax $1.53,
Interest 27c. Adv. 09c,
in
Jack Zurick, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 09c,
i to
Juan F. Garcia, 40 Tax
Interest
$2.49
27c, Adv. 69c,
Felix Mares, 40
Interest 27c,
$2.49.
E. S. Ross, 100
Interest $1.10,
$7.91.
Elizabeth, Hoyt,
Tax
C9c,
100 Tax
$0.12. Interest $1.10, 69c, To
tal ,
ciii.i liolmis. 1(H) acres. Tax $0.12
Interest (wc, lotai
$7.91.
Adv.
Adv.
Total
Total
69c,
acres,
Adv.
$1.10.
SCHOOL DIS NO. 27 ADDIAIONAL
Clair E. Roberts. 80 acres, Tax
$3.00. Interest 55c, 69c, To
tal $1.30.
acres,
acres,
100 acres
Total
$153.
Lorenzo acres,
$0.12, interest i.io, aqv. wc,
SCIIOOL
Thos. Giles, acres, $1X3.
Interest Adv. C9o
$2.49.Frnñrúen
55c. Adv. 69o,
I
V.
l,.
f
120 acrés,
ll9. Interest 82c, Ad. 69c,
íeo. B. Bernett 80 acres, Tax $3.06.
Interest 55o Adv. 09c, Total
$4.30.
Frank 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, Total
Julias Archuleta, 80 teres, Tax $3.06,
1 1 1 r ....jmi'irsi, auv. w,$4.30.
Samuel V. Burton 80 acres, Tax:
ToUl
$3.00, Interest 55c, Adv. 09r, Total
$1.30.
Alexander 40 acre Tax:
$1.5;, Interest 27c, Adv. 09c, Tota J
$2.49.
Hube Ernest, acres. Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Peter Thompson, 80 acres, Ta
Interest 55c, Adv. 69c, To-
tal $4.30.
Juan Gome. 80 acres Tax $3.00.
Interest 55c, Adv. 09c, Total
$4.30.
Lucinday Peacock. 120 acres, Tx$4.59. Interest 82c, Adv, 09c To-
tal $6.10.
James A. Peacock. ICO Tax;
Adv.
$6.12, $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
SCHOOL DIS. NO. 29 ADDITIONAL,
Interest
Interest
idor H. Gallegos. 320 acrs.
Interest $2.20, Adv. To-
la i ci- -. I'l
Simon Gallegos, 120 acres, Tax $1.59,
27c, gggt
Tax;
69c,
interest tc'c aov. one, Total
$0.10.
Marcelino Ilivora, 100 acres. Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Timoteo Sandoval, 100 acres
$0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal 7QI
Manico Apadaco, 40 ..cres, Tax $1.53- -
interest o aov. one, Total$2.49.
Dolores Romero 120 acres. Tax
$4.59. Interest 52c Adv. 69c To-
tal SO. 10.
Sina nrres. Tai $4.59.
82c, Adv. 69c Total
$0.10.
Juan Chavez. 40 acres, Tax $1.53.
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2,49.
Rafvl Baca, ico acres, Tax $6.10.
Interest $1.10, Adv. 09c. Total
$7.91.
Maria A. Sanchez. 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, 69c, To-
tal. $7.91.
SCHOOL DIS NO. 30 ADDITIONAL.
E. W. Rackard, 80 crcs, $3.06-Intere- st
55c, Adv. 69c. Total
$4.30.
Sigmind, Hirsch. 160 acres. Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 69c. To
tal $7.91.
Win. E. Moses. 40 acres Tax
Total
Interest
Interest 27c Adv. 69c,
$2.49.
Win. Haynes, 100 acres, Tax
Interest $1.10, Adv. 09c.
$7.91.
interest $2.20, aov. ow, To-
tal $15.13.
acres, lax $l.o3 Ada , 100 acres,Adv. 09c, mx itercst Adv. 09c To
69c,
acres. $1.53,
v
$3.00,
acres,
Matías
tal $x.73.
Mary M. Bedford, 160 acres,
$0.84. interest $1.20, Adv. cue
tal $8.73.
Santa Fe ny. Co.. 39.35 eres,
$1.68. Interest 30c, Adv. 69c
tal $2.08.
$1.5
Total
$6.12.
Totl- -
$1.20.
Tar
To.
Tax
To--
B. Hclfin, 100 acres, Tax $6.84,
Interest $1.20. Adv. 09c Total
$8.73.
Alpha Morelock, 100 acies, Tax
. . , . t i i i im i .i . .
i $8.73
SCHOOL DIS. NO.. 26, ADDITION Grant Hdley. 45.52 acres- - Tax $1.69,
lotal
Tax
Adv
Adv.
James lludiscll.
Tax
NO.
acrer.
Total
Total
T-o-
ioihk
$12.21.
Adv.
Tax
John
Interest 35c. Adv. 69c. Ttl$3.00.
Sam 160 acres, Tax
$0.84, Interest $10. Adv. 69c To--
160 acres, Tax
$6.81. interest $ij:u. 10-t-al
$8.73.
E. 160 eres,
$6.84. Inierest $150,
$8.73.
B. acres.
$6.84, Interest $1.20,
$8.73.
Sam Hillis, 320 acres, $13.68.
Interest $2.40- -
Clifford A. Macy, 320 acres,
$13.08. Interest
$16.77.
Chas. Cogan, 100 acres,
100
tal $í.i. iim
Aav. ouc,
Tax
Adv. wc, To-
tal
Jas. 16C Tax
Adv. 69c, To-
tal
Tax
Adv. wc, TOtai
10.77.
Tax
$2.40, Adv. wc, 10-t- el
lax
$0.84. Interest $1.20, Adv. 09c, To-
tal $8.73.
Isaac Reeves, acres. Tax $4.31- -
Interest 77c, Adv. ouc, lotai
laxi. . : ,. t on To-r- -$1.10," Adv. 69c, '1 Adv? 69c! Tot
Joso Miera, 80 acres, Tax $3.00, , 'vv ''nv loo Acres. Tax 6i- -Interest 55c Adv. 09c. lotal " inlirest ffjo. Adv. 69o, TotaV$1.30. I milFrancisco 40 acres, Tax r,rZ t n Wardell. 160 acrs. Tax69c, To--
tal $2.49. I . MTIInterest
Adv. 69c, To- -
im v 1 nnma 17 nprpi 1 ht .i .11,. j.i, To--Tin. ........... -- w.w- . . 1 1 1 arm n n warae.11. scirs,Interest 82c, Adv. 09c, $6g4 Inleregl njgo, Adv. 69o, To--Sil 4A I . A rx w A
Gallegos Sons, 80
.
acres, Tax F C-- Sanf(rd. 160 acres. Tax
'i rut intnrpief. :itfí. Anv. n'jn. 10.1 . . . . .inn . j.. in. t' I fO.04. interest auv. wv, utal $4.30. in! 73.Esteben Blea. 120 acres, lax $4.&u. Frftnk' 160 acres. Tax
2c, aov. ove, Intere8t $I0, Adv. 69o, T-o-$6.10. ii 873John F. Frank 160 acres Tax $6.12 Go. K Bharp, 160 acres. Tax 6A4fAdv. 69o Total Interest Adv. C9o,
Frank H.Clark. 160iteres, .Tax $0.12. Jones, 14.C8 acres. Tax 53c.Interest $1.10 Adv. 69o ToUl Inrest 13o. Adv. 69o, Totai
Hurdler. 160
iolal $7.91.
DISTRICT
Tax
27o i
Castel
$3.00. Interest
tal Si 3ft
28.
K 40
80
To
Fayelto A. Cherklns,
(
Putman,
'...,ikic,
McKenzie,
A. 100
Tax
?0
It.
,n Bedford.
ün. irft
Redcnour,
Francisco Gozales,
C. Schloterbaclt,
Bushkirk.
C.
interest "ffi
P.
Guitteras,
$1.20,
iuulowi
&
oñ
DoutthteT.
Interest
Interest, $1.10, Total
uefy3
Tax
Tax
$12.2
Tax
ti J5
Ella Supple, 80
interest $i0ti 71
acrs, Tax
Adv. G9C
Tax
íotai
$3.42,
ToUl
Johñ McRobert. 160 acres, Tax $6.84.
interest fi-s- u, auy. wo, xovai
sa.73.
Geo. M. Rymal, 160 acres. Tax
$0.84, Interest $1.20, Adv. 69c To-
tal 8.73.
Orville A. Smith, 100 acres, Tax
tG.Si. Interest $10, Adv. 09c To--
tal 8S.73.
Myrtle Mooro, 80 acres, Tax $3.4?,
Interest 00c, Adv. . 69c Total
W. J. Aslosfergor, ICO acres, rax
$6.84. Interest $1.20,, Adv. 69c To-
tal $18.72.
A"son J. Young, 100 crs. Tax $04.
Interest $1.20, Adv. 09c, Total
$8.73.
F. S. Fletcher. 100 acres, Tax $0.84.
Interest $1.20, Adv. C9c, Total
$8.73.
Carl Allen, 100 acres, Tax $0.34,
Interest $1.20, Adv. C9c Total
8.73.
Ellen Aslesfcrger, 100 acres, Tax
$0.84. Interest $1.20, Adv. 09c, To-
ta1 S8-73-
-
Clara E. Steif. 100 acres, 'lax $0.84,
Interest $1.20, Adv. 09c, Total
$8.73.
Guy I. More, 100 acrs, Tax $0.84.
Interest . $1.20, Adv. 09c- - Total
$8.73.
SCHOOL DIS Ix'O. 32 ADDITIONAL
Wm. Marian, 100 acres. Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
rieo. W. Berry, 77 acres Tax $2.93,
JnUrest $53c Aav. 09c, Total
Lula'
4
''iley. 320 acres, Tax $12.24,
Interest $2.20, Adv. 09c, Total
$15.13.
Jua" m. Hulero, 100 acres, lax
0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Susan II. Scudder. 100 acres, Tax
0.12,, Interest $1.10, Adv. 09c, To-$7.- 91.
Jhn Carroll, 100 acres, Tax $6.12,Interest $1.10. Adv. 09c. Total
$7.91.
Klwyn G. Bisbe, 100 acres. Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Jxtuisa L. Karle, 320 acres. Tax
$12.24, Interest $2.20, Adv. 09c,
Total $15.13.
SCHOOL DIS .NO 33 ADDITIONAL
Jviltie Wittinger. 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c, To-
tal $1.30.
Chas. O. Lucker. 100 acres, Tax
$0.12. interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Martin Gordon, ICO acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
.eo. Bonzalcs- - 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Joe Newcoinb, 320 acres Tax $12.21,
Interest $3.2 0, Adv. 09c. Total
15.13.
Betram Harwood, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 09c
tal $2.49.
Tims. A. Simerl. acres. $i..'MV
Adv. Tax
$7.91. $2.30, Adv.
acres,
81.10. (iiuule. 100 $0.12,
tal $7.91. Adv.
Joe A. Kellv. 80 acres. Tax i.91.
09c, ToUl Jesús 120
Chas. Van Gnnschack. 100 acres. $0.10.
'rax to.
Total $7.91.
Stephen teiunan, 100 acres,
Tax $0.12, Interest $1.10, 09c
Total $7.91.
II. Ingram, 100 acres, Tax $0.12,
$1.10. Adv. 09c, Tota
$7.91.
SCHOOL DIS NO. 31 ADDITIONAL
on tez, acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 09c, Total
$130.
John Wallers. 100 acres, 0.12,
$l.lu, Adv. 09c, Total
$7.91.
Whaley, 100 acres. Tax
$0.12, Interest $1.10 Adv. 09c. To-
tal $7.91.
La Blache, 100 acres, Tax
$0.12. $1.10. Adv. 09c. To-
tal ;.yi.
Kat.m.
i
Scott. (iiiiau. Ii'iO acres, Tax
Interest .Vc, Adv. 00c T"tal
si.l HI.
SCHOOL DIS NO. ;ir, ADDITIONAL
Madsc Madison, 2S(i acres. Tax
$10.17. $1.92. Adv. 09e, To-
tal $12.78.
tilias. K. Shaw. 100 acres, $0.12-Interes- t
1.10. Ads. 09e, Total
X7.9I.
oy C. Siille, 320 acres. Tax $12.24.
2.20, 09c, Total
$15.13.
I'.dw. II. It'll! arres,
Interest $1.10. Adv. 09c,
tal $7.91.
Justin Williams, acres, Tax
0.12, $1.10- 09c, To-
tal $7.91.
Joseph Williams. li'Ki acres. Tax
0.12, Interest Adv. 09i', To-
tal 7.91.
John J. Diehl- - 10(J acres, Tax $0.12,
Interest $1.10. Adv. Total
SI
Santiago Guru.., :nTes,
$0.12. Interest 1.10, Adv. 09c To-
tal $7.91.
I'etro Sisneros, 320 acres.
$12.24, Interest $2.20, Adv.
tal $15.13.
Bargas, 1(50 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10 Adv. Total
$7.91.
Chas. C. Crane. 120 acres, Tax $4.59.
Interest 82c, Adv. 69c, Total
$6.10.
Geo. II. Hoffman, 100 Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. 09c To-
tal $7.91.
Addi E. Bishop, acrs, Tax
$6.12, Interest $1.40, Adv. To-
tal 17.91.
Chas. Nesbit, acres. Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. To--
taly $7.91.
Henry Abkele. 160 acres, Tax
Interest $1.10, Adv. C9c, Total
7.91.
Chas. aerea. Tax
Interest $1.19, .Adv. 69c
$7.91.
Santa Fe Rwr. Co, 40 acres. Tax
$1.5.1. Interest 27c Adv. To-
tal $2.49.
T. H. 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 60c, Total
$7.91.
Otis Henderson. 100 acres, Tax
0.12. Interest $1.10, Adv. 09c. To-
tal $7.91.
John I.. McM ilion, 320 acres. Tax
112.21. Interest $2.20- - Adv. 09c- - To-
tal $15.13.
Joe It. Lunsford. 80 acres,
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c T'tal
81.30.
Nell stringer. 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c. Total
$7.91.
Melvin Hiscrota, 100 acres. Tax
$0.12. Interest $1.10. Adv. 69c, To-
tal 87.91.
Solomon A. Mesías, 40 acres. Tax
$153, interest src, Adv. oac
$2.49.
SCHOOL DIS. NO. 36 ADDITIONAL
John 100 acres. Tax
$0.12. Interest $1.10- - Adv. 09c- -
tal $7.91.
Kilts Jones, 100 arres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c. Total
$7.9.
lililíes II. Rucker- - 280 acres. Tax
.10.17. Interest $1.92, Adv. 09c, To-ta- i
$12.78.
Klin l. Loveless. 320 acres. Tax
10.7I. Interest $1.9:.'. Adv. 09r, To-
tal $13.32.
Marcus Jones, 40 acres. Tax $1.53,
Intenit 27c Adv. 09c, ToUl$2.49.
II tía ltitilr..n. QI.iiQ T-- ÍLí I i
' $1.10, Adv. 09c. Totai
$7.91.
11. Mn,tin (Of nvna Tnr tl
Interest 92c, Adv. 09c, Total
$0.20.
Atec Land & Cattle 40 acres
Tax $1.53, Interest 27c. Adv. 09c,
Total 2.44.
Maud I. Bigler, 320 acres. Tax
$12.24, Interest $2.20. Adv. C9c,
Total 515.13.
Itobt. O. 120 acres. Tax
$1.59, Interest 82c, Adv. 09c, To
Ul $0.10.
Francis V. Knapp. 80 acres. Tax
$3.06, Interest 55c Adv. 09c, To
Ul $4.no.
SCHOOL DIS. NO. 37 ADDITIONAL
Aztec T.anii A Cal tie 300 acres,
Tax $13.77, Interest $2. 4a Adv. 09c,
Total $10.94.
Marcus C. Marshall, 153.293 acres- -
lax $.87, Inorest $1.00, Adv. 09c
Total $7.02.
Henry S. Whitehead, 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10,' Adv. 09c To
tal. $7.91.
Io- - Jose S. Valtlez, 80 acres. Tax $3.00,
10U Tax,
interest Ail v. 09c Total
0.12. Interest $1.10. 09c. To- - J. M. Means, 332 acres. $12.70,
tal Interest ' 09c, T'oUl
Lucy A. Bigby, 1 K Tax .$15.09.
S0.12 Interest Adv. 09c. To- - Jesus acres. Tax
Interest $1.10 09c Total
$3v00.
Interest 55c, Adv. Casias. acres- - Tax $4.59,
Si.30. 82c, Adv. 09c, Total
'
, $0.12. Interest $1. Adv. 09c. I'orforio Casado, 80 acres. Tax
Brit
Adv.
11.
Interest
Faustin M 80
Tax
Interest
Samuel
Gabriel
Interest
$3.00,
Tax
$0.12, T"
inu
1.10.
09c,
Ii0 Tax
Tax
To.
Jora
acres,
160
69c
A.
69c,
L. Chase. 160
09c,'
Graver.
Tax
to
tal
To
$3.(10. 55c- Adv. 09c, To
tal $4.30.
Hicard" D. Casadas,
83.00. 55c
hi 4.30.
80 acres, Tax
Adv. 09c, To- -
Juan K. Mesías. 120 acres, Tax $0.12,
82c, Adv. 09c. Total
$0.10.
eo. L. Iless, 100 aeres. Tax 0.12,
$1.10, Adv. 09c- - Total
S7.9I.
Juan K. Medina, 120 acre". Tax 1.59,
Interest 82c. Adv. Total
$0.10.
David Garcia- - 40 acres. Tax $1.53
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2,19.
Tims. Vi. McCrory, 40 acres. Tax
$1.53, Adv. 09c To
tal $2.49.
CIJOOL IMS. NO. 38, ADDITIONAL
''
'1,ll!rl " "I. tonInterest Adv. ti9e lotal; nt. ,...t S.0,
1. 1.
Interest
I
Interest Adv.
Itoules.
Interest. Adv.
H
09c
09c,
160
$6.12,
$6.12,
Total
I V
Interest
io 1
Co..
Palmer- -
Co..
Interest
Interest
Interest
I
Interest
Interest
09c,
x
Interest 27c,
'
(
7.91.
7.91.
acres
Adv.
Tax 0.12
09c. Total
I. W. Harris- 100 acres. Tax $0.12,
Interest sl.in. Adv. 09c. Total
,
AIit I.and A .'.attle Co., 40 acres,
Tax xl.53. Interest 27c, Adv. 09c
Total 2.19.
K. II. Miller. 10(1 acre. Tax 0.12.
Interest ALIO, Adv. 09c Total
7.9!.
!'.. A. lleiid'rson. 100 acres. Tax
0.12. Interest sl.Ki. Adv. 09c, To-
tal 7.91.
SCHOOL DIS. NO. :I9. ADDITIONAL
John II. F.aUm- 100 acres, Tax $0.1
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
7.91.
II. It. liarlson. 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c Total
7.01.
All' u Arrington, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c Total
$7.91.(i. W. Culp. 100 acres. Tax $0.12,
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
SCHOOL DIS. NO. 40, ADDITIONAL
Vista M. Millet, 109 acre, Tax $0.47,
Interest $1.10. Adv. 09c Total
$8.32.
Leek Burke, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 09c- - Total
$2.49.
Eulogis- - Lobato, 120 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c- - To-
tal $7.91.
Laonor Trujillo, 120 acres, Tax
$4.59 Interest 82c, Adv. 60c To-
tal $6.10.
r? 111. TT UUIiClli W UOl go' AMA P.VTW.Interest 55c. Adv. 09c. Total
$4.30.
Eliza E. Wooten. 40 acrs, Tax $1.53.
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Geo. W. Beckner. 3S0 acre Tax
$12.24, Interout $20 Adv. 60c, To-
tal $15.13.
Edward B. Perrin. 40 aerea. Tax
Í1X.3. Irterest 27c, Adv. 69c, To
tal $2.4).
THIS CIATTfH NRW, ATPWIXVT. JrXY M.
Interest 27c, Adv. 69c Total
$2.49.
Wra. F. Sharp, 80 acres, Tax $3.06.Infr.nal V, A Aft Tnlal
$4.30.
Clarnce E. Pibletl. 40 acres, Tax
$1.53 Interest 27c Adv. 69c, To-
tal $1.98.
Li bra to Medina. 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c Total
$7.91.
Aztec Land & Cattle Co., 120 acres- -
Tax f i .59, interest 2c, Adv. 69c,Total $0.10.
Juan E. Medina. 40 acres, Tax $1.53.
Interes 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Andrieta Medina, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c To-
tal $7.91.
A. J. Means, 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c Total
$7.9.
SCHOOL DIS NO. 41 ADDITIONAL
James- M. Street, 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 09c. Total
$4.30.
W. A. McClellon. 40 acres, Tax $1.70,
Interest 32c Adv. 09c, Total
$2.77.
David A. I'.iirnliam.lOO acres, Tax
$0.12. Interest $1.10. Adv. 09c To
tal $7.91.
Jess T. Hun tor, 320 acre Tax
$12.24. Interest $2.20, Adv. 09c,
lotalDxvight Shecbun. 80 acres. Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c, To
tal $i.3U.
Edward It. 1'errin, 40 acres. Tax
$1.53, Interest 27c Adv. 09c, To-
tal $2.49.
Nicolas Montoya, 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10. Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Aztec Land & Cattle Co.. 40 acres,
Tax $1.53, Interest 27c, Adv. 09c,
Total $2.49.
Claus Schluter, 120 acres. Tax
$4.59. Interest 82c- - Adv. 09c, To-
tal $0.10.
Jennings Sayre, 40 acres, Tax
$1.5,1. Interest 27c, Adv. 09c, To-
tal $2.49.
Hugh I). Stevenson. 320 acres, Tax
$12J24, Interest $2.20, Adv. 09c, To-
Ul $15.13.
Wm. S. Hoov'r, 320 acres. Tax
$12.24. Interest $2.20 Adv. 09c, To-
tal $15.13. slemp A. Campbell, 40 acres, Tax
$1.53. Interest 27c, Adv. 09c, To-
tal $2.19.
Henry A. Marrison. 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
James M. Alexander, 100 acre. Tax$0.12, Interest $1.10. Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Judah H. Hingjam, 320 acres, Tax$12.21. Interest $2.20, Adv. 09c, To-
tal $15.13.
Leroy .Middick- - 320 ncres, Tax$12.24, Interest $2.20, Adv. 09c, To-
tal $15.13.
Chas.-- A. Hinchan), 320 acres. Tax$12.24, Interest 2.20- - Adv. 09c,
Total $15.13.
Hernando 'Trujillo. 40 acres, Tax$1.53. Interest 27c- - Adv. 09c, To-
tal $2,19.
SCHOOL DIS NO. 42 ADDITIONAL
John C. Carpenter, 100 acres, Tax
sti. 1 2. Interest $1.10. Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Wm. K. Laughlin. 100 acre", Tax
0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal 7.91.
Charles Mayo. 320 acres, Tax $12.24.
Interest $2.20, Adv. 09c, Total
$15.13.
SCHOOL DIS NO. 43 ADDITIONAL
D. N. Highb 100 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
7.91.
Grer C. Smith, 320 acres Tax$12.24. Interest $2.20, Adv. 09c To-
tal $15.13.
J. W. Smith, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10. Adv. 09c, Total
$7.91.
.lose . ( ionales. 40 acres, 'Tax
X1.53, IntereH 27c, Adv. 09c, To-
la! 2.49.
Li.ie Tavlor- - 120 acres, Tax $4.59.In.e, S2c, Adv. 09c, 'Total
so. in.
Alar.." K. David, 320 acres- Tux1
$12.24. Interest. $2.20- Adv. 09c,
total s..13.
SCHOOL ,(), ü ADDITIONAL
Lilis Fares, 100 acres- Tax $0.12,
Interest. 1.10, Adv. 09c. Total
7.91.
Lee A. Mutton, 100 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c Total
7.91.
U ,, I i:,l,l,o ll'.lt nnt-n- 'I'nv C.
Interest $1.10, Adv. 09c Total,
$7.91.
Fdward It. 1'errin, 100 acres, Tax
$0.12- Interest $1.10, Adv. 09c To-
tal 7.91.(eo. W. llensley, 320 acres, Tax
12.24, Interest $2.20. Adv. 09c, To-
tal $15.13.
Walter It. Messenger, 40 acres,
Tax 3.00, Interest 55c, Adv. 09c,
Total $4.30.
Blanche Mack. 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 09c, Total
$1.30.
Morrell It. Messenger. 40 acres,
'Tax $l.53,uterest 27c, Adv. 09c
Total 2.19.
W. B. o. Donnell, 40 acres, Tax
1.53, Interest 27c Adv. 09c To-
ta! $2 19
Blanche Mack, 240 acres, Tax $9.18,
Interest $1.65, Adv. 69c, Total
$11.52.
John B. Edmondsou, 120 acrs, Tax
$4.59, Interest 82c, Adv. 69c, To-
tal $6.10.
SCHOOL DIS NO. 45 ADDITIONAL
Jos M. Madrid. 160 acres, , Tax
$0.36, Interest $1.14. Adv. 69c, To-
Ul $8.19. --
Santiago Orlen, 120 acres, Tax
4.77, Interest 76c Adv. 69c, Total
$6.22.
Cornel io Sanchez, 160 aerea. Tax
$6.36. Interest $1.1 4, Adv. 69c, To
tal wi.wG. M. Brass. 40 aares, Tax $1.(3, BHaath Garoia- - 71 aoraa, Tax $.83,
Intre"t 51c, Adv. 69c, Total
81 0.1.
Albino Casados, 10 acres. Tax $150,
Interest 29c, Adv. trac Total$257. '
Blantina, Anaya, 160 acres, :Tax
$0.30. Interest $1.14, Adv. 69c
Total $8.19.
Isadora Garcia, 160 acres, Tax
$6.30. Interest $1.11, Adv. 69c To-
Ul $8.19.
Abclina Doroingucz, 40 acres. Tax
$1.59. Interest 29c, Adv. 69c To-
Ul $2.57.
Patricio Mcastas, 80 acres, Tax
$3.18 Intere't 57c Adv. 09c ToUl
$4.44.
Santas Gonzales 100 acres. Tax $0.36,
Interest. $1.14, Adv. 69c, ToUl
$8.19.
Medardo Casados, 100 acres, Tax
0..')0, Interest $2.28. Adv. 09c, To-
tal $8.19.
Hernando Gallegos, 100 acres. Tax
$0.30, Interest $1.14. Adv. 09c, To-
Ul $8.19.
E. C. Northinglon. 320 acres, Tax
$12.72. Interest $2.28, Adv. 09c,
ToUl $15.09.
Pedro Baca, 120 acres, Tax $1.77,
Interest 80c. Adv. 09c, ToUl
$0.32.
Dolontaz Domínguez, 100 acres- - Tax
$0.30, Interest $1.14, Adv. 09c, To-
Ul $8.19.
Jesus Casias, 10 acres- - Tax $1.59.
Interest 29c, Adv. 09c, ToUl
$2.57.
J. M. Cory, 240 acres, Tax $9.51-
Interest $1.71. Adv. 09c, ToUl
$11.91.
Jose Castillo, 80 acres, Tax $3.ia
lntereH 57c, Adv. 09c. ToUl
$4.41.
Dionicio Gonzales. 80 acres, Tax
$3.18, Interest 57c, Adv. 69c, ToUl
$4.44.
Lucinda Billiard. 100 acres, Tax
$0.30, Interest 1.14. Adv. 09c,
ToUl $8.19.
Saturnino Herrera, 100 acres. Tax
0.36, Interest $1.14- - Adv. 09c, To-
Ul $8.19.
SCHOOL DIS NO. 40 ADDITIONAL
Miranda Mannc 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 09c, ToUl
$2,19.
Everitt W. Elkin. 100 acres, Tax
,$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c To-
tal $7.91.
Thomas P. Eppert, 320 acres. Tax
$12.21. Interest 2.20. Adv. 09c To-
tal $15.13.
A. L. England, 320 acre", Tax
$12.24, Interest $2.20, Adv. 09c,
Total $15.13.
W. D. Barclay. 320 acres- - Tai
$12.21, Interest $2.20, Adv. 09c,
ToUl $15.13.
Berry Garden 100 acres, Tax $0.12-Interes- t
$1.10- - Adv, 09c, Total
$7.91.
Ja F. House, 100 acres. Tax $0.12,
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
7.91.
SCHOOL DIS NO. 47 ADDITIONAL
W. B. Hichardson. 80 acres. Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c. Total
$4.03.
Phoebe- - Skeleton, 80 acres. Tax
' $3.00, lnleret 55c. Adv. 09c, To-
tal $4.03.
T. P. ltigdon, 100 acres. Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv, 69c Total
7.9'..
Francisco HurUdo. 100 acres, $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c Total
Ó7.!'i.
Jerónimo, 40 acres. Tax $1.55,
Interest 27c, Adv. 09c- - Total
10.10.
C. L. Lockwood, 240 acres, Tax
9.18. Interest $1.05, Adv. 09c. To-
tal $11.52.
N. H. Dewald, 280 acres, Tax $10.17,
Interest. $1.92, Adv. 09c ToUl
$12.78.
James A. Haggard 320 acres, , Tax
$12.21, Interest $2.20. Adv. C9c,
$15.13.
C. L. Lockwood. 80 acres, Tax $3.00,
interest. ..)(, Adv. O'JC Totai
4.30.
.1 . .1 ii I! I !:.-- , ICO ,. 'I'-i- SKI-- '
loti-i-i.s- i km'ii. ,lv ' SCIlt X d
7.91.
Lli.u llodue-- , 100 acres, 'Tax $0.12,
Interest $1.10- - Adv. 09c Total
7.9I.
V.. It. 1'errin- 10 acres, Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 09c- - Total
$.'. i9. '
A. .1. .McDonald, 200 acres. Tax $7.05.
Interest 1.37. Adv. 09c, Total
9.71.
Alfred Evans 100 acres. Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, 'Total
7.91.
SCHOOL DIS NO 18 ADDITIONAL
Uoberto Trujillo. 40 acres, Tax
1.53- Interest 27c, Adv. 09c,
ToUl $.49.
F.dward Price 100 acres, Tax $1.53-- I
nterest 27c, Adv. 09c, Total
$7.91.
Salirrino Homero. 80 acres, Tax
$3.00. Interest 55c, Adv. 69c,. To-
Ul $1.30.
Santa Fe Pacific R. R. Co., 40 acres,
Tax $1.53. Interest 27c, Adv. 09c,
Total $2.49.
John Seydal- - 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, T'oUl
$7.91.
llober Gallegos. 80 acres, Tax $3.00,
- Interest 55c. Adv. 09c, Total
$4.30.
Juan Trujillo, 80 acres, Tax $3.00.
Interet 55c, Adv. 09c. ToUl
$4.30.
Carl A. Seydal, 160 aoros- - Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl
$7.91.
Tele8for Trujillo. 80 acres, Tax
$3.06. Interest 55c, Adv. 69c, To-
Ul $4 DO.
SCHOOL DIS. NO. 49, ADDITIONAL
SanU Fe Pacifio R. R. Co, 320
acres, Tax $12.24. Interest $2.20,
Adv. 60c, ToUl $15.13.
T fhavoi ATI BAPoa. Tr II Kt4ASVtlCy V f rv lv4 V W ChA. V a.W.Interest 27c Adv. 69c, ToUl
$2.49.
David S. David. 160 aorea. Tax $6.12.
Iotwrot $1.1, A4t. w, Total
7.91.
Chan. Harvard, 40 acre. Tai $1.53.
Interest B7c, Adv. 69c, ToUl
$2.49.
D. W. Harrington, 40 acres, Tax 76c
Interest 14c Adv. 69c, Total
$1.59.
James E. Jamison, 80 acres, Tax
$3.00. Interest 55c, Adv. 09c, ToUl
$4.30.
Alvanita ArchuloU, 40 acres. Tax
$1.53,, Interest 27c, Adv. 69c, Tt--"
tal. $2.49.
John W. Adrian. 160 acres. Tax
$0.12. Interest $1.1,0 Adv. 69c, T-- Ul
$7.91.
SCHOOL DIS NO. 50 ADDITIONAL
C. H. Monroe, 160 acres. Tax $0.60.
Interest Adv. 69c, ToUl
88.47.
W. E. Barnhart, 320 acre, Tax
513.20, interest S2.30. Adv. 09c, To-
Ul $15J25.
Peter Hatcher, 160 acre's. Tax $6.00,
interest 51.18, Adv. 09c, Total$t.47.
S. E. Payne. 160 acres, Tax $6.6
interest, $i.i. Adv. 09c, ToE$8.47.
Maholie Wolford, 160 acres. Tax
$6.00, Interest $1.18. Adv. 69c, T-- Ul
$8.47.
V. A. Maines, 320 acres- - Tax
$13.20, Interest $2.30, Adv. 69c. T-t- al
$16.25.
J. L. Gibbons, 320 acres. Tax $t3.3t,
interest $2.3(3. Adv. 69c, T-- Ul$1625.
J. W. Scott, 320 acre", Tax $13.2
Interest $2.36, Adv. 69c,- - Total
$16J23. ,
SCHOOL DIS NO. 51 ADDITIONAL
G. H. Baker. 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c. Total
$7.91.
Susan A. Laynanee, 120 acrs, Tax
$4.59. Interest 82c Adv. 69c, To-
Ul $6.10.
Susan E. Toymaner, 39 acres, Tax
$1.49. Interest 25c, Adv. 69c To-
tal $2.43.
Susan I. Moulding. 40 acres. Tax
$1.53. Interest 27c Adv. 69c, T-t- al
$2.49.
SCHOOL DIS NO. 52 ADDITIONAL
G. Yt. Collier, 40 acres, Tax $1.55-Interes- t
27c, Adv. 09c Total
$2.40. .
Areola V. Wood, 80 acre". Tax$3.00, Interest 55c, Adv. 69c. To-
tal $1.30.
John K. Hicks, 160 acres. Tax $J.12,
Interest $1.10 Adv. 69c 1'oUl
$7.91.
John M. Davis, 160 acres Tax
$0.12, Interest $1.10- - Adv. 69e, To-
tal $7.91.
John Burnside. 100 acrs, Tax $6.12,.
Interest $1.10, Adv. 69c. Total
$7.91.
Francis M. Arnold, 100 ares, Tax
$0.12, Interest $1.10. Adv. 69c, T-- Ul
$7.91.
Silas Bent, 80 acres , Tax $8.30.
Interest 55c Adv. 69c, Tofcl
$4.30.
SanU Fe Pacific 11. R. Co.. o acres;
Tax $1.53. Interest 27c, Adv. 09c,
ToUl $2.49. -
Edward B. Perrin, 40 acres. Tax
$1.53. Interest 27c, Adv. 09c, To-
tal $2.49.
Addie Brown- - 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl
$7.91. '
.
Paul J. Atkinson. 100 acres. Tax
$0.12. Interest $1.10 Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Jerschel Ayers, 80 acres, Tax $3.06.
Inhrest 55c Adv. 69c, ToUl
$4.30.
SCHOOL DIS NO. 53 ADD1AIONAL
Allen Gibbens. 320 acres, Tax
$12.24, Interest $2J20, Adv. X,
ToUl $15.13.
August Millson. 320 acres, Tax
$12.24. Interest $2.20, Adv. 69c,
Ul $15.13.
Wm. Taylor. 80 acres, Tax 3.M. .
Interest 55c, Adv. 09c. TUI
4.30.
DIS NO. 54 ADDITIONAL
Freilenco Itinival. 40 acres. Tax ,
1.53. Interest 27c. Adv. 09c- To-
tal $2.49.
Duff Yates, 40 acres, Tax $1.3-5- ,
Duff Vales 40 acres- - Tax ItMInterest 27c, Adv. 09c, 'Total
$2.19.
Manuel Montoya- - 80 acres, Tax
3.00. Interest 55c, Adv. 09e, Total
S1.30.
SCHOOL DIS NO. 55 ADDITIONAL
Chas. F. Walkins, 80 acres- Tax
K3.no, Interest 5;c, Adv. 69c, ToU' v
$4.30.
E. O. Mifr, 80 acres. Tax $3.06.
Interest 55c Adv. 09c. ToUl
$1.30. V
Allen Johnson, 100 acres, Tax 1Í.42,
Interest, $1.10, Adv. 69c Total
$7.91.
Minnie Slack. 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c Total
$7.91.
Mí non JVrwturcnn itUi jiefe. TílX
S6.12, Interest $1.10, Adv. CDc To-
Ul $7.91.
Kate P. Tunis. 160 acres, Tax $4.12,
Interest $1.10, Adv. 69c. TokU
$7.91.
Lee E. Parmley, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 09c ToUl
1
--v$4.30.
John E. Temple. 39 acres, Tax $1.49,
Interest 27c, Adv. 69c,' Totel
$2.45.
Camp Stewart. 1G0 acres, Tax 6.S,
Interest $1.10, Adv. 69c Total
$7.91.
Anton Hargen, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 9e. TvfeU
$7.91.
SCHOOL DIS NO, 56 ADDITIONAL
Antonio D. Arellano 1M teres. Tax
$4.50, Interest 82o,' Aav. e'Je, ToUl
$6.10. 1 . V
Joee F. Arellano. 120 a&res lax
UZA InteMst 82o, Ady. (J9c, ToUl
Joee Bonohei, 120 awe, Tax $41, v-- rlaUrwt A4v. $, Total
vuo.
Juan A. Abevta, 160 acre Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 60c, Total
Wm. É.' Yate. 120 acrs Tax ÍM.59.
Interest 82c Adv. 60c, Total
Cha. r. Woods, 120 acres, Tax159, Interest 82c Adv. 69c, Totalfft.10.
Julian Crespid. ICO acres. Tax $6.12,Interest U0, Adv. G'jc Total
Santa Ke Pacific Hwy. Co., 40 acres.Tax $1.53, Interest 27c, Adv. 60cTotal $2.49.
Jose l). Salas, 60 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 69c Total$7.91.
SCHOOL DIS. NO. 57 ADDITIONAL
Chas. B. lijan, 100 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c, Total$7.91.
Juanita Sanchez. 160 acras, Tax$.12. Interest $1.10, Adv. 69c.
tal $7.91.
Jsus Pacheco, 81 acres, Tax $3.10,Interest 56c Adv. 69c, Total
$4,35.
Juan Pablo, Solano. 40 acres, Tax$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, To-
Ul $2.49.
Santa Fe Pacific R. II. Co.. 80 acres,
Tax $3.06. Interest 55c, Adv. 69c.
Total $4.30.
SCHOOL DIS NO. 58 ADDITIONAL
Bónifaciu Mancliego, 160 acres, Tax
$6.00, Interest $1.09. Adv. 69c, To-
tal $7.84.
Oeo.-A-
. Harder, 157 acres. Tax$6.00, Interest $1.08, Adv. 69c, To-
Ul $7.77.
Ffed 0. Ley. 154 acres, Tax $0.89.
Interest $1.05, Adv. 69c, Total$7.63.
Robert S. Miller, 240 acres, Tax
$9.18. Interest $1.65, Adv. 69c To-
tal $11.62.
Lucercio Lucero, 71 acres, Tax
$3.10, Interest 56c, Adv. 69c. Total
$4.35.
Joseph Moore, 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c. Total$7.91.
Juan lloybal, 126 acres, Tax $4.82.
Interest $1.16. Adv. 69c, Total$6.67.
Antonio B. Martinez. 160 aeres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-$7.- 91.
Azteo Land & Cattle Co., 81 acres.
Tax $3.10, lnterst 56c Adv. 69c,
Total $7.91.
Edward H. Perrin, 922 acres, Tax
$35.19. Interest $6.33, Adv. 69c,
Total $4.35.
Jose A. Espinosa 100 acres. Tax$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Richard Davidson, 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10- - Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Juan P. Espinosa, 160 acres, Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. GQc, To-
tal $7.91.
Robt S. Miller. '250 acres, Tax $S.59,
Interest 82c, Adv. 69c, Total
$6.10.
W. J. Miller, 160 acres,. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c Total
$7.91.
George Martin, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10. Adv. 69c, Total
$7.91.
Rafael Galindrc 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
William Miller, 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c. To-
tal $7.91.
Leon A. Sansa, 100 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c. Total
- $7.91.
M. M. Munson, 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
V."C. Porter. 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Delfino Martinez, 100 acres, Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. 69c To-
tal $7.91.
Geo. M. Clark, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 09c Total
$2.49.
Fred J. Jost, 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
7.91.
Santa Fe Pacific Uwy. Co.. 280
acres, Tax $10.71, Interest $1.92.
Adv. 69c, Total $13.32.
A. H. Smith, 160 acres. Tax $0.12,
Interest $1.10. Adv. 69c, Total
$7.91.
SCHOOL DIS NO. 59 ADDITIONAL
H. It. Shruve, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c. Total
$7.91.
Juan V. Vigil, 80 acres. Tax $:i.o:i,
interest xe, Adv. tj'.ie, lutul
$1.30.
Marcus Garcia, 40 acrs. Tax $1.53,
Interest 27c- - Adv. tVJc, Total
2.41.
Donanicaho, Gonzales. 160 acres,
Tax iü.v. interest $i.iu, Adv. we,
Total $7.91.
Modesta Domínguez. 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, To-
tal $5.30.
Joso S. Armijo. 160 acres, Tax $3.12.
interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Felipe Armijo, l.'O acres. Tax $1.59.
Interest 82c, Adv. 69c Total
$6.10.
Francisco Tafoya. 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c Total
$4.30.
Rita H. D. Mann. Í60 acrs, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. C9c To-
tal $7.91.
Francisco Tafoya, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, To-
tal $2.49.
Mescsta Domínguez. 80 acres. Taxi .06, Interest E5c, Adv. 69c, To-- 1.$1.30.
o Correrns. 100 acres. Tax $6.12.
Interest $1.10. Adv. C9c. Total
$7.01.
Jose S. Sembrano, 80 acres. Tax
$3.00, interest 55c. Adv. 09c To-
tal $1.90.
Ceifcion Martinez, 80 acres, Tax
$3.06, Interest 55c. Adv. 69c To--
lai fue.W. T. Lofton. 1C0 aores, Tax .06.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total$7.01.
D. W. Pausker, 120 acres. Tax $4.59.interest 82c Adv. 60c, Total
Armelda Fuller, 80 ocres, Tax $3.06.
Interest 55c, Adv. C9c, Total$4.30.
Francisco Ronu . . acre Tax$1.55. Interest 27c, Adv. C9c, To-
tal $2.49.
Pedro Dominpucr, 120 acres, Tax$1.59, Interest 82c, Adv. 69c, To-
tal $6.10.
Marcelino Mestas. 160 acres. Tax$6.12, Interest $1.10. Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Cencion Martinez, 40 acres, Tax$1.53, Interest 27c Adv. 69c, To-
tal $2.49.
SCHOOL DIS NO. 60 ADDITIONAL
Walter Tinley. 160 acres, Tax $6.60,
Interest $1.18, Adv. 69c, Total$8.47.
Wm. A. Lawson- - 120 acres, Tax$4.59. Interst 82c, Adv. 69c To-
tal $6.10.
SCHOOL DIS NO. 01 ADDITIONALEdward B. Perrin, 120 eres, Tax$4.59, Interest 82c Adv. 69c To-
tal $6.10.
Rafael Montoya, 160 acres, Tax$6.12, Interest $1.10, Adv. 6c To-tal $7.91.
Adele Sandoval. 160 acres, Tax$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c To-tal $7.91.
SCHOOL DIS. NO. 62. ADDITIONALEufracio Garcia, 80 acres, Tax $3-0- 0,
Interest 55c. Adv. 69c, Total
Ciato Huttefrcs. 100 acres. Tax $6-1- 2,Interest $1.10. Adv. 69c, Total$i.91.
Antonita Lobato, 80 acr's. Tax $3-0- 0,Interest 55c Adv. 69c, Total
i$ l.oO
Alnnario Lopez, 40 acres, Tax
27c Adv. 69c, Total$2 49
Felipo Aland, 80 acres. Tax $3.00,Interest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.
1 liornas Mayo, 160 acres- - Tax 6 12,Interest $1.10, Adv. 69c Total$7.91.
Juan Montoya, 80 acres, Tax $3.00,Interest 55c, Adv. 40c Total $107Mana Chavez, 40 acres. Tax $1.53,Interest 27c, Adv. 46c, Total $2.26Andres Sanchez, 80 acres. Tax
55c, Adv. 09c. Total
Julian Itamivcz, 160 acres. Tax $6-1- 2,
Interest $1.10. Adv. 69c, Total$7.91.
Nestor Vhiil. 80 acres. Tax $3.00,Interest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.
Mrilio Martinez, 80 acres. Tax $3.-X- I,
Interest 55c, Adv. 69e, Total$.30.
Perfilio Lucero. 40 acres, Tax $1 --
53, Interest 27c Adv. 69c, Total$2.49.
Guadalupe Lobato, 120 acres, Tax$1.59, Interest 82c, Adv. 69c Total$6.10.
Davis L. Knox, 80 acres. Tax $3.06,Interest 53c, Adv. 69c, Total $U
Taribo Lobado- - 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.Felipo Lovato, 80 acres, Tax $3.06,Interest 55c, Adv. 69c, Total Si.-3- 0.
Francisco Galleaos- - 80 acres- - Tax$3.06, Interest 55c, Adv. 09c, Total$1.30.
l'c'.vo Montya. 100 acres .Tax $6.12,Interest $1.10. Adv. 69c. Ttal $7.-9- 1.
Himio Padilla, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Aov. 09c, Total
91.
Anada Sandoval, 120 acres. Tax $1.-5- 9.
Interest 82c, Adv. 09c, Total
. $6.10.
Joso Padilla, 10Ó acres, Tax $6.12,
Interest $1.10. Adv. 69c, Total$7.91.
Miliario Martins, I60 acres Tax$6.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Enterino Borrepo, 40 acres. Tax $1.-- 5
Interest 27e, Adv. 69c, Total$2.49.
SCHOOL DIS. NO. 63. ADDITIONAL
Wilson Waddinpham 300 aevs, Tax$13.77, Interest $2.SH, Adv. 09c,
Total $10.9.
lYoeoio Monb-v- 100 acres, Tax
s0. 12. Inteiv-4'$!.10- , Adv. O'Jc, To-
tal $7.91.
I'nlerarpio C Vipil, 120 acres, Tax$1.59. InterestH2e, Adv. O'.V, Total
$0.M.
Vigil. 120 acres, Tax $.-V- .i,
Interest, 82c,
..dv. 69e, Total$0.10.
Lucero Visil, 40 acres, Tux $1.53,
Interest 2u Adv. 40e, Total $2.49.
Elisei) Chacon, 80 acres, Tax $3.00,
Interest , Adv. 40c, Total $4.07.
Geo. Mata, 40 acres. Tax $1.53, In-
terest 27c, Adv. 40c. Total $2.49.
Victoria A. Mitchell, 100 acres, Tax$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Joseph A. Keed, ,sQ acres. Tax $3.00,
I ninr'net. r.rií tr Ai 'IVifil !90
SCHOOL DIS. NO. 61. ADDITIONAL
iieorpe A. bwariii, 1 acres, Tax$2.49, Interest 45c, ,'dv. 09c, Total
Gonrpe A. Smith. KÍ, acres, Tax$0.01, Interest $1.05, Adv. 09c, To- -
tai
Win. F. William, 8i acres. Tax $3.-1- 1,
Interest 00c, Adv. 69c, Total
. i r.n
John It. Shields, 100 acres, Tax $6.- -
12, interest, $1,10, aciv. wc, Total
i'7 01
Georpo W. Dough, 100 acres, Tax
interest $i.iu, .iav, ijc,Tnlíií R7 0I
Mattio Homing, 100 acres, Tax $0.- -
12, interest usi.iu, Aav. uuc, Total
S7 01
Henry Chase, 1C0 acres Tax $6.12,Inlirocl ftl (n Arli Alr MYvfnl C7111" 1 . V W lUl, ( vtui -ll
John F. O. Gra.1v, 100 acres, Tax $0.- -
12, íniercíi ii.iu, .uv. t'jc, Total$7.91.
Johathan M. Obern, 160 acres. Tax
üfo.i-
-'. interest fl.io, Adv, 69c, To-
tal $7.91.Jx P. Juesickle, 320 acres, Tax$12.24, Interest 3J20, Adv. C9c, To-
tal $15.13.
Maud A. Knapn, 120 acres. Tax
$4.59, Interest 82c, Adv. 69c, To-
tal $6.10.
Leo J. Ehly, 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10. Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
SCHOOL DIS. NO. 65. ADDITIONAL
Edmond Guthrie, 80 acres. Tax $3.- -
06, Interest 55c, Adv. 69c, Total$1.30.
John H. Tillmore, 80 acres. Tax $3.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 69c, Total$4.30.
Edward B. Perrin, 40 acres. Tax $1.-5-9,
Interest 82c, Adv. 69c, Total$6.10.
Horfido Romfiro, 40 acres. Tax $ I.-
S.I, Interest 27c, Adv. 69c, Total$2.49.
Seferino Salveda, 80 eres, Tax
55c, Adv. 09c, Total
Alivas Per'elia, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 65c, Adv. 46o, Total $4.07.
Santa Fe- - Pacific Ry, Co, 40 eres
Tax $1.53. Interest 27c, Adv. 69c,
Total $2.49.
Aztec Land & Cattle Co., 240 acres,
Tax $9.18, Interest $1.65, Adv. 69c,
Total $11.52.
Carlio Maestas, 160 acres, Tax $6- .-
12, Interest $1.10, Adv. 69c, Total$7.91.
Marcus Morraquin, 160 acres, Tax$6.12, Interest $1.10, Adv. C9c, To-
tal $7.91.
Ignacio Morraquin, 80 acres, Tax$3.06, Interest 55c, Adv. 69c, Total$1.30.
Carlos Perea, 80 acres, Tax $3.00,Interest 55c. Adv. 46o .Total $1.07.
Filadelfo Casillo, 40 acres, Tax $1.-5- 3.
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Joaquin Torres, 320 acres, Tax $12.-2- 4.
Interest $2.20, Adv. 69c, Total$15.13.
Tonuistio Torres, 160 acres. Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
Luis Lujan, 80 acres, Tax $3.00, In-
terest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.
Maria Sandoval, 40 acres. Tax $1.-5- 3,
Interest 27c, Adv. 69c, Total$2.49.
Hiram H. Walker, 240 acres. Tax$9.18, Interest $1.65, Adv. 69c, To-
tal $11.52.
SCHOOL DIS. NO. 60. ADDITIONAL
Jesus M. Median, 80 acres, Tax$3.06, Interest 55c, Adv. 69c, To-
tal $4.30.
Neis L. Wetterhus, 100 acres, Tax$0.12. Inlreest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Casimern Lucero. 100 acres. Tax
8(i.l?. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Alvora Sandoval, 40 acres. Tax$1.53. Interest 27c, Adv. 09c, To.
tal $2.19.
Emito Haca, 80 acres, Tax $3.06, In-
terest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.
Emerenes Chave, 160 acres. Tax$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Mary E. Valarde, 100 acres. Tax$6.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Julian Sandoval, 80 acres, Tax $3.-(-
Interest 55c, Adv. 69c, Total$4.30.
Jose L. Marlinez, 40 acres. Tax $1.-- 53
Interest 27c, Adv. 09c, Total$2.49.
Bepnina Chave. lOO'ncres. Thx $0-- l,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Manuel Medina. 100 aeres. Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total$7.91.
Liu Baca. 102 acres. Tax $6.20, In-
terest $1.11, Adv. 40c, Total $7.77.
Emilo Haca. 82c acres, Tax $3.14,
Interest 57c, Adv. 09c, Total $4.-4- 0.
Enoarnacion Lucer, 100 acres Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
J. L. Hayes, 100 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Ttoal $7.- -
Selho Paxton, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
Jose L. Martinez, 120 acres, Tax
i..V.i, In(nret 82c, Adv. 09c, Total
Sii.ll.
liiü.m Sandoval. 40 acres. Tax --
53, Interest 27c, Adv. 09c, Total
S2.19.
Luis Gonzales. 160 acres, Tax so 12,
Interest $.Ki, Adv. one, Total $7.-9- 1.
SCHOOL DIS. NO. 07. ADDITIONAL
Chas. A. Fitch, 80 acres, Tax $3.00,Interest, 55c, Adv. 40c, Total $1.07.
Chas. L. Lopue, 2Í0 acres. Tax $9 18,
Interest $1.05, Adv. 09c, Total
1 1
.52.
EiKvardo llael. 160 acres, Tax SO 12
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
SCHOOL DIS. NO. O.S. ADDITIONAL
MiL'iiel A. Pacheco, 40 acres, Tax
l.53. Interest 27c, Adv. 09c, Total$2.49.
Reuben Collins, 100 acres, Tax $0-I- ?,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
Joso Y Burros, 80 acres, Tax $1.05,
Hiterest 55c, Adv. 09c, Total $1.- -
Sostonj? Baca, 103 acres .Tax $0.-,2- ,
mieresi si.iu, Aav. 09c, Tc'a$7.91.
Lstcvan Aapon, S0 acres, Tax $3i:0,interdi 55c, AJv. 4fr, Total tit 7.jrinidal Ara;,' en, v reres. Tax t --53,Int3it 27c Adv 09o Totil
Florencio Padilla, 40 acres, Tax$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, Total$2.49.
,
Antonio J. Chavez, 320 'acres, Tax$12.24, Interest $2.20, Adv. C9c, To-
tal $15.13.
SCHOOL DIS. NO. C9. ADDITIONAL
Edward Deleys, 160 acres, Tax $6-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
3s 7.ÍJ i .
Joseph Rhodes, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. C9c, Total ÍV.-4- 9.
J. P. Stuyvesanl, 200" acres, Tax $7.-6- 5,
Interest $1.38, Adv. 69c, Total$9.72.
J. K. Cruz, 80 acres, Tax $3.06, In-
terest 65c, Adv. 46c, Total $1.07.
Tomas Trujillo, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69o Total $2.-4- 9.
J. Barela, 40 acres, Tax $1.53, In
icresi i'iC, AUV. 1ÜC, Total $2.20.
SCHOOL DIS. NO. 70. ADDITIONAL
Stephen D. Whaley 160 acres. Tax$6.12, Intorcst $1.10, Adv. 69c, To-
tal $10.40.
Gabriel Atencio, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $2.26.
SCHOOL DIS. NO. 71. ADDITIONAL
Nalerio Baca 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total $1.-J- O.
Henry White, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c Adv. 46c, Total $1.07.
Monico Awaya, 160 acres, Tax In-
terest $1.10, Adv. 46c, Total $7.68.Edward B. Perrin, 800 acres, Tax$30.60, Interest $5.51, Adv. 69c, To-
tal 36.80.
John W. Baker 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. C9c, Total $2.- -
Salome Labadie, 120 acres, Tax $4.-5- 9,
Interest 82c, Adv. 69c, Total$6.10.
Oscar T. Toombs 40 acres, Tax $1.-5- 3,
Interest 27c, Adv. 69c, Total$2.49,
Oral W. Johnson 160 teres, Tax
11.10, Adv. C9c, Total
Azteo Land & Cattle Co., 200 acres,
Tax $7.65, Interest $1.39, Adv. 69c,
Total $9.79.
Efenmio Jaratnillo, 160 acres, Tax$6.1?, Intrt $1.10, Adv. 69c, To-tal $7.91.
Noel R. Gosho. 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total$7.91.
Lncerlo Lucero 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $4.07.
SCHOOL DIS. NO. 72. ADDITIONAL
Otto Hánson, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10. Adv. 69c, Total$7.91.
Vieento Griego 160 acres, Tax $6.12,
Interest $6.12, Interest $1.10, Adv.
09c, Total $7.91.
Parceliano Galvan 80 acres, Tax $3.- -
06, Interest 55c, Adv. 69c, Total$1.30.
Hiram McQuery, 160 acres. Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total$7.91.
Mrs Francisco Gallegos, 100 acres,
Tax $6.42, Interest $1.10, Adv. 69c,
Total $7.91.
James P. Goe 213 acres, Tax $9.29,
Interest $1.67, Adv. 69c, Total $11.--
Leanor J. Pnerod, 150 acres, Tax$5.74, Interest $1.03, Adv. 69c, To
tal si.ii.Lorina Swayer 320 acres, Tax $12.-2- 4,
Interest $2.20, Adv. 69c, Total
SI5.13.
Jonthin Goe, 320 acres, Tax $12.24,
interest $2.20, Adv. (9e, Tota$15.13.
A. E. Mikleson 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
NOTICH FOR rSBLIOATIOM
Department of to Interior, D. B. L
Notice Is hereby given that AbbU
13ourk, of Mexhoma, Oklahoma, who.
on fíe. 23, 10X3. made HomesteadKntry. Rerlnl No. 017352, for NW. l.
V. NU. 4, and lots 2 and S. Sec-
tion 8, Township 2S N., Rang 17 E..
N'. M. r. Meridian, has filed notlca of
Intention to make Final Thres Tear
l'roof. to establish claim to the land
above described, before Register and
receiver, ut Clayton, New Mexico, on
the fourteenth day of August, 1017.
Claimant names as witnesses:
W. C. Baker, Will May, H. 13. Oreen,
of Mexhoma, Oklahoma, and K. li.
Smith of MoseH, New Me.:lco.
7 - 7 - S
. V.Z VAL VERDE, Resistir.
XOTICK FOn PIIIUCATIO.V
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton. N. M., July 12th,
U'17.
N'utKo is li.i'..liy givon tliat Ch.irllu
I). WIukIi.h, of Tat.e N. M., wlio, on
'March- SOth, 1011 nítido Homestead
AiiplUution, Scrl-i- í No. 017C31. for W.
.SI'.. 23, SW. W.
Si:. Section 14. Township 2 4 N.
Rano 33 10., N. r. P. Meridian, has(lied notlco of Intention to make Three
Year l'roof, to establish claim to the
land above described, before Charles
,!'. Talbot, U. H. Comnilsjloner,. at Ma
office In Clayton, New Mexico, on tho
21th day of Auguht, 1017.
. Claimant names as witnesses:
l!en Morrow, Jotcph J. Ford, Mils- -
worth Drake, Theodore V. Schultz, all
of Thomas New Mexico.
'l'AZ VALVBliDK. Rcgiatcr.
VOTIC 'ou riiiucmov.
Inolulrd Trni't.
I'ul.lio T.nud Sale.
1" parunent of tho Interior, U. S. Land
unce at Clayton, N. M July S, 1017.
C
Notice lu herehv fr(vn tlmt n
ected by the Commissioner of the On- -
erai .ana orrice, under provisions of
HeC. 2455, R. S.. nursuant In h n.
plication of John S. Otto, Clayton, N.
M Serial No. 021S7C, we will offer atpublic. aalo, to the highest bidder, but
at not less than $1.80 per acre, at 10
o'clock A. M on the tenth day ofAugust, next, at this office, the follow-ing tract of land: Lot 1, NB. 4 NW.
4, Section 18, Township 25 N., Range
32 E., N. M. P. Morldlan.
This tract Is ordered Into the market
on a showing that the greater portion
thereof Is mountainous or too roiighfor cultivation.
PAZ VAI.VEIlDEr Resistor
Sr.ALBJLL
Insure against haiL It is even mor
important than the proverbial ad-
vice about hzy. In a half hour a
sudden hailstorm may wipe out
the results of a year's work. Pro-
tect yourself from loss with a
Hail Insurance
Policy
fthé Hartford Firm Anrranr Cm.
Compared to the profits you expect
from your crops, the cost is trifling.
It will give you the guarantee of
an insurance company that has
paid every just claim promptly in
an the more than a hundred yeur
Of its history.
THE UNION COUNTY AGENCY
ffl IfcFadden & Rlxey
Clayton, New Mexico
A Ua tUn,
All legal advertiainc is tfefc)
' paper ia read and eorreotaá
to copy. Rw.d yur té,
ad if aa errer is found how-
ever slight, notify ui at Me.
KOTICR FOR rUBLICATIOff. i
(Rrpubllcatloa)
Department of the Interior, U. 8. Last
Office at Clayton, N. M., June 25lh
1917.
Notice la hereby given that Robert
R. McClure, of Pasamonte, New Mex-
ico, who, on June 10, 1811 mad Home-
stead entry. No. 014773. for Lota 1, I.
S. 4. E 2 SW 4. E l- - NW 1. Sec-
tion 20, Township 24 N, Rang SO E,
N. M. P. Meridian, has tiled notice of In-
tention to make Three Tear Proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Register and Receiver
U. a Land Office, at Clayton, N.
on the ninth day of August. 1917. "
Claimant names as witnesses:
Tom Johnson, Armon P. Gard, John
Ivie, Fred SchltTner, alt of Pasamonte.
N, M.
PAZ VALVERDE, Register
. NOTICE FOR PCBLICATIOX
(Republication)
Department of the Interior, U. A Land
Office nt Clayton, N. M., June 21st,
1017.
Notlco Is hereby given that Daniel
F. IIuIjI.h, of Clayton, N. M., who, on
Dec. 24. 1013 und Dec. 23, 1014, made
Homestead Kntry, Serial Nos. 01735S
and 019061, for E. SW. SW. 4
SW. 1, Section 3i, N. 2 NW. 4.
N. 2 NE. SE. NE. 4. Sec-
tion 31, Township 20 N., Range 34 E..
X. M. I". Meridian, has filed notice
of Intention to make Three Year Troof,
to cFtablixh claim to the land above
described, before Register and Receiver
I'. S. Land Office. at Clayton.
N. M., on tho seventh l;iy of August,
1017.
Claimant names as witnesses:
John T. Walker, John O. Tlgnor.
Edawrd F. Swindle, Joseph B. Pay,
all of Clayton, N. M.
PAZ VALVERDE. Register
ii:iMirr.Mi:vr or the in:nion.
I nlleil tute I. and Office
Chilton. .Nriv Mexico.
June IS I 7..
.vouch i on niii.iCATio.N'
Notice Is hereby given' that tho
.State of New Mexico has applied to
Kelect under thu piovImIuiih of tha
Acta of June 21. 1S0S and June 20,
1010 and nets supplementary Ojnd
amendatory thereto the following
public lands, t:
Serial No. OÍD 1D0, List 8U09.
Lots 1, 2. 3. KR. 4 NE. NE. 1-
SI! 4. Section 21, and Lot 4, SE. 4 '
NE. 4, NE. 4 SE. Section 22,
Township 32 N Range 31 V... X. M. P.
Meridian.
Protests or contests against any or
all of such selections may bo filed in
this office during the porlod of pub-
lication Or at any time thereafter before
lln.nl approval and certflcatlon.
TAZ VALVERDE, Jf.8Ktir?
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of th Interior, TJ. a Land
Office nt Clayton, N. M., June 20th,
1017.
Notice Is hereby given that JaniciFranklin, of Tale, N. M on June 21st.
1913. rnado Homestead
No. 016594, for SW. Section 24 nnd
NW. Section 23, Township 24 N.,
Range 33 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of Intention to make Thr
Year Proof, to establish claim to tho
land above described, l.cforo rtni-Ut-...
and Receiver, U. S. Land Office, on
tni ninth day of August, 1317.
C aimant nam a witnesses.
AVii'lam N. Ladd. J. E. Ladd. of Tut.
N. if., .limes McDonald, of Pasamonte,
N. Ren Chllcote. of Clavton. N. r
TAZ VALVEP.Dlfl Register
11
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(Continued from Page 2.)
1042 'Clarence C. Bassett, Des Moines
1043 'Wallace K. Branson, Dea Moines
1041 Wllltnm H. Bruce, Grande
1043 Cllfford D. Byrne, Dee Moines
1016 James I. Burson, Des Moines
1047 Herbert R. Callón, Des Moines
101 Francisco 13. Chavez. Grande
104 'John A. Cresswell. Corrumpa
1060 Bryan O. Davis, Corrumpa
1051 'Oliver F. De Haven, Des Moines
105 Charlen F. Fltchner. Dos Moines
153-105- 4-
jo;r,--
1511- -
'.)(- -
M58-1U5- 9-
Jlldll- -
M61- -
1062- -
M63-106-
íoer.- -
1066- -
M67- -
10SS
1069- -
1070- -
7 1 -
1072- -
1073
1074- -
l"7.r.- -
1076- -
1077- -
Seferlno Gonzales,
Ignacio Gonzales,
8. Graham,
Glenn Ik Greene.
Freeman Hancock,
James H Henderson,
Joseph F. Hlpsman,
Alexander Hlnzo.
Raymond Huff,
William Hulsnn.
Robert I.. Josey.
C. Karnagy,
G. I.antelme.
I Lewis.
William 1. Lewi.i,
ILichnrd A. Mulllns,
"Arthur MclOlroy.
S.imui'l 1". Osborn.
'Rudolph A. i'ni'h'a.
Maurice Pachta,
William L. Page,
Daniel W. Rankin.
Claud E. ltennlck.
'Gilbert 10. ltennlck.
I.. Rlecke,
Oliver .1. Riley,
107Í 'Walltr S. Roberts.
lUtiO H. Rogers,
10S1 'Henry C. Savage.
M!-- 'Edward R. Walton,
lot-- Irl J. West.
10 Van Wilkinson,
TJcitio Winchester,
orear Winchester.
1087 'Salmon I.. Yeuger,
1
es
I les
William J. Adams,
JOHepli W. Amrlne,
'Bart B. Anderson,
'George C Anderson.
I I ra L. Barnes.
Daniel S. Black,
Albeit H Rrlgga.
Clyde C. BriggH,
1. Rriggs.
M97--Virg- il Caudle.
- Clarke.
1 !: - 'James R. Clark,
I MM- - -- Wilbur It. Clark,
1 10 - 'Edgar Devore,
Gllla I,. Davis.
1 103 'l.efler B. Evans,
10 I - -- ' I. G wood,
J. Good.
'Robert S. Gray,
'Fred I; Ilennlgh.
110 'Floyd 10. Hciinigh,
'William F. Jone,
'Audrey C. Lehr,
10. Merllott,
James D. Mires.
'Norman L Pnssmore,
'Gustaous K. Patterson
II ID 'Edgar F. Powell,
M Pray.
'Joseph 1. I'ri.v,
111 Harry 10. Hose,
'Benjamin A Russell,
li. Srarlutt,
William H. Scarlott,
1 1 22 Cla rem e II Schoonover,
1 23 '.Seley F. Sehounover,
- James I., Shane.
1 25 'sea r 1. h.
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47 Vlrgll Poole, Texllne, Texas
648 Gerald F. Saunders, , Clayton
4 Bob P. Smith, Clayton
650 'Harry Welling. Texllne, Texas
661 'William F, Woods, Clayton
662 John N. Armstrong, Seneca
653 A. C. Barton, Seneoa
(64 'George J. Campbell, Seneca
666 OUla T. Campbell, Seneca(58 Robert B. Derr, Clayton
667 John Hoover, Clayton
658 'Cloyd F. Huntuberry, Clayton
66 Claud O. Jeffries,
860 Roy R Jeffries,
681 'William R. Kennann
62 William S. Love-- ,
663 George D. McDonald,"
64 Herbert O. Stoltz,
665 'Frank Stone,
66 Frank D. Taylor.
667 William F. Trimble,
668 James B. Anderson,
669 Fred M. Arellano,
870 Ralph Balr,
671 John A. Bell,
72 Joseph L. Bright,
78 Chas. E. Brown,
674 George W. Buahnell,
75 Mnrlnvlo 1. Casados,
676 'Spencer J. Chaffee.
6,6 Clltoler 1 Collins,
679 Thomas L. Cook,
680 Bally B. Dellinger,
681 Dudley V. Dixon,
682 Wllllam J. Doby,
683 Max J. Flnegan,
684 'Lloyd 10 Ferguson,
686 Tomas Garcia,
686 Juan C. Garcia,
687 Chester F. Garland,
688 'Frederlco Gonzales,
689 6'Fred Griffith,
690 'Lucion V. .Harmon,
691 Stephen W. Hill,
692 'William A. James,
693 Charles E. Keller,
694 Samuel L. Kilmer.
695 'John M. Leach,
696 'Bonifacio Maez,
697 Jacob Maierl.
69.S 'Turley N. Miller,
699 'Orvell M. Moulder,
700 'Harlan C. McFadden
701 'Emery McKlnley
702 'A. H. McMalns.
703 'Alfred R. Xewkirk
704 Luther If. Osborn,
705 'Frnnlsco Ornelas.
706 Samuel L. Owens.
707 'Owen L. Painter,
70S I Willi's I'earce,
709 Jose S. I'erea,
710 Bruce Peynter,
711 Clyde B. Pringle.
712 'CVair A. Roberts,
713 Benito F. Salazar,
711 'lOarl 10. Sampson,
715 'Juan B.
716 Jose 10. Sanchez.
717 'Monroe A. Scott,
71 S 'Earnest H.
Seneca
Seneca
Albert
Nara
Okla.
Dora
Folsom
TI
Dora
Dora
Seneca
' Seneca
Shoemaker,
719 Leory Smith,
720 Oliver 1'. Sedaa
721 William A. Teall,
722 Jacobo Tata
723 Valdez,
724 Clayton
725 'Samuel 10. Dora
726 'Oscar W.
727 'Deny. Willie,
72S M. Vates, De Haven
729 'Clark 10.
730 'Jose t. Armljo,
731 Fisher,
33 'Valarlo
33 Manuel I .ova to, '
34 'Alva D. Sowers,
735 10.
36 Juan G. De
37 L. Trazler, Dellaven
38 Vzell C.
39 Candido
40 'James E
41 Isaac 10. Vance
742 'Syell S. DeHaven
13 'Pedro C.
11 Frank II. Greene,
45 'Leonard Pettis, Barney
46 John W. R. Thomas
4 7 'John L.
4S W L. Sartain, Barney
749
5ii William J. Thomas
61 Jesse L. Bennett,
52 'Frank A. Smith, .
53 Jasper S. Seneca
54 'Klisha G. Stone, Beenham
55 M. Halo, , Vance
Antonio J. I.ovato.
57 B.
f.v M. Smith,
59 F. Ilowlett. Barney
6u 'Juan Lucero,
61 Thomas Vigil,
63 E.
64 F. Fiinke.
65 Manutl Romero,
66
C7- -- 'Arthur W.
us 1. White,
'David A.
IM 10setulel
71 'Victor V
72 Robert I
73 -- 'Carl C
771- -
Jones
A rui I jo,
Sovll.
Cribble.
Jimcmx,
75- - 'Ara A. Taylor.
76-Manuel Abeyta,
77- 'Jose'F. Trujlllo,
73 .1. Luis Sanchez.
79 Luis F.
80 Rosurlo
TM Vigil,
(2 Henry E. Callis.
S3 Aragón.
7S4 Frederic S. Jont,
I. Maez.
Ml Cines Santillanez.
87 De Barney
88 'George H. Darden
89 -- 'Juan F.
9o Manuel Aianda.
791 Georg'e W.
92 Sila H.
793 John 11. Vates,
94 'James G. Yates.
95 Elbert H.
96 Salazar,
97 Enrique Sanchez.
98 Schultx,
799 Richard L. Sparks,
500 John W. Steffens.
501 'John W. Weaver,
802 Chester Yake,
803 Forrest C.
V
.
T.
P. Mestas. t t
'Charles B. Miller,
80 L Miller,
'Edward B.
Angelo Marlnl,
A.
Flavio
Baclllo j
Seneca
Seneca
Clayton
.
Clayton
Seneca
Moses
'""Barney
Patteraon
David
Cautea
Seneca
Clayton
Clapham
Visa
;
Clayton
Pasamonte
Grenvllla
Tate
Kenton,
Claytoa
Clayton
Ui-l- n
ill.
David
Clayton
Grenvllla
Thomas
Bueyeros
Des Moines
Moses
Des
Clayton
Kenton. Okla.
Clayton
Folsom
Tate
Mosea
.Clayton
Grenville
Mosquero
Amistad
Sedan
Clayton
Sophia
Moses
Grenville
Moines
Seda
Stayton,
Clayton.
.TruJIllo,
'Francisco Moses
Miguel Valn.sq.uez.
Warren,
Grenville
Pennington
William
Zickefoese, Grandview
Gladstone
Gabriel- - Guy
Fernandez.
Dellavea
Vance
Woodward, Pasamonte
Herrera, Kephart
'Ktlgar
Hutchins, Guy
Sandoval, DeHaven
Morgan, Pasamonte
Dikeman,
Hasen,
Corrumpa
Guy
Riggins,
Franks. Kephart
-- 'Valentine Armijio, Gladstone
Tiffee,
Corrumpa
Guy
Anderson,
'Thomas
DeHaven
Prudencio Martinez, Kephart
-- Charlie Guy
William
Corrumpa
Gladstone
'Joseph Garcia, Clayton
Thomas
'lOnrique Gonzales,
Hanson,
Thomns
.Márquez,
Field
Jr.,
Martinez,
'Benerlto
'Trinidad
Angel,
804 De La
805
806
807
808
'James
810
811
812
812
814
in
ML
Mt.
Clayton
Mt.
Joe
766
Folsom
Guy
Ciine
Sedan
Beenham
Sedan
Cautes
Kenton. Okla.
Valley
Sedan
Kenton Okla.
Juan Dius Martinez,
Márquez,
Anderson,
Youngblood
'Alpolonio
Charley
Longwill
Daniel Jose Ley
'Fruman
'Alfredo
Juan
Morgan,
John Morrow,
Masaranea,
Herrera,
Clayton
Clayton
Grenville
Pennington
Webster,
Gladstone
Márquez,
Martinez.
i'asamonte
Pasainonte
Gladstone
Corrumpa
Pasainonte
Kepliart
Pennington
Sampson
Clapham
Martlnex,
Marshall,
Martines,
Clayton
Folsom
I'asamonte
Corrumpa
Gallegos
David
Gallegos
DeHaven
DeHaven
DeHaven
Holland
Clapham
Clapham
Clapham'
Clapham
Thomas
Clapham
Dea Moines
Dea
Dea
Grande
Grande
Grande
Folsom
Moines
Molnca
Des Moinea
Dos Moines
Grande
.
Seda.i
Guy
815 'Howard M. Coulter, Patterson
HOW ARE TOMS
r
DR. D. W. HAYDON
ABOUT YOlR RYR TROUsU.Rf
'AND CLAIICh DirnOOIiT
CASKS AND KRTrrtK !
Vitiate BIFOCAL! LKRsRB A
PKOIALTY.
Mtra rillTH PHARMACY.
LATTl1. .ilW K.
w C-- 3
Hake liny While the Sun Shines.
We want 50 cars soap weeds or
bear grans. Bring in a load of soap
weeds instead of Coining in with an
empty wagon. They aro worth
money. Ask for particulars. Write
or come in and see us.
i.KMt H. HEIIZSTEIN SEED CO.
i
I C. Turner and wife left Thursday
for their home At Weston, Mo. Mr.
Turner has been employed for the last
few months by the State Hunk of
I IIAIt.l HAIL! HA1II HAILI
Insure that growing crop a vain it
Loss by Hall In the OLD HARTFORD
V insurance Co. McFadden Rlzey,
I Aa-ent- Il-t- f.
iyMra. Arthi.." Wootcn received. Wed-- ;
nesday. from Denver, two hundred
thoro-nru- O brown leghorn chicks. She
took them to the ranch Thursday.
Miss Esther Cannon leaves Sunday
for I'ueblo, Colo., where she has accept-
ed a position In he Woodcraft Sani-
tarium.
Miss Hrline Wiltoughby, who has
bcn employed by the W. H. Sullivan
Abstract Co., left Tuesday, for a visit
In Ouymon, Okla.
IT PAYS TO ADVERTISE IN THE NEWS
THE CARSON FEED YARD
HBST YAK I) IN ll.AYXON
(Jocxl Stalls, and SJieds For Vehi-clos- .
Am now building another wagon shed. ,
Feed of all kinds alwaxs on hand at correct priesa.
I.OCATFIl IN NOHTU CLAYTON
J. M SIMPSON, Proprietor.
THE EKLUND HOTEL
Steam Heated and Electric Lighted
ROOMS. $1.00 TO $1.50
.
MEALS. 25C TO 15C
its Class' Restaurant Open Da$ and Night
( all 'oa All Trains
EKLUND HOTEL RANCH AND IRRIGATION CO
Clayton, IN. V.
THE STAR
CLAYTON.
NonwHUYousur
about lumber the fact re-
mains that buying the best
pays the best. It cuts up bet-te- r.
lasts longer. If you have
had experience with so call-
ed cheap lumber vou know
how dear it is. Let us sell
you your next lot and Ret
proof that the best is the
cheapest.
LUMBER CO.
NEW MEXICO
You Can't Go Wrong
in coming here for jour mill work. You could go
far and never find a concern that would turn out the
artistic and classy mill work .that we do; We are at
home in every detail of the business; our designa
and finished'work are regarded as mode's b compe-
tent architects and builders For high grade work
our price", are remarkably low.
CLAYTON CONSTRUCTION CO
CLA YTOX MEW MEXICO
THH CKAYTO KEWIi ATTRDAY. . 1S1T.
..EE OVE REARO THAT
tíA. W. Thompson returned Monday
from Denver.
Karl Sen west ka returned Friday from
a trip to Oklahoma Cltyf
D. A. Ramsey, of Wichita, Kansas, Is
transacting: business In Clayton.
rienty of money to loan on farms
and ranches. Long-- time; food privi-
leges J. A. Winters. Clayton, N. M.
Mrs. 1, A. Winters and Miss Dorothy
left Thursday for Clinton, Okla
Miss Dorothy Russ.ll is spending- - the
week at the Asmussen ranch.
Why take the, chance when you know
that the Hartford Fire Insurance Co.,
who has paid Its claims for more than
100 years la ready to protect your crop
against loss by IIAIU 8e McFadden
and Rizey, Ag-ent- tf
Mrs. M D Mack left Wednesday for
Penlel, Texas
Miss Marie Chamberlain retunred
from Kansas, where she spent her
vacation.
Mray Yraiias; One motley-fac- e steer.
no brand, spill In left ear and over-b- it
rlKht ear; one white roan steer, no
brand, clipped right ear. underbit left
tar. Owner please send for same,
puylng-- rur this advertisement and
keep. C C Edmondson, etg-h-t miles
northeast of Clayton. IS-l- f.
Jerry Farmer returned Thursday
from a vacation spent in Denver.
'Mrs. J. O. Steele and little daughter
of Canyon, Texas, are visiting friends
and relatives In Clayton
Kclward Arnold and family returned
Thursday from Greenvlllo, Texas,
where they visited relatives.
Anyone wishing to become a member
or have Camp of the W. O. W. or-
ganised, should see or writs me tor
full Information. I u. or(tan lie a in-
vitation. A. C. Wh'ietield, Field Deputy
for Artxona-Ne- Mexico division.
Mrs. and Mrs. Lorenzo Lujun came
from their ranch near Mexhoma and
will spend the week In Clayton,
Mrs. Light P. James and little son of
Dus Moines, are spending a few weeks
In Clayton.
Mrs. Mary T. Uonaxlea came down
from Denver Friday, to attend to busi-
ness In Clayton.
O. P. Eastsrwood, R. W Burrag and
families spent a few days at their
mni'h near Folsom
Male Hay While the Sun Shines.
Wi want 50 cars- soan wéeda or
bear grass.-- iiriujr in a. load oX.soap
weetis instead or coining in Willi
an empty wagon. They are worth
money. Ask for particulars, write
or come in and see s.
30-- tt H. HEIIZSTEIN SEEL) CO.
Mrs. V 1 Sunders drove to Clayton
from her ranch at Harrington and
spent Wednesdy ah ipping.
C. A .Roberts drovi In from his ranch
near Hayden Thursday, and transact-
ed business in Clayton.
the best farsa air raara lua In
Union county, se J. A. Winters,
Clayton, N. M. f.
II. J Hammond, Jr. returned Friday
from an automobile trip to Colorado
Spring.
Mrs. W. L. Fltigerald, of McKlnney,
Texas, arrived In Clayton the first of
the week. '
Mrs. R. W. Burraga and daughter,
Rebecca, cam Sunday frm McKlnney,
Texas, to make their home In Clayton.
$20.00 REWARD.
Strayed from my ranch 12 miies
west and 5 miles south of Clayton.
One 'dark red cow branded ?
on right side one right behind the
foreleg, one on the ribs, one on hip,
all pointing toward the head; two
whito face yearling heifnrs branded
the same. A reward of $15.00 will be
given the finder. Owner 8am Chris-
tian. These cattle wero seen in the
Pasamente country- - some time ago.
30-- 3t
Mr. and Mrs. Harry Rtxey, of Wes-
ton Mo. are visiting the family of T.
H. Rlxey for a ftw weeks
Mr. and Mrs. John Knox, of Holland,
spent Saturday In Clayton.
Fred Hennlgh, of Mt. Dora, spent
Thursday In Clayton on buisneas
TRAYKUi One bay mar wth colt,
branded three quarter circles on
left thigh. Finder deliver to BIO
SPRING RANCH or notify C. P. Tal-
bot. 'Clayton, N. M. Howard.
Mrs. E. R. Carpenter left Monday for
her horn in El Paso
Mrs. C. 8. Brooks lsft Saturday for
Shamrock, Texas, to spend a few weeks
vlbltlng relatives.
Srayed or Stolen One pale red
heifer, branded diamond
D ou right side. Liberal reward for
information leading to recovery.
Notify O. O. Driggs, MU Dora, N.
M.
Irving Hntxard left Saturday for
Washington, D. C, In response to a
telegram from the National Cutter
Laboratory, offering him an excellent
poHltlon.
t THE CLAYTON MEAT MARKET
JOHN SlMUX(,,.,Vop.
'
' i Fresh and salted Mtat, Fruits and Provisions,
t Fish and Oyster's in Season.
TKl.EPHONK NO. 4. . CLAYTON. NEW MEXICO
THE BEST CAR
ON THE MARKET
FOR THE MONEY
IS THE
IAXWÍ
The far th.il takes you there and brings you back
at a very low cost of expense. The Hest all-rou- nd
Car on the Market today.
FULLY
EQUIPPED
Clayton Garage & Auto Co
K HA VR THIS RKFA1RS Attn ACCKSRORIBfl
FOR YOIR CAR
mmammmiii mamtmmmeem
CLAYTON LIVE STOCK
BREEDING PLANT
Four blocks south of the courthouse at the
Fair grounds. Open at 2 o'clock p. m.
Every day except Sunday
If your mare will raise colt I can generally tell it.
If your mare is a doubtful foaler I can generally tell it.
If your' mare is a sure foaler I can tell it.
If your mare comes here healthy I try to keep her from
catching the non-breedi- troubles tome of ther--e old mares
have. Some' of the barren mares put ta raising
colts; would that suit you?' Do not do the foolish thing
spending your valuable time, the mare's time, the stallion's
time, and the time of the stallion's keepers, trying for years
to get a mare with foal that will not raire colts; but bring
all your mares where the healthy brood mare has eome pro
tection, and where the diseased and non-breede- rs are weed-
ed out
Where TOM, the big Ratcliff Jack, is at your service in
the stud. This is the biggest Jack, and has proven himself
the best sire in the southwest. All lovers of good classy
mules are breeding to this jack .
I have IVAN. No 84676, one of the richest blooded
Pure Bred Percheron Stallions of the breed. He is at your
disposal in the stud, and if you area lover of the big draft
horae you will breed your mares to this horse.
I also own MASENA, a grade Percheron stallion, 9
years old and perhaps he has more good living colts than
any stallion in Union county. The price of service on all
this stock is right.
Come at 2 p. m., where all the sires are tested each
service for fertility. All sires have their off days. All
progressive farmers and stock raisers who se this stock and
my method of breeding are bringing their stock here.
yours rea axxzzs,
E. L. REINEAU tvHau.
Graduate Scientific Stock Breeder
No Sunday work : Phone 4 rings
BUSINESS Jné j
HILL BROTHÉRS
COAL. ICE ANO TRAhSFÍR CO V.PANY
TELEPHONE S8C
Clayton, New Mexico
i THOS. F. SAVAGE i
i
For Nine Years in United
Staf8 Land Office
GENERAL LAND PRACTICE i
Entries, Contests, Final
Proofs, I'iats and Abstiacts
promptly attended to
Office 1st N'tl Bank Bldtr ..
LAYTON. N. M.
oit v.. i;. kici. i .Kit '
Ilt'lltisl
Over I b an's Hakt-r-y
it Hire Phone 101 II C'lfna
;oi A. . SOWEHS
I Aaetleaeer
Write roe at Seneca or Phone
inti at Wanette for Dates,
Commission one per cent
J Satisfaction Guaranteed
Hi
(. ( .. SMI I II
. ESTATE AM)
.Sl!ltA.CK
.i!.si i;.m;s ha Mil.
Kl I ItJIKN I I.V
oil) m I ir--l Hank UIJg
l ur All Auctioneer work
Col. George Goodyear
hi years experience in Live
itiick. Townsite and Merchan-A- ll
work will be appreci-
ated. Tor making dates see
rHtifilp's Furniture Store. Tel-?pho- ne
98.
Yours Respectifully,
MM. GF.OKGE fiOODYEAR
ImL
i""
See
Kit
iiti
!.. K. U. JACOBS
MUST KXI'IJIIKNCKU IN I'N-1-
C.Ot'NTY
SiUKTiwllnii (iiiiiriiitli'i'tl
Ml. Ihtrn, llexli--
lilt. TIIOlS N. IHSON
HTÍ;ilil li' OtislelrU- - I'Mst
itud IlisenseK of Children
ullice Humus 3 ami , Cadell
lxliiic. lex.
UllllltlhX
I'liotif 5
B. D BtreliM . F. H. Glever
E. D. STROM INVESTMENT COMPtKT
rAHM LOAS. INSURANCE.
RKAL BITAT11
Ktrvt ler WhI ! P. O,la Cbarltaa Ble.
rHUNB IT.
CLAVTON. NBW MEXICO
Fidelity Abstract
Company Inc.
.
Abstracts, Plats.
Conveyancing. Notary
D. A. Paddock Seer tary
JfU'M) Key rini? containing
eloveu koys fovind on Kenton
r.ad. Owner can have
paying fr this ad.
KTAJIIOV
OR TRADB.
FOR ALB
I am pr.par.d to'iurnlsh rood Btal.
linn. nd Jacks to Ihoss d.slrins; to
purcha.. har. listed for sals or
trad. wiM of th. b.. animals In th
rountry. can Int.rsst any ona In
th. marh.t for sama. Call at bra.dinf
plant at fair round, Clayton, N. IC.
B. U RBNEAU.
KX KM FT I ON Ql K.STIOMÍ MIST GO
TO no a rim.
. :
Washington, July Í7: Thousands
of registrants under th selective eer-vlo- o
law have been floodlnsr the pro-vo- rt
marshal general's office with
questions regarding their qualification
for exemption from service and on
other subjects. Ax a result the pro- -
...i innr.hoi ..nmi tnrfuv nrmn ii i a i it H. Dyson and daughter, Hasel.- - J . f
rulo under no question P A pmmier made a tripIndividual or from exemption board , óiajton Monday,
will be answered by hi office,.
Three mira follow! " riev Brandstctter called on Mr. and
Flrpt Questions by Individual r". Stevenson Wednesday.
Mhould be the local A Brlgg. who been' on the
nearrxt them. If the board I unable, i lck , ,,omewhat improved at thle
after consideration of the regulations writliiK
and rulings, to answer the question
It Fhoitld forward the question to 'he
picriior for derision. FOR SALE--Spa- n Rood work mules,Questions from local oo.mls 10 year old. about 16
should never be addressed to the pro- - hlRh, weight J400 pound, a bargain,
'
viivi iniirKliul-- nfriri.. In all ciihph me at Clayton Cash Store. A. B.
hmoiiH Iji- forwarded to th to'-rtij-
o h-
"Three In no case will opinions or
r ' r v i. be on Individual kiwi
t.l have yet been presented to thproper local board.1'
dineral Crowder advises that any
IHTrfon seeking exemption upon in-
dividual grounds should take nln rase
Immediately to the district boar1-.s-peclr.l- ly
If his case is in the Industrial
category.
. ,
AII)ITIOAI, LOCALS.
H rliert Herxsteln made a buHliie:"i
trip to Trinidad first of the ween
I.. It. Italstuii left Tuesday for I'hest-erllel- d,
.
Indiana to spend his vacation
Claud Lambert, of the First National
Hank force left Friday for Kenton,
Ok!a.
Miss Ethel Stewart returned fr'rlday
from Denver, where she her
vacation.
Mr. and Mrs Chas, Walkup left the
firt of the week for Denver, where
they will make their home.
.
V K. Baldwin left Wednesday for
Mineral Well TexaB, to Join Mrs.
Baldwin. lie will remain several
weeks.
Mrs. T. S. Snyder and John Puce left
Tuesday fur AlamoKordo and Cloud- -
croft to spend a few weeks with John
Snyder
JudKC and Mrs. A. J. FlreB, of Chll-drcu- s,
Texas, came thru Clayton Friday
on th-'l- r way to Colorado to spend the
summer.
MInkck Lenora and Audrey Perkins,
of Lake Charles, La., came Monday.
They will spend the summer with re-
latives In Clayton.
Mrs. Mark Jones and son, Mark, came
Thursday, from EITinKham, 111
will send the summer with Mr. and
Mr. H. Q. Palmer.
j Mr. and Mrs, A. V. Tanner and Mrs.
Charles Tanner, of Hayden, came thru
C'ayton Sunday on their way to the
Colorado mountains, where they will
spend a month
GRAND VIEW
Wells McClary, Cam Sowers, Laura
Coulson, Leota Crane, Hugh Baker and
O. W Johnxon and family took dinner
at He v. Feri?ucson'e home Sunday. t
Mrs. Ned Crane and Tom Anstlne
have returned from Oklahoma,
A hail storm last week did quite a
lot of damage In this neighborhood.
AA lot of neighbors turned out and
helped F. A. Waller and C. A. Fer
mi son replant their beans after they
Mad been hailed out
D, B. Heed has returned home from
Colorado.
A number of neighbors were at
Oscar Hair's Sunday eatlntr creamyl
' (irnndvtcw Isn't dead: she has Just
gone to and forKot to wake up.
Mary Kllen Conley. daughter of Mr.
and Mrs Will Conley, was born June
Sth, 1917. and died July. 17th, 1917,
aged one month eight The
body was laid to rest In the Urandvlew
cemetery. The service wero conducted
by Mrs. K. J. Ferifueson. Friends and
j neighbors extend sympathy to the be-
reaved parents.
;
l PLAIN
A fine rain fell on thla comunlty
the 19th and did much iroud.
P. Davla la having a well put down
on hi place.
Jume ("omine had the inlnfortune
to rut hlH hand nerlously on burb wire.
He huii hi homestead nil fenced nowy
Mrs. McKlm. of I.ott, Texas. Is vlslt-In- K
her brother. Mona Uoodmun.
Ira Coffee and wlf. of Tate, were
vlNiilnK In this neighborhood th. past
week, ,
Leonard Knrtt) and wife are the
proud purent of a nne srlrl now
ten days old.
' - Clyde LelKhton had the misfortune
to lone of his horses a few
days no.,
Itev. Ira Osmun will preach here
Saturday evening Aiitrunt 2th, and also
the next day following.
8n,0e
! every 'other Sunday. Dinner will b
30--2t i
.pVved on the around the first 8unday
I
and
best
' In August. ' Rev. Osborn will preach
both morning and evening, -
Mr. and Mrs. Ray Norton visited In
Clayton this week
II. Lavl and wife are touring Colo-- i
rado this week land hunting. Mr.
has good prospect for a crop ' this
year.
f John Zlnck contemplates buying a
new bean thresher. .. He is the kind
of fellow that makes things hum,
WE WS SATURDAY. JI'LT SH, 1SIT.
- EAST SEDA 1.j
Visitor at the home of K. D. Richer
on Sunday were: Mr. and Mr. A, V.
Ilearden, and two children, Mr. and
Mr. Henry Setter. Mr, and Mr. W.
which from business
naked of board ha
"Sicond and hands
hut
Kiven
nut
spent
They
Ice
sleep
days.
VIEW
baby
one
Davis
Bounds. 31-1- 1
Only one way you can fall on your
bean crop, that la by not having; the
Hartford Hall Policy In force. Don't
put It oft. Insure today. UcFadden
and Rlxey, Asenta. 2t-t- f
The Government needs Farmer a
well a Flrhtera. Two million three
hundred thousand acres of Oregon &
California Railroad Co. Orant Lands.
Title revested In United States.. To
be opened for homestead and sale.
Containing some of best land left In
United State. Large Copyrighted
Map, showing land by section and de-
scription of soil, climate, rainfall.
elevations, temperature, etc. Postpaid
One Dollar. Grant Land Locating Co.
Portland, Oregon. 28-1- 2t
Make Hay While the Sun Shines.
We want 50 cars soap weeds or
car grass. Hring in a load of soap
weeds instead 01 rorumtr in with an
empty waffon. They are worth
money. Ask for particulars. Write
ir come in and see us.
'0-- 4t H. HERZSTKIN SEED CO.
STRAY SrrEER. One
steer, red, white face, hranded block
or triangle on left hip, unmarked.
WKvner can have same by paying for
this advertisement andkeep.
V.T. ABBOTT
4 miles north, one mile east. Se-- 1
dan, N. M. 302t
C
C7 T7 r
o
r
There will be a Picnic at the Jas. Á. O'Brien
Ranch, twelve miles South ofTexline, and
twenty miles Southeast of Clayton. N. M., On
4
SATURDAY, AUGUST 11
mnrniti nnnimtTA nimtin iiAnrr i nt
FOOT R4C1NG AND ALL KINDS OF SPORTS
PLATFORM DANCE
MUSIC BY BRISTOL ORCHESTRA OF CLAYTON
444444444'
All Proceeds of the Picnic and Dance
will be used for the benefit of the
New layton Hospital.
riTrnirnAiMr nnumn . mtrv ti iintVLKitiUUT LUHlt MW HAVt A
GOOD TIME AND HELP A GOOD CAUSE
NEWS WANTADS BRING RESULTS
ATTENTION ! RIGHT ABOUT FACE
Are you going to do your part in preserving the surplus
food supply of the country and thereby help to feed our
boys in France as well as yourselves.
We have envolved a plan whereby you can make a per-
fect HOME CANNER by using your wash boiler, thus sav-
ing you the expense of buying an extra boiler to be used
only through the canning season.
Gome in and look at those STEAM CANNER frames
that we are introducing here, they hold 16 pint or 1 1 quart
jars at one time.
They are made of heavy galvanized iron "not tin"
will last a life-tim- e, yet the price is very moderate.
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This is the system reccomended by the Agricultural Col-
leges as the only practical method for home use. Don't
fail to come in and look them over. .
R. W. ISAACS
CLAYTON,
BIG
Ant for Union County and Trade Tributary
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